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D e l B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a 
homenaje brillantísimo al mérl-
r̂ohado eu más de veinte años de 
demostraciCn cordial de 
^ -iros v empleados del Banco Na 
^ r / e ^ hacia Ion señora Vir-
^ Vidal y Carlos M. S'/dong 
^ n de ser nombrados para 
081)3 dieba institución, tuvo efecto 
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, qiie 
altos 
^ ^ t e l P ^ -
pesia simpática en la que reinó una 
^ í i S n organizadora, de la que 
A p a r t e con sus g:andes en-
«os v actividad do ?iemnre, d 
Inistrador señor Emíouc Beren-
form 
^"obüívo un'señalado triunfo, al 
• rnnneraron con no menos entusias 
íi • C v buera voluntad, 'os señores 
E l Jíiilo Donnmaria y Francisco Mar-
Ser̂ raitred-Hotel y Mayordomo del 
respectivamente, que han mejo 
S de muy notable manera el ser-
vicie de la casa 
Fué tambiín en ju?ticia muy celebrn 
ta orquesta amcricara .leí maestn. 
íosculluela. que amenizó bnllanteir.ei 
pi acto. . . . 
La Concurrencia era nutridísima 
Aiu piaban los scñore« f'e la Junta 
SJectíva del Banco y todns Ich emplea 
¿os del mismo. El decorado del Palón 
vlaf: f'ores numerosas quo adornaban 
ías mesas, contribuían a dar a la f ie3 
tamavo!» brillante?. 
Fu la mêa presidenc'al, a ambos 
¿¿¿s dr- Mr. Merctiant. presidente del 
Pancn tmna'-on asî ntor, los señores 
yireüio VWaI y Carlos SofHoneo. noui 
Jwd̂ s vicenres'de'ite y adminií+rarî r 
Eprctivam n̂to. de la poderosa inst?-
tucî n de cKdito. En la misma mpsa. 
ífbba" tam '̂̂ n e' ^nocido financiero 
spñor José López Rodríguez; el nr*1-
siMente de ln Emrr«*sa del DIARIO 
PE LA MARINA. <?eñor Píibas E. Al-
nró; los dortores Oscar Fonts 3W-
||f. y Tyui«! N. Menocal. letrados d l̂ 
Pñnro Nacional v los señorc? Tosí "R. 
Fránnm'7. Manuel E^cobir. Tomás F0» 
•finde? Roada: Josp M r̂fn Bérriz; 
Daniel del Bnrrio e TgnadV Pía. 
Asist̂ ron también a 'n fiesta las 
emnleada.- del Barco, señoritas Mo-
vinm Relien, Eduvieis Carol. María 
K Pedirá. Alicia ^oto. Pura Zorrilla, j 
llilOr. Soto. Rosa Salas. Ana Ouinte- j 
to: y las Péñoras do \ l . R d̂rfê iez, • 
Florentino 'R->rnos, María A Riquelma 
y Aun Gómez. 
FJ menú, 'mnreso en elepranfeí; car-
tulinas, obsennio de don Avelino P'' 
mt tué etiitjMto y muv bien .servido. 
krpi.is-rjr'*ferdo el aMj.tj.>r oU un 
prato amrne»ite de cordialidad v sim-
patía hacia los tan justamente festeja-
A la bora de los brindi? usaron de 
la pabbra elocuentemente, los) docto-
res Lilis N. Menocal y Oscar Fonts 
Rterli'ier, el primero a nombre de la 
foim'ón or̂ aniradora y el segundo, 
por la Junta Directiva. 
TTno y otro señalaron los grandes 
taWftfim'entop rt« cAííor̂ i '''•<'','>' v i 
Sotc'onpo. q'-e ̂ ab̂ ndo "ngresado co I 
ínedpstnit; sueldos do oircuenta nesfis 
t| el Raneo ocuuau bov tan imnortan 
Ips carTop: y gp ref vieron larnbî n a 
|í cnu'dad y la justicia de la instltu 
cián hoc'a sus ercnieadcs. oue han 
emitido eatos casos tan hermosos 
v tan estimulantes para todos los 
íraás servidores de la institución. 
Fueron muy aplaudidos Finalmen-
te |úblaron nara dar las f-racias per 
•a significativa y justificada demos-
'ración de que eran objeto, los feste-
íados, señore? Vidal y Rotolongo.' Sus 
Palabras sinceras y emocionadas, fue 
Ton acogidas con nutridas salvas de 
plausos. ( ' 
A las dos v media de la tarde ter-
1Pin6 "1 simpático acto al que asistie-
ron, además de las personas nombra 
cas, loa siemieniteg señores 
R. E. ülbricht: W. H. Morales; 
Chas M. Lewis: Antonio Rousseau; 
A. del Barrio; E. BerenRuer; B. Be-
''iii; Juan p. Bandini; H. -Padro; 
«roebre. Saladrieas; E. J'incadella; 
•T: Gros; A Triay; R Miguelez; 
| . J. Sotoioneo; R. A. Mavol: F. 
jWor: m. A. RtiPTioé P Cueto; L. 
Almei'1f': R. Ga^cerán; Be 
iwr Ebra; j . Sis-arroa; A. Garóes; 
^ i-onez; A. Torricella: F. Aixn1á; 
i£ Sauvaiio; F. O Pérez; S. Gnr-
p.A. P^naséT. Boher: O. García; 
EJ^RH-as; J. Muñera: A. Rodrí-
* St k- Fuc,nte!,: J A- Ruarte; A. 
D o s g o b i e r n o s e n A l e m a n i a s e d i s p u t a n e l 
c o n t r o l j l e l a R e p ú b l i c a 
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«man; j . Puentes; O. Raraia; 
^ y l ? * ' E- Ganite: J f™^: a . 
êda; Moran. M. J.; L L. Hevla; 
&.Rote; s. Lora; F. Reboul; doc-
de'a ni García Hernández; J. A 
ViiwJ.°rre: c- la Gándara; L 
Emeslo Gaye; L. 
M. Polon; L. Estebanez 
A. Barca; B. Rodríguez 
•T ^ S i : nevia: J /.rgote Jr.; 
^ ¿ n t ^ r ^ ^ - Rodríguez: J de 
pfiD1 t V> Morales; M. A. Cha 
GueVra-
"a- p ^ f 1 ^ ; E. Lóoe?: F. Barro-
sa-u ^11rrp; A Fraga; R. Hede 
^ , i o ( T n í z : R- R';T,«^: J R-
«Joi C-L, P^ülo: P. Figuere 
R J' Benavid-s: A. Ugar 
C a ^ . ^ ^ a ; A. Rodríguez; E. 
'aret- i / .^ais; D. Kiera; J. Vi-
^ ' • V a?^21 F- Celaya; B Ze-
£ % * t * * T T J ^ C a m p n s : 
•rT,: J t vT Martínez; P. del Ce-
^ h - <no'' R- MaJtaraoros: 
«edo; TRo¿rí^e7 Romeu; A. Abla-
>^0.RFeIn^'ezr J Triay. T 
E "ai • Calella- Julio Femán 
Girrfa F. Dran; j . M< ...mpaniori; j 
W '«anan. V Ferror: O- Loen; • 
J-Airare,'. í ' / i a l ; J «odríeuez; ( 
^ C a m ; ! ^ ^rnA^ñez; D. Lefia 
^ C n s u s V - ^ f ' ^ a : T. Fernán 
El Iofior ¿ i ' Arocei1a; S. E. Alva-
í ^ m i ; Gx Parodi; J. Pa-
i 
A. pat 
Ĵ U-nas; A Pérez* ( 
¿ : ^Ireo U á: ?'a,vador Cue-
5 M l̂laar21 ROgSl10 Martí"i 
BERLIN, Marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los dos gobiernos de Alemania es-
tán ahora disputándose el control os 
la República. El doctor Wolfgang: 
Kapp, que proclamó el nuevo orden en j 
Berlín y que al mismo tiempo se pro- j 
clamó Canciller, está consagrando to-; 
dos sus esfuerzos para asegurar ai 
pueblo alemán que el gobierno que el 
preside y que los que él escoja para 
administrar los asuntos, representa-
rán una verdadera democracia, au-
mento de producción y conservación, 
de los derechos de los trabajadores. | 
Frcderich Bbert, Presidente del an-
tiguo gobierno, quien con la mayoría 
de sus Ministros se retiró de Berlín, 
ante las tropas rebeldes, cuando Kapp I 
y Von Luettwitz arfimieron el control, j 
se dice por unos que se. encuentran j 
en Dresden, otros declaran que se ha- ( 
lia en Stuttgardt y que desde el lugar 
do donde se ha refugiado está exhor-
tando a los socialistas y a las clases 
trabajadoras en general para que se 
mantengan al lado del viejo gobierno 
y usen el arma de la huelga para su-
primir prontamente la contra-rrevolu-
cifin. | 
Respondiendo a esta exhortación 
se ha proclamado una huelga general 
en "muchos lugares; pero en otras par j 
tes de Alemania no ha sido acogido 
favonablemente el llamamiento a la; 
huelga. 
El movimiento contra Berlín ha si-
do hasta ahora una revolución mcruen j 
ta y el pueblo parece contemplar la 
marcha de los aconedmientos con eso 
serenidad a la que lo han acostum-
brado las ocurrencias de lis años re-
cientes. Hay, sin embargo, cierta c-o 
rriente subterránea de ansiedad, en 
vista de que se han instalado alambra 
das con púas frente a los grandes edi-
ficios públicos cerca de lai Ave'Uda 
Unter Den Linden y la Wilhem Stra-
sre, habiéndose emplazado cationes y 
ametralladoras en las calles transver 
sales y otros nun>os eŝ ratéf̂  j míen 
tras, i .ara, 4. ,.ue.̂ em6Jte 4riüad&* 
se estacionan en toda la. dudad. Esta 
es una señal de choques posibles, 
cuando los que se oponen a la contra-
rrevolución despliegan sus fuerzas. 
Oficialmente se ha reiterado de una 
manera constante que el nuevo gobier 
no no es reaccionario, que no desea 
la restauración de la monarquía, sino 
que ha subido al poder para la reha-
bilitación de Alemania. El Canciller 
Kapp, en una declaración dada a los 
corresponsales extranjeros dijo que 
se cumplirían las condiciones del tra 
tado de paz, hasta donde pudiesen con 
ciliarse con el honor de Alemania y 
con la situación económica del país. 
Algunos Estados han hecho mani-
festaciones de adhesión al nuevo go-
bierno; pero Sajonia se ha declarado 
en contra, y Baviera y Badén se han 
unido para condenar el movimiento, 
declarando que es un crimen contra 
el pueblo alemán que el departamento 
progresivo de los Estados alemanes 
del Sur sea perturbado desde Berlín. 
Estos Estados anuncian que solo re-
conocen a la Asamblea Nacional y se 
niegan a entrar en relaciones de nin 
guna clase con el gobierno de Kapp, 
mientras el Jefe conservador, Conde 
Posadowsky, asegura que no se iden 
tificará con el nuevo Canciller. Dfcese 
que Hamburgo y Darmstadt se mues-
tran irreconciliables. 
La proclama de Sajonia dice que 
Alemania está amenazada de la gue-
rra civil, a causa del golpe militar, y 
por lo tanto de la más completa rui-
na y exhorta al pueblo para que pro-
teja ''al pobierno democrático, legal 
y constitucional". 
Mientras tanto una de las grandes 
figuras de la vida nacional alemana, 
el Feld Mariscal Von Hindenburg, se 
ha mantenido relegado al fondo. Su ín ¡ 
timo y antiguo colega, el general Lu- ! 
dendorff de quien se died que es el ce I 
rebro y el espíritu impulsor del ejer-l 
cito alemán, que fué la fuente de su ; 
inspiración en los días de la beligeran 
cia, ha celebrado una conferencia con | 
el nuevo Canciller. Lo que pasó entre i 
uno y otro se Ignora. Es posible, sin j 
embargo, que Von Hindenburg, qul' ¡ 
ya es candidato a la Presidencia, se i 
destaque como figura prominente an-
tes de que los acontecimientos asu-1 
man una forma definida. 
Con el advenimiento de la huelga] 
general proclamada en toda Alemania ] 
por los socialistas independientes, aso I 
ciados a los gremios obreros y otras 
organizaciones, ya empieza Berlín a ¡ 
sentir amargas privaciones. 
El abastecimiento de agua ha que-1 
dado interrumpido, el alimento esca 
sea, los hoteles se están, cerrando, y i 
si continúa la huelga no habrá medios I 
de transporte ni para los pasajeros ni i 
para las mercancías. 
Gustav Noske, Ministro de Defen8,a 
6tt el gobierno de Ebert se halla, se 
gun se dice en Sajonia organizando' 
tropas. Noske ha sido siempre bélico 
so, y hay motivos para creer que él \ 
no acepte la actual situación sin opo-
nerle una acción enérgica. Que Noske 
tiene todavía tropas que le son leales 
lo indica el hecho de que han recha-
zado un ataque dirigido contra e l ^ 
en los cuarteles de Frankfort. De esa 
ciudad se han recibido noticias de nu 
merosas desgracias personales o bet-
faa ocurridas durante la refriega; pe-' 
ro si esto ha sido como consecuencia; 
de cboques entre las tropas y los tra 
bajadores es cosa todavía nue no se 
ha determinado de maaera positiva, i 
La declaración semi-oficlal publica i 
da hoy dice que la Comisión de la En ¡ 
tente se ha declarado conforme con í 
el nu'Jvo gobierno. i 
EL MANIFIESTO DE LA PRUSIA 
OBIENTAL 
BERLIN, Marzo 14. 
En una tentativa de los trabajado-
res para invadir los cuarteles de 
¡Frankfort un hombre fué muerto y 
cuatro gravemente heridos. 
August Winning, gobernador de la 
Prusia Oriental, y el general Von Es-
torff, jefe al mando del primero de 
Reichswehr, han telegrafiado al can 
ciller Kapp el contenido de un mani-
fiesto expedido por la Prusia Crien 
tal, reconociendo al nuevo gobierno 
y declarando que "'nosotros los de la 
Prusia Oriental, que estamos rodeados 
de vecinos enemigos, debemos acoger 
con los brazos abiertos cualquier inci-
dente que prometa a nuestras provin 
cias paz y trabajo.'' 
PATRULLAS JULITARES EN LAS 
CALLES DE BERLIK 
LONDRES, Marzo 14. 
En la mañana de] domingo la fuer 
ziai militar leal todavía recorría las 
calles del barrio del gobierno de Ber-
lín, con cañones, ametralladoras y ca 
rros blindados, pero la población es-
taba tranquila, según un despacho de 
la Exchange Telegraph procedente do 
Berlín. 
El despacho agrega que Gustav 
Baüer, el ex-Canciller, ha publicado 
ung, proclama desde Dresden, decla-
rando que el pueblo alemán debe acu 
dir a apoyar al gobierno. Se ha pro-
clamado una huelga general en los 
distritos mineros del Rhin y de Wes-
faliai. 
LA SITUACION EN BERLIN 
BERLIN, Marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las calles de Berlín mostraban su 
aspecto acostumbrado hoy, estando 
atestada de gente la avenida de Ulter 
Den Linden. 
La gente se reunía al sol para dlscu 
tir la situación. 
Uno de los atractivos principalep 
cW sistía la cei ̂ a do hambre cou 
pulai» instalada cerca de la Wllhems-
trasse, y los cañones de campaña y 
ametralladoras emplazados frente a 
la guardia militar en la puerta de 
Brandemburg. Los colores navales se 
desplegaban en la puerta de Branden» 
burg, lo mismo que en todos los edifi 
cios del gobierno. En la Franzasis- i 
chestrasse esta mafiana las cajas pa-. 
ra incendio se abrieron por los traba 
jadores inundando las calles. Muje-
res y niños se veían corriendo de uno 
a otro lado. Algunos de los hoteles 
han abierto sus instalaciones eléctri-
cas y de provisión de agua, de manera 
que los huéspedes apenas han sentido 
la falta de líquido elemento que ya ha 
empezado a producir generales priva-
ciones. Hacia el medio día sin embar 
go, los camareros de los hoteles cesa-
ron de trabajar y los huéspedes que 
no habían sido bastante prudentes pa-
ra tomar lunch antes de la hora acos-
tumbrada, tuvieron que irlo a buscar 
en otra parte. Las cocinas del hotel 
central se cerraron al medio día, y po-
co más que pan viejo, café, cacao y te 
se sirvió. 
Los camareros abandonaron el tra^ 
bajo a la luna El gobierno está ha-
ciendo todos los mayores esfuerzos po i 
sibles para convencer al pueblo de 
que este es un gobierno republicano 
y demócrata. Los automóviles reco-
rren las calles llevando soldados y 
arrojando montones de hojas sueltas 
.entre ' las multitudes, mientras los 
aeroplanos rodean la ciudad, arrojan-
do también hojas sueltas por todas 
partes. 
LA LUCHA EN FRiNKFORT 
LONDRES, Marzo 14. 
La milicia de Frankfort atacó los 
cuarteles donde las tropas de Noske 
estaban estacionadas, pero fué recha-
rada, dice un despacho a la Central 
News procedente de Berlín. Lias fuer 
zas de Noske declararon que perma-
ueoeríbJi fieles a Ebert. Los huelguis 
tas están haciendo demostraciones en 
las calles de Frankfort. Según el mis 
mo corresponsal también han ocurrí 
do considerables hostJilldades entre 
lo» oartidarios de1 v;ejo raimen y del 
En la Alemania Meridional se dice 
que los gobiernos se están combinan 
do para oponerse a la revolución. 
GUILLERMO I I T LAS NOTICIAS 
DE LA CONTRARREVOLUCION 
AMERONGEN, Holanda, Marzo 14. 
(Por la Prensa Asociada). 
La noticia de la contrarrevolución 
alemana causó gran agitación y mu-
cha tensión en el castillón de Ben- I 
tinck, donde reside el ex-Bmperador 
Guillermo, y la gente del castillo es-
tuvo velando hasta una hora muy 
avanzada del sábado por la noche es 
perando nuevas noticias. 
Guillermo Hohenzollern paso par-
te del día en el jardín paseándose de 
arriba abajo, al parecer absorto ̂  en 
profundos pensamientos. Su excita-
ción se tradujo en energía para ase- i 
rrar madera El corresponsal ha ave- | 
riguado que ayer batió su propio re 
cord en el número de lefios hendidos, 
con su hacha. | 
La noticia de la contrarrevolución, 
que no llegó al pueblo de Amerongen 
sino hasta la tarde del sábado, no fué 1 litar. 
recibirlo a la bahía. El ayudante de 
Federico Guillermo dice que su visita 
nada tiene que ver cSiA las ocurren, 
cias políticas. 
SAQUEOS EN BERLIN 
LONDRES, Marzo 14. 
Se cometieron algunos actos de sa-
queo en ciertos distritos de Berlín 
hoy, dice un despacho al Times de 
Londres, procedente de la capital ale 
mana y trasmitido en la tarde del do-
mingo. El despacho no da detalles. 
BRESLAU SE ADHIERE AL NUEVO 
GOBIERNO 
BRESLAU, Marzo 14. 
Breslau se ha adherido al nuevo 
gobierno. 
Como unas treinta personas,, entre 
ellas el Presidente Phillip han sido 
arrestadas. El teniente general Conde 
Schmeettow ha asumido el mando mi 
parte a excitar a la pacífica aldea per 
turbando su acostumbrado descanso 
dominical. 
A id ser por el hecho de que tres o 
cuatro policías militares de la vecina 
aldea de Veenedaal, que se agregaron 
a la guardia ordinaria, ninguna medi 
da especial se ha adoptado aquí. 




EL EX-PRINCIPE HEREDERO 
CITADO 
"WIERINGEN, Holanda, Marzo 
(Por la Prensa Asociada). 
El ex-Príncipe Heredero Federico 
Guillermo al enterarse de la noticia 
de la contrarrevolución en Alemania 
fué presa de una gran excitación. 
UN AMIGO DE FEDERICO GUI-
LLERMO 
LA HAYA, Marzo 14. 
(El Telegraaf de Amsterdam dice lo 
siguiente; 
"En el vapor de la noche llegó hoy 
un amigo íntimo del ex-Prfncípe He 
redero Federico Guillermo, Freíher 
Zoebelitz, quien acompañó a Federl 
có GnRlermo durante los primeros me 
ses de su destierro, viene directamen-
te de Berlín, 
"El ex-Príncipe Heredero salló a 
E s p a ñ a g a s t a r á o c h o m i l l o n e s p a r a 
c o n v e r t i r a T a r i f a e n p u e r t o m o d e r n o 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l y e l p r e s u p u e s t o d e m a r i n a 
L a c o s e c h a d e t r i g o d i s m i n u y e e n 1 5 0 m i l t o n e l a d a s 
TARIFA SERA UN PUERTO MO-
DERNO 
MADRID. Marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada). 
El gobierno ha decidido convertir 
a Tarifa en puerto moderno, gastando 
ocho millones de pesetas con ese ob-
jeto. 
Tarifa es el punto más meridional 
de la Europa continental situada ea 
el Estrecho de Gibraltar, quince mi-
llas al sudoeste de la ciudad de Gi-
braltar. 
INTERESANTE CONSEJO DE MINIS-
TROS FN ESP4ÑA 
MADRID, marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada) 
El Ministerio se reuntí esta tarde 
a las cinco deliberando sobre los de-
bates que se llevan acabo en el Cou 
greso de los diputados relativo al pre • 
¡supuesto. Se decidió neg.iciar con los 
jefes de los partidos co. el objeto 
de apresurar la aprobación del presu 
puesto. Los ministros de-mués discu 
tieren sobre Tas conversaciones inicia 
das por las cancinerías de Londres. 
Parí? y Madrid acerca de Tánger, Ma 
rruecos y consideró además la posi-
ción del ministro de Marina con mo-
tivo de las diferencias evictentea en-
tre él y los oficiales de la Marina acer 
ca do] presupuesto naval. 
DIcese nuo se ba llégalo a una solu 
ción de este problema. 
'"'orno quiera nue el Min'ftro de Ma 
riña, olmirante Flores se opone a las 
modificaciones introducidas por la Co 
misión del presupuesto en los pastos 
navales, se presentará ui-o proposi-
ción especial en el Congreso. índica i 
do n la comisión que el gobierno se 
pronone hacer de esta controversia 
una cuestión de Confianza en el Mi 
nisterio. Espérase que el Congreso 
apruebe esto desrmés de lo cual, fun 
fándese en el principio de oue su au-
toridad se ha reivind'Vo.lo debidamen 
fe, el Ministro de la MarRa presenta 
rá un proyecto de ley esp̂ Val que 
contenga las reformas pedidas por 
"os oficiales de la Marina 
ííprobación del presupuíste hasta fi-
nes de abril. 
La cosecha de trigo española para 
el próximo año se calcula en 150 mil 
toneladas menos que en H;19. 
DECLARACIONES Ttvj MIMSTRO 
DE M \R1NV 
MADRID, m.-vrzo 14. (P(.r la Prensa 
Asociada) 
En el Consejo de Ministros cele 
bratlo hoy, el Ministro de Marina anun 
ció nue solo dimitiría oí el caso de 
que los Corte? hiciesen .mmento? en 
e] presupuesto que él presentase. 
ST; P0<írOVF LA 4 FTíOR \ TTOX T>FT 
PKESUPrF«TO — RTSMINFIE L \ 
rOSF.OHA DEL TRIGO 
MADRID, marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l gobierno ha resuelto posponer la 
PELUQUEROS EN HUELGA 
MADRID, marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los peluqueros de Madrid se han 
declarado en huelga, pidiendo aumen-
to do lómales. 
ESTALLO UNA BOMBA EN BARCE-
LONA 
BARCELONA, marzo 14. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Hoy estalló una bomba en una fá 
brica de tejidos de la calle Serra. 
causando grandes iaños. El que arro-
íó la bomba, trabajador, resultó heri 
do. Fué arrestado. 
L \ PARTIDA DEL ORIZABA 
MADBTD. marío 13. (Por la Prensa 
Asociada) 
Derpachos de la Coruña anuncian la 
lartlüa del vapor Drizaba oue ha inau 
C o n f e r e n c i a s 
d e l D r . A l b o 
Por invitación expresa y cariñosa 
del doctor Enrique Saladrigas, Cate-
drático de Clínica do la Escuela de 
Medicina de la Universidad Nacional, 
inaugurará desde el próximo sábado 
una serie de conferencias sobre tuber 
culosis, el reputado especialista doc-
tor Eugenio Albo y Cabrera. 
Consagrado desde hace muchos años 
al estudio, curación y tratamiento de 
la llamada Peste Rlanca, las conferen 
cias del doctor Albo han de ser su-
mamente provechosas para los alum-
nos del doctor Saladrigas, quien ha-
ciendo honor a quien honor merece ha 
encargado al doctor Albo tarea de 
gurado el servicio entre ese puerto y 
Ne\» York. 
Telegramas do felicitación han sido 
recibidos por Joseph E. "Willard, em-
bhjador de los Estados Unidos, tras 
mitiaos por las casas mercantiles de 
la Coruña, que declaran que el esta-
blecimiento del servicio contribuirá 
a robustecer las relacior-es de amis-
(fad entre España y Amér.ca. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA ES-
PAÑOL A SOBRE LA REVOLUCION 
ALEMANA 
MADRID, marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada). 
Comentando la revolución alemana 
«1 periódico A. B. C. d'ce hoy, que 
el pueblo alemán ha demoítrado cía 
ramente su deseo de cambiar su gobier 
DESORDENES EN TVEDÍAR 
MAGDBBURGO, Sajonia, Marzo 14. 
Un despacho de Weimar dioe que un 
ataque que duró varias horas se efec 
tuó en la noche del sábado con rifles 
y granadas de mano contra el correo 
ocupado por la guardia de seguridad 
publica, y que varias casas particula-
res fueron dañadas; pero el edificio 
del correo quedó en manos de la guar 
dia de seguridad. 
MINISTROS ALEMANES ARRESTA-
DOS 
LONDRES, Marzo 14. 
El corresponsal especial del Tele 
graaf de Rotterdam en Berlín se ha 
enterado de que Herr Heiscke, Minis-
tro de Trabajo en el Gabinete Ebert 
y Herr Von Berger, ex-Ministro de Se 
guridad Pública, han sido arrestados 
en sus propias casas, según dice un 
despacho al Times de Londres, proce-, 
dente de Rotterdam. 
El Municipio de Berlín se ha disuel1 
to y el alcalde Vemuth ha sido de- | 
puesto y reemplazado por el conserva 
dor Herr Von Derborght. 
Todo está tranquilo en Leipzig. No 
ha habido huelga hasta aquí y todos 
los periódicos siguen publicándose. 
BAVIERA, 
BADEN 
LAS PROTESTAS DE 
WURTTEMBURG T 
BERLIN, Marzo 14. 
Los gobiernos de Baviera, Uurttem 
burg y Badén, han publicado una de-
claración conjunta denunciando como 
crimen contra el pueblo alemán que el 
departamento económico progresivo 
de los Estados alemanes del Sur, que 
ha dado origen a mejores condiciones 
y al alza del cambio alemán, sea per 
turbado desde Berlín. Proclaman la 
determinación de resistir a todo mo-
vimiento Inconstitucional y reacciona-
rio, y dicen que solo reconocen a la 
Asamblea Nacional. 
Análogas proclamas han sido expe 
didas por los gobiernos de Darmstadt 
y Hamburgo. 
LOS EFECTOS DE LA HUELGA EN 
BERLIN 
BERLIN. Marzo 14, 10 de la mañana, 
(Por la Prensa Asociada). 
Las calles de Berlín a estas horas 
están casi desiertas. Se ven patru 
ilas moviéndose en una y otra dl-
reccló?». 
Los trabajadores de las estaciones 
de la fuerza motril eléctrica se han 
declarado en huelga y los tranvías y 
carros subterráneo-* han suspendido 
i sus opere dones. Se ha interrumpido 
no republicano de desorden y escánda í la provisión del agua, 
lo, que no ha cumplido sus promesas Espiase que todo esté completa-
y dejado a los ciudadanos alemanes mente paralizado hoy. 
pan ya está causando 
cupaciones. 
La escasez de 
grandes preo-rti peor posición que bajo el impe-
rio. 
El Sol dice que las personas pedi-
das por los aliados como culpables de ¡ EL NTPVO GABINETE ALEMAN TO-
crímenes durante la guerra son hoy j DA VIA NO SE HA FORMADO 
dueños ê la sitaución c» Alemania ' BERLIN. Marzo 14. 
y oue todo el mundo se sorprenderá 
ante este sesgo de los ¿iruntecimien-
tos. 
Según El Liberal el porvenir de Ale 
manía nunca estuvo en nayor poli-
fro desde el año 1914 como resultado 
óe "este movimiento Imperialista en 
cposición a los ideales del mundo 
hov en día." 
TRIPULACION SUBLEVADA 
CADIZ. Marzo 14. (Por la Prensa Aso 
ciada). 
La tripulación de un vapor ameri-
cano se ha sublevado frente a Cádiz. 
El capitár del barco envió un radio-
grama pidiendo auxilio para calmar 
a la tripulación, que consiste princi-
palmente de chinos y otros extranje-
ros. Se ban enviado guardias civiles 
para mantener el orden a bordo-
tanta importancia. 
Felicitamos a ambos doctores, y i LA HERMANA DEI MmSTRO DE 
recomendamos a los alumnos de Clíni; MARINA, VICTIMA DE UIV ACCI-
ca, la mayor puntualidad en la asís- DENTE AUTOMOVILISTA 
tencia a estas conferencias. I TOLEDO, Marzo 14. (Por la Prensa 
—.. , . 1 Asociada). 
__ __ _ - La hermana del Ministro de Mari-
na, Adela Flores, fué gravemente le-
sionada hoy a consecuencia de un ac-
cidento eutomovilista en el camino 
de Toledo a Madrid. V i a s © k I n f o r m a r í ó n 
M e r c a n t i l m l a s e g u n -
d a ñ i a l a s e g u n d a 
s©co®n¡i. 
FUERON ABPUELTOS 
VALENCIA. Marzo 14. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Dos personas acusadas de atrope-
llar su patrono por medio de una bom 
ba, fueron absueltas por el tribunal 
que juzgó el caso hoy. 
El nuevo gabinete no se ha formado 
¡todavía: pero se sabe definitivamente 
• que el doctor Traugott Von Jagow. ex 
' Jefe de Policía de Berlín y notable 
reaccionario, será el Ministro prusia-
no de la Gobernación. 
Los demás nombramientos están to-
, davía pendientes. El propósito por 
i ahora es establecer un gabinete de 
I solo dos hombres > directorio com-
! puesto del doctor WoK/rang Kapp y 
el Mayor general Barón Von Luett-
witz. 
La huelga general se está exten-
c jr.nrlo noi toda Alemania. 
El gabinete socialista de Munich se 
ha retirado y se está formando un ga-
binete de la bui'guesía. 
La censura se ha levantado como 
resultado de las protestas de los co- j 
rresponsales extranjeros, que visita-
ron a Kapp y protestaron contra la i 
censura de Ignatius Tribitch Lincoln, i 
Los corresponsales dijeron que Lin- i 
coln estaba deteniendo despachos du- : 
ranle doce y hasta d'ez y ocho horas. 
Los liberales Hacínales y los con-
servadores han prometido ayudar a 
Kapp con tal de que nombre expertos 
como Ministros y dé órdenes para 
nuevas elecciones dentro de sesenta 
días. ¡ 
LA HUEIGA Y LAS TROPAS DE 
OCUPACION 
COBLENZA, Marzo 13. 
El jefe americano informó hoy a 
los jefes socialistas que la huelga ge-
neral está estorbando el funciona- i 
Continúa en la SEGUNDA página 
E l A y m o . y l a 
l e y d e a l q u i l e r e s 
Ha sido presentada a la conside-
ración del Ayuntamiento la moción «i-
guiente: 
"A la Cámara Municipal. 
Por cuanto se ha presentado a la 
Cámara de Representantes un pro 
yecto de ley, que, entre otras cosas, 
sugiere que las casas que en lo su-
cesivo se edifiquen no podrán arren-
darse a mayor precio que el que re-
presente el ocho por ciento anual del 
capital invertido en la edificación de 
las mismas y adquisición de los tenre 
nos; estimulándose, por otra parte, 
en diversos sentidos, la construcción 
de barrios de casas Qe madera. 
Por cuanto los que suscriben con 
el propósito de adquirir la más auto-
riziada opinión sobre los protílemas 
que dicha ley presenta, consultaron 
el parecer del ilustre profesor de 
Asuntos Municipales de nuestra Uni-
versidad, doctor Francisco Carrera 
Jústiz, quien la ha emitido en los tér-
minos expresados en los siguientes ra 
zonamientos. 
Por cuanto el articulo 105 de la 
Constitución reserva a los Municipios 
el derecho de establecer los ingresos 
necesarios para cubrir sus presupues 
tos, sin otra limitación que hacerlos 
compatibles con el sistema tributario 
del Estado, con lo cual resulta noto-
rio que, ese proyecto de ley, limitan 
do los alquileres sobre los cuales loa 
Mqnicápios basan, principalmente, sus 
ingresos, lesiona la autonomía finan-
ciera municipal garantizada por la 
constitución sin otro límite que el ex 
presado de la compatibilidad con el 
sistema no se refiere en modo alguno, 
una ley que limitar; los alquileres de 
las casas; siendo un deber de Ion 
Ayuntamientos defender la autonomía 
ique, por encima de las leyes, î a que-
rido otorgarles la Constitución. 
Por cuanto, aparte de la Incoustitu-
clonalidad que se deja indicada, resul 
ta que, una ley que limitase al ocho 
por ciento del capital invertido en ca-
da casa, el monto del alquiler que por 
la misma pudiera pedirse, traerla, im 
plícitamente, la ruina de la hacienda 
municipal, en su fuente de ingreso 
más efectiva, que es el Impuesto sobre 
la propiedad urbana; dado que la in-
mensa mayoría de las casas, actual-
mente, así en Cuba como en todos los 
países, produce rentas superiores al 
ocho por ciento del capital invertido 
y la rebaja forzosa al tipo que se in-
dica, haría desc^der, en una alar-
mante proporción, los ingresos muni-
cipales en toda la República, creando 
una intensa anormalidad económica 
en los servicios públicos locales, y 
obligando a rebajar los sueldos, hoy 
insuficientes, de los funcionarios y 
empleados municipales, subordinada» 
a la .proporción sobre los ingresos es 
tablecida por el artículo 193 ê K 
Ley Orgánica de los Municipios. 
Por cuanto, una ley que estimule 
la construcción de casa» de madera, 
ocasionaría en todas nuestras prlncl 
pales poblaciones y especialmente en 
la capital de la República, un inmen-
so retroceso en el aspecto del pro-
greso cívico general y un enorme ¡pell 
gro de incendios, que más de una vea 
han devastado a muchas poblaciones; 
motivos esos, entre otros, por los que 
ais Ordenanzas Municipales, pasadas 
y presentes, ponen justas limitaciones 
o prohiben en absoluto las casas de 
madera, en todas las ciudades del 
mundo, siquiera de regular 'mportan 
cía; por lo que en defenso d? les pres 
tigios y de los legítimos intereses lo-
cales, se impone combatir esa equivo-
cada tendencia; aparte do que, si el 
artículo 105 de la Constitución, reser-
va a los Ayuntamientos ''acordar so-
bre todos los asuntos que conciernan 
exclusivamente al Término Munici-
pal" donde tal cosa se realice, y en 
tal virtud, resultaría Inconstitucio-
nal, por infringir la autonomía de los 
municipios, oda ley que en perjuicio 
de éstos y de sus propias facultades 
constitucfionales, autorice construir 
barrios de casas de madera. 
Por cuanto tratándose de un proyec 
to de ley recientemente presentado a 
los fines que se Indican, conviene a 
.'os intereses del Municipio, que opor 
tunamente se fije la opinión, según 
queda expuesta, para que dicho pro-
yecto no prospere; siendo esto mejor 
que alegar, después, la inconstltuclo 
nalidad, en el caso inesperado de que 
tal ley llegase a ser promulgada, y 
es una de las obligaciones más carac 
terísticas del Ayuntamiento velar por 
que se respete su autonomía constltu 
cional y prevenir, con oportunidad, 
cualquier daño o perjuicio a los altos 
Intereses de la comunidad social que 
representa 
POR TANTO: 
Los concejales que suscriben, tie-
nen el honor de proponer a la Cámara 
Municipal que se sirva tomar el acuer 
do siguiente: 
Primero; Se declara que el Ayunta 
miento consideraría una lesión a la 
n̂omía gnancicra que le otorga el 
artículo 105 de la Constitución, cual-
quier ley que limitase el tipo de los 
alquileres de las casas, dada que so-
bre éstos, en el orden de Impuesto 
territorial, basan los Municipios su 
principal fuente de Ingresos, para 
atender los servicios públicos, y co-
mo, en esa facultad constitucional de 
los Ayuntamientos estos no tienen 
más limites que la compatibilidad oon 
el sistema tributario del Estaflo, solo 
una ley de tributos al Estado es la 
que habría de aceptar un perjuicio 
de los intereses municipales, siendo 
notorio que no Uene este carácter 
dj tributos al Estado, una ley que l i-
mitase los alquileres de la scasas. 
Segundo.—Se declara igualmente 
que la construcción de las casas de 
madera, prohibida o limitada, siem-
pre, en las Ordenanzas Municipales, 
por contrarias al progreso cívico y 
por traer peligros de incendios, per-
julica al prestigio y a la seguridad 
de los vecinos de esta municipalidad, 
y siendo esta materia de las que con-
ciernen exclusivamente al Término 
Municipal, la construcción de casas 
de madera, siendo, esto, asunto que 
exclusivamente concierne, dentro de 
la onstitución, tratarlo y resolver a 
este Gobierno Municipal. 
Salón de Sesiones, 11 de Marzo de 
1920. 
Vírtato Gutiérrez Vallado.—José 
María de [la Cuesta. 
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F o c h y l o s j e f e s m i l i t a r e s a l i a d o s 
c o n f e r e n c i a r á n e n e l R h i n 
(VXBNB DD LA PRIMERA) • CHOQUES E>TBE SLiKl̂ OS Y OBREROS 
ueral, Von Luettwitz dijo: 
"Creo que los trabajadores refle-
miento del eiército, y que no se per -1 LONDRES Marzo 14. I xionarán cuando vean que se están 
?Hr? ciemStración ninguna eu Co-' So han cambiado tiros entre lo^l proyectando reformas sociales. Sino 
hipn/n 7Tnues Se informó a los torpederos de la bahía y los trabaja-[ os así. tendremos que Intervenir." 
^ J n n l \ i no nodian dominar a hus dores de los arsenales en Kicl. en la m corresponsal preguntó cómo v 
". ^mros oí oié-cito americano so ha- tarde del sábado, según dice un des Itlúnde se efectuaría la intervención, y 
ría rarcó de ello pacho a la Central Mews, que cita a» jante esta pregunta Von Luettwitz se 
Í a rOHISION V E I A EHTENTE Y , coresponsal en Kicl del "Berlinsku , echó a reír y contestó: "Con cocodri-
ft vrFTrt "<;OBlER>'0 ALEMAJí | TIdende", confirmando la rendición de los y escopetas, por lo que atañe a 
n S r ™ l í r n l F /Por la Prensa ¡ la flota alemana. Füerzas do infan- mi per8ona." 
loria de marina ocupan ahora el ar 
La^gendk seml-oficial de i ^ ' ^ 1« « ^ ^ a í ^ í f f E 
ha publicado lo siguiente: i "eral por todos " ¡ J ^ g ? * f ¿ 
"Las discusiones entro representan- | cepto los de la planta del gas y mi 
tes del nacvo gobierno y la comisión j acueducto. . ̂ -^-r^.u ^pr mjeTO 
de la Entente en Berlín, se dice que ^ ^ ^ ^ R U I O M ^ ¿]gj£JSTV 
han alcanzado buenos resultados. Di-1 CA>CILLLR ' ) ^ ^ 
cese que la comisión de la Entente ha BERLIN. j Marzo 14. (Por la i r 
declarado que está conforme con el 
nuevo .gobierno." 
TRATA i>E ABAESTAB A EBEUT 
1 líAUER 
LONDRES, Marzo U. 
El coresponsal en Berlín de la Cen-
tral News dice que el doctor Kapp 
Asociada) 
El canciller Knapp recibió hoy a 
Interrogado si quería decir ametra-
lladoras, el nuevo inistro de Defensa 
•lijo: "Usted debo aceptar la respon-
sabilidad de esa palabra." 
El corresponsal dice que la revo-
lución se considera como un asunto 
de ocho días, en los círculos liberales 
de Berlín. El Presidente de la Asam-
blea Nacional so dice que ha declara-
do que los miembros tienen sus man-
los coresponsalê  de los periódicos en I (jatos del pueblo y no pueden consi 
íá Cámara de Bismarck de la Canci-i ¿terar que los han perdido." 
Hería, explicándoles brevemente la LA PRENSA AUSTRIACA T LA RE-
V0LÜCI0\ ALEJTAXA 
VIENA, Marzo 15. 
Los periódicos en su comentario 
sobro la caída del Gobierno de Ebert 
en Berlín, so muestran notablemente 
ansiosos con motivo de la situación. 
El "Nouetag" dice: 
"Berlín no es toda Alemania y una 
incursión que ten̂ a buen éxito no 
s-gnlfica una revolución victoriosa.La 
política del gobierno 
Reiteró que el gobierno cumpliría 
'stá dando"* pasos para efectuar ei 1 cálmente el tratado de paz hasta don <ie su cumpaimient .i pudiese conci-
llarse con el honor alemán y el por-
venir económico del país, agregan-
do: 
"El gooierno no es reaccionario. So 
funda en la democracia. Nosotro» he 
mos eiurbolado la bandera negra 
arresto do Ebert y Baucr bajo la acu 
t-aclón de alta tfa'iclón. 
LA IMPRESION DE WASHDíGTO» 
WASHINGTON, Marro 14. 
Los cablegramas de Londres y Pa-
rís anunciando el levantamiento en 
Alemania llegaron hoy al Departamoh 
to de Estado; pero la única directa _ 
noticia do este país no hacía mas que j s.ar de i.onor y suprimiremos toda , < ' Es una gran iesgracla, según el es probable la permanencia del nuevo 
confirmar lo publicado en la pn^aa1 tentativa de una huelga general. En; "Nene F'ne Press, la que ha herido a gobierno y que el gobierno militarista 
obre la llegada, a Drcsden del Pre-1 j ^ i ^ g continuará el enjuiciamiento Alemania. La Entente n© debe por aQ va extendiendo menos que la huel 
sas medidas para hacer frente a cual 
quier eventualidad. 
El gobierno holandés ha considera 
do fijarlo una residencia en una ae las 
islas holandesas. Se desistió de esta 
idea, debido a la posibilidad de esca-
parse en alguna embarcación, y por-
que el clima no es el más convenien-
te para la e¿-Emperatriz c">'a salud 
ha dado origen a muchas ansiedades 
recientemente. 
Aunque el exíEmperador esta for-
mando planes muy extensos para su 
,13'ermanencia en Doorm, no es cosa so 
gura que ésta sea su residencia penna 
nente. El gobierno considera que la 
publicidad podría frustrar el propó-
sito que se persigue. Si el ex"Kaiser 
llegar a saber que se están consideran 
do planes para su deportación a algu 
na isla podrían emprenderse esfuer-
zos para la fuga. 
LA IMPRESION E XLONDRES 
LONDRES, Marzo 14. 
Esta noche a una hora avanzada la 
Embajada alemana informó a la Pren 
sa Asociada que no había recibido no 
tJclas de Berlín, y que no podía darse 
cuenta de lo que significaba la revo 
luc:Nn ni de lo que había acontecMo. 
La Embajada confiaba, sin embargo, 
que ningún gobierno podía espeiar 
ocupar el poder, excepto sobre ta ba-
se dc-1 cumplimienlo de los corapromi? 
sos del tratado do paz. 
Telegramas oficiales que llegan al 
blanca y roja, colocándola en eu lu- ¡ E^nte todavía tiene algo que decir." gobierno se dice que indican que no 
sidente Ebert. y algunos de sus auxl j de crim¡aaleH do la guerra y la 
llares en el antiguo gobierno de Ber- pngura no gerá tan estricta, 
lín. El Departamento no publicó el i ..XosotroS SOstenemos que una for-
ma republicana do gobierno es u mensaje de Dresden ni las noticias do las capitales inglesa y francesa tex-
tualmente, las cuales dijo que solo con hecho con el cual tiene que reconci 
ningún concepto aprobar un gobierno 
con el cual no está conforme todo el 
pueblo alemán." 
L i PROCLAMA BE SAJCmA 
BERLIN, Marzo 14. 
i«-ÍL i - I líaíae Alemania. Creemos que debe ! La siguiente proclama del gobierno 
tenían súmanos de las noticias de » 8 cuaEt0 antos voIver a l0- condi-! de Sajoni? se publica en ej "Dresde-
pren.sa publicadas en esa ciudad 
Mientras están pendientes las noti-
cias directtis y so llega a una. intelí 
gencia más clara de la situación cu 
ga general 
Lcrd Kilmamoc, el Encarado de 
Asuntos ingleses en Berlín ha recibí 
do seguridades definidas de que el nue 
vo gobierno se propone adherirse a 
los términos del tratado de paz. 
cienes constitucionales." j ner Anzeiger" de Drcsden: pniMPARF V I V V IINinfK 
EL PARTIOO OBRERO T EL WE-' "Han sobrevenido sucesos en Borlía 1 rvini'AIU!' x L w Et. UUIIA» 
TO COBIEE> 0 I que constituyen la más grave ameno-i 
B^ rn i i rde r^^ :za para la comuaklad alemana y su | PABIS, Marzo 14. 
S lM Líoridados sa abstienen Vtó-I Un despacho a la Excnange Tele- 1 constitución, insensatos Insurrectos un artículo publicado en la "Re 
Z c V r a e Z T o de Berlín, fechado reaccionarios han ocupado los i edif i - ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ S ± 
en el Deparlamen 
bien se consideraba 
sumario definido de la nueva slUia-' con el partido w^cw ^ — ^ - — *— 
ción en cuanto afecta a las tropas aüa vación del orden, y que el nuevo ga- Nacoiial prusiana. Los miembros del j u S^vL,. , fU , _ . _ 
das y americanas que están sostenien bínete está procurando persuadir a ffDhtatto constitucional han salido de • ^ ' ^ " ^ ' "la en1 que el Consejo Su-
do las caberas de puentes fiel Rhin lcs representafitcs obreros para que Berlín. ÍISIhoP H ' Prímera™eIltG su 
podía espetarse en breve del mayor acepten roéstos públicos. El conocido "Alemania está amenazada de la 1 ^"ra°a'.Z_..e3p3es P<>r su enferme->pten ruesiOS puouru». mi .\i<-i¡i.- i •>!>•. .-iíi fjiu/.im.i uo íiv /lo j ni m < 
general Henry T. Alien, aJ mando de *eíe ohYerQ Richard Koersten ha sido puerra civil y por lo tanto de la rui- Esfadoa tSfliW, representante 06 103 
las fuerzas americanas. El hecho do pr0pUesto para un ministerio. Se es- na completa. En esta hora llamamos 
quo un consejo do jefes militaros en t¿n |ievaiido a cabo las negociado- a la población entera para que prote-
gí Rhin se había convocado, junto con uea pero Su efl dudoso, debido ana al gobierno constitucional y legal, 
la noticia de París de que el Maris já 'actitml del Ministro de Defensa. "La tentativa nara establecer una 
cal Foch había salido para asistir ceneral Bar(ju Von Luettwitz. UtatUdUXU militar en Berlfn-debe ser 
a dicho Consejo, so consideraba slgUL Se agrepa qu0 la8 negociaciones en- impedida por todos los medios posi-
flcHtivo. j tre e| gobierno y los representantes bles. Se espera que este golpe Insen-
Pareeía dudosa la part" que po- dQ log Independientes han dado po- sato de los reaccionarios fracase den-
aceptar puestos públicos bajo las ac 
tttalAfl condiciones. 
SA\ORlFVrOS FNCTENTROS EN-
TRE TRABAJAPft'lES T TROPAS 
BERLIN. Marzo 14. 
Sangrientos encuentros entre traba-
ocurrido en 
Orlan tomar las tronas americanas en 
osia nueva situación. 
191 general Alien tiene más de 13.000 
soldados umericanoa a su mando. El 
número total en Europa, el día f) do 
marco era 17.081: pero varios desta-
camentos so hallüban esparcidos en 
varias partes de Francia dedicados ai 
ultimar las empresas do tiempo de jadores y tropas han 
guerra. 1 Franckfort. 
Un rasgo nótable de la. fuerza del! Se ha declarado ur.a huelga genera, 
general Alien ee que se ba'lan com-i para el lunes en B-eslau, Ma,?deburgo 
pletamente nrovlstas de motores, in- Nneremburg y FranRíort. 
t&ruio de artillería. ( Bavlera- Wurttembnrg y Sájenla se 
Cualnuiera que sea ol resultado do han negado a reconocer el nuevo go-
la Conferencia M'litar en el Rbin biarno. Las tropas de Baviera v Wur-
creen los funcionarios ouh la. mipión tterburg bnn decla.-ulo su alianza a 
del sreneral Alien se IfmltartCl ún'ca BUg respectivos gobi-mos. 1 
iponto n lo .i«fp-'a<, .lo «„ pronia «oja. Seo-ún noticias privadas, Constantln 
TL CONSEJO IMPVRFVL NO ITDO Fehr;nbHch Presidente de la Asam-
C-ontlnuó sin embar 
go. su labor, con celo infatigable. Cre 
Oyéndose capaz desde entonces Oe pres 
cindir de la presencia de América, per 
slstió en sus esfuerbos. y solo fué la 
nota del Presideute Wilson, fechada 
el primero de febrero, (relativa a la 
situación del Adriático), la que recor 
dó a los bandos supervivientes del 
resultado que éstos consientan en tro de muy poco en Berlín lo mismo , Consejo que se había hecho caso omi 
que en todas partes. El gobierno. ¡ so do la ausencia del representante 
I unido a los partidos constituciotale." j de los Estados Unidos.'' 
| y liberales, procurará que se adopten | "David Lloyd George el primer mi-
todas las ulteriores medidas neceea- i nistro Inglés, dice M. Polncaré. se que 
REUNIRSE 
BERLIN. Marzo 14. 
El Consejo Imperial que debía ha-
berse reunido el sábado tuvo que pos-
ponerae porque no hubo ministro dis-
nuesto a ocupar la silla presidenci:il. 
Todos los represento ni es de los Es-
tados federales asistieron. 
El doc'.cr Von Harscl e\-Subaecre-
iario del Ministerio de Estado, ha si-
do encargado de la dirección provi-
sional ese departamento por el 
nveyo srrvh'Vmo. 
E\ RAKBmRflO GOBIERNAN LOS 
PARTfDAKins BK EBERT 
COPENHAGUE. Marzo 14. 
Un corresponsal en Hamburgo. te-
)• foneando en la tarde del domingo 
dice que durante la noche las tropa-i 
de seguridad pública partidarias del 
blea Nacional, ha ilecado a Sttuttgart 
v ha convocado a una sesión de la 
Asamblea Nacional allí "0,,0 í mar-
| tes. 
¡ QUINCE MUERTOS T (TEN HERI-
ROS EN FRANKFORT 
LONDRES, Marzo 14.-
Durante las refriegas en Francfort. 
, quince personas fueron muertas y 
cien heridas, dice un despacho a la 
Ê cbBnge TelegrapU procedente del 
Berlín. 
La policía se vió obligada a salir 
de la ciudad, a consecuencia de que 
las turbas se apoderaron de un de-
pósito de armas, atrrega el despacho 
liL GOBIERNO EN STI I T-
GART 
BHRLÍN, Marzo 14. 
El viejo gobierno se ha trasladado oblerno de Ebert. loaron tomar- r stuttgart. 
oseslón de la casa consistorial, e. Hf, PROCLAMA LA HUELGA GENE» 
sdlflciO de los gremios obreros y loft 
lUR-arcs pilblicos, de manera que el 
poder en Hamburgo está en manos do 
los burgueses. 
En Altonín. si coronel Ton TV'an-
genhelm. partirlario de! nuevo gobler- I 
RAL EN TODA AL E X ANTA 
BERLIN Marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada). 
El partido socialista independiente 
con las unioues obreras afiliadas f 
u, puru..^, a«i -uevo B«»^ - < ceniza clones, han proclamado 
es la autoridad itte gobierna. So ^ f 8 ^ » ^ • . ^ J en toda Alema-
I¡nciado una huelga general el 
no, 
ha 
los tranvías, loa elevados f los fe 
rrocarriles de los suburbios y otros 
que han raspenHldo M servicio. 
UNA CONTRA.PROCLAMA DEL SE-
NADO DK HAMBURGO 
COPENHAGUE. Marzo 14. 
SU Sanado de Hamburgo ha mibli-
cado una contra-proclama oponiéndo-
le a la expedida por ol oficial supe-
rior de la guarnición en Antonia, el 
sábado, al anunciar el advenimiento 
f'el "Gobierno Imnerial", dice el co-
rresponiai en Hamburgo del "Ber-
linske TIdende". 
La proclama del Senado dice que 
continuara ri.íiendo lots asuntos cua-
lesquiera que sean los cambios quo' nien era que no se había emprendido 
ocurran en Berlín. ninguna labor seria baJo ese gobler-
una huelga general en toda le a 
nía 
INTERESANTES DECLARACIONES 
DEL NUEVO MINISTRO DE DE-
FENSA ALEMAN 
COPENHAGUE. Marzo 14, 
El Mayor general Barón Von Luett 
vritT, Ministro de Defensa en el nue-
vo gobieruo revolucionario de Berlín 
ha sido visitado por un corresponsal 
i rlai O OUE DICE GUSTAV BAÜEP 
¡ -JERLIN, marzo 14. 
I En su exIlAtteeiSa para unn buelpi 
genpral. Gustav B ûer. canciller del 
antimo racimen, dice: 
"Esta es la ún'̂ a arma ri la dispo-
sic'ñn de .os trahajador?s ií»ra retor 
ocrle el cu l̂'o al nuevo gobierno. 
T A IMPRESION EN PARIS 
PARTS. mnr'O 14 
El jmíhp de puta/lo al̂ m-pr se dê cr: 
*»f« por !o<i eĉ r'for»1̂  fr̂ nceŝ s como 
un ac^nte í̂ruiento no ln>»ppr>r-ído. poro 
snrpr̂ nfip.ptf. Cutndr» ei nr-m r̂ minis 
tro ATiiierand hubo r^ibióo rWaMes 
«nfic'pnt̂ ^Arte pxr̂ cit.̂ K. dfĉ w jiM* 
los 'periódicos de porís uv.<» <'onvocó 
a una onf^rencía Tf ios Embi'indor.̂ ^ 
irue estuvo dê b̂ rando h0Bls l̂ 'r sl'̂ t'i 
do anoche y 1J<vró a 'a 1*»f*»fll,,faiictóM 
de one los ^bierno'? cu* la Ea+o"t'? 
no ;Tiiorvon/írt?»n en los asuntos inte 
T\orec". f1a Alemania. 
Î a conf̂ r̂ ncif̂  ^psnlvió íambl̂ n jn 
fnrrrnr al ĝ bî rno de ficto alemán, 
sea cual ŝ a míe ̂ s sii-i.'os pe nro-
Tw>nen ox'vir el rumnUmiorto trn-
tnH/» de Versales con má.-i rirme7a que 
nuncp. ' 
F'+p acto fr* ínterrtrHndc rvor los re 
riódicos de Paría como cintpstanv.n 
a la dec'arnrión del M.̂ vor general 
Von Luittwitr de quet el nuevo gobler 
no alemán estaba, d'snu^tn a cimmiii 
ĉ n ing cláusulas razonn̂ les del t r i 
fado, internretnndo muchos p^rlód' 
eos ía palabra "razonable" como una 
amena «a. 
Kli Ffernro. dicer 
"Un decreto de constitución demo 
orática, d^r^s de1 cual Alemania ha 
estado ejerciendo el camuiflaere. para 
escapar a las consecuencias de la dc-
rrotr, «̂stá ifesWíŴ sw.ndflr̂ *? 
ÍEL NUEVO M0VTXTFVTO ALEMVN 
Y EL EX-KAISER 
LONDRES. Marzo 14. 
El movimiento reaccionario en Ale-
mania hace de la cuest'ón del Kaiser 
un problema muy aerudo en Botter-
jaba d© tener que estar en París tan-
to como en Londres, y dijo que desea-
ba que se celebrasen en la Gran Bre-
tafia las sesiones para considerar log 
asuntos turcos". 
"iBrapleó su gran talento para tras 
ladar al Consejo; pero M. Clomenceau 
resistió Indicando a Mr. Lloyd George 
que la distancia de París a Londres 
era tanta como la de Londres a París 
y que era Igualmente tan difícil para 
el Primer orinistro francés como para 
^ * * aultiplicar 
sus visitas al extranjero. 
''El artículo dice ene la ausencia de 
Jos estadistas les hl̂ o perder contac 
ib con sus países, dejándolos para ha-
cer frente a problemas vitales, | míen 
tras los miembros del Consejo se ais-
laban más y más, j> el Consejo adop-
taba la costumbre lamentable oe mos 
trarse dominante, en tonos que a ve-
cce eran muy ofensivos. 
Respecto a Constantinopla dice M. 
Poincaré: 
"El camino que se sigue no es más 
í.ue de vueltas y revueltâ . Una con-
troversia Increíble ha ocurrido entre 
Ix)ndrt s y el Quia D'Oreay. 
ACUERDO ENTRE POLACOS Y 
FINLANDESES 
VARSOVIA, Marzo 14. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las conversaciones entre los repro 
sentantes del Ministerio de Esíado 
polacos y los delegados finlandeses 
tiermiuaron anoche habiéndose llega-
do a un pleno acuerdo sobre el mutuo 
apoyo en todas las cuestiones relati 
vas a la frontera, el comercio y la 
industria. 
Ahora comenzarán las conferencias 
entre los ipolacos y los delegados de 
Letvia, con el objeto de obtener un 
arreglo semejante. Seguirán las negó 
elaciones con Rumania, y luego to-
das las cuatro naciones celebrarán 
«onversaclones finales antes de una 
entrevista formal con los bolshevikis. 
S« ha averiguado que la república 
dam( dice el corresponsal del Times, sotJet ukraniana, presidida por M. 
del "Politiken" que ha celebrado con | en esa ciudad. Se ha averiguado do Petrotsky enrió ayer una nota a Var | 
él una entrevista. -Von Luottwltz Se | fuentes fidedignas, agrega, que la reel sovia anunciando quo es el rtnTco go-
halaba a la sa/ón en el cuarto del | dencia futura del ex-Emperacior se biemo en la Ukranla competente pa-
Almirantazgo ocupado en un tiempo 1 está considerando seriamente. Míen- ra firmar la paz en representación do 
po" Gustav Nosko, ol ex-Minlstro do | ̂ as tanto se están adoptando exten- ese territorio 
Defensa. Dijo que uno de los motivos 1 
que explican la caída del viejo rég¡- j 
NO HA RAPIDO EFUSION DE 
SANGRE 
LONDRES. Marzo 14. 
Según un despacho de la Central 
News, •procedente de Berlín, fechado 
en la noche del sábado, los funciona-
rios del Ministerio Extranjero bug-
•pendicron el trabajo, no estando dis-
puestos a servir al nuevo gobierno. 
El nuevo régimen expidió una pro-
clama anunciando que ^ l ^ L ? ? ' EntenTe. ¿Cómo viftnos a combatir el 
había • » j f ^ . ^ * » * » ' bolshevismo con ese puñado de hom-
que no había habido efusión de aaa- f 
gre, ni se había disparado un solo | n gencral Von il]o que 
el nuevo goblcrnr» no tenía tendencias 
no. 
"Nosotros considerábamos qno era 
una urgente necesidad hacer algo pa- ¡ | 
ra la protecc'ón de Europa contra el 
peligro do Orlente dijo Von Luett-
witz. Inglaterra no está haciendo na-
da ni puede hacer nada para contener 
el avancte del bolshevismo. Prusia 
debe intervenir r)ara conseguirlo. 
"Nosotros debemos tener más de 
den mil hombres, permitidos por la 
"Fo'egio de f'otarios Gomerciales de la M m " 
tiro. 
ABANDONARON A DRESDEN 
r.BRLIN. Marzo 14. 
La agencia seml-ofidal de noticias 
dice quo ha averiguado que los regi-
mientos de la Alemania del Sur han 
abrazado la causa del nuevo gobierno 
y que sus jefes han huido. 
Dícese también que el general Mer-
kor, en Dresden, se ha declarado ea 
favor del nuevo srobiemo y que el 
Presidente Ebert, el Ministro do De-
fensa Noske y el Canciller Bauer. del 
viejo gobierno, se han dirigido a 
S^utt̂ arf. 
LA f l o t a a l i m a ñ a en poder 
DEL NUEVO GOBIERNO 
LONDRES Marzo M. 
Un despacho a la Rxchange Telo-
graph Ccmpany, procedente de Hain-
burgo, fechado el sábado, dice que se 
anuncia desde Kiel que el comandant» 
monárquicas. El corresponsal, sin em 
bargo. observó que su tono "no era 
particulaTmente convincente." 
Von Luettwitz expresó gran satls-
facción porque no se había disparado 
ni un solo tiro durante la revolución. 
Dijo que tenía de seis mfl a siete mil 
soldados a su disposición en Doebe-
ritz y Berlín. 
Interrogado por el corresponsal si 
babía tenido en cuenta que las tropas 
of Berlín irían contra el viejo gobier-
no, von Luettwitz dijo: 
"AbhOlutamente. Yo le dije eso al 
gobierno hace cuatro días v pedí qû  
incluyese ministros profesionales en 
el gabinete para la oposición al bols-
hevismo. El gobierno contó con que 
las tropas de Berlín lo resnaldarían 
y por eso se opuso a mis demandas 
y me declaró cesante. Los aconteci-
mientos tan demostrado que t-o tenía 
ival de allí ha entregado la flota al razón." 
levo gobierno de Berlín. | Preguntado acerca de la huelga ge-1 
E L S E Ñ O R 
H I B E R Í O G U I L L O Y 
Notario Comercial de esta Capital 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entlLTro para hoy lunes, a las 5 p ra., la Jun-
ta de Geblerno que suscrib e. invita a los señores Colegiados pa-
ra que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Calzada del Ce-
rro 521, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán, 
, Habana» 13 de Marzo de 192C. 
Pedro Várela Nopnefra, Si', dice Presidente; Benigno Duigo. Loan, 
dro Mejer, Mdoro Beo arldfs, Guillermo S. VI''"lba y Julio 
C. Rodríguez, Adjuntos ; Gnlllermo Bonnet, Tesorero y Mu. 
ríano Casquero j VJet'i, fíecretario. 
— i d . 
M A n T I E n C 5U EXCELEflTE CALIDAD 
Ü A i 5 . 
i 
F A B R I C A D O P O R 
D I H ^ ^ ^ N 
S h o e C j b m p a n y 
a t . L o u i 5 . U . S . A . 
ESTRAGOS DE LA INFLUENZA 
EN PANAMA 
PANAMA, marzo 13. 
Los hospitales do Colón testan atev» 
lados de pacientes atacados de influen 
ya, ¡a cual ha asumido u'ia forma epl 
ür-mk'a en el Itsmo. 
La enfermedad parece; prevalecer 
miif del lado del Atlántico que de 
aquí. 
DESMORALIZACION BOLCHEVIKI 
VERSOVIA, Marzo 14. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos despachos oficiales re-
cibidor aquí indican que el ejército 
bolsheviki está desordenado detrás de 
la línea, del rfo Dniéper, después de 
su derrota en los importantes centros 
fierrovlarios de Mozir y Kalenkovitz, 
al sudeste de Minsk. Los despachos 
dicen que varios destacamentos de los 
bolshevikis se amotlnaroit y se nega-
ron a' obedecer la orden de contra-
atacar. 
Un parte polaco publicado hoy dice 
que la desmoralización de los rojos 
es completa, habiendo perdido mu-
chos destacamentos el contacto con 
su propio cuartel general y huyendo 
presa del pánico. Además del botín de 
guerra anterlormenie anunciado, este 
parte anuncia el apresamiento de tre-
ce vapores de río, seis barcas milLa 
res .cinco cañones de grueso calibre y 
una gran cantidad de municiones. 
M HUELGA DEL PUERTO DE 
NUEVA YORK . 
NEW iORK, marzo U . 
El Consejo de Distrito de la Asocia 
ción 11 ternacionai de trabajadores de 
muelles que se reunió esta noche 
f. probó la huelga Iniciada ayer por ya 
i'ios miles de trabaajdoros de muelle 
•empleados por las líneas d»' cabotaje, 
el objeto de cuya huelga es obtener 
aumento de jornales y mejores condi-
oifHies en la.3 horis de trabajo. 
El capiián John E. Ril^y, Presiden 
ie del Consejo anunció que eso acto 
j-ignifif.a el concurso del apoyo moral 
y financiero de los sesenta mil trabaja 
dores le muelle He est» pi erto. Agro 
fó que 'os capitanes <le la ichas y los 
tripulantes de los botes remolcado 
rea tambirn perán solicitados para que 
se nieguen a manipular caríia ninguni 
do estas compaíHas costeras y se biu 
cará una alianza con los 'arretoneros 
para que se nieguen a transportar ea-
ta carga. 
D r . tazalo P e h i 
CIRUJANO UJEL HOSPITAL DS EíT» genclaa y del Hospital NümeixnSi 
t B̂FfCIALISTA ES VIAS URIMBIl» j j enfermedades renéreas. CUtoí¿Bk Siicn:—'» rffl loa uréteres y examea'íi riñón por los Rayos X "•n» « 
JNYECCION1ES HE NEO 8 ALTABÍAX 
CCONSULTAS: DE 10 A 12 A. M T DI ^ 8 a « a, m en la cali* de Ci». « 
8385 31 mí 
E . R D . 
EL SEÑOR 
A l b e r t o G u i l l ó y P o r t o 
Sütrtenientc del Ejército Libertador 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T t k 
BEN1»ICI0N rARAL. 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, a las 5 p. m., su 
madre, hermanos y herma nos políticos, ruegan a sus amistad»» 
se sirvan acompañar el cadáver de la casa mortuoria, Calzada 
del Cerro número 521 al Ce menterio de Colón, por cuyo acto lo 
quedaremos agradecidos. 1 
í Habana, 15 de Marzo de 1920. 
Angela Porto Vda. de Guilló; Joaquín, María Teresa, Enri-
que, Angelita, Elena y Concepción Guilló y Porto; Francisco Ma-
yo» y Julien; Pedro Várela Nogueira; Reverendo Padre Jorge Ca-
marero; Dr. Mario Porto y Vandrell. 
P-12-1 d. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B a l t a s a r A r r o n t e y M a z a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para boj-, lunes 15. a las cuatro do 
la tarde, ios que suscriben, su viuda, hijos e hijo político, so-
brinos, ruogan a las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y concurrir a la cas.i mortuoria, Martí 
22. Guanabacoa. para desde allí acompañar el cadáver al cemen-
terio de esta villa; favor que agradecerán rtemameute. 
Guanrbacoa. Marzo 15 de 1920 
Filomena Girón viuda de Arronte; Prnncipco Ramón (au-
sente); P.iblo Ernesto. Baltasar, María, Dolores, Josefa Arronte 
y Girón; Juan Cabrioano Saucb»1.?: Pedro Arronte; Vicente Gar-
cía; Santiago López; doctor Cubría. 
Libras que mslrjyeii j De-
ieit n. 
APUNTACIONES CRITICAS SO-
BRE EL LENGUAJE BOGOTA-
NO con frecuento referencia al 
de Iob países Hispano-Amé-
rica, por Rufino Jos5 Cuem. 
Sexta edición muy aumentada y 
en su mayor parte completa-
mente refundida. J tomo ene na-
domado 
E. BOROEAUX.—El miedo de fl-
vir. Preciosa novela premiad» 
por la Atidemla Franjea. Nue-
va edición. 1 tomo, tela, . . . |UI 
DK PITENOS AIRKS AL GRAN 
CHACO.—.Notas de rlaje, por Jo-
les Huret. 1 tomo, rústica. . . M 
DEL. PLATA A LA CORDILLE-
RA DE LOS ANDES.—Notas <̂  
víale, por .Tules Huret 1 ton» 
rústica. (Segunda ârte d« 1« „„ 
anterior) M 
OSCAR WTLDE.—El retnto da 
Dorlan Gray. Novela. Tradoc-
clón p notas de Ricardo Baaa. 
2 tomos, enenademndos. . . . M 
OSCAR WILDE.—El Principo ft-
llz t otros cuentos sepuldos de 
La Casa do 'ns Granadas. T"- / 
ducclón y palahrao prellralnarM 
de Plcar'o Baeza. 1 tomo, ~ 
cuademndo • • • ' 
EL APTE DE KSCRTBTí EV 10 
LECX̂ ONFS—Tratado sMiclMo y 
complejamente prflctlco de R'**'" 
rica n"e nos da las refrías Indis-
pensables para hacer tnds cía»» 
do comnoslcinnes en pr̂ a y tW" 
so. Obra escrita por Mlimel oe 
Toro y Gómez. 1 tomo, en tela. • 
BLASCO IBAÑE7.—Los cncml*'* 
de la mu ler. Ultima prod-iccMn 
de este escritor y qne ectí 
mando no' eropnmente la «,tenrV™ 
de1 núhUco amante de nuesm ^ 
hnena llterabira. 1 t""""- • 
VIDA DE LOPE DE VEGA.-íf-
tnrlio crítico de su vid» 1 
obras, por Hugo A. Rennmy 
Am.̂ rlco Castro. 1 tono, en w., ^ 
VffSPb^ SAN* FRAÑCI8CÓ ^ ASTg.—Fst'Mlo crítico, «yir «• 
tellann de Ram«n Mirla Ten«i 
ro. Vmí* nneva vida fcj?" 
y r w ^ r , . peirVin Ion Tfifi* 
bien crftl'-os. e« ^ obra ^ l ^ r 
se ba escrito ŝ re el nartl'-n'̂ - ,„ 
1 tot>io encitnfieni'"1'> P16 Tv.i 
HTS-rnuTA nE LA MtTSTCA.-tJI 
h^hre^ ins Moas y '"^^nií 
S-i fomlMa. su» r,n',?(,a^"Jas*. m sen t̂'"' ««r Rafael d» m*0* joJ» 
1 tomo r"«-t!'-i. . . . • • -pL̂ l 
de torios los nnfROS ^ fl-
los ^r"»""** mas notan' 
1aS r̂ st'nT'ien con 
(..>,an1-on ^ «"r^-^n v ^ 
¿¡\A* «limno. Id?"!» _ CVUf' 
V.nl 
f1f>m 
1 tomo, enf»' 
•PT, RTTn T»̂  WTTWVOq » l<(Mn 
„r Anff«i .T. f*"*?**! /ptM'n-
tÂ s rv.u.t̂ .i Arírentlna.̂  J , 
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R A D I C A L 
Tra9 gestación forzada y fabgosa 
nacido entre vacilaciones y disen-
^ ^ d Partido Socialista Radical, 
^csar de los empeños y llamamien-
cualquier obra «de instrumento apro 
piado para darle el impulso necesario 
recogiendo los latidos generales de los 
trabajadores?" Luego el Partido So-
is Sus iniciadores el nuevo par- cialista Radical se forma para apoyar 
o logró en su organización atraer jen Cuba la revolución que late 
cT entos que constituyen las fuer- se prepara en los Estados Unidos? Es-
y el núcleo principal de la clase 
proletaria de Cuba, La mayoría de 
¿5 obreros miró con recelo, descon-
y animadversión esa agrupa-
ción a prisa y de sorpresa venía 
a i , palestra política en vísperas de 
j , campaña electoral 
Temieron los obreros que e! nuevo 
partido en vez de unirlos para la rea-
g ĉián de sus ideales, para su po-
¿ávo mejoramiento y bienestar, los 
¿vidieso y dispersase con la acción 
corrosiva da codicias y concupiscen-
cías personales. Temían que la pn>-
yectada colectividad fuese solo un pc-
¿«taJ sobre el cual se encaramasen j y reconociiniento de 
y « aburguesasen algunos con d n o m - j ^ ^ de 
bre de la clase obrera. Icnuan que 
esta agrupación, como tantas otras de 
índole análoga, intentase tomar al pro-
letario como instrumento de sus com-
Binaciones. Por eso la masa obrera no 
ha respondido a las voces iniciadoras 
del Partido Socialista RadicaL 
Sabcn además los obreros do Cuba 
que el socialismo radical no encuentra 
terreno propicio para arriesgarse y 
íkíenvolverse en Cuba, donde el tra-
bajo y el capital nunca han sostenido 
Juchas de odios e incompatibilidades, 
donde el ciudadano se ha sentido libre 
para el desarrollo de sus energías en 
el trabajo, en la ciencia y en las ar-
tes y donde el hogar y la religión de 
sns mayores han constituido uno de 
jos más fuertes y hondos sentimientos 
de la sodedacL Por eso el obrero o 
« abstiene de toda política o se afi-
la a alguno de los partidos existen-
tes. No hablamos aquí de los prole-
ta manifestación, más que subversiva, 
nos parece candorosa. 
Las bases del nuevo partido han re-
cogido todos los tópicos o lugares co-
munes de las doctrinas socialistas; 
mezcladas con las del comunismo ru-
so; transformación de la propiedad 
privada eñ propiedad social, eman-
cipación de la mujer, municipalización 
y nacionalización de los servicios y 
riquezas, sindicación obligatoria, su-
presión de ejércitos permanentes y 
creación de la milicia nacional; me-
didas .protectoras para conservar la 
fuerza del trabajo; abolición del sa-
sola 
sanos y li-
bres y clausura de conventos, contri-
bución a las iglesias, prohibición del 
traje talar y de la catequización re-
ligiosa. 
Esta última cláusula es una paro-
dia del bolshevikismo ruso. A Lenine 
y Trotzky les estorbaba Dios para la 
realización de su programa y lo su-
primieron. Los socialistas radicales de 
Cuba no habían de ser menos que los 
padres del maximalismo. El ciudada-
no es libre; es libre la emisión del 
pensamiento; es libre la propaganda 
de cualquier clase de doctrinas; es 
libre la enseñanza. Pero se prohibe 
en absoluto la enseñanza de la Reli-
gión. Tiene el ciudadano pleno de-
recho a asociarse y a ejercer la pro-
cesión a que se sienta inclinado. Pero 
queda completamente prohibido el que 
los ciudadanos se asocien en conven-
tos y se dediquen en ellos a una pro-
J a r i c o M | | | i a c i o n a l 
rC*pñd sutomsdo: $ 10.000.000-00̂  
¿«pitst pagado* $ 5.000.000-00J 
Este Banco ha s ido creado para "contribuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
' cía mercantil e industrial de Cuba. 
E l artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
ra terminantemente que "de los catorce 
Consejeros de la Institución. N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-
' les establecidos en Cuta**. 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no les servimos 
oor favor- sino oor obli^ación,/^^ 
CASA CENTRAL» 
M E R C A D E R E S y T E Ñ I E N T E R E Y 
9 0 ^ Ü C U R S A L E S EÑ L A N A C Í O n T ^ O 
D e s i l e S a n t i a g o d e C u b a 
11 de Marzo. 
Visitas del Sr, Secretarlo de Instruc-
ción Pública.— R̂ecepcioneŝ —ATo-
We raspo del doctor ArósteguJ 
en pró de las Normales 
El día fué hoy no menos animado 
que el de ayer para el doctor Gonzalo 
Aróstegul, que desde su llegada a San 
üago de Cuba ha demostrado una ac-
tividad insuperable. 
Aún ayer, apenas quitado—como se 
dice—el polvo del camino, tuvo a bien 
acceder a la Invitación amable y gen-
til de una comisión del "Vista Ale-
gre Club" y por la noche a despecho 
de las naturales fatigas de tan largo 
viaje se trasladó al renombrado Par-
nés Canilla (de segundo curso), y el 
señor Enrique Henríquez. 
7. —Yugo y estrella, José Martí, r&> 
citación por el alumno de tercer cut 
so Carlos B. Botto Guasch. 
8. —Stabat, Rosslnl, coro a tres vo-
ces, por los cursos primero, segunda 
y tercero, con acompañamiento de pia 
no por la alumna de segundo curso 
Amalia Dotta. 
9. —La pesca en el mar, La Avellana 
da, recitación por la alumna de se-
gundo curso Digna Ochoa Campins. 
10. —Himno Nacional. 
Todos los números fueron largamen 
te aplaudidos. 
El intermedio fué destinado a ofre 
D e v o c i o n a r i o e x t r a v i a d o 
El martes quedó olvidado en u^ 
Ford, en viaje ¡do la calle Teniente 
Rey a la Víbora, un devocionario. 
En la Administración del DIARIO 
se gratificará la entrega de dicho 
devocionario. 
D r . P e d r o P é r e z R o i z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Santa Clara . 
IÍW _ IND. 28 t 
S E A U S T E D 
uno de los lectores de la Biblotec* 
Municipal, allí, en Neptuno 225, des-
de las nueve de la mañana hasta las 
diez do la noche tendrá usted quier 
lo atienda y le facilite diarios, revis-
tas y libros que leer. 
tíJt • taños españoles, que forman número | fesion religiosa. En medio de esta 
considerable, los cuales han de man-
tenerse, por ta condición, en absoluta 
anitraJidad. 
Sn embargo, é Partido Socialista 
RacficaJ aprobó lo quo él flama sus 
law F programa de Gobierno. Ha-
h i que prepararse, según uno de los 
anormalidad y de estas paradojas que 
están trastornando el orden social en 
mundo nosotros nos vamos con-
venciendo de que la mayor enemiga 
ele la libertad es la misma libertad. 
Eso es lo que nos viene a presentar 
el Partido Socialista Radical, un pro-
oradores de la asamblea celebrada a ¡grama que pisotea todos los derechos 
oto fín, para "las grandes transfor-' ¿ e los hombres libres para proscribir 
aadone? que pueden sobrevenir en 
^ta*" <Qué sena, según el mismo 
«ador, si en los Estados Unidos "sur-
mía revoludón'* y encontrase a 
ohieros "incapaces para realizar 
la religión; la propiedad y la fami-
lia; un programa que pretende abo-
lir las clases sociales para que sobre 
sus escombros se levante una sola 
dase] la del proletariado. 
E x p r e s i ó n de gnrt i tod 
^ Beflor Cesáreo Guerra y Garda, 
° nlg? nue8tro y desconsola-« padre del alumno der Medicina, Ce-
Dofi n^erra' 0X170 Atierro, a el que 
P^áST108 T ^ 61110(11611 *08 
S ha dwL0,6^0 61 ̂ sado lunes, 
^ ^ con motivo 
Sctnrí Í!J^slde' reiterando a los 
f r S L ^ f ^ y Fresno, a 
^ r S 1 ^ 8 8eñores ̂ P^io 
7 a ̂ í ? 0 Slrvtm 7 ^ique Recio 
« ¿ S íf8 persc:nas acudieron al 
^aSS expresiÓ11 de bu eterna 
^0mi¿tCeTs ,ntéTPretes del agra-
]« r ^ S w 61 ̂ ^ a b l e padre y 
^ás semS COn toda sinceridad, 
K ¿ S 5 r exPre816n de condolencia, 
*1 ¿.Conformldad cristiana 5 
^^jfrance por que pasa. 
U1¡^U?Í^0AMENAZA CON 
BANOs/̂  A L0S H0GARES CU-
«afSermS f*1*™ que e8la terrible 
^ uSt; Capture- usted te^rá 
cia». T ^ a T J ^ Sfave, consecuen-
^ ¿ T a y ^ I ? 5 ^TILLAS 
]f K H X ^ ™ 0 QUININA, para 
^ que L . ; que « el mejor reme-
di Tu ]a' tórael0 Pronl0 ? 
^ PosMidad'? a8e8UradV0ntra 
T % a i n a s j c la Isla 
marzo 14. 
i™" el Hotel n^1lIARr0 —Habsr.a 
L ^ d o c ^ e ! ! . ^ ' 1 6 ^ con que 
£]VVor£ en ^ ^ndidatos de 
CJOM U r ^ / ^ u blea Munici-
^0Cailc!oS^ndez' Ho-
^Cal. ^ delegado a la Pro-
" C irresponsal i 
LOS JnjÑIZTAS 
SANTA CLARA marzo -4. 
t D'ARIO.—Habana 
Se ha celebrado esta tarde una asam 
blea de los elementos conservadores 
partidarios del general Emilio Núñez, 
hajllAndcHse representados todos los 
términos do la provincia Preijidió el 
general Niñez, acordáidoso ir a la re-
organización. Se pronunciaron varios 
tíiscaidoa predominando el criterio 
6 ostentado -por la mayo da de formar 
un nuevo partido indppeu.diente, sin 
que se Uegaae a un acuerdo definiti-
vo. El general NúPez muv-strase optl 
mista. 
Gñróíálo Mesa 
P a r a S a n J o s é , C O R B A T A S 
y p a r a C O R B A T A S 
LA GRAN VIA 
N E P T U N O 4 5 
C2062 alt. 3d.-15 
i t a d 
que de Vista Alegre en el que visitó y cer al señor Secretario de Instrucción 
elogio cumplidamente los diversos es 
pectáculos y esparcimientos allí insta 
lados, admirando ante todo lo hermo 
so y alegre del parque, digno de estar 
—dijo—en la misma capital de la Re-
pública. 
Acompañado por la Directiva visitó 
la elegante sociedad "Vista Alegue 
Club" donde fué finamente obsequia 
do así como bu señora e hijas. 
Esta mañana a ^ diez visitó el Ins 
tituto Provincial de Segunda Enseñan 
za en el que fué recibido por el Direo 
tor Dr. Qrtlz y Claustro de Profeso 
res, cambiándose, al llegar, frases de 
cordial y afectuosa salutaclói», 
El doctor Ortlz, en su discurso de 
bienvenida al señor Secretario de Ins 
trucción Pública le expuso las aspira 
clones de los Catedráticos del plantel, 
oomo el aumento o mejora de retribu 
ció» que actualmente es de una Insig-
nificancia cruel, la mejor dotación del 
local que es ahora deficlentíslmo y el 
debido amparo y solvencia para los 
fueros y prestigios de la enseñanza 
oficial. 
(El doctor Aróstegul contestó agrá 
declendo la cariñosa salutación del 
Claustro del Instituto y ofreció perse 
verar en su conducta de apoyo a las 
justas aspiraciones de los Catedráti-
cos. 
Después el doctor Aróstegul visitó 
las distintas partes del edificio que 
halló impropio, pero que no son ni 
con mucho comparables al de Cama 
güey, verdadera calamidad. 
Al doctor Aróstegul acompañaba en 
bu visita al Instituto el señor Antonio 
Ruiz Sendoya, Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de Camagiiey, el 
doctor Luis R. Sala, el señor Rosell, 
Teniente de Policía a sus órdenes, ios 
señores Jardines (Enrique y Tomás) 
y el Corresponsal del DIARO DE LA 
MARINA con el señor Beltrán, Jefe 
de Información de "J-a independen-
cia". 
Por la tarde, a las tres .tuvo lugar! 
en la Escuela Normal para Maestros l 
de Oriente una recepción que a todos 
los asistentes ha dejado profunda y 
gratísima impresión. 
El programa combinado por el 
Claustro de la Normal es el mejor elo 
gio que puede hacerse do la orga-
nización del acto. 
Véase; 
3 —Himno de la Norma'. 
2—II flore della virtud. Tito PIcco-
II coro, a dos voces, cantado por el 
torcer curso, con acompañamiento de 
piano por Emilia Leal Torralbas, alum ! 
na dt segundo curso. 
3. - -Jouvence, José María de Here-
día, recitación en francés por la alum 
na de cuarto curso Enriqueta Lunch 
Dorado. 
Juvencio, por José María de Here-
dia, versión castellana de Max Henrí 
quez Ureña, recitación por la alumna 
de cuarto cu.so Raquel Ort;z padró. 
4. —Lejos de la patria (Aire suizo), 
coro, a dos voces, cantado por el pri 
mer curse, ro» acom->'.ñamIei to de 
pian0 por Dora Rodríguez G., alumna 
de cuarto curso. 
5. —-Song Cristina Rosettl, recita-
ción en inglés por la alumna de se-
gundo curso Emilia Leal Torralbas 
Pública un delicado "lunch" prepara-
do por las simpáticas normalistas en 
el mismo Salón en que le fué ofrecido 
en Pascuas a los Congresistas de Es-
cuelas Normales. 
Todo lo ofrendado al doctor Arós-
tiegul había sido confeccionado o pre-
parado por las alumnas de la Escue-
la; los refrescos, los "queques", los 
guirnaldas, las sorpresas de unos bo 
tones de hermosísimas rosas que por 
cáliz tenían bolsitas de confituras 
finas. 
La mesa era un tapiz vegetal natu-
ral en cuyo centro se destacaba airo-
sa y soberbia una reproducción del 
edificio de la Escuela, obra maestra 
y bellísima del profesor de Trabajos 
Manuales señor Daniel Serra.̂  
Al servirse el ponche—exquisito en 
verdad—se cambiaron discursos "de 
circunstanciaŝ ' entre el Director de 
la Normal doctor Max Henríquea 
Ureña y el doctor Aróstegul. 
El .programa terminó con un sober 
blo nfimer© de ejercicios físicos en el 
Campo de Deportes de la Normal por 
los alumnos de los cuatro cursos, dlrl 
gldos por la Profesora Doctora Es 
caneverino y acompañados por la Ban 
da del Regimiento de Martí, que ha-
bía amenizado el acto, desde su ini-
cio. 
Por la marcialidad y precisión, por 
la destreza y elegancia de sus moví 
mientes y curiosas evoluciones fueron 
extraordinariamente aplaudidos los 
normalistas. 
Por la noche fué ofrecida al doctor 
Aróstegul otra recepción en la Escue-
la Spencer organizada por el Magiste 
rio público que quedó muy lucida. 
A ella acompañó al señor Secreta 
rio su esposa e hijas, que fueron aga 
sajadas por las Maestras. 
(El acto fué también amenizado por 
la Banda Militar. 
Mañana el doctor Aróstegul visitará 
las Escuelas y por la tarde tendrá 
efecto la excursión al Puerto de Bo-
niato. 
OLIVEROS. 
C I N T A S i 
p a r a m á q u i n a s 
U n d g r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s , 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensualmente recibi-
Canción de Cristina Rosetti, versión i ITIOS de fábrica y las ga-
rantizamos frescas. castellana, de Enrique Díez-Canedo recitación por la alumna de tercer 
curso Rosaura Muñoz. 
6.—La serenata, Schubert, coro, a 
dos voces, por el cuarto curso, con 
acompafiamieato de piano, vlolines y 
mandolinas por las alumnas María V. 
Gómez Villasana, (Emilia de Moya 
Asencio y José Miguel Alea (de cuar 
to curso), Amalia Dotta y Leila Tor-
APRENDA lííGtES EN SU PROPIA casa, en bus momentos desocupados. Pida Información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres_ 
pondencia. The Universal Instituto, de-
partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
SOd-11 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LO QUISO MATAR 
La policía del puerto arrestó ano-
che a J. Finkbiner, tripulante del va-
por americano "Crancuest'', surto én 
la bahía, por haber interesado su de-
tención el contramaestre dê  dicho bu-
que, R. Johansen, quien lo ácusa de 
que en ocasión de estar durmiendo sin 
tló un fuerte golpe sobre el colchón 
del camarote, viendo al despertar que 
Finkbis intentaba golpearle con una 
hacha,creyendo que cor disgustos ha-
bidos anteriormente tuviera el propó-
sito de matarlo. 
El acusado fué presentado ante el 
Juez de guardia, ingresando en el Vi-
vac 
U n a E f i c i e n t e C o m b i n a c i ó n 
E l comercio moderno exige fa^/fe—esto es, rápidas recopilaciones 
y la labor terminada a tiempo, sin que ella sacrifique la exac t i tud , 
pues la rapidez es inútil si los resultados obtenidos son inciertos. 
C O M P T O M E T E R 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
—el calculador de máxima velocidad, que auto 
máticamente asegura exactitud, es el eficiente 
servidor en la oficina moderna. 
todo con números y además al empleado le 
elemina la tensión mental y nerviosa. 
La Tecla Controlada nulifica los errores de 
parte del operador, y evita que se registre un 
error. 
El Comptometer es sencillo y de fácil opera-
ción—no tiene palancas o manubrios—ni in-
dicadoras que distraigan al operador. 
Nuestro agente le demostrará el valor de él, lo adaptará a 
eu ramo e instruirá su manejo a sus empleados, sin incurrirle 
gasto alguno. Permítanos demostrarle cuán sencillo y 
enciente es un Comptometer. 
Presiónese las tedas, después léase el resultado. 
Suma 250 cifras por minuto, resta 2 veces tan 
lijero, multiplica 6 veces tan lijero y divide 4 
veces tan lijero. Así como el experto computista 
lo hace con lápiz y papel, el Comptometer lo hace 
D r . C l a u i i a F o r i á a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, BÍfilis, ciru-
¿•ía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me.. 
día de la maOana. 
Consultas: d« 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990 
8501 31 m?-
J . Pascual-Baidwii t 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
Eaperlalista da París. EstOm&̂ o • 
Intestinos por medio del anállsia del 
Jugo gástrico. Coneultas de 18 a A, 
Cojsulado, 75. Teléfono A-514I. 
C3277 alt In.-lBa .̂ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICÜ DE LA (IftlVESHOU 
Garganta, Nariz j Oidoa, 
Prado. 38; de 12 <l 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
neSíi "la« dispepsU». úle raa del «itA-
la cum. Con«ult««: d« l a a K*"**' r"* 
Teléfono A-e080 QratU a loa pobraa. Lo-
oes. Mlércolr» » Vlanw* I 
A L C O M E R C I O 
El taller de reconstrucción de rsn 
gistradores. de O'Reilly, 5. se ha tras-
ladado a Obrapla, 48, Teléfono 
A-9995. J. Bonffarilque. 
7798 14mz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
EXTRAVIO DE UN PERRO 
En la Loma del Mazo se ha extra-
viado un perrito color negro, de la 
raza "Black time." Responde por 
el nombre de "Fly." Se gratificará 
espléndidamente al que lo presen-
te en la morada de la señora Viu-
da de Rivero, "Vista Hermosa", 
calle de Luz Caballero, Víbora. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Simplifique au 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C t o 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A * 
M a q u i n a d e S a m a r y C a l c u l a r 
De Venta en Cuba Pon 
MEDARDO MAYOR 
Obrapla, 96. Dep. 14. Habana. 
2 a . Convocatoria 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a , S . ~ Z S > . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente en cumplimiento del último párrafo del 
artículo 21 y segundo párrafo del 23 de los Estatutos del Banco se conv. -
ca por -Segunda vez de acuerdo ô»i el artículo 34. a los señores Accio-
nistas para la Junta General Ordinaria anual que habrá de celebrarse el 
día 25 del corriente mes a las 3 p. m. en el Salón de Sesiones del Palac'o 
de la Compañía Internacional de Seguros—Egido, 14—; a fin de tratar M 
los particulares comprendidos en el artículo 42 de los propios Estatuto* 
y provisión de vacantes. 
Se advierte a los señores ^colonistas:' 
Que los antecedentes relacionados con dicho asunto- se encuentran, 
de manifiesto en «sta Secretaría a la disposición de los señores Socio» 
que deseen examinarlos. 
Que conforme al artículo 38 de los expresados Estatutos para poder 
concurrir a la Junta, es necesario presentar a la nysma, certificado ""e 
esta Secretaría expresivo del núme-o de acciones suscriptas a nombre del 
Interesado, obtenido con 48 horas fl4 anticipación a la señalada para la 
reunión. 
Que caso de concurrir por medio de apoderados, ettos acreditarán su 
personalidad—según el artículo 3>í̂ con el certificado respectivo de la Se-
cretaría, con dos días de antelación a la celtibraclón de la precitada Junta. 
Y que conforme ül artículo 34. se tendrá por constituida la Junta y 
se celebrará la misma con cualquioT número de accionistas que concurran. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 18 ̂ e Marzo de 1920. 
~ ^ r t £ í JOSE M. COLLANTES» 
Secretario GeneraL 
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L A P R E N S A 
, '-El Triunío" publica una caricatu 
ra del s?üto df caballo; —"El Mayu-
íral ajedrecista", vamos por buen ca-
raino. Kl lenguaje de, mes; ra prciif.a 
de oposición ¡so baco melifluo y deli-
cado. 
Al pie de uuos trazos, que forma 
Iveón—¡bien se advierte que ao fu¿ 
león el pintor—inserta el cofrade unos 
-versos sutiles. Estos: 
1 
" E i hombre aferrad.! a! batd 
o al tableT-o, que es lgi!í>l etc.'' 
¡Válgannos las Musas oonsabidae! 
Este poeta tiene "rabia el table-
ro". 
"El hombre aferrado al bate 
o al tablero que es igual 
al caudillo liberal 
quiere darle jaque mate. 
jNo lo creemos nosotr.-v así. En 
jaque lo tuvo ciertamente alguna vez, 
pero ¡nunca quiso darle mate! Todo 
lo contrario. Si la "partida" bo ha. 
alargado ¡débese a la nobleza de este 
ajedrecista, 
"el de la brava y el cuero 
y la eterna reelección", 
para copiar los versos finales de la 
redondilla final.,.. 
En esta partida las torres—-•que 
desprecio al aire fueron".---appnas sir-
ven <íe nada; yl los caballos tampoco. 
Eu nuestros campos übivs un salto 
de caballo es algo a5Í como andar 
a salto de mata.. • 
Los liberales, deben de ver perdida 
Tya la partida cuando sus órganos de 
•prensa afirman sin rodeos «1 ambajes; 
—"Supervisión o retraimiento.'* 
•Los premratfvos actuales—escribe 
"El Triunfo"—y los hechos pasados 
"no permiten creer que varíen de sis-
tema los que antd nada st- detuvieron 
con tal de Quedarse pn el nodér." 
Y otro colega uñadle: "Para ir a lo¡> 
Oomicios el pueblo liberal necesita 
garantías...." 1 
Pfiro: no esítán éstas ya del todo res 
tablecídas? 
—"Xo bay que hacerle ilusiones, 
Afirma otro diario liberal que se nre 
para reor, mucho peor qaé anterior-
meut* •.' 
Si los liberales han perdido ya 1a 
esppranza, hasta el punto de no nod̂ r 
forjarse ni la ilusión de la victoria, 
¡felices y santas Pascuas! 
Los nufíirtas no se resignan a uer-
der en tanto la pnrtidR. —Mientras 
nos nupdpn armas, lucharemos. 
Ariíiaa en este caso es V-v tor; es de-
cir la Viotor-ia. 
El gpneril N'ifieT;—seeiín nrv? lo ad-
vierte el "Diario Cubano"—salió ano-
che en un tren expreso hacia Santa 
Clara. 
---"I'na imnortante Asamblea nuñir-
ta, se efectuarA hoy pn SaWW Clara", 
.escribe el colega. "Se iaio-usificai el 
movimiento de las huestes conserva-
doras. . 
Y an otra nota añade el propio "Día 
rio Cubano": 
—"Los estudiantes acordaron ir cor 
el. general Núñe^ hasta el fin..." 
El fin. como siemure, es el R. I . P. 
—"Zayas no espera nada de los mi-
l̂ uelistas"—conslsTia un prominente y 
¡popular político de ese matiz que e.«? 
senador y periodista: do* veces nos 
'•engañaron; no podemos confiar per 
tanto en sus ofertas... 
Y un miguelista de buena sombra.— 
¡porque se arrima a buen árbol—repli -
róle al dicente: 
—No esipera nada de Joié Miguel. 
Katural. ¡Cómo que lo c?pera todo 
del Gobierno! 
Una frase final, oida e»i un corrilío 
de coi'servadores netamente partida-
rios del general Rafael Montalvo: 
'—Ndñez está perdido. Apenas es 
1 
L A N O C H E 
ndutraia o ê ^ajrt 
C A R T E L D E 
í ^ a r á c o m b a t i r d e s d é é l p r i h c i p i o ias 
m a n i f e s t a c i o n e s mo le s t a s d e j a ^ 
I N . F . L U . E N Z A , 
l aTg r ipe , los r e s f r i a d o s , los c a t a r r o s ; 
.etc., e l m u n d o i n t e l e c t u a l se s i r v e de l 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o cons-! 
. t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n de la A s -
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , c u y a s a c c i o i 
tres f i s i o l ó g i c a s se r e f u e r z a n la u n a 
a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p res -
c r i b e c o n t o d a c o n f i a n z a 3 ^ i á x i t o i n ^ 
supe rab le las conoc idas 
i T A ] B L E T A S " B A Y E R ? 
de ' _ 
A S P I R I N A ^ C O N F E N A C E T I N A 
^en t u b o s o r i g i n a l e s de 20 t a b l e t a s ; 
t e c o n o c i d a s p o r l a e t í q u e t e ^ y e r d e 
!con l a * 'Cruz B a y e r " . 
E l e f ec to m a r a v i l l o s o ^ s e ^ n o t a ' p o c o 
^ i e m p o d e s p u é s de t o m a r l a p r i m e r a 
( t ab le ta . 
facior «preciable en política. Como 
«raigo "no da", y como enemigo "no 
quita". 
Una frase de q'i.'ta y pon. 
Los diarios adictos al (jobiemo "El 
Día" y "La Discusión" nada dicen *yer 
de todo coto. Este último habla, en su 
¿ E S T A M á M N A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O S I N D I S P U E S T O ? 
' tCím» întltj >mted psía mañana? IS« cleapcrtG tan fHtife'ado como ctitabu «iioobe al itcostareo? ,•. ExperlmentA us-!tcd dolor de cfibeua y fnlta de apetito? ¿Se glnti6 bilioso. eflireCIdo o nervloBoV ¿Estaba aat>i pálido o tenia la tez ama-i.-üentav 
Ha permitido UBtod que «u ristsma se «Itero hnfita el punto de (jue la natu-Jaleza tenfa que darle tales avisos del 
Í eligro en qua ho enrvientra? La natura-(-̂a no puedo proporcionarle nueva san-f.ie, nueroH tejido», nueva oner̂ ía ner-vosa, ni nuiTas fuerzas «d su nistoma es-tá obstruido por la bilis, los alimentos fermentadoo v las f.nbstaEfIob nocivaa. Esa es la causa de que usted al dea-l.crtar asta 'nafiana, s?e haya sentido en-tmmiro y débil, on ves de sano y tíl'o-i t so. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
«jvior» decirlo; "Usted noceaita un tdni-
ct>." El trabamiento quo en tal caso so 
srcQuiero es nuy sencillo. En tónico ver-
«'ad̂ ramente bueno purific'irú y vlgrorl/a-
S:* todo su sistema dlgrestivo, esto c.s, o! 
•stómapro, el Ligado, Ion rlüonos v los in-
»#stia»«; la naturaleza podrá, 'entona»» 
| principiar Ubrcmcnto su proceso recup*-j 1 í ti vo. 
1 Compre Inmediatamente ur. frasco gran-
] d? de -Vmarn'o Tc'mico de I.lurray, el cual 
1 cveata muy poco. Principie a tomar una 
i cucharanlta íintes du las comidas y el 
I í.ccctanio, y, dentro do muy poco, se sor-
j prenderá del benéfico cambio que experi-
menta todo mi orcanlsmo Esa sensación 
oc cansancin y tristeza desapaix'cerú por 
completo. Al despertar, sentirá con 
la caboan l̂ spojada y los nervios trau-
Quiloa; su tox adquirirá m\ linte soaro-
sfdo y, ademAs d« fentirse alegro y vi-
goroso, tendrá uu ;:omblante airradablt 
y atractivo. 
El Amargo Tónico do Murray activa d<» 
acuerdo con )a naturaltza. Eo mismo que 
ésta sana una herida cuando so libra de 
gérmenes a la parte afectada, asi. den-
tro del orípmismo, produce nuevas fuer-
?ap cuando fute admirable tónico ha lim-
piado y vigorizado los órganos vitales. Si 
usted ctaior.i rwohrar sus fuerzas y , su 
bienestar, tomo este tónico que ha sido 
la salvación tle miles do l-ersocas tíéhi-
1*3 y enfermiza». 
Nepttmo , 1 9 . - " C E N T R O D E PARIS"-Telé f . A-4252 
C A S A ESPECIAL* P A R A S O M B R E R O S D E JUUTO 
Hemos recibido un variadísimo s urtido en Sombreros para luto- 100 
modelos, todos diferentes; Gcorget, C respOn, Granadina, Tafetanes y' Pa-
flos. 
19 N E P T U N O . — T E L E F O N O A - 4 2 5 2 . 
C, 179S alt. 15d.-22. 
A l a M o a c o n l o s a h i l e r e s d e C a s a 
NO P A G U E N I N G U N O 
editorial de uu modo confuso: Toda 
"entre líaeas". Y discurre sobre el 
si definitivo y el no de rúbrica en las 
mujores; roquí-ridas de amor. | L's un 
temal Y "El Día", elexándese sobre 
I.íuj miserias presentes, traspasa las 
fronteras, e investiga el i.orvenir do 
-Aiomania. \ 
Dû de, tras de la revolución inter-
na, ha vuelto a brillar la es,pada ded 
general Hindei-burg. 
¡Qué misterio'-: s son les carAinos 
del mundo y tid^ intrincado el p r̂ryi-
'uir de los puebles! 
El Kaiser tiene otra vez listas sus 
maletas de viaja. 
ITa rasgo do . íedad̂  qc e honra al 
^ejecutivo y <iue es el tr unfo lí u-
generoso cora 
más \Te.nocal, Jl/octor del Presidio, 
Tre'nta y do« penados ectogenarics. 
•viejísî us, eníermos. háu vido pilMtoi 
en ibjertad. 
Poilván iío7nr 1* unot; días libres. 
Auncue para elios, sus anos, la liber-
tad es ya la muerto. 
Dr. V . Pardo Caste l ló 
ENFERMEDADES DE LA 
PíEL, SIFILIS Y VENEREO 
Prado 2r . TctfJK.-99(>5 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese «n el D1AFJ0 DE 
LA MARINA señor 
APSSlOkft 
Hágase su casa propia por modesta que sea, empie-
ce por comprar un solar a plazos cómodos en el 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
(A 15 MINUTOS DEL CENTB& DE LA HABANA 
POR EL TREN ELECTRICO.) 
SOLAKES DESDE $2.00 WlfM C O H U R B A N I Z A C I O N 
PIDA HOYJISMO PLARO Y LISTA DE PRECIOS 
L O S P I N O S L A N D C 0 M P A N Y 
Departamento N ú m . 425. (4.i piso) 
Manzana de Gómez. Tel . A - 8 4 7 4 . 
alt 0d.-6 
U N A ( O P I T A D £ 
¿ A c r o p í p r m 
ü f S f i / t t O f L A S C O A 1 / Ü A S V A C E 
0 £ 5 A r A X £ C £ f i T O O O S 5 0 5 T f i A S T O f i N O S 
o / t t s r / v o s , t a l e s c o n o s u e ñ o . s e n s A -
- C / O / V D £ L L e N O R A , O O L O f í £ S O S C A B E Z A , 
V f f i r / G O S , r A L P / T A C / O M £ S O f L C O f i A Z O f t e T C . 
P í d a l o a s u B o h i c a r - í O -
D R O G U f r í a B a r r e r a 
H - A 0 A ÍN A 
El Dr. Arésteguí en Santiago 
de Cuba 
Santiago de Cuba. Marzo 13. 
DI ARtO.—Habana. 
El señor Secretarlo de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Arós-
teguL invitado por el señor Cónsul 
francés, -isitó el colegio de Nuestra 
Señora de la Caridad, a cargo de los 
hermanos de las Escuelas Cristianas 
"Juan Bautista Lasalle." 
El programa 'de hoy fu: visita al 
cementerio, a los lugares donde re-
posan los patriotas cubanos; almuer-
zo campestre en la finca San Vicente 
recepción en la Casa Ayuntamiento y 
bailo en la aristocrática sociedad 
Club Sau Carlos. 
Mañana habrá una excursión a la 
villa del Cobre, donde, además de las 
escuela::, visitarán oi Santuario de la 
Virgen del Cobre, patrona do Cuba, 
donde habrá una solemne fiesta reli-
giosa en la que tomará parte uta de 
las hijas del doctor Aróstegui. 
Casaquín. 
Se a d m i t e n t r e s i n t e r n o s 
En la Acadmia de Estudios Comer-
ciales, dirigida por el señor Luis B. 
Corrales y situada en la Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte, se admiten 
tres pupilos. 
C. 2350 alt. 5d.-7. 
T O S P E R R i A 
Hay mnclul genta que al acatarrarsé 
tonen fuertemente, como ai roncaran, 
osa os la tos perruna, pesada, dolorosa, 
afjoblnnto y nue hoce desaparecer el más 
acatarrado con unas cucharadas de An« 
ticatarral Quebrachol, d l̂ doctor Capa-
r6. 
Es una mô icaclfin científica, rápida, 
efectiva. Desinfecta las vías respirato-
rias, vlsroriza loe pulmones y los bron-
quios, facilita la espectornción y aleja 
la posibilidad de nuo se agrave lín ca-
tarro, curando pronto. , . 
Antlcatarral Quebrachol, del doctor Ca» 
parO, se vendo en todas las boticas, 
las prlniera3 cucharadas alivian, siguiín-
ci'oso el tratamiento, desaparece el cata-
rro, acaba la tos perruna y los catarros 
crónico». * 
alt. ÍJd-S 
Función de moda. 
La d© hoy en Campoamor. 
Se exhibirá por vez primera la grau 
diosa cint-a Los Mieerables, adapta-
ción de la novela do Víctor Hugo, uní-
versalmente conocida. 
Encamarán los papeles j)rincipale3 
los notables actores William Faruum 
y Jewel Carmen. 
Se repetirá mañana. 
Y también el miércoles y jueves. 
Noche de moda es igualmente la de 
hoy en Fausto, estrenándose El pon-
donor militar, por Douglas Fairbanks, 
Va en la tanda final. 
Tanda de gala. 
««••us âpriciiosas en T 7 U> 
En Martí. la obra d ^ 
Cesar, para r e a p a r i c ^ ^ . 
tor Valentía Gon^Z Prw4' 
Compañía de Velasco eciwll 
Una novedad en 
Consiste eu el esJe^. 
clonante cmta t i t ^ !0 ^ U 
Hampa por la genial , 
ne Duflos. ^ 2 flj^ 
Y del Nacional, y j< 
esta noche, doy ênta ? i 
En la piana siguiente 
m (0 d e s f t i m y e e l 
§ ^ p © ¡ b 
©121(5111©© j 
__SB 
e © M S ©na tedl^i I m w t k m . 
S . l a E a @ l j 1 , H di© L a d b r a . 
L o s e n t i r í a m o s p o r U s t e d 
Si su culis necesita de cuidado 
ungüentos de fabricantes anónimos o 
fracaso. 
Pregúntele a alguna amiga suy 
DE BELLEZA DE MISS. E. ARDE 
sultado obtenido. 
Haga usted misma el tratamlent 
los específicos de Miss. ARDEN, usté 
persona extraña. Nosotros le ofrece 
sin la ayuda de nadie, su bollera; p 
cer sus ojos, sus mejillas, su busto y 
por un medio científico, la ''doble b 
nillas, sus barros y sus decoloracio 
arena en cajas. 
Pídanos informes, bien al teléfon 
de Correos 1915. Habana. 
i 
s y usted compra productos malos o 
desconocidos, suya será la culpa ̂  
a que haya usado los 'SECRETOS 
N, de PARIS y NEW YORK," el re-
o que recomienda Miss. ARDEN. Con 
d no necesita de la cooperación de 
mos todo lo necesario para cuítírar, 
ara defender su cutis; para embele-
sus labios; para hacer desaparecer, 
arba;" para sus manchas, sub esp:-
nes. Use nuestros polvos. No compre 
o A-87S3 o escribiendo al Apartaio 
C. 25S0 Si-15. 
No hay garantía contra la posibilidad da 
coger Influenza, 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo general tienen su principio en un 
resfriado. 
En cuanto sospeche TJd. que ha contraido 
un resfriado, habrá ganado la mitad de la 
batalla si CONOCE el remedio más eficaa 
que parará su progreso como una muralla-
si lo toma a tiempo. 
Pudiera Ud. atrapar un resfriado cuando 
eo hallase lejos de una farmacia. Las per-
sonas de buen criterio se previenen contra 
los resfriados llevando consigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes como el remedio 
de precaución para los resfriados. Así como 
en un apuro una sábana mojada puede 
impedir el desarrollo de un gran incendio, 
dos o tres dosis de este ténico-laxativo-
quinina obrador de maravillas expulsara es 
resfriado que, si se descuida abre a menuco 
el paso a la Influenza Española, la Pulmonía, 
Pleuresía. Reumatismo y a veces a Ja iu-
berculosis. Cómprelo Ud. sm demora en 
cualquier farmacia. ^ 
THE SYDNEY ROSS COMPANY. NEW Y O R K j ^ J 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
De Vicente fnenies Cedros I 
B A N C O N A C I O N A L D E C O I » 
mm I Capital „.* . . . 
Eeservft y utilidades no repartidas 
Aotivo • ••• -
WBJLSOS LETRAS PiJEl TODAS PARTES I>EL ^ 
El Departamento de Ahorros abona el S por 100 de 
¿obra las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
VzgaAdo sus cuentas con CHEQUES podrtL rectificar w 
ferencia ocurrida en el pago. ÍMx***-*** • 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
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E L U L T I M O P A S E O 
Lucía preciosa, bajo las primeras j 
.diós a la careta. Boinbras ue la noche, con su pérgola 
Sli ai-er- ,„a ̂ nes iluminada por la espléndida luz Delco. 
t nocbe. entre éstos el del Cen o e a r r o M más celebra-
r e ^ ' el de 13 A d i d o s ani- das ayer era la de la gran fábrica de 
, • „ . . . ! cigarros E l Cuño, M la oue posea-
rar 
Concur 
ban, en alegre grupo, plcrrots, y pie-
rrettes numerosos. 
Aclamada, como siempre, pasó Por 
la carrera en un fereack la Reina del 
Carnaval con sus Damas de Honor. 
Se fué la careta. 
Pero queda algo en perspectiva. 
Efe la gran batalla de flores que se 
l a7egría bulliciosa de los ant*-
nre9 domingos. 
rrieron las carrozas. 
la del jardín E l T ^ ¡ en la Avenida dei Golfo el 
^rnomingo de la Sardina. Domingo de Resurrección 
Será de gran lucimiento. 
Y gran animación. 
sln variación. 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
tos con la ejecución de las piezas si-
guientes : en el Nacional, d é c i m a noche de abono. 
media de los hermanos Quinte-
lleva por título Dios Dirá, fln» co 
1» <ine 1 desempeño está confiado a Leo-
1 Alba, Josefina Jiménez», Bala-
68 j . Fuentes y otros artistas más, 
^ ellos la bella actriz (Eloísa 
Muro. . 
' consta de dos actos. 
Después se pondrá en escena E l se-
débil, saínete de costumbres ma-
drileñas, en dos cuadros, que fué un 
n éxito cuando se estrenó en Lara. 
trabaja en él Leocadia Alba. 
Bl octeto que dirige el profesor Joa 
Rapsodia Húngara Llszt. 
Madame Buterffly. . . .Puccini. 
Chansons du Printemps . . .CH'Vt 
1 
Los señores Lezama y Casas no han 
querido desoír a los muchos abonados 
que clamaban porque alternasen en 
el cartel obras del teatro de los Quin-
tero. 
Se van repitiendo. 
Y para general contentamIento._ 
L a comedia de esta noche. Dios 
Dirá, resulta un estreno en la Haba-
na. 
E s chistosísima. a Molina amenizará ros entreacr 
L A A R G E N T I N A 
Todos estaban comprometidos. Linda viajera. 
Antonia M. de Paizí. 
, gg la argentina, la célebre Argenti-
aa, que tanto llamó la atención cuan-
do se presentó, hace ya tres o cuatro 
jjios, en el Inolvidable baile belga 
celebrado en el Nacional. 
De paso entonces en esta dudad la 
bella 7 gentil danzarina sufrió una 
dolorosa contrariedad. 
jío había teatro para ella. 
Embarcó decepcionada baJo prome-
sa de volver para organizar una fiesta 
teatral cuyos productos dedicaría a 
una, institución de caridad. 
Viene ahora, animada del mismo 
propósito, después de una brillante 
temporada en el Perú. 
Saludo su llegada. 
Con la más afectuosa bienvenida. 
E n alta mar. 
Aire. Lluvia . Frío. 
^ ^ ^ 
L a señora se mareaba. 
No p o d í a permanecer en la l i-
tera. E l m é d i c o de a bordo acon-
se jó l e que procurara estar en cu-
bierta el mayor tiempo posible. 
A s í lo hizo. 
Pero no ten ía buen abrigo. Su 
vestido era ligero. Y se h a b í a ol-
vidado de comprar una capa. 
Primero fué el resfriado. 
D e s p u é s la fiebre. 
Un viaje muy penoso, muy 
triste. . . 
Causado por el descuido de no 
ir habilitada con buena ropa de 
abrigo como la que ofrece nuestro 
Departamento de Confecciones: 
Trajes estilo sastre de se-
da y lana, desde $ 2 5 . 0 0 has-
ta $250 .00 . 
Vestidos de seda y de lana. 
desde $35 .00 hasta $200 .00 . , 
Sayas y blusas. 
Abrigos de terciopelo, (lana 
fantas ía , as trakán, piel, etc. 
Capas y guardapolvos. 
V V 
Para niños tenemos, igualmen-
te, un completo surtido de trajes 
y abrigos. De invierno y media es- ¡ 
tación. 
í£ 3£ i£ 
Si se embarca usted tenga pre- | 
senté lo que le p a s ó a la infortu-| 
nada señora. Más previsora quel 
ella, visite nuestro Departamento j 
de Confecciones y elija una bue-
na habi l i tación de viaje. 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emahión de Scott 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
¿BEBE USTED AGUA 
MINERAL? 
T A B L E R A S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
PAGINA CINCO 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. U437 
A G U L L O 
t9» o 
CONTRA ERISIPELA 
C2563 ld.-15 I t l í 
La erisipela es mal que molesta a 
muchas personas, oon muy numeiosafj las 
que perirtrtlcaniente sufren erisipelas, que 
no es otn cosa quo una censo-•onda 
da la sangre desarreglada j por eso, 8e | 
curan cuando toman Puriflcador San L.&- i 
sviro, que venden en todas las boticas. I 
Polo elementos vegetales entran on la I 
composición de •¡^rlfica- or San Lázaro, i 
I por eso es eficaz depurativo, que hace ! 
alejar todos los malos elementos que pue-
de haber ep la sangre. 
La anemia, las escrflfulas, los eczemas, 
las úlceras, las llagas y toda manifes-
] lacl6n reumAtica, se curan con Purifi-
cador San Lázaro, qu3 actúa comp eficaz 
depurativo, sanando a los enfermos. Se 
prepara en el Laboratorio Consulado y 
Colón, Habana. 
alt. 3d-3 : 
A G U A 
P O L A N D 
Desde hace m á s de medio 
siglo l a m á s a p r e c i a d a de 
las aguas minerales medici-
nales e n los Es tados Unidos . 
R e c e t a d a por los m á s 
eminentes m é d i c o s 
de l mundo 
De renta en Ua Droguería» y 
Almacenes y Tiendas de Viverea 
fino* en general. 
Se uaa en los principales hoteles. 
Pai» más informes j folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirte a la 
POLAND SPRING C0MPANY 
1180 Broadway, New York City 
U . S. A. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E ! 
E M E R I N 
S A R R A F A R M A C I A S . 
P U R G U E S U NIÑO C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
H A V A N Á D R Ü G C O . 
DR. F E 0 S R 1 C O TORRALBAS 
i iSTOMAOO. INTESTINO^ Y SUS 
A N E X O S 
í onsoltas. de 4 a Ü p. m en Eos 
pednHo, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Tciífono F-1257. 
C o n t r a U ñ e r o s 
Kl empleo de Unsüento Monesln, para 
combatir sietecueros, uíieroa, doloroso» I 
y frecuentes, es de resultado siempre ' 
Hepruro, porque Ungllento Moncsla, abre, 
encanta y clera sietecueros, ufieros, que- ' 
maduras, Brunos molos, iMcems, posto- '; 
niiia y también la tifia. Todas las boti- i 
c:ls renden Unpliento Monesia y en to- I 
do hogar debe haberlo porque T'nglien- | 
to Monesia, es necesario a cada mo-
inapto. 
alt. T.d-lo. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
SS L A G R I P P E A S M A 
F L O R I N D A G U E L L D E A N D U X 
Un duelo en la sociedad. 
Duelo grande, sentidísimo. 
Ha muerto ayer Florinda Güell y 
Alfonso, la esposa del caballero ex-
rentesco la señora de A^dux con la 
descendencia del que fué prócer tan 
ilustre de la vieja aristocracia cuba-
na como don José Eusebio Alfonso, j 
Para la capilla del Cementerio de 
Mínate 7 cumplidísimo Miguel Andux en la mañaTla áe ho7) a las 
y Jimeno, amigo de mi mayor estima-
Dama de altas yirtudes, muy buena, 
raur sencilla, la que ha bajado al se-
pulcro. 
Enlazada estaba por vínculos de pa-
nueve y media, están hechas las invi-
taciones del entierro de la pobre se-
ñora. 
Llegue a su inconsolable viudo y 
llegue también a los hijos todos el 
testimonio de mi pena. 
S E Ñ O R E S : 
I b t e ( p © S@i g ü í M i i l a i saá ig tato ¡ p o r m c n H i i d l m m ® p o r m 
p r e d i c a q m I m q m ® $ ® i < B m m ® h ® m ú ( B m w m i m nE TODaíüdto 
y a i saéd l i c®^ pS i i i®gB 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o " 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
Exposición: MAXIMO GOMEZ, 231, antes Monte. Depósito: FIGURAS, 35 y 37 
San Raimundo. 
La festividad del día. 
Cúmpleme saludar en término pre-
ferente a los doctores Raimundo Meno 
cal y Cueto, Raimundo Castro y Rai-
mundo übleta, 
El teniente Raimundo Ferrer, 
Y Raimundo de la Torre, Raimundo 
Ortiz y Raimundo Fernández. 
iFellcidades! 
Un saludo más. 
Que hago por anticipado. 
Mañana, en la festividad de San 
Abráham, celebra sus / í a s el doctor 
Pérez Miró. 
El distinguido catedrático de la 
Universidad Nacional, caballerj culto 
T correctísimo, será objeto con tal 
motivo de congratulaciones Innume-
rables. 
¡Páselos muy felices! 
At home. 
^ de recibo. 
& hoy de ia señora de Caglga, la 
«"a y elegante dama María Luisa 
Wtae* Mena, leader de nuestra mejor 
sociedad. 
J^bo de la tarde. 
. 68(16 las cinco hasta las siete. 
^ vuelta. 
^queridos empresarios. 
ase de los señores Berardo Val 
que v ^ 7 MÍgUel GutiérreZl a los 
C , ! 61 gusto de saludar, no-
t o l l ^ 61 d^ Na-
^ a s ' ? lniV0Ú»Í*™ las operetas 
^ Th ' °UeStra vida t e ^ ' vuel 
Tr °ra 36 la capital mejicana. . 'raen proyect0s 
. "uevas iniciativag> 
. ômenajê  
" J u s t 0 d e L a r a -
^a-Canari^ SÍdo por la sociedad 
Telada. dent? rendlrl0 con «na 
^ del ^ e o ^ ^ ^ 108 
^ ^ n i T T * * Cantante3 Laurea-
^^ado «n r de la Torr6 han 
^ Pan COncurso-
^ revestir de la fiesta 
^ r é 8 8 ! n - ^ d o s sus aspect09 
t0 Sedari el programa 
t ^ ^ -
obsequio de la pren-
sa ofrece, para celebrar su aperuura, 
el restaurant Canadá, en Cuba 47. 
Agradecido a la cortesía. 
E n la Catedral. 
Una boda esta noche. 
Será a las nueve, según expresan 
las invitaciones, la, de la señorita Emi 
lia Castillo y el señor Luis Gamisans 
y Espinal. 
' Boda simpática. 
Fernando. 
Un nuevo cristiano. 
Angelical baby que llena de alegría 
el hogar de sus padres amantísimos, 
el Joven y simpático attaché a la oró 
nica social, Fernando de las Cuevas, 
y su bella esposa, Carmela Pérea. 
Ayer, y en ceremonia familiar encan 
tadora, celebrada en la Iglesia del 
Cristo, recibió las aguas del bautismo. 
Apadrina al nuevo cristiano el Jo-
ven y distinguido matrimonio Raúl 
Deetjen Placé y Pura de las Cuevas. 
Un beso para Fernando I I . 
Y vaya para sus padres y padrinos 
con estas líneas mi felicitación. 
En un hogar.. . 
Sigue grave, habiéndose declarado 
en tifus su mal, la pobrecita hija del 
señor José María Lasa, presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Representantes. 
Pasó el día de ayer intranquila. 
Con alta fiebre. 
Duelos tras duelos. 
Murió anoche Alberto Guilló. 
Desde el sábado hallábase postra-
do, bajo los efectos de un intenso ata-
que cerebral, en la Clínica Fortún-
Souza. 
En su larga agonía estuvo rodeado 
cariñosamente de familiares y amigos 
queridos. 
alt 10d-3 
( P o r q u é s e r á 
j Quo un gran número de personas van a 
j los Almacenes (je Inelán, Teniente Rey 
íb, esquina a Cuba, jtor batas, matineea 
vestidos de señoras, jovencitas y niñas, 
(en voilc, tul, organdí y ctras telas de 
pran novedad) trajecitos para niños cotí 
pantalones largos y cortos, maî eluco^ 
sayas, camisones, sayuelas, pantalones do 
señoras, blusao, combinaciones, guarda? 
polvos, sübanas y otror. muchos artículos? 
Pota sencillamente porque el surtido ea 
muy extenso y los precios mmuy bara-
tos. 
02024 nd-m 
D o n S a n t i a g o 
R a m i n y C a j a l 
Este sabio- honra de España y de 
la humanidad, ha afirmado que "TLN. 
les insolubles, depoeitándose en el ! TANTO QUE E L A R T E DE SANAR 
Mi famoso remedio Elepizon» k» cxk 
rack) ataques epilépticos y desónfo. 
nes nerviosos durante 25 añís . Teng© 
miles de testimonios que lo recoaueo* 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libre. 
Dr. H . G. Root* S47 PeaH S t , New 
YoHt 
Bepfaoae m vende ea Sarrá, J o ! » 
mt, Tequecbdl j todas La* fartaadsj 
E l a c . d o U r i c o 
Ta aulo o combinado con otras sa-
Al hogar de los suyos va la funesta 
nueva a redoblar la angustiosa situa-
ción de seres amenazados de Una gran 
de e irremediable desgracia. 
Día por día siéntese morir al peso 
de los años y de males implacables a 
la pobre madre de Alberto. 
¿Cómo darle la noticia? 
Se Irá a la tumba ignorándola. 
Enrique FOXTAJÍILLS. 
Evite, líbrese de la Influenza con Ta 
protección de KITATOS TONICO L A -
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
XatnralfS de Vegradeo y sus contornos 
E l presidente de esta importante so 
ciedad, dirige a todos sus paisanos, la 
circular siguiente: 
nüón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
htsoportablas dolores del reuma. 
mbago ciá^ca,, etc., etc.. sino algo 
riás todavía, i,ues la circulación de 
eses productos do de.^asimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las irtenas y de ahí que es-
as puedan eníermarse oor arteria 
•aclerosis "La vejez viene prematu 
ramente p'n- oste corto camino" £1 
Deuzoato de Utnm Bosque es un 
Leer disolvente del Acido Urico, 
^fltiples ensayos, y experiencias de 
^ " 5 ° ! ^?-™e_,dlr. lJo a_u!' Laboratorio duaues fa . que la Utl-
i»a se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Litina muy so-
rul le 
Muchas aguas minerales deben su 
.»yut»tción a ia Litina que contlenei. 
j£l Denzoato de Litina Bosque susti-
a codas esas aguas 
ted al objeto de participarle la cons-
titución de una socieflad denominada 
"Naturales de Vegadeo y sus contor-
nas'' a cuya parte occidental de Astu 
rias pertenece usted por las noticias 
recibidas en esta Secretarla, y no du-
do sea de su agrado nuestra obra, da 
do que su f a l i d a d ú n ^ ^ 
a elevar en esta hospitalaria tierra, Z Z ^ Z ^ A A., r .-Hno „„0 ^-.ntiono .a-
' un pabellón donde guarecer de los in- ^njldad do ^ 1 
c „ i . _ , Qa frasco -íqu va'.e a un gran numero 
fortunios a cuantos coterráneos adíe *9 50^1^3 de la mejor agua mine 
j tos a nosotros, toquen a sus puertas. IT. "",'clloa 
No se nos oculta, que por el momen-SOLO HAY m "BROMO QUIÑI 
NA/' que es LAXATIVO BROMO; t0- nuestra protección no puede ser 
QUININA L a firma de E . W. G R O V E de ^ ™?ntíi ^ r el reducido recur-
, U ^ , "» c . 1 R0 <lue e *os Pnnieros meses se cuen-
se nal.a en cada cajita. oc usâ  pcirj ta, más siempre haremos por propor-
todo el mundo para curar resfriados 1 cionar algún alivio dando facilidades 
IGUALE AL D E M A T A R . . . ¡ POBRES 
D E LOS QUE NACIMOS DEMASIADO 
TEMPRANO!" 
Después dv oír estas palabras au-
torizadas de quien romo Cj ia l puedái 
sentirse orgulloso de sus ilimitados 
conoemientos, ¿quién n'jrde tomar 
sin justificado temor ninguna meái^í-
na? L a inmensa mayoría de c.ilaü ten-
drí'in que llevar, t-n un fatulo máo b 
menos remoto, un nuevo rú'.ulo:: 'VL-
NEXO'. 
Para conservar la s a l i l v no tener 
que tomar medicinas qu^ lo miiinib 
pueden curar que matar, vaya a Ma-
druga. Y si está usted ct'fermo, va-
ya más pronto a Madruga y "tire" •o-
das las mvdicmas que van destruyen, 
do sus energías y su vida 
Allí, en el Hotel San Luis, tan iotí* 
fortabie y bien atendido, se ¿neo» 
irará usted tan satisfecho Je haber 
sabido entender a Ramón y CajiV qao 
un año y otro año no aceptará ii^ud 
l'jfts medicinas que ías maravillosas! 
aguas de aquel lugar incomparable. 
8488 19inz. 
en un día. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Acabamos de recibir los mode-
pos m á s nuevos de lámparas de 
bronce para la sala, comedor, b i -
blioteca y habitaciones. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
^ ¿ A - 3 8 2 0 ? 
^ " L a F l o r de T . b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
g u s t ó e ¡ c a f é G r i p i a a s . M j f l d e m á s . 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifle el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías 9 en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 81 . T E L E F A-5039 . • 
• • • 1 
según nuestra modesta posición, por 
que ©se es el deseo que nos alienta, 
hasta conseguir la unión de todos, y 
una vez conseguida, laborando con to 
do el entusiasmo de nuestras almas 
por su organización, y cada vez mayor 
engrandecimiento, llegará, el momen-
to en que con voz potente podremos 
decir a nuestros paisanos, a nuestros 
amigos y hermanos agobiados por las 
contrariedades de la vida: Aquí esta-
mos, llegad a nosotros que esto es 
vuestro. 
L a gran obra que representa nuea-
I tro lema: —¡Beneficencia!—a cuyo 
¡ amparo emprendemos hoy la larga 
I ruta que significa una vida social, no 
es para detallarse en una simple hoja 
de paipel, y no sería yo tampoco quien 
pretendiera hacerlo, porque supongo 
a usted enterado con creces de su sig ! 
nifleencia, y en tal seguridad, abriga 
mos la esperanza de alcanzar franco 
éxito. 
Por otra parte, nos lleva a la firme 
za de no perder el tiempo en nuestro 
propósito, la confianza de contar con 
Imcnos hijos de aquel rincón que nos 
vió nacer, porque todos, no obstante 
la ausencia, dejamos un algo que 
atrae nuestro pensamiento, y ese amor 
patrio, nos hace responder al llama-
miento de cuanto tienda a beneficiar-
lo. 
Creo que usted al Igual que todos, 
será uno de esos buenos hijos, que 
, también inclinará de vez en cuando 
j sus miradas a sus praderas y serpen 
toantes ríos, que al oír la voz de los 
suyos, sus paisanos y amigos, para 
llevar a cabo Idea tan digna de admi 
ración, acudirá con todo fervor y en 
tuslasmo, aprestándose a cooperar 
por lo que representa un bien para 
todos. 
Esperando su adhesión y empeño 
en acrecentar el número de Inscrip-
ciones, facilitando a esta Secretaría 
informes de los paisanos que en esos i 
alrededores conozca, queda de usted 
con el mayor aprecio su atento y s. s.' 
EL, P R E S I D E N T E . | 
E v í t e n s e M o l e s t i a s 
c o n l a s 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , R a t a s y 
C a n g r e j o s 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S l o s h a r á 
s a l i r d e s u s c u e v a s e n b u s c a d e a i r e 
l i b r e y d e a g u a y m o r i r á n a f u e r a . E s t e 
e x t e r m m a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d i n e r o , t i e m p o y m o l e s t i a s . 
P o r l a n o c h e 
ú n t e s e 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
e n c u a l q u i e r 
a l i m e n t o q u e 
l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
q u é m e n s e l o s 
m u e r t o s . 
Dos tamaños: 
Cnirta da 2 ontas 
Cajeta da 15 ornas 
Para evitar imitaciones buques* ¡a firma 
del Frestdtme, J. J. KEARNEV en cada cajeta 
de Pasta pigra ralas y cucarachas. 
C o o p é r e s e c o n l o s v e c i n o s p a r a e v i t a r q u e s e 
p r o p a g u e n e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , u s a n d o 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos e l Dinero a l no Satisface (i) 
Bel Centro Balear 
L a Sección de Recreo y Orden de ¡ 
este "Centro Balear'' acordó celebrar , 
el próximo baile de pensión el día 11 ' 
de Abril del actual ¡ en vez del día 21 , 
del corriente como se había ya anun-
ciado. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncieíc en el DIARIO D E , 
L A MARINA 
K U T I - N A K A R 
E l C o m p l e m e n t o d e s u B e l l e z a 
Es una lodftn Ideal, refresca, blanquea, embellece. 
Con su uso usted puede tener ese cutía claro, suave, que tan bcl'.a hace a la 
mujer. 
Si es usted linda KUTI-NAKAR la hará más linda, si su cutis está mancha 
do o ermnoso KUTI-NAK AR se lo deja ni fresco, nacarino, y en la primera 
aplicación puede notar la acción bondadosa do la lución KUTI-NAKAR tobré 
su cutis. 
DE VENTA EN PK!U<T^KUIAS, DROGUERIAS Y FARM-aCIAS. 
i/.U '4J, 
E S P E c n a p s 
Duodécima función de abono. 
La Compañía del Teatro Lara pon-
drá en escena la comedia en dos ac-
tos- de don Serafín y don Joaquín 
Alvarez Quintero, titulada "Dios di-
rá', con este reparto: 
Engraól», señora Muro; Miguela, 
i orita cspresamente para estrenartij 
| en la Habana. 
Obra con la quo celebrará su fun 
ción de beneficio la notable actri?. 
señora Jiménez. 
• • • 
P A T R E T 
L a ooereta bufa "Lysistrata'' ocupa señorita Ponce; Verónica, señora Sáu ]a primera tanda do la función de es-
chez Ar^ño; Doña Parra, señorita AI- ta noche. 
ba; Maruja, señorita Méndez; L a Ro- L a limeta con entraca para esta 
mera, señora Jiménez, J . ; Rosita | tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
Una nlila; Eduardo, señor Manrique; ios palcos con seis entradas; 25 cen-
Polera, señor Mora; Rojas, señor Pa- tavos t. delantero de tertulia con en-
checo; Frasquito, señor Baiaguer; 
Isaa-c, señor Fuentes; Pepo el Ciego, 
señor Gómez; Uu mendigo, señor 
Arroyo. 
L a función terminará con el saine-
te de costumbres madrileñas " E l sexo 
débil"', a cargo de lag señoritas Pon-
trada; 20 centavos la entrada a ter-
tulia; 15 el delantero ¿e cazuela con 
entrada y 10 centavos la entrada a 
cazuela* 
En segimda, doble se anuncian la 
revista de Moncayo y Penella, "La 
España de Pandereta" y la zarzuela 
ce y Alba y de los señores Manriiue "Las romanas caprichosas." 
v Mora. j Precios para esta tanda: Palcos con 
Eu la sinfonía y durante los ínter i seis entradas, 6 pssos; luneta con en-
medios Interpretará el octeto que di-: trada, un peso; delantero de,tertulia 
rige el profesor Joaquín Molina el j coii entrada, 40 centavo?; entrada a 
siguiente programa: 
Rapsodia Húngara; Liszt—Madame 
Buterfly, Puccini—Chansons du Prin-
temps, Gillet. 
Para esta función regirán los pre-
cios que tiguen: 
Grülés sin entradao, 25 pesos; pal-
cos sin entradas, 20 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 35 pesos; 
luneta con entrada. 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero do 
tertulii con entrada, un peso 50 oen-
lertulia, 30 centavos; delantero de 
cazuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
Muy pronto se estrenará la opereta 
de Moncayo y Penella " E l Paraíso 
perdido.'' 
•k -k -k 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media so pasará la 
película "Los Miserables", adaptación 
en la obra de Víctor Hugo, y editaua 
tavos; delantero de cazuela con en- j con gran juj0 de ¿etalles por la Fox 
irada, un peso; entrada a tertulia, 80 ! jri]m Corporation, 
centavos; entrada a cazuela, 60 cen- | E1 protagonista está a cargo del no-
tavos; entrada general, $2.50. ! lable actor wiHiam Farnum. 
Pronto, estreno de la comedia en I En ]aS demás tandas figuran el 18o 
tres actos», original- de don Manue ¡episodio de la serie " E l hombre de la 
LTnares Rhras, "Frente a la vida", es- media noche", el drama " E l hijo de 
Courbay" "La. Casa del León" y "Re-
vista universal número 35." 
E l sábado, en la (anda elegante, la 
cinta "Ana la andrajosa", por Prlsci-
11a Dean." 
Pronto, " E l derecbo a la felicidad" 
por Dorothy Phillips. 
* *r • 
MARTI 
Se ha confirmado el buen éxito ob-
tenido en la noche de su estreno por 
la opereta "Los Calabreses.'* 
L a bella partitura del maestro L u -
na es aplaudidísima a diario. 
En el programa de hoy se anun-
cian, eu a primera tanda, doble, "Los 
Calabreses" 
Y en segunda sección, especial, la 
opereta del maestro Lleó, "Ave Cé-
sar." 
L a "'.Uí'eta con entrada para la pri-
mera tri'da cuesta |1.20; y para la 
segund.u $1.50. 
E n fecha próxima se estrenará la 
revista "Arco Iris", de Mario Vitoria 
y Et.logio Velasco, con música del 
maestro Aul i . 




"Juan el Tonto" ;«i la obra que se 
anuncia iftra la fundón de esta no-
che. 
» * * 
ALHAM3RA 
"Lo - Cuatro Jinetes* 'Montada on 
Plan" y "A 29 Iguales" sor. las obras 
que se anuncian para la funiión do 
esta noche. 
• • • 
MAXIM 
En la primera tanda se pasarán la*, 
comedias de Haro'd Lloyd " E l Lam-
pista" y "Una escuela modelo." 
En ¡abunda, doble, estreno del epi-
sodio séptimo de la serie oe Gaumont 
"Tih M¡nh" y la gran corrida de to 
ros en la feria de Valencia." 
En la tercera tanda se* anuncia "Las 
vacaciones de Dolly." 
Mañana, estreno del drama "Nelli-
na", por Gustavo Serena y Tilde K a -
ssay. 
E n breve, la interesante serie " E l 
terror del rancho." 
• • •* 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta "Sedas y rasos", por Marga-
rita Clark. 
• En Jas tandas de las dos. de lâ s 
cinco y media y de las nueve "Cuan-
do el león despertó", por Monroe Sa-
Hsbury. 
Y para las tandas de las tres y 
media, de las ocho y de las diez, "La 
niña de las amapolas", por el notable 
actor William S. Hart. 
Mañana, "La vereda del ocaso", por 
Monroe Sallsbury. ^ 
• • • 
RIA1T0 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la intresante película en 
cinco actos "Novela del hampa", in-
terpretada por la actriz Catherinq 
Calvet. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocho y media se anun 
cia "La mujer desconocida", en cinco 
actos, interpretada por la actriz Hu-
gette Duflos. 
En las tandas de las tres y de las 
seis y media se proyectarán las cintas 
cómicas "Sentencia suspendida", "La 
mano negra", " E l baño del pachá" ' l 
"Picaro aprovechado" y " E l día de su 
boda." 
Mañana y el miércoles, exhibición 
de la cinta en cinco actos (estreno) 
" E l apóstol de venganza", interpreta-
da por el gran actor William S. Hart. 
k k -k 
UNA CINTA B E W I L L A R D 
| E l próximo jueves se estrenará en 
«I Cine Rialto la primera película 
i de aventuras del ex-campeón pugilis-
ta Jess Willard y la aplaudida actriz 
lArline Pretty. 
i Esta cinta ha sido exhibida por ea 
pació dê  cuatro semanas en el Park 
Theatre de New York con ruidoso éxl-
,10, habiendo pagado una crecida sv-
¡ma la Internacional Cinematográfica 
por la exclusiva para Cuba 
FATSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se anuncia 1a 
interesante producc'ón de la marca 
, Artcraft, en cinco actos, interpretada 
por el conocido actor Douglas Fair-
banks, titulada *E1 pundonor milita*." 
En la tanda de las ocho y media so 
pasará la comedia dramática en cin-
co actos, por Mary Pickford, " L a Ho-
landesita " 
E l mi'rcoles, la notable producción 
"Arco Iris", por la notable actriz Do-
rothy Dalton. 
E h breve, "Macho y hembra", por la 
bella artista Gloria Swanson. 
FORNOS 
B nías tandas de la una. de las sie-
te y de las diez se proyectará la cin-
ta "Un joven perfecto", por Frank 
Keenan. 
E n las tandas do las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pa-
sará la cinta "Adolescencia", por 
Jack Picwford. 
Y en las tandas de las dos, de las 
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cuatro y de las ocho, las comedias de 
Harold Lloyd "Un tenor famoso" Y 
I "Cómo se llega a repórter" y estreno 
! del quinto episodio de la serie "Tih 
iMinh." 
j Mañana, "Las vacaciones de Dolly" 
t por Rayito de Sol, y el drama "De-
masiados millones", por Wallace Reíd 
E l mi4rcoles, "Neliii.a» 
Kassay y Gustavo Serena ' POr 
E n breve, "El te-or ¿el 
por Perico Metralla 
• • • 
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Mientras a consecuencia de las le-
yes y de las costumbres no exista una 
condenación social, creando artificial-
mente, en la plena civilización, infier-
nos, y complicando con una humana 
fatalidad el destino, que es divino; 
mientras no se resuelvan los tres pro-
blemas del siglo: la degradación del 
hombre por el proletariado, la deca-
dencia de la mujer por el hambre» 1& 
atrofia del niño por las tinieblas; en 
tanto que en ciertas reglones sea po-
sible la asfixia social; en otros térml»-
nos y bajo un punto de vista más di-
latado todavía: mientras haya sobre 
la tierra ignorancia y miseria, las 
obras de esta naturaleza podrán m, 
ser inútiles. ¿No hay en toda almo 
humana, en el alma de JUAN "VAT*-
JE3AN, en partfeular» una primera 
chispa, un elemento divino, incorrup-
tible en este mundo, inmortal en el 
otro, que el bien puede desarrollar, 
encender, purificar, y hacer brilla» 
esplendorosamente, y que el mal no 
put'do nunca apagar? 
LOS M I S E R A B L E S es la maravilla 
del cinematógrafo. E s la obra maes-
tra, no sólo de la FOX. sino de toda 
la industria cinematográfica. Dei mia-
mo modo que LOS M I S E R A B L E S de 
Víctor Hugo es la joya más brillant» 
de la literatura, así también la pelí-
cula de Fox es la Joya más brillante 
del lienzo. L a interpretación que hace 
W I L L I A M FARNUM de JUAN V A L . 
J E A N , el héroe, un Ideal vivo • Impe-
recedero, y la dirección de Fran 
Lloyd> ea superior a todo lo que este 
genio hasta la fecha ha producido, 
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ANOjXgVffl 
J u z j a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
* ,a Trn Dure G ^ e z . natural de 
t r ^ . ^ S Z * de e'ad y vecino 
Pspana, de n r0 15) per 
A f ^ r . a írc-tura Je la décima 
a*l5tlf0 ]¿Ón que se produjo al caer 
m N UNA CASCARA 
ll1^0^ la de Tamarindo, el meiu-r 
na ^ ^ J J Avenida, "atural de la 
f"'̂ 10:. T e A años de edad y vecino 
^ ^ ^ ^ ^ S del hueso húmero derecho. 
«nrTTADO F X ÜN ETCAVACTON 
SEPt L T A i " natural 
? i r 4 8 a6^d^ed.ady va. 
5 X casa CorralN número 13 .. 
Cin0 £ aver er. la casa de salud la 
fn?refi?a Par i r asistido oe la fractu 
^ / vqrSs costillas, dfr contusión 
^ f e / d S m í n a d a s por el cuerpo y 
K S L m de shock traumático, que 
al derrumbarse la- paredes de 
T «cavacirtn que se llevaba a efe 
raPn efRe^arto Batista por orden 
E M señores Toral y Alonso y que 
^ r ^PuWado bajojos escombros. 
ARROUADO POR f N AUTOMOVÍl 
AEr la esquina de Campanario y Car-
S fi% arrollado ayer ror el autol 
" ' ^ l Ón/manpjaba José lasada Día^ 
^iTra- de España, de 24 años de edad 
f e ^ o de Manrique 177 un Indivi-
I j nombrarlo Joaquín Fernández Oro 
í r n a S de Fspafla. de 49 años de 
S a r v vecino de la finca Las Torres 
, í el Reparto Alnrendares. quien fué 
L iS^o en el Hospital Municipal do 
S S á o n e f l graves en ^ cibeza acom 
ñafiadas de intensos fenómenos de con 
moción cerebral. 
F, chauffeur fué deten'do y presea 
t.do ante el señor Juez de I"?*™: 
de la Seccién Cuarta, autoridad 
Lg, lo deié en libertad por eso maree 
d hecho casual. 
DETENIDO 
El ^gílanto 37 de la' Policía de Mn-
Lazu nombrado Alejandro Camnuza-
ro v Cortada, vecino de Virtudes 23 y 
inifllo, detuvo avor en i j ploreita del 
Mil.c-.n a luis Valdés e Iznafa. na 
tursí de Trinidad, de VR años d? edad, 
sastre v vecino de Troradero 28. e>i 
esta capital, por estar r-clamado en 
causa por hurto del Juzgad-.- Correoclo 
inl de aquella ciudad. 
Pr«p.entado el detenido ante el Juez 
de guardia .Üuma ayer quedó en li-
bertad por tener domicilio conocido 
KUItTO 
El -vipilante 1508 detuvo aver en el 
cafe situado en la Avenida de Bélrlca 
Túmero 27 a Melvin K . P.ap. ameri-
cano de 45 años de edad y tripulante 
de un barco surto en puerto; a A-ro-
.inar Martínez y Martínez, de la Ha-
bana, de 41 años de edad v vecino de 
r,ervasio 49, a Leo Levy. jamaiqui-
no, t e 27 años do edad y vecino de 
p.élpica 85 y 87 y fl Angel Duran Fren-
te, na.turaí de España, de 17 años 
de edad y vecino de San Pedro 12. por 
(ue estaban formaiído u i fuerte escán 
ialo, debido a que se encontraban en 
con.pleto estado da embriaguez, y que 
T.r.p ncu?aba a los tres de haberle 
Ittrtadk) un reloj y una pluma fuente 
ijue apreciaba en ochenta resos . 
El señor Juez de Guardia los dejó 
tn libertad. 
UN CONTRAEA\PO 
Ccr2;orio Piquer y Ccdlantes, natu 
ral de España, de 33 años de edpd. pro 
Iletario veciro de la bodepa " E ! aln-p. 
«én del pueblo" establecida en Coló* 
'"a 15, Ca^a "Blanca, fué detenido ayer 
por el vigilante de la P dicía Nacio-
rial 1293. quien le ocupó cuatro sacos 
de arroz y dos caías de bacalao qu < 
Biar'festó había comprado a un adua 
-"ero romhrado Eugenio Agüero y Vic-
toria, natural de CamagMey, de 37 
nfios de edad y vecino de Hevülagige-
do 47. 
Detenido tamblón el aduanero acn-
m A f f i n D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
«ado, frieron presentados ante el Juev 
de instrucción de la sección cuarto 
de guardia diurna, ayer, autoridad que 
aejó en libertad al bodeguero Piquer, 
remitiendo al vivac al adinero por 
haber comprobado que los mercancía» 
que le vendió en ochenta pesos al 
piquer; procedían de ua contrabar-
do. 
INTOXICADA ORAYB r 
L& señora Leonor Nú'isz de VlUCV" 
cencío, natural de U Habana, de - i 
años de edad v vecina de la habita-
(dón número 10 de la casa Estrada 
Palma (Consulado) 92. fué a s i s t í a 
ayer en el hospital municipal per ei 
doctor Bircena de síntomas graves Oo 
intoxicación que wufrió ".«í Tón dijo eda 
a la poliefa, v su esposo Miguel Ma-
chado Herrera, natural do í^anta Cla-
ra y de 27 años de oda', al Ingerir 
el contenido de ub pomo de nuez vó-
mica en ocasión de estar presa de un 
ataque nervioso. 
M u e r t o s p o r e l r a y o 
Desaparecen Chlnchea, Ilcrmlgas, Mos- | 
«•as, vucararhas, Garra-oatns Mosquitos y í 
rnajauier otro insecto Matar esa all- I 
manas usanrlo Insecticida "El Ravo," eg j 
m̂plo, es rápido y secnro. Deprtslto: i 
Farmncla del doctor Rafael Corrons. 
o o!*;1, 1C. Cerro. Teléfono 1-1440. i 
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Congregación de San José en el 
Templo de Belén 
i , 
L a Directiva de 'a Congregación Ge 
San José del templo de Belén, no pue 
de por menos de entonar el Te-Deumi 
de acción de gracias, por el éxito 
asombroso obtenido durante los Siete 
Domingos. 
Quince mil Comuniones, se han ofre 
cido al Altísimo por intercesión del 
Patrono Universal de la Iglesia Cató 
lica. 
Comuniones ofrecidas por la salud 
espiritual y temporal de los habitan-
tes de esta bella Isla. 
Cuánto conforta el alma en medio 
de tanta indiferencia, esos millares do 
Comuniones. Son algo aaí como uu 
oasis en el triste desierto de las almas 
alejadas de Jesucristo, que es, "Cami 
no, Verdad y Vida'*. 
Qué suma de esfuerzos no supone 
por parte de la Congregación del tem 
pío de Belén, el llevar cada domingo 
más de dos mil almas. De ellas más 
de mil quinientas en la Misa de Comu 
nión general, cuyo sublime espectácu-
lo, hemos presenciado el pasado do-
mingo por séptima vez, embriagando 
nuestra alma de celestial gi/zo. 
Nosotros en nombre de Cuba no po-
demos por menos de agradecer esto» 
millares de Comuniones, porque es la 
oración más pode/osa, pues se hace 
unida íntimamente a Jesucristo. Y clá 
ramente nos manifestó: "Cuanto pi-
dierais en mí nombre a vuestro Padre 
celestial, os será otorgado". L a ora-
ción no solo es en la sodíedad el nrin 
cipio de los bienes morales, de la ver 
dadera caridad, de la beneficencia ge-
nerosa, de la abnegación sólida, de 
los santos propósitos y de los buenos 
ejemplos, sin0 que además vivifica los 
elementos en apariencia los más pro 
fanos de la perfección social. 
E l l a es la que hace progresar las 
ciencias; puesto que solo ella puede 
mantener viva en la inteligencia esa 
ardiente sed de la verdad que la mué» 
ve a vencer todos los obstáculos. E l 
sabio que no ora sucumbirá lufali" 
blemente a la embriaguez de la pre-
sunción o a los desmayos del desalien 
to, y así aquella como estos la ale-
jarán de la verdad. L a investigación 
de la verdad, hase dicho, con razón, 
no es más que una oración natural. 
Pero, ¿cuántas mas garantías de buen 
éxito no tendrá esta oración si, hacién 
dose sobrenatural, une a la Inteligen-
cia con el Verbo encarnado, fuente de 
toda luz, y con el (Espíritu divino, prin 
cipi© de toda sabiduría? 
L a oración es la que haoe progre-
sar las artes, porque ella es el único 
camino cierto para llegar al ideal y 
el procedimiento artístico por excelen 
cia, a la par que de impedir a las ar-
tes que se materialicen y corrompan. 
E l l a es la única que puede impedir 
a la industria que rebaje a las almas 
hasta el nivel de los resultados mate-
riales que ella se propone, imprimién 
donos un enérgico impulso hacia Dios 
y el bieu moral, impulso tanto más ne 
cesarlo auanto nos hallamos más vio-
lentamente retenidos por los goces 
terrestes. 
De modo que la oración fecundiza 
los elementos de progreso que Dios 
puso en el seno de la patria, purificán 
dolos, elevándolos y divinizándolos. 
Luego los qoe oran por la patria 
le prestan inmenso beneficio; porque 
como dioe el Espíritd Santo, "si el 
mismo Señor no construye la casa, de 
nada servirán los trabajos de los que 
la edifican". 
Celebró la Misa de Comunión Gene 
ral del último domingo, el R. P. Gu-
tiérrez Lanza, S. J . 
L a Comunión fué distribuida a la 
vez en el altar mayor y en el del Sa-
grarlo. 
Los servidores del templo señores 
Manuel Ca© y Andrés González, auxl 
liados de los acólitos, fueron entregan 
A I f i n i 3 l r í s t l I s , ' v e n d r á a C u b a 
Prometí hablar, con nuevos datos, 
acerca del gran acontecimiento cine-
matográfico, tal vez el mayor que s© 
logrará hasta la fecha, que - se avo 
ciña. 
Acaso sean los comentarios que he 
de transcribir seguidamente, la prm^-
ba más completa de que la obra fil-
mada es una de las más monumen-
tales, cabiéndole a la popular empre-
sa "Santos y Artigas" la honra de 
presentar este film en que han Inver-
tido fuertes sumas de dinero. 
L a célebre visión artístico-rellgíKwa 
"CHRISTUS". editada por la casa 
de Roma, "Cines", y puesta en escena 
por el conde Julio Antamoro, sobre 
«1 poema escrito exprofeso por Fausto 
Salvatori, ha sido objeto de comenta-
rlos muy sugestivos. Un opúsculo 
"Christns'' nel g-indiüri del pubbllco e 
della stampa, publicado en Roma, en 
Mayo de 1917, da algunos de los ju*-
cios de las más eminentes personali-
dades artísticas, literarias y política», 
haciendo notar a nuestros lectores, 
i que por brevedad omitiremos lo publl-
I cado por la prensa de España. Ingla-
| térra y Estados Unidos, donde aún 
I hoy continúan las triunfales represen» 
/ taciones de esta magnífica e insupe-
I rabie obra maestra de la cinemato-
grafía. 
Las escenas de "CHRISTUS" se 
distribuyen en cuatro grupos o actos, 
que el poeta llama "Misterios". E ' 
misterio primero, dividido en dos 
partes, presenta las deliciosas esce-
nas de la natividad e infancia de Je-
sús. E l misterio segundo recorre los 
principales pasos de E l Salvador en 
su predicación evangélica. E l miste» 
rio tercero, distribuido eu tres par-
tes, pinta con vivos colores Ip. pasión 
del Redentor. E l cuarto misterio, fi-
nalmente, nos presenta la glorifira-
do a cada comulgante una estatuíta 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Nutrido ooro de voces amenizó el 
banquete eucarístico. 
Después de la Misa el R. P. Morán, 
Director de la Congregación, impuso 
medallas a nuevas asociadas. 
A las ocho y cuarto fué expuesto e* 
Santísimo Sacramento en el altar ma 
yor, artísticamente engalanado por 
el Hermano José Olazabal. 
A las ocho y media celebró la Misa 
el R. P. Rufinio Berístain, S. J . 
Durante ella una gran orquesta in 
terpretó música de los grandes maes 
tros, bajo la dirección del organista 
del templo, señor Santiago Ervitl. 
Pronunció el sermón, el R. P. José 
del Bgido, S. J . Versó sobre el siguien 
te tema: "San José, alma preferente-
mente recomendada por Dios. L a san 
tidad, la ciencia, la Iglesia, el mundo 
'están en sus manos." 
Concluyó la festividad del Séptimo 
! Domingo, con la reserva y bendición 
i del Santísimo Sacramento. 
clón definitiva de Jesús. Los encantos 
del idilio, las magnificencias de la 
epopeya. las emociones de la tragedla, 
los áureos esplendores del himno 
triunfal: todo se encierra en la vas-
ta unidad de este poema de luz. 
L a primera proyección de "CHRIS-
TUS" tuvo lugar en forma privar-a 
en Roma el 6 de Noviembre de 1913. 
en la amplia sala de conciertos dei 
"Seminario Pontificio Romano".. 
Asistían a la representación los 
Cardenales Cagiano de Azevedo y 
PompUH, el Embajador de España cor-
ea de la Santa Sede, el Ministro de :a 
Argentina, el Ministro de Instrucción 
Pública, Grippo. el Alcalde de Roma, 
td Sub-Secretarlo de Estado Rosadl y 
una pléyade de autoridades y perso-
najes ilustres. 
En el Augusteo, el maravilloso an-
tiguo edificio en el cual el primero 
de los Emperadores romanos quiso 
que fueran conservados sus despojos, 
tuvo lugar el bautismo oficial, dlgá-
moslo así. de "CHRISTUS" por parte 
del público romano, la noche del 10 
de noviembre de 1916. E l espectáculo 
fUg dado a beneficio del Comité Ro-
mano de Organización civil. 
A esta grandiosa "premlére" que 
fué uno de los principales aconten 
mientes de la temporada romana, que 
comenzaba, acudió por vez prlm^m 
desde que Italia estaba en guerra- S. 
M la Reina Elena y S. A. R. el L u -
garteniente Duque de Génova. 
Eran muy numerosas las autorida. 
des y notabilidades que asistían a la 
nrovecclón. E l GobAemo estaba repre-
sentado por el Ministro de instruc 
clón Pública Ruffinl, el de Hacienda 
Meda y el Sub-Secretario del Trabajo, 
Barón Morpurgo. 
E s p e c t á c u l o s . 
L a representación tuvo un éxito 
grandioso, consagrado más de una vez 
por fervientes aplausos y alta expre-
sión de admiración 
Dice el corresponsal del "Gaulois": 
''Por vez primera en Roma, y tal vez 
en Europa, ha obtenido un espectácu-
lo cinematográfico el brillo y la so-
lemnidad de las más altas personali-
dades del arte lírico y del arte dra 
mátlco, pues este espectáculo se hft 
presentado ante la Reina Elena el 
ique de Génova, las Princesas Rea-
les, toda la aristocracia romana, asi 
del Vaticano como del Quirinal. I.13 
diplomáticos de las dos Cortes, el S— 
nado, el Congreso, la Prensa, etc. 
En el "Augusteo", ' 'CHRISTUS" se 
presentó hasta el 13 de noviembre y 
desde- el 18 do aquel mes hasta el 1 • 
de diciembre- en el "Constanzi", el 
más grande teatro de la capital. 
Aquí el afortunado "film" sostuvo o' 
cartel como suole decirse en términos 
teatrales, durante setenta representa-. 
P I R O C I D Í N A 
Para el tratamiento de las Quemaduras 
Contiene parafina, cera y rojo escarlata 
Analgésica, Antiséptica, Cicatrizante 
l a b o r a t o r i o s B L U H 1 - M 0 S 
c 2522 alt 5d-15 
Día 16: " E l último hombre", 
WiUlam Duncan. 
Día 17: " E l misterio de la manch* 
cienes y si los preparativos y ensa? os 1 roja 
para la temporada lírica no lo hubic- Df"a j ^ . i.Su Majestad Don Dinero." 
ran Impedido, hubiese sido proyecta- Día 24- la gran corrida de la feria» 
da otras tantas veces más." de valencia " 
L a última noche el teatro estaba1 Bn breve '..-p^ Minh", de la marca 
¿ T I E N E U S T E D E S T O M A G O ? 
Lo persona verdaderament*; sana nun-
,oa se da cuenta de que hay tal firg-ano 
1 dentro de si -nlsm». Una digestión nor-
mal es una verdadera felicidr.d que muy 
• pocas personas poseen, debido a la vi-
1 da sedentaria que mudios viven o a 
una constitución delicada o a excesos, 
etc.. etc. Para devolver a las funciones 
dti estómago ¡jU normalidad, es que se 
1 han puesto a <a venta las excelentes Ta 
bletas KI-MOIDS rreparndas por log 
! Laboratorios 'e la Emulsión de Scott. 
rrn un poderoso correctivo de desarre-
' glos digestivos qne cstón probando ser 
una bendición para miles de personas 
riue están de malas con sus estóma&os. 
KI-MOIDS nllTian 'instantáneamente, 
alt. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Viene de la S E I S 
ge Kenedy; "Amor moderno" por Mao 
Murray y "Cien duros al mes", poi' 
Tom Moore. 
L a primera en las tandas de la una 
y de las siete; la segunda a las dos 
a las ciaco y cuarto y a las nueve; y 
la tercera a las tres y cuarto, a laa 
ocho y a las diez. 
Mañana, "Los ojos del ciego", por 
Bert Lytell; "Escuela de maridos", 
por Fannie Ward, y " L a ñifla de las 
amapolas", por Wiliiam S. Hart. 
• • • 
R O T A I 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, los episodios tercero y 
cuarto de la serle " E l bandolero de 
Australia", titulados "La rehabilita-
ción de Stingaree" y "En el desier-
to." 
En tercera, "Los hijos de Satanás", 
por Robert Power. 
En la cuarta. "Guerra de múJeres" 
en cinco actos, por Frank Keenan. 
Mañana, " E l incrédulo", "Las tres 
familias" y " E l bandolero de Austra-
lia." 
• • • 
«EL GENIO A I E G E E " 
Este es el titulo de una nueva cin-
ta de • Santos y Artigas, basada en la 
conocida obra de los hermanos Quiu-
tero. 
Película que admirará el público en 
lleno del más selecto público, y un 
billete para las tres últimas repre-
sentaciones del 17 de diciembre, re-
sultaba cosa muy difícil de obtener-
dando lugar a varios pequeños inci-
dentes." 
Hasta aquí el comentarlo. Lo dice 
todo éste, y por si no fuera suficien-
te este escrito sobre "Christus". pro-
póngome hablar en próxima nota con 
nuevos comentarlos y nuevos datos 
acerca del gran acontecimiento cit-e 
matográfico que nos preparan los se-
ñores Santos y Artigas." 
"CHRISTUS" vendrá a Cuba, 
C. 
Campoamor el Jueves 25 y el viernes 
26 del actual. 
Tiene por protagonista a la genial 
actriz Francesca Bertlnl. 
» » » 
L I S A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Por los fue-
ros del honor", en cinco actos, por 
J . Barrimore. 
Y en tercera, "Los tres socios", en 
cinco actos, por Bnid Bennett. 
¥ • * 
NIZA 
Fundón continua desde la una de la 
tarde hasta las onc-3 de la noche. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen. 
tavos. 
Hoy: "M robo del reinado" y la 
cuarta Jornada de " L a España trá-
gica." 
Gaumont. 
* * * 
IDOLO 
Tandas a las siete y media, a las 
nueve y cuarto y a las diez y cuarto, i 
Para hoy se anuivjan las cintas " E l : 
honrado Tulliver" y " E l cobarde", el 
por "EN E L CORAZON D E L A INDIA" 
¡ Este es el título de una interesante 
cinta que en fecha próxima se estre-
nará en el Cine Rialto. 
Tiene cinco actos y sus , escenas 
han suio tomadas en las regiones in-
dostánicas. 
"En el corazón de la india" tien^ 
lo suficiente para agradar al público:; 
interesante trama y gran lujo de de-' 
taü-i? et- la presentación. 
Se hallan ya a la venta las l o c á i s 
dades para el estí eno de "En el co-
razón de la India." 
Pueden separarse avisando por el 
dueto cómico Mary-Garrido y la pa- 1 telefono M-1381 
^^ja de bailes internacionajles Los 
Argentinos. 
L a luneta con entrada cuesta veinte 
centavos. 
* * * 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, ge exhiben cintas de San-
tos y Artigas, 
Función diarla, con variado progra-
ma. 
Hoy se proyectarán "Avaricia", por 
la Bertlnl, y "Las dos mujeres", por 
Harry Carey. ¥ * * 
E L CIRCO «SANTOS 1 ARTIGA S*1 
E l gran circo de Santos y Artigan 
actuar áhoy en L a Moza; mañana en 
Dos Caminos; el miércoles en San 
Luis; el jueves en el Central Soledad 
y el vienes en Jamaica. 
E n el conjunto artístico que dirigtí 
el popular Jesús Artigas figuran las 
focas, los ciclistas, el clown Sí-SI 7 
su perro misterioso, los magníficos 
ecuestres, los clowns cubanos, la pa-
reja de negritos, los Rodríguez, la co -
lección de. monos, los Fantino y los 
elefantes de Párolis . 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. 
RO-
• • •* 
E L B E N E F I C I O D E NICOLAS 
DRIGUFZ . 
L a función a beneficio de N l c c á » 
Rodríguez se celebrará el jueves pró-
ximo .¡n la Asociación de Propietario* 
del Vedado. 
En el programa figuran Matilde 
Rodríguez. Fernando Porredón, el se-
ñor Femando Vidal, el poeta Sánhea 
Galar.-aga y los Jóvenes amateurs Pe-
pito Fuentes, Gaspar Betancourt y -
j Vicente Valdés Rodríguez. 
B L O C K D E A L -
M A N A Q Ü E 
P A R A 1 9 2 0 
M u y baratos y en cant idades . P e d í -
dos a L A C A R I C A T U R A . G a í í a n o X M 
8698 17mx 
ELEGANCIA Y BUENAS MERCANCIAS 
E L S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 9 ' 
Liquidación continua, en vestidos, trajes sastre, abri-
gos, pieles, sayas y blusas. 
' ' G r a n B a z a r A m e r i c a n o " 
B E L A S C O A I N 2 2 . T E E E F . A . 9 4 3 3 . 
t-1 .'t 1̂  -r, 
D e s p u é s d e l B a n q u e t e 
En "ocasiones especiales" a menudo 
suelen cometerse excesos en comery beber. 
A todos nos gustan los festines, pero 
con frecuencia' tenemos quo pagarlos en 
malestar físico. 
Evite Ud. este modo de pagar tomando P I L D O R A S 
Pildoras do Vida del Dr. Ross. Un agrá- f ) ] ? V T T ) 
dable y eficaz tónico laxativo. Aprobadas 
por los médicos para uso general do las 
familias. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NBW YORK 
D E L 
r . R o s s 
T O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍAS 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS OE 
• • S A U V I T A R ' * 




U Q U M C I O N 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
S O M B R E R O S M O D E L O S , a n t e s a $ 3 5 , 
a h o r a a $ 9 . 9 6 . 
S O M B R E R O S M U Y F I N O S , a n t e s a $ 3 0 , 
a h o r a a $ 8 . 9 5 . 
S O M B R E R O S P R E C I O S O S , a n t e s a $ 2 5 , 
a h o r a a $ 7 . 9 5 . 
S O M B R E R O S E L E G A N T I S I M O S , a n t e s a 
$ 2 0 , a h o r a a $ 4 . 9 5 . 
F A N T A S I A S , A I G R E T T S , P L U M A S , a c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s d e L u t o . 
l o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a f 5 y 7 . 
MADERA 
espec ia lmente 
fabr icada . 
Ni s e r a | a 
M s s rompe 
Ni s e b inebs 
Material m o -
deran p a r pa-
r e d e s y c ie los 
r a s o s . 
L O V E N D E 
Planiol y Alemany 
M O N T E 2 6 0 . 
H a b a n a . 
a l t 8d.-15 
C. 2551 lt.-13. sd.-l5. 
Si necesita hacer un presente, tenemos lo que Ud. desea. 
Ahorre tiempo, venga a vemos, nuestro surtido es completo. 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
J o y a s de plat ina y bri l lantes , re lo jes finos, bronces , p ia fa , p o r c e l a n a s plateados, poncheras , cubiertos , fnegos c a f é , tocador, m a n i c u r e s , bo l sas 
vanl t i cases , c a r t e r a s , b o q n L l a s , bastones, p a r a g u a s , p l o m a s de foente, etc. 
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P I E R R E D E C O U L E V A I N 
A V E S I N Ñ I D Q 
(EN LA RAMA) 
alt. 4 (]rl8 
Versión castellana 
DB 
pEDR0 SIMON PINEDA 
(r)« Testa »n ~; 
^ti Moa«r" Poesía, Obispo, 1S5.) 
_Ta «Coatlnú*) 
•^ho le hacer aun,al *n ̂  obra que 
i —«I „, sencilla historia de 
^ ' S a ^ n j O ^ I M parte de 
^ V ^ a d i f l 3 <lue Parecen tan 
Mo hJslnias. El *~ tmpono de rosna 
' • ' • " « " U ^ ' r ^ » . « op.lml.. 
"uones muy agudas! 
—Luepo ese optimismo es lOgico y, sincero. 
—No me cabe duda, Antonia; habías 
de ser tú quien escribiera esas páginas 
de halae^dora esperanza. 
— P r o v i d e n c i a supo compelerm» a ello... 
—¡Y valerse de mt!... Quiera que 
no, esa Idea me empuja hacia el pesi-
mismo. En vano pienso que tal era mi 
destino; hay momentos en que palpo mi 
culpabilidad y en que, con exactitud, co_ 
nozco el sitio donde se guarece la con-
ciencia... Toca: aquí es, debajo del cora-
z6n. Debo de tener las carnes magulla-
das y cárdenas por los remordimientos. 
Hube de sonreír a pesar mío. 
La señora de Hauterlve se había levan-
tado para despedirse. 
—Me es grato suponer que cuando 
empezaste esa novela ya podías mirar-
me sin enojo ;j—me dijo, a tiempo que 
golpeaba cariñosamente las cuartillas. 
—¡Sin enojo!—exclamé-—¿Acaso no 
has adivinado que tenia particular afecto 
por esa heroína que tanto se parece a 
tí? Aunque allá en mi li.terlor, desea-
ba reunirme contigo, nunca sospechó que 
esto se efectuaría tan pronto. 
—¿Y qué diró yo?... 
—Nada hemos hecho que provocara 
nuestra reunión, y tengo entendido que 
nuestra voluntad no ha tomado cartas 
en ese asunta. ¿Qué mejor piMlw para 
convencerte c?é) que somos dirigidos y 
no directores? 
Mi prima alargd la mano y apretó la 
mía. 
:BIen sabe Dios que la perdono de 
todo corazOn! CoInsita ne me causa do-
loroso escorzor como el señor de Myeres 
y su hijo; al contrario, de nuevo me 
placen sus delicados atractivos y de nue-
JO, también, me Inspira afecto semejan-1 
te al cariño maternal. ¿Quiero decir que 
nos encontramos tan cerca como lo estu-
vimos antaño? Ca; no. En el fondo de 
nuestrps. neres anidan obscuras repug-
nancias atávicas, más poderosas que la 
razón; en ciertos momentos una idea, 
un recuerdo, ya en ella, ya en mí, bas-
ta para que la atmósfera se perturbe y 
nos dé frío. Barrera Invisible se alza en-
tonces entre Cólasita y yo, en silencio 
entra en Usa, y entristecidas y a/oradas 
nos separamos... Quien tantos besos dió 
a la señora de IIr | terlve y la tuvo en 
sus brazos tantas veces, hoy no podría 
tomar té ni echar una mano de baraja 
con ella... 
E l té nos gusto desde niñas, ponuie 
en nuestras respectivas familias se era 
muy aficionado a él cuando todo el mun-
do en Francia lo consideraba mera tí 
sana. Tan plácido gozo experlmentába-
Sios, que hacíamos gala de nimio cuida-o para prepararlo, de buscar los medios 
que favorecieran sus efluvios aromosos 
y de n* ofrecerlo sino a los capaces de 
apreciarlo: entre los escogidos, figuraba 
el señor de Myeres. Esa comunión de las 
cinco de la tarde era particularmente 
agradable en Chavlgny. La memoria me 
presenta a Colaaita y a mi sentadas jun-
to al alféizar de una de aquellas altas 
ventanas, a la mesita Iluminada por los 
tenues rayos del poniente, a la antigua 
vajilla de plata, a la murmurante tetera, 
a la verde azulada porcelana de China, 
a las servilletas de lino y a las tazas 
con sus espirales de humo perfumado. 
La diminuta alma exótica del té sorbida 
a pausas, tenía la virtud de procurarnos 
tanto bienestar y tan dulce embriaguez, 
que al punto nuestra charla se animaba 
y nos parecía mejor cuanto hay en este 
mundo... ¡Hora rosada, llamábamos al 
momento aquelI ¡Hora que nunca más 
podrá volver! Colaslta de. Hauterlve lo 
sabe como yo. E l otro día, como la donce-
lla le trajera la bandeja con el té en hora 
que yo la visitaba, la despidió con acri-
monia y arqueó las finas cejas con gesto 
compungido. ¿Por qué? 
Asimismo recuerdo que teníamos gusto 
extremado por las cartas, no porque las 
viéramos a la luz que las ve el tahúr, sino 
porque la considerábamos objetos vivien-
tes y caprichosos, propicios y adversos 
que nos hacían pasar por simultáneos 
v opuestos estados de ufanía y de desa-
brimiento. El naipe nos solazaron nues-
tra primera infancia, que andando los 
días jugar al "mus", al "tute" y a la 
rior* era el^mejor aderezo con que so-
fmbamos. ¡Qué gloriosas tlrimbimbas 
fueron aqúellas! iCuánto las he echado de 
menosI... Nunca adversarlo alguno me 
ha hecho más gracia quo mi prima, pues 
era Incapaz de dominarse y tal su inco-
rrección que un Inglés por benévolo que 
sea se hubiera sofocado. Aunque juga-
ba a golpe seguro y bien, de nada le va-
lían a menudo los arbitrios, por causa de 
sus espavientos y exclamaciones; y si 
la mala suerte se le prendía de las faldas 
mucho rato, era de verse como lo fie-
bre le teñía la cara de bonito color, y de 
T ,»8™1.^ lIÍIOCttclones a los abuelos, a 
* A™* 7 a los santos de su de-
J,?™ n' ,i.ncluso san Antonio de Padua, 
^yo„vaV"16!110 empezaba a ser grande 
t ^ ^ L f ^ ™ * * - Ml tIa. a quien cau, 
S l í S f t e " ^ .sernos pasar horas entê  
suLh™™6 del ta5ete verde, acabó por 
sugerimos que formáramos "huehks" 
destinadas a los pobres. Coelmos al vue-
« S ^ b S S ^ Í ldea' aue ^ n u e v o ^ 
acnpr^ ¿ So & no8 Permitió poner de 
52£™° pasl6n J . la conciencia. Ya 
SS&tS? nos remordía cuando, en tomo 
^ t r o • «e hacía calceta o se peapnn-
tn n L r u ? } ? a Para 108 desvalidos. Pues-
to que hacíamos trabajar la sota de 
oros con igual fin. «radas a tales jun-
L u b / v ^ f . ^ 1 6 ^ 8 y ,muy entretenidas. 
i.D esti<iOS P*1!* el frío. a« l te para 
las últimas y postreras de buen número 
de ancianos. Y cuando se nos ocurrió 
dar estado a dos excelentes chicos de 
Chavlgn;,, criados en la Inclusa, blen-
auenentes J d e J alma casadera", como 
dicen los del Cher. tan pobreclcos que 
ambos a dos no reunían los cuatro suel-
dos de la canción para poner casa, dí-
mosle el regirlo de una "hucha", memora-
ble por los ratos exquisitos que pasa-
mos. Esta partida, que duró dos o tres 
horas, dió para "los trebejos de cocina", 
que asi exclamamos trlunfalmente; esta 
«bra, para el ajuar; a la tercera se le 
debió el tálamo y las posteriores jun-
taron mil y doscientos francos, dineros 
suficientes para las amonestaciones y 
los vlollnes. ¡Qué gratos recuerdos!... 
Nuestros protegidos son ya gente de 
peluca, y tienen dos Tártagos, uno da los 
cuales, el mayorclto, es aprendía de Jar-
dinero en casa de Vllmorin. ¡Los nai-
pes, destructores de tantos hogares, ha. 
brán creado uno, por lo menos!... Con-
siderar que cada una de aquellas manos 
fueron de provecho, y que gracia» a ella» 
se engendraron seres que se perpetua-
rán, es satisfacción grandísima, ¿Cómo 
empezar de nuevo lo que tan caro nos 
fué? ¿La señora de Myeres y Colaslta 
de Hauterlve Jugando al tute o a la bris-
ca?... ¡Imposible! E l simple hecho de 
imaginar semejante cuadro me suble-
va. Me parece que es ridículo. Empero, 
¿qué es lo ridículo? Una falta de armo-
nía que mueve a risa: no encuentro otra 
explácaclón. Lo disonante, lo discorde, es 
doloroso o feo. 
En estos últimos días me he dado a 
reflexionar sobre el caso de la señora de 
Víctor Hugo, quien no sólo autorizó al 
editor Lacrolx para qne Invitara a la 
querida de su marido al banquete con 
que dicho ©dltor celebraba los sesenta 
años del poeta, sino que. además, brin-
dó por la salud de aquélla. Con franque-
za declaro que me faltan bríos para su-
bir a esas alturas... Después de todo, 
su esposo quizá fuese para ella un seml-
I diós, en tanto que el señor de Myeres 
j era un hombre para mi. 
Bacnoles del orne. 
Colaslta se va mañana... A ruego mío 
I prolongó su estada una semana mas. 
Habremos, ror consiguiente, pasado Jun-
tas quince días después de haber perma-
{ necldo quince años separadas... ver que 
1 la doncella arreg'aba los baúles y oprl-
1 mírseme el corazón, fuó todo uno. ¿ Será 
! porque no volveré a verla más?. . . Sin 
' embargo. Bagnoles le ha dado fuerzas y 
I ha disminuido la frecuencia de aquellos 
dolores que la obligaban a recurrir a 
las inyecciones de morfina. No obstante, 
continúa anémica en grado extremo. 
• Nunca he notado en ojos de vivas alaras 
m4s profundas... y eso es lo quo mei 
inquieta. E l recelo con que vé acercar, 
se el momento en que han de operarla' 
gravita en su espíritu—¡ya me imagi-
no coa qué peso!—de tai manera, que. 
a menudo, cuando so le ocurre formar 
algún proyecto, detiénese de repente y 
se cali» como si viera el filo de una es-
pada suspendida sobre la cabeza. Acabó, 
al fin, por entregarme un sobre lacra-
do, con encargo de abrirlo en caso de 
muerte, lo cual me Jdló margen para 
emplear la elocuencia de que puedo va- | 
lermo en tranquilizarla: le di múltiples, 
ejemplos de personas quo se habían res-' 
tablecldos, y creo haber logrado infun-1 
dlrle un poco de esperanza... 
Guido quiso con tanta Insistencia que 
esta tarde comiéramos Juntos en el | 
"restaurant", que no pude declinar la 
Invitación. Colaslta Instó para que con-
vidara a ano do sus amigos, quo a la sa-
zón veraneaba en los aliededores, con 
el Intento do disminuir la tirantez que 
preveía. 
—No, no—le respondió Guido;—los 
tres solamente; eso será más agrada-
ble y más íntimo. 
¡Intimo!.. . Ya lo creo: Guido no po-
día sospechar siquiera la irónica signi-
ficación de ese vocablo... ¡Qué comida 
Dios mío! Tiempo oa de pasar para 
que se borren el recuerdo y la pena 
que en mi han quedado... Ignorando | 
que la tal comida sería para nosotras I 
un suplido. Guido recomendó que slr-' 
vieran platos escogidos, e hizo que ador-
naran la mesa con flores traídas de la 
lerté-Macé. Esa vez fué. la primera que 
le vi en traje de serio: el "smoking" y 
la blanca pechera que lucía marcaban su 
parecido ocn el señor de Myeres. y de 
manera tan despiadada que. a cada Ins-
tante, la emoción me anudaba la voz 
I asclnábame Guido y atormentábame la 
señora de Hauterlve, pues cuando mira 
ba al primero. Instintivamente sentía 
que la segunda se atribulaba. Apenas 
comimos; nu«stro regalo consistió en 
tomar mucho champaña. A la Influen-
cia da BatM vino d«hlA fV» la cita aoa Ins 
ojos so le dilataran, quo las ojeras fui 
ron más lívidas y que le apareciera 
en las mejillas dos .manchas rojizas cu 
flores sansrrientas. E l brillo factiel» 
su semblante, que resaltaba aún más i 
la sombra proyectada por las puñtallj 
me causaba Impresión muy penosa, 
pesar de cuantos esfuerzos h.ioUam 
p^ra avivar la charla, ésta decaía 
Intervalos, pruducianse corrientes 
frío, silencios molestos, notas falsas, 
mismo Guido, sin que se diera cuen 
de ello, obedecía a la influencia d 
medio ambiente. 
Bn fin, Colaslta, su hijo—esto os, « 
hijo del señor do Myeres—v la espos. 
de éste,—es decir, yo,—sentados a h 
misma mesa y compartiendo el pan 3 
el vino éramos una discordancia so-
brado Irritante para que no fues» do-
lorrsa. ¡La discordancia! ¿Será esa la 
causa de los niales y de las fealdades 
que se ven aquí, y en todas partes? E l 
combate misterioso y porfiado que en 
el universo eniéro rlE^n los hombres 
¿tendrá por único fin crear la armo-
nía ? . . . 
Bagno!|- del Orne. 
¡Colaslta ha partido!... Su hijo, na-
turalmente, se ha Ido con ella... La 
Idea de ser esa la última vez acaso que 
nos veíamos, fné motivo de que noa 
despidiéramos con adióse» tristes y so-
lemnes. No podíamos apartar la vista 
una de otra, ni. tampoco terminar el 
apretón de manos. Guido, que lo advir-
tió, probó a • disipar nuestra emoción 
mostrando buen humor.. 
—Madrina, no le quitaremos los ojos 
de encima—me dijo en el último mo-
ento.—Sobre todo, no intente escapar-
so de la famüla. 
—No lo Intentaré,—respondí. 
Me besó la mano, se precipitó en el 
coche, y quitándose el sombrero, gri-
tó: "¡iJasta pronto! ¡En Rochellles!" 
Y. maquinalmente. repetí: "¡En Ro-. 
chellles l,r 
El tren arrancó. Antes que le perdle-. 
ra de vista, trazó Inmensa curva. Cola-
ai ta cut bal .lo ^ • j/wî  siATi, la iri accva 
P A G I N A Ü L H Ü D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
D E P O R T E S 
Bill Slmmona 
U B A N A 
E l p e l o t e o d e l p r i m e r p a r t i d o d u r ó 
u n a h o r a y v e i n t e m i n u t o s . E l p a r t í ' 
d o f e n o m e n a l c u l m i n ó e n c a t á s t r o f e 
MARZO 15 
1740—,L,iegra a Guantánamo para re 
,poner8e de su derrota el almirante bri _ 
tánico Vemon, que bloqueó a Carta- mira(jor de los sabios, que no sabe- pelota. Pensad qu« el peloteo duró pérdida del partido con coro genera^ ^ ^ ^ ' ^ 
gena de indlaa, sin haber podido to- m08 ni ,JJla pUpa ¿e ia pelota, para nada menos que una hora y relnto de pitos 
reanudar la sesión, que promete ser minutos de la otra. 
" B L U E W R A C K " F U E E L Q V E 
T R I U N F O 
Caball o». 
alojan y pasarlo pero con muy muen tacto ea de tan magna com 
parla. 
1793.—EJn Trinidad se declara un 
gran incendio que destruye 1338 ca-
sas. Calcúlanse las pérd/das en 500 
mil pesos. 
1856.—Se crea en Cienfuegos el Hos 
pltal de Caridad. 
1846.—Celébrase en el Gran Teatro 
de Tacón, a beneficio de la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Ca-
talufla, el baile "anacreóntico". Este j dad de Ortlz. con la arrogancia dei 
baile fué compuesto por el profesor j Pequeño de Abando. Bn la trabazón 
señor Serpa, y tomaron parte en el de la primera decena, el peloteo es 
mismo veinte señoritas y caballeros, i de alta, gruesa si que furiosa calidad. 
También se estrena una danza crio- Todos intervienen en el debate deba-
lia coreada, a cuya letra pertenecen 
estos versos: 
Gocemos unidos 
de dulce ilusión; 
lia danza es la gloria!, 
la vida es amor.. .* 
vibrante. 
Y luego dirán que no nos diverti-
mos. 
Tomo asiento; doy fuego a mi en-
trañable amigo el tabacón; surca los 
aires un peso que ríe y rueda en la 
cancha y da comienzo la primera tan-
da. Es de 30 tantos. Y salen a dis-
putarla, de blanco, el gigante Eche-
varría con una estatua muda, que le 
dicen EJlola. Y de azul, la ecuanlml-
Y que quedaroa en 25. 
Boletos blancos: 592. 
Pagaban a $3.87. 
Boletos azules: 653. 
Pagaron a $3.64. 
Primera quiniela: 




Echeverría . . . • 1183 
Baracaldés . . . . 1436 
Boletos Pagos 






Ganador: Ortlz. Pagó a $8.21. 
1848.—IHalleoe don Santiago Ijps-
eleur, profesor de francés y de dibujo 
Sue hacía cerca de 40 años que resl-ía en esta ciudad, dedicándose a la 
enseñanza de la Juventud, y que últi-
mamente dirigía la clase de dibujo 
•n el Liceo Artístico y Literario. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l o s E m i -




entrada siempre de aire al Pollo, que tro de la cuadra de Díaz vlctorioBo sonó 1 amenazar seriamente al ganador en el w, n ^ 
lo aorovechó todo nnn la maestría y , ««tniendosa "«lya de aplausos que i P"»1 del °cUvo P"0 ««« mantuTo au S l - l E S K 1 * " 10 aproyecno toao con la mae»""» ' partieron da la nmensa multitud allí entereza. En el flltimo dieciseis btob lo- íi6y Ennls . . . 
el donaire de su poderío pleno, abso- conirregrada. Los T ic tes al^runfador se " " ' ^ — 8 10 0"--
lUtO, dominante. Eguiluz no jugó en ^0°1,£on n"eJarnente cuando de regre-
toda su vida de delantero tanto como ^ S ^ ^ t p l l l e l i T * 3 donde ln 
«mío: joo» y 
Caballo». 
Juega en la actualidad. Hoy es el Qe- ejemplar ganador con una preciosa guir-
l.mt.ro n o m n W T>H™ra de orlme- ^ L o l l t e ^ l o g r ^ ^ ^ran r 0 d £ ^ 
arrebatarle el segundo puesto a Crom-
woll que entro salto hubese derrotadj 
al anterior para dicho puesto. Klku acá 
la hinchazón, la cogida y el disparo 
se le fueron a Echevarría todos los 
botones del pantalón, y Echevarría so 
fué al cuerto corriendo cociendo. 
lEscandalItos, nol 
Sale. ES peloteo continfla. L a Igua-
lada había sublevado a los señores de 
lazul, que Juegan con dureza, haden 
do bailar y pifiar al "gigante'* y des-
componiendo un tanto cuanto a Elola. 
Suben los azules. Los blancos ni su-
SEGUTTDA COPTTOCATORIA ben ni bajan: van por detrás. Y por 
De orden del señor Presidente, ten- detrás se desgarran otros fondillos: 
go el gusto de citar a los señores (los de Blola. Y Elola vuelve con las 
miembros que componen la Junta Di- i dos perneras flamantes 
lante  completo. Prime   p i -
ra, "pasao." 
En la segunda se debió al desdén 
de este Irlgoyen, aue tan nronto co- í*6. enJ ciar*0 puesto cuatro cuerpos de 
mo se entera de que no puede doml- ^^u^oCrwmWel1 7 ^ " 
nar la pelota a pHcer. todo lo echa El monto bruto aei premio ae la yran 
a rodar ror loa suelos Sin duda tiene í*™™ ascendió a 13.175 que se nividie-
mala memoria y se le olvida del vo- e r g a n ^ o V i í ^ 
O reno- cear de los corredores, ofreciendo y Para el t erceroTW £l cuarto y $ Í 5 0 ^ 
azul; pero la Igualada melodramátí-, menal y tal. Música aplausos, sonrl- dando dinero. —¡Much¿ dinero Noy' quint0> . ' * ai cuart0 ^ al 
c a e s blanca. sas. De blanco el pollo criollo, con; , 7 cuidado que dau voppq los caba- extreJn^Arrfrfr.ní^^"^f11 ^ e r a fué en 
Iguales en diez. Para rematar esta Navarrete. De azul. Irlgoyen con Teo-j ¡Jeros del pimiento m o r r ó ^ i ™®™|!}u°r^ Genéticamente3apífSdfdo^ 
Igualada con un remate criminal. ^oro. TnmhUn i« ^-t^ ^ « ^ 1 'a modda que pasaron ante la extensa 
Echevarría se llenó de aire como un , Comenzan. Expectación. j Y apaga I a j í f ni,! 0lvl5a a ®8t? N o y , d í stand^hísu s T m ^ i 8 ^ , 61 fpUo G^n1 
mongolflere. cogió, disparó y la pe-: v vámonos! Los'blancos, admirable | 3 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ M s ^ r M - f ^ i ^ e M 
Iota quedó hecha polvo de oro. Con ^ente acoplados, atacan. Y loe azules I ^ 1° «̂ J ^ partidos difíciles, esto bergada a unos aooo espectadora cuan-«, ov-up » " • Aoa„nmnnaini*n es' venciendo SO Dre la dif cuitad y ' d? son0 el clarín anuncador de qno los ro. Caen en la primera descomposición, elevAn(1n_, R n . a ¿ eiomplares se aprestaban nam dT 
lite que haba sido sido dUtanclado con SrSSÍ^wSS*-* • 
Biderablemente en las primeras etapas de f^dthrush. . . 
la gran carera se destaca bruscamente ^ i í 1 * 
u i e1"*'" l f" K'eantescos saltos lo- n¿mm*n--n 
grd casi aparejarse a Blue Wrack cuan- rJKIm^11'- •- . 
tiendo con altivez. \J& arancada es Salen las fieras del partido f  
rectlva Nacional, para la primera se-
sión mensual de la misma, que se 
efectuará el lunes 15 del actual, a las 
Los blancos, 14 
Los azules. 20. 
Los de los pantalones nuevos arrean 
ocho p. m., en nuefctro local social "pa lante", consumando una arranca 
Juan C- Zenea (Neptuno) nflmero 176. da sonora y efi-caz; tan eficaz, que 
altos, con la siguiente orden del día: los azules se tambalean y el tantea-
Lectura del acta anterior; lectura dor mares otra igualada desesperante 
de cordspondencla; asuntos generales, que no pasa de grave aproximación. 
Habana Marzo 12 de 1920.—Eduar-
do Reyna y Arrufat, secretarlo de co-
rrespondencia. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba. Marzo 13. 
DIARIO.—Habana. 
Ha regresado de la Habana el dis-
tinguido jurisconsulto dominicano doo 
tor Federico Henríquez Carvajal. 
—Bata mañana, por el Tapor "San-
tiago de Cuba", l legó a ¿sta la señero 
Ignacla Gómez de Paulino, hija de1 
generalísimo Máximo Gómez. 
—Ell "Santiago de Cuba" ha condu-
cido 154 pasajeros y un cargamunto 
de diez mu sacos de café. 
Casaquín. 
descomposición que se lleva l ^ í p i d a - ' fh7An^0o\^.^^e *"* triunfador 
que se deja caer como un cordero 
inocente. ¡Qué lástima! 
Eguiluz muy bien, como dije antes. 
Fué el que más Jugó a la pelota. Na-
varrete bien; pero sin llegar al cele-
bérlmo Navarrete Teodoro flojo, flo-
jo, flojo; acaso rendido por la labor 
Jnmensa que cayó sobre sus espalda» 
la semana pasada. Todo hay que te 
nerlo en cuenta. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
SABADO 18 D E MARZO 
P A R T I D O S 
í 0 - $ 3 . 5 4 
2 ° $ 4 . 0 3 
Q U I N I E L A S 
* a $ 6 . 2 1 
2 a $ 7 . 2 5 
Los azules en 20 
Los blancos en 19. 
A Ortlz se le calienta el coco y a'. 
Pequeño se le enciende el poco ca-
bello que le queda; los dos se lían con 
la pelota con bravura y en una breve 
y bonita Jomada hacen trizas a Eche-
vai ría y acaban con la tercerola de 
Boletos blancos: 1,041. 
Pagaron a 14.03. 
Boletos azules: 1.244. 
Pagaban a $34?. 
Segunda quiniela: 
Boletos Tantos 
Cazalla Mayor . . . 1215 $4 61 
Eguiluz 1870 2.99 
Irlgoyen 773 7.25 
Gómez. . . . . . 687 8.17 
Teodoro . . . . . 820 6.83 
Navarrete. . . . 1230 4 55 
Ganador: I.lgoyen. Pagó a $7.25. 
D. F . 
G A N O E L U N I V E R S I D A D " 
Sr Dr. Antonio Pita. 
Director del Instituto Medico de la 
Habana, Calzada de Gallano nümero 
60, Habana^ 
Muy distinguido y reaoetable doctor 
eean las primearas líneas mensajeras 
fle un saludo a usted y una prueba de 
mi profundo agradecimiento así con'o 
de mi esposa e hijos por 'a grandiosa 
cura realizada en mi persona después 
de catorce años de sufrimientos, hoy 
que hace más de un año que estoy ra-
dicalmente curado y me siento un hom. 
bre nuevo con fuerzas y vigor cual si 
se tratara de un muchacho deseo que 
este milagro se conozca y por esto lle-
vo al periódico mi curación como una 
obra de caridad para los que sufren, 
sin congep^ulr consueloi a tantos enfer-
mos que se consumen tomando medie! 
naa Inútilmente como hacia yo, sin ob-
tener mas que alivios pajsajeros. es ne-1 
cesarlo que aquí se sepa y se haga pü-
bllco los cientos de curaciones que 
tatted hace en sllerdo en unión de sus 
imuy Inteligentes y finos ayudantes se-
boros Celado y Charles y otros mas 
cuyos nombres no recuerdo y que in-
'tervinieron en mi cura apllcandonn : 
os distintos aparatos, ba*ios de luz y 1 
íapor, masages, y tratamienitos eléc-
rlcos e Inyecciones y me reo^noflemn 
pn losrayos X sin emplear en mi tra- ' 
Unlentr medicinas apenas en víspe-
ks de mi próximo viaje de recreo 
br dos mesew a Canarias, y siendo I 
^Is deseos que se conozca sus cura 
tonee tendré mn'ího misto d<» re- I 
Mr aquJ en mi finca "La Trinidad' 
k el rueblo de E l Cano y todo enf-r 
no que Isufra para que recomen- | 
iárse1?» ya que usted me .levolvló la | 
múa. explicarle mi enfermedad ñor- ¡ 
fríoan del corazón ¿fe la cabeza, del ' 
estomáeo, del hígado v estrefilmJen 
lo y que se yo cuantas dolencias 
mas que solo usted y Dios conocen 
y que no pudieran curar las gran. I 
des eminencias de alln y de aquí 
apesar de haber consumido una for 
tuna pn ello. 
Dispénseme señor doctor si con-
tra sus deseos de que Re publicara 
nada lo hago como un acto de Jua-
llcia y como una obra humanitaria 
para que le comzcan tanto Infeliz 
que Inútilmente deena la salud. 
Dios guarde a usted en unión do 
gu familia y quiera Dios le premie 
las muchísimas obras caritativas 
que hace. 
De usted ntentamente. Wannel To 
ledo Ilemílndez 
Finca, L a Trinidad B l Cano. 
2588 2d-l4 
rededores del terreno en dirección a 
Columbla. Hacia aquel lugar marchó 
un poco después Aurorlta Gómez, que 
a pesar de las desfavorables condi-
ciones que se le presentaban no que-
ría desistir de dar el vuelo... 
Y del segundo juego, ¿qué? T u o 
ná." Que el "Fortuna" encontró la 
"sopa boba" con los "misters" del 
submarino K-53, que serán muy bue-
nos marineros, pero que como pelote-
ros están "fao." 
L O S * F O n E B R E S w TTO E N C O N T R A -
KOí í E E S I S T E N C I A 
En el primer desafío de los dos 
anunciados para ayer tarde, en los 
"grounds" de Almendares Park, sa-
lieron vencedores los muchachos que 
defenderán en la próxima contienda 
amateur la enseña universitaria... 
Los "aduaneros", que eran sus con-
trincantes, fueron anulados en casi 
todo el match por el redo "pitching" 
de Francisco Leiva, quien los dejó en 
tres hits. Los "fúnebres" hicieron cuantas 
E s verdad que ayer el "Aduana" no carreras les parecieron y en resumen Palian desniveladasTVóstM hallábanZ 
demostró su acostumbrada pujanza y el juego, pasados los primeros mo- 8e ei, ia tarde de ayer, bastante más 
que su pitcher fué bastante castigado, mentes en que resultaba risible ver desniveladas que un bolsillo en los 
pero indudablemente su derrota se la incompetencia de los marinos, re-1 últimos días de mes . . . 
debe a la buena cohesión con que sultó aburridísimo y desesperante... j por más esfuerzos que hicieron los 
Jugaron los estudiantes, que se por- E l público fué abandonando poco a ' chicos del Olimpia para anotar, si-
taron admirables al campe y temible"? poco las gradas y demás localidades- quiera por una vez, no consiguieron 
al ataque... y cuando los contendientes se dieron sus propósitos. Lee p a s ó l o que a cier 
De Juan, la Indlcsutiblemente bue- cuenta, estaban Jugando en la mayor | tos señores, que con la bueníslma In-
F u W o l e r l a 
A n d a n t e 
Los Juegos de ayer en «'Cuatro Caml 
nos F a r l * 
Los fúnebres cometieron un gran 
abuso. Los olímpicos, a pesar del 
"gran defensa.'» que presentaron en 
sus filas, como sensación debutante, 
permitieron el abuso. Y el abuso con 
virtióse en media dooenita de "goals' 
marcados por los señores campeones, 
merced a la inutilidad e ignorancia 
de defensas y portero olímpicos. 
E l juego resultó todo lo monótono 
que puede resultar un "match" cuan-
do las fuerzas de los contendientes se 
na seguida de los "marítimos", co- "intimidad." 
metió ayer tres errores representados 
por otrab tantas "perforaciones", las Algunos players "desertores" que 
cuales nos dijo obedecieron a que no hoy figuran en el "Fortuna", cuando 
se encontraba en condiciones para hicieron su presencia en el terreno 
Jugar. 
Con algo se Justifica... 
vistiendo el uniforme blanco y negro 
fueron "amorosamente" saludados por 
E l resultado final de este juego fué sus antiguos "correligionarios" 
de ocho carreras el "Universidad' 
dos el "Aduana." 
por 
A la mitad del Juego Inicial hizo su 
Fué aquella una actitud, hasta cier. 
to punto, razonada . . y muy huma-
na. 
Se trataba de los partidarios de 
presencia en el Grand Stand acompa- nna bandera que unos cuantos aban 
ñada de su corte de honor Su Ma- donaron sabe Dios por qué y que en 
Jestad Aurorlta I , que se disponía a ese momento aquellos les demostra-
realizar un vuelo en uno de los avio- ban que si fueron abandonados el 
nes del Gobierno piloteado por el te- club pudo formarse y puede también 
cíente Eduardo Laborde. Pero debido cuando llegue el momento derrotar, 
al fuerte viento reinante y a lo pell- les . . . 
groso que era un aterrizaje en esas Las peleas de boxeo, a pesar de su 
condiciones en el campo de Almenda- anuncio y de las seguridades que se 
res, el aparato número 6 no pudo lie- habían dado de que el Mayor las por-
gar a tierra, retirándose después de mitiría. no pudiero-i efectuarse, 
haber dado varias vueltas por los al- S. 6. 
F A B R I C A 
S o l 
tención de deleitar y entretener a 
sus lectores, escriben cuentos que 
resultan formidables anestés icos . . . 
Regular el arbitraje, y excelente el 
servicio del Delegado de la Cruz Roja. 
EJn la primera tanda actuaron los 
modestos segundones, con toda la 
buena voluntad que ponen estos chi-
cos llamados a figurar en el mañana 
e n . . . . Bueno; donde quieras, lector. 
Los señores del "Mosler" para pro-
teger sus pesos, fueron vencidos en 
"honrosa lid'» por los niños del Inter-
nacional. Estos pudieron marcar un 
solo "goal" en toda la tarde; el ne-
cesario para añadir dos puntos más a 
su "seore" y colocarse en segundo 
lugar del Campeonato. 
He aquí la situación actual de los 
clubs-
ESTADO D E L CAMPEONATO 
Primera Categoría 
do ambos llegaban  la meta, Bn de 
Jaron sentir su efecto en los momentos 
crtlcos flnalea las ciento veinte libras 
que soporto en la gran competencia. 
El Honorable Presidente de la Repú-
blica y el sefior Secretarlo de Goberna-
ción Charles Hernández presenciaron la 
discusión do la brllante Justa desfie lu 
caseta del uraJdo, deade donde lapresen-
clarontambién Mr H. Kronpn y Charles 
A. Stoneham. 
El ganador recomo n nitna y coiaTo 
«n 1-52 3|5 aue es un magnifico tiempo 
si se tiene en cuenta que lapistapos^tu 
ayer tarde su ligereza normaL El gana-
dor Blue Wrack fué criado en el stud 
del prominente turfam y reproductor Jhn 
E Madden, «(Viulrldí cuando tenía un 
aflo por el señor Díaz en la suma de 
$400. Su hazaQa de ayer al derrotar a 
un soberbio grupo do ejemplares de ma-
yor edad le concede todo el valor que 
indudablemente pose, además de su gran 
éxito soportando el peso de 104 libras 
todo lo cual lo hace ahora aparecer co-
mo el más fuerte candidato para el Cu-
ban Derby con premio de $10.000 que 
tendrá su celebración el último día de la 
temporada. 
Los favoritos salieron victoriosos en la 
inera inauguración del hipódromo en mayor parte de las competencias ayer 
•* ano 1015. celebrabas .Las restantes aparte del gran 
i.u?i,Wrack íué •! a^n favorito d« handicap fueron mnv animadas e Intere-
la brillante Justa tanto en los Books saron altamente a la concurrencia que 
como en la Mutua dividiéndose entra demostró en elas el mlsn-.o espiritu de 
L,egai y Cromwell los honores de se- entusiasmo que imperé durante el trans-









 u a  ae ue l s 
prestaban para dirigirse 
ai post en la gran carrera, además de 
los que en mayoría la vieron derde el 
césped del frente y demás lugares que 
en total hacían la concurrencia ascenden-
te a unas quince mil personas El Fleld 
Stand o Glorieta Chica también congre-
gó a la mayor concurrencia que se ha 
registradlo en fiestas hípicas desde la prl 
que ban luchado has ayer en la her mosa plata de Marianao. 
Starter Mr. Mllton no retufo mu 
mente se hace en la plstf, para los gran-
des nconteflmentos luedó totalmente 
upo en el post y los Rí?otafiR -'infe fle comen/jir la primera ca-
aespiaio en perreeta arrancada qué les F16™.-xí31 molimiento de las máquinas d€ 
permitió lograr una perfecta alineacón }}_ Mutua fuft̂  tremendo y estableció un 
en las primeras yardas, logrando cuan nnero record de las operaciones allí efec 
do lino el esfuerzo por adelantarse a los tnadas. 
Una x S f a ^ ^ A * 
Caballo». 
Drurilla ' '~ 
Hope 
Enster Clark.*. 
Hugh Gear... • . 
Skeer Face... 
Byme . . . • . 
Thor Bloom.', *'*. 
Selecciones. 
Donatello. Rea Prlno» tr. 
Lilllan Q. Hot Foot V !r,e ^ 
Bervelry James JH W,,^ 
^ a t ^ u n ^ ^ o o i ^ t r ^ S 0 " - ' 
_ Skeer Face. T h o ^ g fe 
C a p a f i f a n c f T e i » 
/ V u e v a Y o r f c 
NEW YORK, mano 14. . p p . f t 
sa Asociada) ,hCrlaPrH 
José R . CapaManca de ia H.k 
campeón ajedrecista p a r . r u n i i ^ 
Fresó hoy de Jaropa a ^ 
por France despu^ do , a aURiV, 
de más d© siete meses S9ncü 
1»KIMF 
Tres afios en adelante. 
CARKBUA.—tinco 7 medio furlongv. 
Pi*mlo: 000 paso* 
tr. pp. s u * h % m r o. 
Hot Foot . 97 8 3 1 2 2 1. 0.2 
Ben Butler. . . . . . . 102 10 6 3 1 1 2 6 
Cafetería. ^ . . . . 106 4 1 6 6 5 3 25 
Hazelunt. . . . . . . 112 9 7 8 5 3 4 6 
Br'er Fox 109 6 2 0 7 6 5 3 
Vada Belle 103 1 4 2 3 4 6 6 
Felicidad 105 7 8 4 4 7 7 0 
Baccarat. . . . . . . . 107 8 11 11 10 9 8 5 
Dock Kloethe 103 2 6 8 8 8 9 20 
Farnum 105 5 10 7 9 10 10 12 
•lyenshen Prlde. . . . . 108 11 9 10 11 11 11 10 
Mutua: FOT: 6.50. 8.50. 3.10. BUTLER: 12.80. 0.10. CAFETERIA: 4.80, 
•SGÜXDA CARKEBA.—Cinco 7 medio innongs. 
Tres aflos an adelanta. Prsmlo: 600 pesos 
CabalUa W. PP. St H H * 8t l1. O. C Jorkcr*. 
6.2 P. Wilson. 
8 Jarrell. 
20 R. Ball.. 
6 Tryon. 







Prlnce Easy. . « . , , . 106 
The Snob. . . . . . . 106 
Wlllle Woods 102 
Twenty Seven 112 
Lackrose . 109 
^Veymouht Glrl . . . . 109 
Stophle K 1(W 
D. C. Girl 104 









3 2 1 1 
8 6 4 2 
1 1 2 3 
0 8 8 4 
6 4 5 5 
4 6 6 6 
2 7 7 7 
7 8 8 8 
2 2 Carmody. 
6.2 6.2 Wllson. 
6 6 Tryon. 
6 6 Jarrell. 
10 10 B. Fator. 
4 6 A. Colllns. 
5 6 Chlavett 
6 6 Brown. 
2.80. SNOB: 3.80. 3.60. WOODS' 3.6a 
TBRCBRA CAR R I E A.-«Cinco 7 medio farloors. 
Tres aflos en adelante. Premio: 600 pesos. 





a . * 114 4 1 
. . . 109 4 3 
. . . 104 6 6 
_i . , . . . 109 8 2 
Helen At&ln. . . . . . 107 7 8 
Bon Otls 107 2 5 
Apple Jack 109 6 7 
Flckle Fancy 112 1 4 
Mutua: PÉBMIUM: 7.20. 3.20. 2.90. 
1 1 1 1 7.2 
2 2 2 2 8.5 
3 3 3 3 4 
6 4 4 4 8 
8 7 5 5 6.2 
4 5 6 6 8 
7 6 7 7 16 





8 F. Hunt. 
8 Chiavetti.. 
10 Chavettl. 
15 A. Colllns. 
YORKVILLE: 2.90. 2.90. PULLET: 4.90. 
Capablauca hizo comentarios ^ 
teresantes sobre la creciente 
ildad del ajedrez en España y S 
«me su experiencia mñs i UercsaMcH 
el estr^injoro fué su exhihicifa de jo 
pos simultáneos en la CíUmra de * 
Comunes de Londres e& e] mes di 
diciembre. Fspera salir tr brevem 
i a la Habana. 
M á q u i n a s 
d e S u m í 
CUARTA CÁRBaU.-<SBIft FORLONOS 
Tres aflos en adelante. 
Caballo* W. PP. flt H H 9¿ St F. O. C 
Premie: 000 pessi. 
Jockey». 
Dalnty Lady . . . . . . 99 1 4 
Marión Holllns. . . . . 100 5 7 
Pbedoden . 104 4 1 
Meliora. . . . . . . 108 3 3 
Trophy. 109 8 8 
Hora. . . . . . . . . 95 2 2 
Briza. . . . . . . . . 102 6 6 
Polar Oub. . . . . . 87 9 10 
Hocnir 107 10 9 
Ed Garrlson 104 7 6 2 3 7 10 6 e carmociy. 
Mutua: DAINTY: 20.00. 17.30. 8.80. HOLLINS: 12.60 . 8.80. PHEDODEN; 6.10. 
7 6 3 1 
4 1 1 2 
1 2 2 3 
6 5 4 4 
8 8 6 5 
6 7 6 6 
8 4 8 7 
9 10 9 8 
10 9 10 0 12 12 Murray. 











7.2 W. Taylor. 




6 F. Hunt. 
Varias edades. 
Caballos 
QUINTA CARMRAv-UNA Y 118 MILLA 
ORAN NATIONAL HANDICAP 
W. PP. JS*~\ H K 8t F. a 
Premio: $10.000 
*«ck*ra. 
Tenemos en existencia toda 
clase de máquinas de sumar, las 


















































S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A s m a o A b o g o s e C u r a 
c o n R e m e d i o I n d i a n o 
Sin jactancia, pero co» ta seguridad 
de quien dice la verdad, proclamamos 
que el Remedio Indiano cura de ver-
dad el asma o ahogo. 
Remedio indiano en cuya composi-
ción no entran calmantes, tales como 
morfina, opio, doral, belladona, co-
delna, etc etc. pero en el que sí en-
tran principios activos de plantas 
medicinales procedentee de los gran-
des bosques de nuestra América, efec 
tüa en el organismo enfermo afectado 
p^r «I terr blp asma o ahogo una ver-
dadera transformación, y por eso, ha 
ce velete afios viene dando "resulta-
dos verdad'' sin grandes anuncios, por 
que sus mejores .propagandistas ion 
los millares de personas curadas. 
Remedio Indiano que lo mismo cu-
ra a! Joven qnw ni viejo, se vende en 
todas las boticas. 
C2243 a l t 6d.-S 
Bine Wrack. 104 
lollte 101 
Cromweell. . . . . . .127 
Klku. . . . . . . . . 106 
Legal 106 
Buford. . . . . . . . . . 111 
Hubbub. 109 
Walnut Hall. . . . . . 115 
Scotcb Vordlct. . . . .102 
Hank O'Day 113 
1 1 8 2 2 1 1 2 
4 6 9 8 7 8 2 15 
8 S 8 3 3 2 3 3 
10 9 2 4 4 4 4 5 
6 10 10 10 8 6 6 8 
6 1 7 7 6 6 6 6 
7 4 1 1 1 7 7 8 
9 8 6 0 5 8 8 4 
2 8 4 9 9 9 9 12 
8 7 6 0 10 10 10 4 




6 B. Fator. 
8 Murray. 
6 Corey. 
8 A. Colllns. 
4 Carmody. 
12 p. S a ñ a 
4 L . Garner. 
14.00. CROMVEL: 4.00. 
WBTTA CARBURA.— ü N A M I L L A 
Cuatro y mis aflo«. 
Zodlao. . . 
T. J . lio gran 
Zole. . . . 
Burllngamo. 





Maxim Cholee 108 
rUrb no 
ZODIACl 10.50. 6.90. 4.00 



















8 2 1 1 
1 1 2 2 
0 4 8 8 
4 5 4 4 
8 8 0 0 
5 6 Brwon. 
8 8 Tryon. 
8 7.2 Jarrell. 
8 8 Atklnson, 
10 10 Krouer. 
6 6 7 6 5.2 7.6 Wllson. 
2 3 6 7 8 10 Cblavottl. 
9 9 8 8 20 20 R. Ball. 
7 7 9 9 4 6 Cargan. 
HOGAN: 5.80. 3.90. ZO 
T , 
IB: 
B U R R O H 
D I T O N . . 
W A L E S . . 
S T A N D A R D . 
S l n f l a 
Según mod»10-
" 2 í ) f l a " 3 5 í 
Según mod*1* 
" 3 0 0 a " 3 5 » 
Según mod* 
" I D O a "151 
Sogán 
3.40. 
SEPTIMA CARRERA—U N A 
Cuatro y mis afioi. 
M I L L A 
Caballos W. PP. St % % ^ St F . O. C 
Premio: 600 pesos. 
Jorkeyt. 
Hands Off. 104 
Tokalon March. . , , . 104 
Manokin. . . . . . . 107 
The Talker. . . » . . 111 
Whlto Crown. , . , , . 112 
Parablo . . . . . . . 104 
Gordon Russell . . . . . 113 
C o ^ l • •_• -.__t . . . 98 Mutua 
4 2 1 1 1 1 1 8.2 5.2 Chiavetti. 
6 6 2 2 2 2 2 5 5 Wllson. 
6 0 3 3 4 3 3 4 6 Tryon. 
3 1 4 6 6 6 4 12 12 A. Colina. 
7 8 6 5 5 4 5 10 10 H. Garner. 
1 4 7 7 7 5 6 4 5.2 Carmody. 
8 7 B 4 8 7 7 8.5 8.6 JarrelL 
2 3 8 8 8 8 8 8 8 Long. 
MANOKIN; H. OPF: 11.60. 6.00. 8.90. MARCH: 12.20. 5.80 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
6.10. 
• Lillian O. . . 
Golden Red.. 
PRIMERA CARRERA Ni.omrWaiton 




Bcnnie Blrd •. 98 
Sport Feeney... .' 101 
Valn Chlck ii 2 
Dlxle Flyer 102 
R. Loster 101 
Vlrgle Lee 104 
Donatello 10»; 
Sea Prlnce \ 107 
103 
1. . . . . . . ...1 . . . IOS 
• >.. 105 
»• . . . 111 
07 









T o d a s n u e s t r a s máquinas so" 
g a r a n t i z a d a s lo mismo que « se 
c o m p r a r a n e n cualquier Agencia-
N o m a n d a m o s m á q u i n a s a 
b a , n i p a r a p r á c t i c a s , por lo ^ 
a l a d q u i r i r u n a maquina o* 
q u e le o f recemos , g a r a n t í ^ 
q u e l a m i s m a no ha sido m ^ ' 
t a d a p o r gente inexperta. 
R o m a g o s a y C í a -








Caballos. ' Jock'y 


















H A B A N A 
al*» 
Eddle Tranter 111 RIÑA J anunCle* eJ?,* * 
Will Soon 11», I A MARH"* 
Fountaln Fay l i l i " 







L x x x v n i 
TP n & '* f : l P 
' A f a S D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
- i» finica ca*a Cubana co 
O D i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
.4-5957. 
i .2416. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u í a r 8 é , e n t r e O ' R e í I I y y O & í s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
o ^ n n e r i M r o r A n n aí'0 Próximo pasado. Las Importaciones 
CnRMF S O B K L t L I H t l v L A L r U totales durante el mes de enero fueron 
fUW"^ , - . « , 4 1 1 102.000 toneladas, de las cuales 4C.O00 
Dfc A Z U v A K toneladas fueron de azúcar refinada y 
DO.000 toneladas de crudo. Al final de 
1 enero, la existencia del azúcar refinado 
. . .Sn/-wnM v rTUMDANVI extranjero eran de 86.000 toneladas y de 
IPOR LAMBÜRN X K,VmrAni J ¡Múcur refinada brtánica 24.000 toneladas 
1 y de crudas 170.000 tonelads, haciendo 
un total de existencias de 286.000 tone-
ladas comparadas C9n 373.000 toneladas 
al final de enero de 1919. 
L a California y Flawail han hecho aslg 
raciones al comercio a 14o. menos 2 por 
100. Otras reflneras en la costa d^l Pa" 
cífico se dice que han puesto el precio 
a 15 c. menos 2 por 100 y derriten sola-
mente parte del tiempo debido a la lle-
gada atrasada de los azúcares crudos del 
Bawail 
No ha habido ningún cambio en la sl-
tuacidn de la remolacha y los embarques 
continúan mo<"lerados. Chicago Informa 
que los azúcares están llegando allí algo 
más frecuentes y por lo tanto han dado 
un omderado alivio. 
Avisos de New Orleans Indican qtie his 
factorías que producen granplada de plan 
taclfln están trabajando Irregnlarmente 
debido a la tardanza de las llegadas de 
azúcar crudo. Algunas ofertas moderadas 
para embarque en marzo de la granula-
da han sido prontamente tomadas. Las 
condiciones obreras continúan retrasan-
do el trabajo en varias refinerías y se 
dice que una en Chalmette ha sido ce-
rra'la solamente. 
Arbuckle ha anunciado que el tipo de 
corretaje ^n las ventas de azúcar refi-
nado ha sido aumentado de 5c. por barril 
a 7c. para entregas locales y de 10c. a 
15c por barril para embarques de fuera 
de la ciudad, otros paqutes han aumen-
tado proporclonalraente. 
E l m e r c a d o d e l c a f é 
Se ha notado un torio mucho mejor en 
el mercante del café durante la semana 
pasada y los precios estuvieron de SI a 
79 puntos más altos que las cotizaciones 
finales de la semana pasada. E l mejora-
miento en los valores ha sido debido casi 
enteramente a que se cubrieron los cor-
tos, precipitados por rumores d© «na 
melorla en la demanda por existencias y 
otros rumo ros -de que Tíimrpa estaba 
otra vez comprando en el Brasil y aquí. 
A un lado ''le esto, no ha habido nlnpuna 
evolución en la situacK-n. No obstante de 
•que los morcados brasileros han mante-
nido un tono muy firme, no ha habido 
rada d© particular Importancia en las 
noticias d© los mercados do las Amérlcas 
del Sur, que como asunto de hecho ha 
estado Interrumpido bebido a desperfec-
tos del servicio del cable. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
H E R C ñ M T t 
MARZO 5 DE 1920 • 
ta fuerza de los factores fundamen-T e- ' ' • 
^ en ia situación dei flefj' nrPaf[ti- h u e v a s r e f i n e r í a s d e a z ú c a r de 
r e m o l a c h a p a r a F i n l a n d i a 
frJp'nte'en'el mercado de los crudos, 
hT aelto a manifestar otra vez L n 
suMeclmlento^marcado en los pre-
s t e n ¿ o lu¿ar la semana -pasada, 
Rrtnalmente ganancias de un centavo 
PmediS por libra han tenido ugar. L a 
Se dice que la Flmish Sugar Compa-
ny ha decidido construir varias gran-
des refinerías de azúcar de remolacha, 
y los planos para las varias factorías 
se están considerando por varios Inte-
^mnleramente eliminados y parece reses de Finlandia. Una de las factorías 
los Intereses locales han venido a | será construida en Salo y otra en Tavas-
se cuenta de que Europa aún está tehus 
el mercado por azúcar de Cuba, y 
fcSTón db entradas de arribada carga-
C s de Cuba, costo y flete, así co-
jo de azúcares de Puerto Kico, han si-
' U i i ó n C l u b " 
Por escritura otor'íra'la snte el notarlo 
de esta capital seflor Arturo Mafias, y 
j con efectos retroactivos al 9̂ ¿i* diciem-
bre próximo pasado, ha quedado modifi-
cada la razón social de M. Rodríguez y 
Ca., con la «ntrada a formar narte de 
e'.la, como gerente, el señor Pedro Cani-
porrodondo. 
A l mismo tiempo que por escritura an-
te el notarlo sefior José L . Pesslno ha 
comprado al sefior Nlcatíod Mella su es-
ttbleclmento r̂ je sastrería Unión Club, 
haciéndonos cargo de sus créditos activos 
y pasivos. 
Seguirá girando dicha sociedad bajo la 
denominación de M. Rodríguez y Ca., S. 
en C . y son socios gerentes con uso In-
distintamente de la firma, los señores 
Miguel Rodríguez y Padro Camporrefon-
do, e industrial el señor Baldomcro Ro-
dríguez. 
balo para permfitir a loa refinadores de 
< uenir libremente en azúcares crudos; fué 
prudente, por lo tapto, anular dicha re-
L-ulaclón, la cual, al l ln y al cabo, obra-
ría en contra del fin propuesto, es decir, 
«iinllr un* cantidad amplia de azúcar a 
los oonsumlíJores a pretdoa razonables. 
R E F I N A D O 
Se publican regularmente artículos en 
la prensa con respecto a la situación aau-
rarera y la probable futura carestía del 
azúcar, lo cual hace <.ada día más di-
fícil que )os refinadores «bastezcan la 
demanda Aunque serla r r a buena me-
dida comercial que los confiteros y los 
preservad o res do frutas hagan compras 
en anticipación de sus m-ceabades para 
la primavera y el verano, si usasen aho-
la un poco ua paciencia ayudarían la 
tituaclón materialmente, puesto que los 
refinadores por algún tiempo han tenido 
cue luchar con -a falta do material fe-
irovlarlo asi como con tiempo desfavo-
rable. _< 
R S C I B 0 S S E M A N A L E S 
» Los recibos semanales en los tres puer-
tos de\ Atlántico fueron 87.8188 tonela-
tias en comparación con 01.334 toneladas 
el año pasado y Í9.722 toneladas en 1918, 
como sigue: 
1920 1919 1918 
Cuba , . ^ • T8.693 50.905 43.296 




Filipinas. . ,< - • - í'iíX 
Java 8-OT0 
Otras pddas . * , 8.451 62 857 
Domestica. . . • oí • 
Europa. . . • • 
Los recibos semanales de azúcares ex-
tranjeros de Nueva Orelans en esta so-
mana fueron do 51.000 sacos do Cuba 
E X I S T E N C I A s I d E A Z U C A R E S 
d" fáhrlca denominada Favorita, para 
'J'Ttlngulr refresco. 
Rafael Corrone solicita se le provea de 
un certificado de propiedad de la marca 
denominada Electra, para distinguir pro-
ductos farmacéuticos. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
fcx LA VISCA "LA VEIÍTA" E S T A -
C I O H D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peí i-fina», Ta-
ca de Puerto Ico. propias para la 
T l a n z a Ejemplarar «scoj idoa para 
Padrote. 
G A N A D O DE* C O L O M B I A 
para Dueyea y vacas loclieras- ooiom 
Lianas, noTillos colombianos para me-
jora, de Cartagena. Covofia y Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Anorto Ca-
bello. 
Puedo^entregar cargamentos c m » 
rletos de ganado para hierbs de Co-
lombia y Puerto Cabello eo cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s I V c , ts. d ir í janse a J 
h F e r r e r . Lac^a alta, 8, Santiago da 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C o e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Irobablemente continuará como com-
i ó " ' plantadores de Cuba continúan 
manteniendo una actitud Indiferente, y 
ofertas en su mayor parte continúan 
jt escasas. Las ventas apresuradas 
sta la fecha han sido en mayor esca-
que antes de ahora, y ha habido al-
B é l g i c a o t r a v e z a r a c i ó n d e 
a z ú c a r 
Avisos de Amberes nos dicen que es 
un hecho el que en Bélgica estén otra 
vez a racl6n de azúcar. De acuerdo con 
- . intimaciones de que algunos plan j estos Informes, aparece que hay una 
idores han vendido en exceso y trata- [ carestía de azúcar y que esta amenaza 
u de cubrirse comprando azúcares en • aumenta a pesar de que se ha cuidado 
nba, fob. | mucho del consumo doméstico por el 
La continuada demanda de fob. en, interventor de alimentos. No hay duda 
aba ha sido en verdad el factor prin- 1 de que el azúcar ha sido exportado m á s 
pal para que el mercado haya vuelto. allá de lo que pudo permtirio el con-
sublr. Durante la última depreciación sumo doméstico, pero los interventores 
|nbo una continua demanda de fob. a! no creían hace unos cuantos meses que 
onsecnencla de que los azúcares fob. en los azúcares extranjeros subieran de 
"nba se estaban vendiendo a precios precio, 
altos de loa azúcares que se ven-
aqui costo y flete. Esta discrepan- ' r * ^ — _ _ 
a, Bin embargo, ya no existe y los ! LOndiClOneS aZUCareraS e n 
Izúcares costo y flete se están vendlen- w », 
Bo otra vez a premio sobre los azúcares . r r a n C i a 
o. b. . 
En todo el curso de la semana, el E l gobierno francés cesará de sumi-
nercado ha evolucionado con un tono nlstrar a las refinerías comenzando el 
irme. A principios de la semana New prlmero de abril, pero continuará en-
Irleans compró moderadamente azúcar tregando para el consumo azúcares 
1 Cuba, para despacho en arzo a 10 H t blancos de varios orígenes, que ha cóm-
eoslo y flete. Irnos cuantos días des- prado. E l presente tipo del cambio, 
ifs la Federal entró en el mercado! mUy desventajuso para Francia, hace 
omprando como 40.000 sacos de Cuba1 qUe todas las transacciones do ImPor-
"ra pronto embarque costo y flete a taclón en l l a n d a , sean completamente 
«.JL. ^„Subsec^eiJfoemente .los negó- imposibles de acuerdo con estos Infer-
en ^Jn0^ron^ 10o31̂  c- costo y flete: mes. No obstante el consumo francés 
•ÍS^f oí e CAb'K ^ marzo y al aún ha aumentado y el deficia deberá 
nn.nrt J n ^m~na\ A t ^ c ^ 7 McCahan Ser arreglado de alguna u otra mane-
|.mv oh?VYa03;^6 3,)0-000 8aco^ P 3 1 ? ! ^ Se calcula que la venidera cafnpa-
'íd ri« o y se?UIlda m L I ña de raices de remolacha dará como 
™ uní r:il2 S'' c^to 7 unas .-iOO.OOO toneladas en Francia con 
Mto v f^t» t , 500 toneladas a lO.Go unag loo.OOO toneladas de azúcar de Cu_ 
tfmasy umftadat ^«"imporiaciZn v ^ S Cafia ^t6 Vendrán d^ ^ s e0lonias fran-
Botes dp rnho o iai ii'Plp > ^ ^ a cesas. Las ya mencionadas necesidades 
k L Irit l n ^ nni i" c- C0ío ^ fl1e- fie Francia, sobre las cantidades de azú-
ara marzo de 9 1|2 centavos f. o. b. 8 enormes. 
ih. 0 "ntavos f. o. b. t * c- i 
icicn ^Hn^baK ^ v ™ * <i"e la expor- A z ú c a r r e f i n a d a 
irarándoks t bast:1.nte liberal, ase-
¡eíada0sesnflciemesefnT40rnnAdeflBr4í1nUrí Haciendo a un lado el hecho de que 
** Heno. La 3 i l n d P a cont nua ale"no3 refinadores han reducido sus 
186 central^ en operación balo c¿n- preclos *0T el azücar afinada a 14 c. 
es muy favorables del tiPmnr. WT, menos el 2 por ciento no ha habido canv 
R a m ó n L ó p e z y C a . 
Los sefíores Ramón López y Ca., co-
merslantes Importadoras y fahrirantes de 
sombreros, establecidos en esta plaza, nos 
participan que ha quédalo separado vo-
luntariamente de dicha socle'nd el sefior 
Mímnel López Balllna, socio gerente que 
fué de la misma; y por esta causa, ex-
cluido su nombre de la gerencia quedan-
do ésta y el uso de la firma social únl-
comente a cargo do ios sefíores Ramón 
López y Per.iíindez, Leopoldo Campa y 
López, Juan López y López, Eamón e 
Iridro Iiópea y Toca. 
Refinadores 
Nueva York. * •¥ .ir M » V 
Boston. . « • • » ! • » • 
FJadelfla. 
Total de reflnadore». 
Importadores 
Nueva York. 
Boston. . . ' . . , < » » n 
FUadelfla. . . . . . . . . 
otal de Importador©. , 








D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U I . - T e L A - ? ? 3 2 
E L E C T R f f i a a O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E R I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i i f y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
ao d - lo . 
82.658 78.700 
. 1.587 
. 84.245 72.7CO 
' E l A r c a d e N o e " 
E n San L u i s ha sido dlguelta por mil-
tuo acuerdo la sociedad que giraba en 
aquella plaza bajo la razón social de 
Desiderio B. Díaz, S. en C , habiéndose 
formado otra con efectos retroactivos al 
primero de octubre próximo pasado, que 
girará bajo la razón sodnl de Desiderio 
S. Díaz y Hermano, S. en C , para con-
tinuar los negocios de la dlsuelta so-
ciedad en el establecimiento Til Arcca de 
Nog; haclénclose cargo ¿e sus créditos 
activos y pasivo». 
Son socios gerentes con el uso de la fir-
ma social, los sefíores Desiderio S. Díaz 
y Rafael S. D íaz : y tomandltarlo el se-
fior Pablo L . Pérez. 
C E R T I F I C A D O S D E P R O P I E D A D 
E l señor Luis Rodrigue, presidente tí« 
The Cuban Dlstrlbutlng Co., S. A., de 
esta ciudad, ha pesentado en la Secre-
taria de Agricultura una solocltud a fin 
de que se le expida cetriflcado de pro-
piedad cte una merca de comercio deno-
minada Gloria para distinguir Jabón, te-
jidos y confecciones. 
Manuel Braga, de Gulenes, solicita 
certificado de propiedad de una marca 
S i u c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o ^ 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paios por cable, giros de letras a todas partes del mando, depó-
sitos en coenta corriente, compra y venta de valores púbilcos , plg-
noraclanes, desenentos, préstamos coa garantía, cajas de seguri-
dad para valares y alhajas, coentas de aturres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
c 
bargo. h"ay algunas quejas S efento bio ^ n o perceptible en las condicio-
ne ¡a sequía ha afectado e! rpnrti nes de' mercado de azúcar refinado. L a 
mto de la caña en muchas sección os redutcclón en el precio, sin embargo, 
i J ? hlaZ. La ProduccTón Tfsible a l ! n0 P™noStic* ningún marcaf 
F«ha eS de 1.239.^ tonelada a uro en la cantidad de azúcar n 
in«damente 125.000 tonetadas rnáa one - será disponible durante este 
1 14 misma época del año pasado verdad los refinadores que re 
Futnr os azucareros 
fr o pro s a do aumento 
- refinado que 
mes. Í3n 
redujeron las 
cotizaciones, han anunciado que no po-
drán nuevos negocios al menos por el 
presente, o hasta que hayan cumplido 
con los compromisos anteriores. ' 
Durante la semana, los señores H. B. , na visto 
^ado de ios futuros de a z ú S r como nowe11 Son an<i Ooflipaay, redujeron sus 
-'Pondiendo a la fuerza de las eiTs precios de 16c. a 14c. menos el 2 por 10O. 
juas en el mercado de azúcar crniín' Solamente aslgnaclon38 moderadas fueron 
ut r,f°C108 ban continuado balo b¿Ms hechas al comercio de la ciudad a esas 
pi¡»do ¿f"»11!?^121. mercado ha con- olfra8' Pero se espera que algunos aúz-z 
"oche esfnho *"—"~ i »-'BrrarHe esta ^"inf" t.K'.vnuvo . .mu,»....-. ...«o. «o 
"•"otos máq seneralente de 60 a 80 entiende que Arbuckle ha hecho asigna-
i Utimo venles la8 cotlza<:lones elones moderadas a IGc. menos 2 por 100, 
Oonrinio del a z ú c a r b r i t á n i c a 
tod»6? su movimiento hacia arriba' cares sean distribuidos al comercio, del 
i  A.toK„8eiíana 7 la cer s  á campo en los próximo I s cuantos (/las. Se 
Se ha notado algún mejoramiento mo' 
iderado en la distribución como resulta-
do de mejores condiciones de transpor-
tes, pero aún hay bastante campo para 
mejorar en este sentido. 
Se sabe que las segundas manos están tóeV a S l ^ f f ^ procedentes de 
Sntinlco no cesart epnCO!ltrolAdel azúcar ofreciendo para pronto embarque a 16 1|2 
• ^rtlenibre L a nnlrífi P ^ ^ m o mes c. netos a cuyo precio se han hecho ven-
' armios aznearprno i» ST6116̂ ! en tas rlurante 1 asemana. Los vendedores de 
" continuará ñor «t, !*1 1,0 «i . doml- azúcar están pidiendo margen en todas 
"• cables de la nrincii f0 $iemV0- las compras. Hay todavía azrtcares mls-
inarí1^ 61 mlnlstfo di aimPnVn=dres celáneos disponibles a varios preclos pe-
¿ hníor clnco años máR 8 COn, ro la dificultad principal es el asegn-
nonorable sefior sidnner «rinQni rar facilidades apropiadas para transpor-
«' de los Estados U n i d £ en T tar el mcut . 
H la eTi«?r Que la w)mia?óñ ' . E n al^,nas partes hay alguna tenden-
íf0 «I P i ^ h 1 ^ ® azúcar ha coló- por parte del c,ímercIo « esperar, con 
I (aproxi^o^ 6 120 abillinga ñor onln la esperanza de poder cubrir sus existen 
& nortnaV1 Vamente 25.7 c balo un c,as a Precios más bajos, pero ncr hay 
J * * «¿o de7 í.COnl(? iSc- bajo el pre- nc fn"- '^ qne pueda haber ninguna gran 
CLPago, en ni "^'^ecuemntos para cantidad de azíicar disponible a esos 
ciento de d?l^ ' menos el 1 i|2 Precios, pero bu demora puede ser sola-
lg»«m» ra7nnahi« uento como el precio monte el resultado en una más activa 
It^11»8 Privadas o*"" Üodas la8 Impor- j demanda más tarde en la estación. 
" A d " a z ú c a r r e f i n a d o 
L a Federal Sugar Reflnlng Company, 
N ^ 6 8 h a s u e i oo^iV16^ los!, [ • « a U M , ^ r i ^ o por 7a J® ^arzo. E l / 
líoi!íL8h,»Inr?s Pn^6st0B mamifarturlrot! ^ 
ISft» de faitn-0' J " * ^ cien libras Pn ftl c61™1-8* 12 semana hizo unas cuantas 
B r * 1 1 y UbTi..,?. los fabricantes dé asignaciones Unto al comercio de la clu-
^ « U ^ n t r a de laS^J?01" cada ci** t á ' ^cantes. ue las facturas de otros 14— 
ístícas del R e i n o U n i d o p a r a 
^ ^ ^ n i ^ J ^ «efiores' 
í"' de . 61 Heino r „ . j san el materialmente el poder comprador en 
:0taparalL,.e,? totaliza iv l <2«durante el E>iropa en esta y es muy posible qn« se 
auranu «i i r f •u^) toneladas i refleje en nn aumento d« las compraa d« 
de enero del azúcar. 
como al de fuera de la ciudad a 
l|2c. menos 2 por ciento. 
E l mejoramiento recientemente marca-
do en el tipo del cambio europeo no ha 
«Ido descuidado por ol comercio azucare-
ro. Se dan cuenta de que Europa, aunque 
recientemente embarcaron azúcar para 
acá, eatá en una situación más seria res-
pecto a existencias que nosotros. Si el 
tipo del cambio mejorase más aumentará 
J . P a l a c i o y C a . 
Por escritura otorgada ante el notario 
de esta capital sefior Arturo Mafias, ha 
quedado constituida la sociedad que gi-
rará bajo la razón de .T. A. Palacio y Ca. 
S. en C . retrotrayendo sus efectos al 
prlmero de enero f1el corriente afio, la 
cual es continuadora y Uqulfiadora d© la 
extlnerulda. Izquierdo y Ca., S. en C. 
Son gerentes de la nueva sociedad los 
sefíores José Antonio Palacio v Parro y 
Francisco Adriano Paaldo y Kelly y co-
manriliarlos los sefíores Rlcarflo Palacio 
y Peláez, Manuel Palacio 1 Peláez y Ra-
món Izquierdo y Alonso. 
E L P R E C I O ¡ D e I T a Z U C A R 
E l Colegio fíe Corredores no cotizó ayer 
el recio del azúcar, or carecer de basa 
para ello. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto d© la revista azucarera de los 
señores Czarnlkow, Riond-í y C a , de 
New York, correspondiente al día 5 do 
marzo: 
' 'En ©sta semana se ha demostrado 
otra vez cuán fácilmente se afecta el 
mercado, habiendo subido el precio f̂ ie 
azúcares de Cuba de 9 1|4 c. c. f. a 10 112 
c. c. f. mediante la venta de comparati-
vamente pequeñas cantidades Los pro-
ductores en general, continúan rtraldos 
del mercado, !o que causa corpresa al co-
mercio azucarero y parace probar que 
Cuba ha vendido, hasta ahora, tanto 
azúcar como es posWe embarcar Aparte 
de los comparativamente pequefios embar 
ques de azrtcarts a flote y sin vender que 
se ofrecen en el mer?ado de cuando en 
cuando, no hay, prárilcamente, azúcares 
a la venta y es verdaderamente notable 
que en este periodo de producción má-
xima, no hayan diariamente granates lo-
tes disponibles para los compradores. 
Aunque es algo prematuro pronosticar 
lo que se hará en Alemania referente a 
las siembras de reimlacha, un rédente 
cabio recibido por uno de los periódicos 
principales aquí contiene la interesante 
Información de que las cosechas de este 
afio serán m^ores que durante los afio» 
de guerra, debido a la falta f"*» abonos. 
De ser esto correcto, las probabilidades 
son de que se concentraHn los esfuerzos 
en producir mayor cnntdad de patatas y 
cereales con preferencia al aitúcar, el 
mal. aunque conveniente desde el pnnto 
de vista comercial, no es tan esencial pa-
ra el pntblo como otros alimentos. 
Las cifras semanates de la zafra (le 
Cnba. según cablea de los sefiores Gu-
má Mejer. demuestran que los rwlboa 
en los puertos de embarque son entera-
mente normales. Lns exportaciones Indi-
can otra ves la dificultad que se está 
experimentando en así'smrar un constante 
y regular abastecimiento de azúcares 
crudos a las ref inería* 
CANADA 
E n febrero 20, la Qmndlan Trade Com-
rnlsdon reíiclndló su regulación anterior 
f l l a d n ^ nn preco de no más de 16 c. 
para azúcar refinado precio demasiado 
J^E G R A N I N T E R E S A L O S R O L O N O S 
S ^ ^ ^ o n w de a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a f u t u r a y nuestro folleto descript ivo respecto a operar 
d o n e s en l a B o l s a de A z ú c a r . 
^ A R r i l l o Y FORCADE 
C O R R E D O R E S 
O f i T C t i M i e m b r o » d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
^ 0 3 Q - T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . E r e r a r d o Borgw, 
M é d i c o Cirujano. 
Oortiflco: 
Que he usado en mis ©nfremos 
durante mucho tiempo, la leche 
docremada "WAGIÍEB», hablen, 
do ohtenid: excelentes resulta-
dos en todos los casos de Gas-
tr i t is , Gnfltroenterlt ís e Infee-
clones Intestlnailes en que e s t á 
indicado este alimento. 
F irmado D r . Everardo Borges, 
& Falso . 
E l enrase de l a Leche Wagner 
es ahora litografiado. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Del d o c t ó r C. M. Desvemine. (Quin-
ta de San J o s é . Arroyo Apolo.) 
R a d i o l o g í a del pecho, exclusiva-
mente. 
Consultas: Lunes y Vierne* de 1 
a 5. Cuba- 52, Habana. 
8748 alt 29m. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A 
M a t e r i a s F l f t r m n t e a y B l a n q u e a d o r a s p a r a A a ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
Teléfonos i-7751, A-£3fiS, A-4287 
M u r s l f a , 2 y 4 , H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
D r . J . J U Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E 7 A E T S 
Espec ia l i s ta en l a cufadO* radical 
de l - á hemorroides, sin dolor ni em-
pleo V a n e s t é s i c o , pudieudo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p m. dlarlaa. 
Mmpmp'ns H nltot». 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
L e C u r a n c o n e l R E M E D I O d e l P R O F . P E E K E 
E M P I E C E N A H O R A , 
N o a g u a r d e n a q u e Ies d e otro t e r r i b l e a taque a n i s a d e e m p e z a r e l 
tratamiente . D u r a n t e t r e i n t a a ñ o s s e h a n c o n t e n i e n d o loa a taques . 
P R O F . W . H . P E E K E , 4 C e d a r S t r e e t , 
N e w Y o r k . U . S . d e A . 
D e V e n t a e n todas las B o t i c a s . . 
N O H A P A S A D O N A D A 
L a C o m p a ñ í a r e p a r a r á to ta lmente s u m á q u i n a . 
Igua le s u a u t o m ó v i l en l a C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a de A u t o m ó v i l e s , S . L 
. B A R C E L O N A N U M . 8 . — T E L E F O N O A - 1 6 9 1 . 
3 3 2 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O DV L A M A R I N A M n r z o 1 5 de 1 9 2 0 . 
Anuncios clasificados de última hora 
dan facilidades on el pago. P«™ Infor-
mes en LHmparlUa 94 K Femándoz. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo Tartas, situadas en los mojo"" 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A A SAN J O S E D E 
L A MONTAÑA 
E l próximo dta 16, a las 8, dará prtn 
* T , O T T T L E R E S 
C A S A S Y P I S O N 
H A B A N A 
AIQIILA^ TAKA OFICINAS LOS 
O altos de la casa Lamparil la, 29. en* 
en la misma Informan. 
9i4s » l*1!:— I 
A B A C U A L Q U I E R INDUSTRIA O CO-I 
merclo, se alquilan los bajos de la 
casa Teniente Rey 33, esquina n Ha- j 
baña. Informan en la encuadernaciOn. 
9179 18 mz- i 
E M P L E A D A S D E M U S I C A 
Se necesitan dos para la casa de A n -
tonio Alvarez. O'Rei l ly , n ú m e r o 73 . 
Sueldo s e g ú n sus aptitudes. 
18 mz. 
O F SOLICITAN 15 E S P A S O L K 8 T R A - ' 
O bajos Jardín, ayudar ?80 mensuales y 
casa varios para talleres^ «3 y casa, 
ramareros $30 Ubre», ayudantes cocina 
s M v e n e s para vendedores $150 otras 
colocaciones. Obrapía 98, sejnindo piso 
18 mz-
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera para casa particular o esta 
y con buen contrato Precios $1.600; otra 
en $2.000 y otra en $800 v varias m^s 
<1e diferentes precios* tamb^" •end0 u.n 
kiosco de bebidas dulces, tabacos y ci-
garros, situado en el punto má8 céntrico 
de la ciudad, en $0 500 Para informes 
en Lamparilla, 94. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
bTecmlento: dentro de' la Habana, tiene1 Vendo varias, situadas en buenos pun-
buenaa referencias. Informan: Übrapía. tos solas en esquina, bien f W j ^ V ^ 
nfirnero M i ̂ 'f008 contratos y poco alquiler, tam-
nümero o». blfa se dan facilidades en el pago: tam-
_ l i £ í .« blén tengo a la venta varios cafés con 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN H I - ; restaurants y cafés cantina, en buenos Jos. se coloca; ella da coclnert; él puntos y de poco precio. Para informes 
¡ d© criado, saben su obligación; salen en Lamparilla, 94. A. Fernández, 
al campo. Tienen referencias. Calle 8, ¡ T A F F CIM T A N T I N A 
i número 37-A. entre 13 y 15. Vedado. ; v A f t d l í l C A P I l i n A 
¡ 9144 18 mz. Vendo uno, de esquina, con buen con-
S S E i r m o r A i t ttva r y v i N s r l trat0S T".?ntad0 a la moderna y no pa 
. o r o t A R l NA i l.m^su- ga alquilen Precio $1.800. que 
puntos de la' Habana, con vida propia | dpio el Triduo, con misa cantada ante 
la venerada Imagen y a continuación 
[gp • • ncc.^tiimbradas. 
E l dfa 19, a las ocho a. m-. misa de 
comunión. A las 9, la fiesta solemne, 
txn ..njuestu y voces. Kl sermón está 
a cargo del R. P. Diaz. de la Compafiia 
de Jesús. 
Nota.—En la misa se repartirán bo-
nitas estampas como recordatorio de 
tan solemne fiesta. 
8901 18 mz 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E P a r r 
m io o i . l ¿n*<1,aa « I s a de la novena. 
!1 19. a las 9̂  será la fiesta en la que 
l K- P. Sena. Rector de loa >redicará Escolapios. 
9070 19 mz 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
DIA 16 
uT*^.*"? dará comlenzo la devo-
«:„n An»nr,i« jnarte» del glorioso 
San Antonio de Padua. A las 8 a. m 








Pát ica " ¿ o ^ ^ V ^ o 0 ^ ^ 
cuelas ÍM¿sc¿0udo. p - ' W A C I 
trlarc¿ L ¿ V ^ i s ^ S W S 
un e l o c u e í t e ' ^ . ? » 
vale el 
A T E N C I O N 
A» los que solicitan casas para alquilar 
las faclltamos diariamente datos de las 
que se desalquilan y les p| igo al habla 
con los duefios; pasen por esta oficina. 
A costa, 63. „ 
9187 , _ " J T i z -
H A B I T A C I O N E S 
N E C E S I T O D I E Z P E O N E S 
De mecánicos Jornal $250 7 « « • P^ra 
vivir pueden ganar cuando estén prác-
ticos $3 También necehlto un matrl-
rrionio nara criados de mano, en casa 
^ i r t i ^ ü a r bieldo .$60 Ubres. Haba-
na. 126. 10 
9150 mz. 
SK lar. Joven, para cocinar para corta doble;" tambiéV'véndr 'en ' '$^500 un ca-i 
famija £ara erada de mano. Informes i f¿ y fondai situado en punto céntrico ¡ 
tiene unos altos que son propios pa-1 en Lamprilla, 9145 
59. 
PARA LAS DAMAS 
18 m». _ ra hospedaje o pasad'a." puede dejar $20, 
UNA SEífORA D E S E A C O L O C A R S E D E diarios. Informes en Lamparilla, JH. cocinera, duerme en la colocación. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S C R I A N D E R A S 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES ; 
O altas, muy ventiladas con luz elés-
trica en San Ignaco. 120, altos. 
9171 18 niz. 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES altas con terraja. Informan en ban 
Rafael 34, juguetería. 
9193 18 mz 
S E N E C K S I T A ^ 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 94. 
T E L E F O N O M-2506. 
D I R E C T O R : A . F E R N A N D E Z 
I Oran Centro de Colocadloneji ontado 
a la odema; esta casa facilita rápi-
damente personal con buenas referen-
cias, exclusivamente para el comercio ¡ 
e industrias: y hombres con oficio, ap-
tos para desempeflar puestos a su en-
tera satsfacclón. Todas las operaciones 
se hacen con reserva, y absoluta serie, 
dad. k oa , 
9164 20 mz. 
¡ E n e l v a p o r - c o r r e o " F l a n d e s " l l e -
no tiene Inconveniente en ir al campo. • t\y l J \ J aarnn lac n r í m i f i v a c ir o v n p r t n * 
Sueldo: $35. Informan: Agliila y Neptu-1 Tenemos a la venta varios establecí- gaFOn las p r i m i t i v a s y e x p e l í a s 
no. frutería. mientes de todos los giras, que es lm- _ , _ _ • „ - - J . i p „ l „ _ „ - _ ' J _ 
9146 18 mz. Ifosible el poder anunciarlos; si usted maniCUfeS 06 l a r e l U q U e n a 06 
••••••hhhmhmovhmmmimmmBHUBHMHM) desea comprar pase por ésta su casa y 
le Informaremos el precio de varios; 
I es de ocasión; también vendo casas 
¡grandes y chicas; bien situadas; las 
| operaciones se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hace fe. Para Infor-
mes en Lamparilla. 94. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo uan, montada a la moderna, de 
varias plantas, con más de veinte ha-
bitaciones todas bien amuebladas y al 
abrirse, situaln muv próximo al n u e ^ _ , „ „ _ . . . , , - _ . 
. Palacio Pre»ltlcn«ial; paga muy poco Kn la acreditada "Peluquería Parí-
— — — a l q u i l e r y tiene buen contrato. Para in- eién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
Q E O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R , ¡ formes: dirigirse a Lampari l la 9̂4. ¡ „ Caridad, hay completo surtido de pe-
UNA 8 E S O R A E S P A D O L A , F I N A D E -sea colocarse de criandera, teniendo 
abundante leche, no le importa sea fa-
famlHa extranjera ni viajar. Informan 
en Jesús del Monte, 103. 
9191 , 18 m». 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s de 
t o d a s c l a s e s . 
C H A Ü F F E U R S 
O para casa de comercio o particular, 
maneja toda clase de máquinas y tiene 
9103 20 ma-
S E O F R E C E N 
C K i a ü A S D £ MAT.O 
Y M A N E J A D O R A S 
i C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MANEJADORA S E N E C E S I T A E N CON cejal Velga, 20. entre Cocos y Lacroi 
solamente par** un niño de dos años. Se i 
exgen recomendaciones. Tel. 1-1587. I 
5153 19 mz. , 
C¡E S O L I C I T A l NA J O V E N , P E N I S -
O sular para criada de mano, en casa 
serla y de moralidad. Buen sueldo. Ba-
flos. 257, entre 25 y 27. 
'.'174 18 m ? _ 
SE S O L I C I T A l NA CRIADA PKNIN-sular, que entienda algo de cocina 
en Muralla, 69, altos. 
9184 22 m?. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A iTÍ] 
O color de 15 a 18 años para cuidar 
un nlñlto en casa de matrlmono solo. 
Compostela, 113, primer piso, departa-
mento 111. 
9186 / 18 mz._ 
N e c e s i t o d o s c a m a r e r a s 
Para una buena casa de huéspedes. Suel-
do $30 v muchas propinas; también ne-
cesito o'tras dos para Ir a Morón. Suel-
do $50 y una ama do llaves y ayudar 
en casa de un caballero solo^ Haba-
na. 126. 
9150 18 mz. 
N E C E S I T O DOS C R I A D A S 
Para un solo matrimonio acabado de 
llegar del extranjero. Sueldo $30 cada 
una y ropa HmPla; una es para la me-
sa y otra para los cuartos; también 
necesito un muchacho para limpieza de 
los patos. Sueldo $30 y una cocinera $35. 
Habana, 126. 
9150 18 mz-
SE D E S E A COLOCAR UNA C H I C A D E 1 13 años, es muy humilde, pero ha 
de ser en cmsa respetable. Informan en 
San Lázaro, 269. 
oí". i» tn-
K O E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
de criada de mano, en casa de mo-
ralidad, tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado; no se coloca 
menos de 30 jesos y uniforme en la ca-
lle P y 17. 
9158 18 mz: 
referencias inmejorables. Informan: Te- Q E V E N D E EN $35,000 UN C A F E CAN. 
léfono M-2606 i ̂  tina en ^alle céntrica y en esoulna, 
91G6 18 mz. Icon contrato de 4 y 4 anos y $25 de 
alquiler mensual y está hacendó de ven-
ta »m>ás rte $61)" «liarlos garantiaados. 
Razón en la vidriera del café de Amar-
Un buen chauffeur en casa particular, gura y Habana, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
comercio. Tiene buenas referencias, i 9176 24 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tambén se ofrece un muchacho para 
ayudante chauffeur, un buen portero y 
un matrimonio para criados o cualquier 
otro trabajo. Informarán: Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
9150 v 18 mz-
V A R I O S 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
i O ninsular, para un matrimonio, bien 
de criada de mano, como ae coene'-a. 
Direccón: Vedado, calle 6, 102, esquina 
i a 5a. Tel. F-4324. 
j 91112 18 mz. _ 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P E N I N S T -lar, que lleva tiempo en el país, pa-
ra cudar nlfios o acompañar persona 
mayor en viaje a España, del lo. de 
Mayo al 20 de Junio. Baños, 257, entre 
25 v 27. Tel . F-519y. 
9173 18 mz. 
SE C F B E C E UNA J O V E N , E S P A S O L A , de 16 años, para matrimonio o corta 
familia de moralidad para manejadora 
o criada de ano. Para tratar en el Ve-
dado. Calle 22. entre 17 y 19. La casa 
está sola y no se admiten tarjetas. 
9185 18 mz. 
GA R A J E 8E D E S E A COLOCAR UN J O -ven de secador de máquinas o fre-gador. Dirigirse por escrito a A. M. IARIO DI? L A MARINA. 
9156 18 mz. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S T O A 
SE VENDE EN $60 UN PLANO COLOR negro, de cuerdas cruzadas, tres pe-
dales gran sonido, poco uso, europeo. Je-
sús del Monte, 99. 
91̂ 1 17 m-
lucas. 
Peinados de época. Pelnqnitas para 
muñecas, etc. Blsoñés. Trenzas. 
E l pelado y rizado de pelo a los nl-
fios, se hace con el mayor esmero, al 
verdadero estilo parisién. 
L a "Peluquería Parisién," Salud. 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á s razonables precios. 
C 2384 25d_7 
P E R D I D A S 
JOVEN, ESPAÑOL, CON CONO( I M I L N -tos de contablldad y buena letra se 
ofrece para oficina u otra cosa «mplt»* 
análogo. Dan razón en Sol, 110. M. Pa-
reda. 
9178 18 mz. • 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N " P E . ninsular, bastante práctico en es-
critura y contabilidad. Dirgrse a Sol 8. 
Hotel Los Tres Hermanos. Allí darán 
referencas. Tel. A-8082. 
0182 18 xp. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
PE R D I D A . SE SUPLICA A L A P E R . sona que haya encontrado en los al-
rededores de la Iglesfi del Cerro un 
pasador de sefiora lo entregue en Cal-
zada del Cerro 705. Será gratificada. 
J?1I2 18 mz. 
E N S E ^ A J í U S 
, s e a m í í t e n t r e s i n t e r n o s 
E n la Academia de Estudios Comercia-
les, dirigida por el sefiof Luis B. Co-
ndales y situada en la Loma de la 
Iglesia de Jesüs del Monte, se admiten 
tres pupilos. 
«152 • 22 mz. 
Y P R E N D A S 
- i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Se vende: un juego de cuero y roble, 
C O C I N E R O S 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
Da mano. Sueldo $40; también necesito 
un portero y un muchacho para s egún , 
do criado v otro para ayudante de chauf-
feur. Sueldo $30 cada uno. Habana, 126. 
9150 18 mss. 
UNA SEÑORA E S P A D O L A , D E S E A trabajo en casa moral para cuartos1 
o criada de mano; sabe repasar y zur, 
cr bien, prefiere el Vedado. Informan en 
Reina C4. , 
i)147 18 mz. ' 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para erada de cuartos; sa- ; 
be cumplir con su obl igación; tiene, 
quien la recomiendo, desea casa de mo-1 
ralidad. Informan: Marqués González,' 
número 4. 
9167 18 mz 
GUANABACOA. S E V E N D E L A CASA Paraíso, 19, esquina Corral Falso, 
para los eléctricos por el frente, m a m -
posterfa y. tabla y teja y la casa calle 
Quntín Banderas. 64 entre Corrales y' propio para oficina O recibidor, nue-
Barreto, de mamposteria y tabla y te -1r r j ' , 
Ja. Informan: Lamparilla. 22; de 8 a 11 VO y moderno, lamoien Una sombre-
9143 i s m«. I en L e Chic , Neptuno, 74. Teles 
VENDO CASA B A R R I O SAN L E O P O L - ÍOHO M-2255. do, $15.000, cerca de Belascoafn; | 9190 18 mz. 
también finca provinca Habana, en 22 ' 
mil pesos y necesito $12.000 para fabri-




S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
O E N E C E S I T A C O C I N E R A BLANCA O 
O de color, para corta familia, que sea 
aseada y formal. Se da buen trato. Sun 
Nicolás, 1S3. 
9161 18 mz. 
C H A Ü F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
Ove tenga referencias de casa particular. 
Sueldo $70 casa y comida y uniforme; 
también necesito un hombre para l im-
pieza de patos y regar el jardín. Buen 
sueldo. Habana 126. 
9150 18̂  mz. 
CHAI F F E U R , S E S O L I C I T A UNO CON referencias de las casas donde ha-
ya trabajado. Informan: Lamparilla, 94. 
Por Bernaza, bajos. 
9165 18 mz. 
DOS MUCIIACIIAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse una para limpie-
za de habitaciones y coser y la otra 
para comedor no se colocan menos de 
30 pesos. Informan: Villegas, 75. 
9183 18 m-
A . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en m a -
nos finas, i ¡ Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . Se vende al 
í n f i m o precio de 60 centavos estu-
d ie . P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de señoras y Farmacias y S e d e r í a s . 
A l por mayor, a su agente, Jesús D . 
Muñiz . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926 . 
C B»S 28d-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N CRIA-do, entiende bastante de Jardín. In-
forman : Baños y 11, bodega, Vedado. 
9149 18 mz. 
SOlmXH VEDADO, B A R A T O , QUE MIDE LOS T R E C E M A R T E S D E SAN P R A N 16 de frente por 38 de fondo, tiene CISCO i T * t t u n c r 
una hipoteca de 5 mi l pesos y recono-1 E l dfa 16 comienzan con el mismo SC desee , COn l a 1 i n t l i r a J U o L -
cléndola se vende a $4.500. Se encuen-i esplendor y solemnidad que los aflos pa- n i v a tf i 
tra situado en la parte m*s alta del; sndos. A las siete y modla, misa de M N A , QUe CS l a m e i O F . 
Vedado. Aproveche esta ganga. Obispo, comunión general; a las nueve, misaj r » . . « J J I 
sdetnne de ministros, con orquesta y, L o r t e y ITZadO DC pe lo ft 111-
ipr  
37. TeL A-0275. Mazón 18 mz. 
£ S T A B 1 E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
sermón. 
E s a IntentílóBi 
nuela Martínez. 
0017 
de lA señora Míl-
16 mz 
n o s . 
C 2292 28d-4 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N C R I A , do de comedor acostumbrado al ser-
I vicio fino, prefiere casa de moralidad; 
| «iene muy buenas referencias. gana 
buen sueldo. Informan: calle K , esqui-
na a 19. Tel. F-124a 
9160 18 mz. 
D A R I O S 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UXO E X Sol 79, que no pase de 45 afios y 
que tenga recomendaciones de casas co-
nocidas. 
9173 18 mz. 
C O C I N E R A S 
t<a camarera. Éispenanza 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -las, en casa seria y formal, una 
para cocinar y la otra para maneja-
dor. Desen dormir en la colocacón; sa-
ben cumplir con su obligación. No im-
porta que sea diferente casa Son serias' 
y formales. Informan en Paula, 83. Ho-
tel Camagüey. 
9181 18 mz. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra rápidamente de esta-
blecimiento de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; da-
mos dinero en hipoteca, eh pequefias viuda de Fonsecal 
y gran»>s cantidades; también se ven-¡ uifjj) 
den oficinas y casas de todos los pre-
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y legalidad. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, de esquina, que tiene sobre 
30 habitaciones, situado en buen punto, 
paga muy poco alquiler v tiene contra-
to largo, vendo otro rnfp. restarrimt .y 
hotel, montado a la moderna, bien si-
tuado, en punto de vida propia, el pre-
cio es bastante reducido y también se 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A V I 
F I E S T A D E SAN J O S E 
E l día 19 a las 8 a. m. será la mi-
sa solemne con ministro el sermón a 
cargo del Reverendo Padre Lobato, cu-
ra P&rroco de la misma. E l coro a . , 
cargo del Maestro A. Pórtela. Se Invita da a los labios; Última p r e p a r a c i ó n , 
todos los pelegrlnes y a sus devotos, j i • • i é * i 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
Valenzfcalea. 
18 mz. Vale 6 0 centavos. Se vende en Agen 
c ía s , Farmac ias , S e d e r í a s y en su dê  
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
F I E S T A D E SAN J O S E 
E l día 19 de Marzo será la fiesta del 
Patriarca San José. 
A las 9 a m. será la misa solemne 
H ^ o ^ l r & o BÍIm6PnJ bImno al Gl0' Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
rloso Patriarca San José. 
Se Invita a todos los feligreses del 
Vedado y demás fieles. 
8815 19 mz 
SE V E N D E , POR T E N E R QUE MAR-charse a los Estados Unidos Inespe-
radamente se vende a un sacrificio ves-
tidos de Oeorgette y Tafetán amerlca-
P.08- * • Puede verlos en Teniente Rey 
11. Cójase el ascensor y súbase hasta el 
quinto piso, cuarto'500. 
{>llt 17 mz. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 20, altos. Telé-
fono A-0788. 
6 ab 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Tiene el honor de participar a sn ya 
numeros í s ima y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservación de los encantos fe-
meninos, y al objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
práctico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados art íst icos sefior Mom 
de Luna, llegado en el vapor "Caroll-
ne." 
Recordamos que los trabajos que «Je-
cuta ésta su casa con perfección sin 
Igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados de época, casamientos, "soirées 
et Bals Poudré." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicurea. Decoloración y tinte de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados Inofensivos y de larga perma-
nencia 
Schampolng. Cuidados del cutis y del 
enero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los niños. 
"Eclalrelssement dn teln." 
Masaje "esthétique," manual, por In-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio. 
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultadoa 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizos do todas clases 
con rayas naturales de ú l t ima creación 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e Incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 029 la 27 • 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E | é f o n o M.1112 
L A M A R I N A i B6o0 
" N A C A R I N A " 
(Agua de belleza.) Quita y evita la» 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y seder ía s y en su depós i -
to. B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . Te -
lo m i 
E l a ^ e g l o y ^ ^ A V o , 
completo que n i n ^ ^ > 
»eno a Manicure ^ ^ 
A R R E G L O DE CLIAí 
Esta casa e, U ^ : 5 0 C 
que implantó U m ^ ¿ 7 * 
cejas ; por algo la , ^ 
a q u í , por malas y Dokr:uJ» 
- t ó n , se d U e r e n ? ^ 
ble perfección a U i * 
arregladas en otro sitio * 
« n dolor, con crema qn; ^ 
Solo se arreglan w ñ o ^ 
í R I Z O P E R M A N A 
garant ía un año, dur» 2 , , 
^ ^ ^ ^ a todo, lo ^ 
Estucar y tintar U o S Í T 
* 1 , con los productos de U 
t e ñ o , con la m ú n u p e r & . 
el mejor gabinete de 
n s ; el gabinete de belleza d!.!' 
«a es 1 mejor de Cuba. L ? J 
dor use los productos t¡ÚA^ 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, N I * 
con verdadera perfecdÓ! t ^ j 
luqueros expertos; es el ¿ T -
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 ctJ 
con aparatos modernos y d J 
ratorios y reclinatorios. I 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOsI 
E l masaje es la beraotun i 
mujer , pnes hace desaparecer 
gas, barros, espinillas, mandul 
grasas de la cara. Esta esa feJ 
tulo facultativo y es la que B t J 
los masajes y se garantías. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TF 
Son el ciento por ciento mí) l 
tas y mejores modelos, poner bu 
jores imitadas al natural; te 
man también las usadas, pon 
a l a moda; no compre en 
parte sin antes ver los modelos y'i 
dos de esta casa. Mando pedifel 
todo el campo. Manden sello pul 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R ORQUETILLASi 
60 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio; 
colores y todos garantizados. Hiji 
tuches de un peso y dos; tanbiáj 
ñirnos o la aplicamos en los 
didos gabinetes de esta casi, 
bien l a hay progresira, que 
$3 .00; ésta se aplica «1 pelo 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARI 
N E P T U N O , 81. Telf. A-r 
S e c r e t o s de Belleza de Mbt l 
d e n , de P a r í s y New 
(Producto do famosas «rmalu 
cesas). Tenemos ya a la renta: s 
para las espinillas. Crema para M 
llar el busto y hermosear el coetf 
clón y bandas para la doble bart* 
ma de naranja para las caras mi 
Sombreador de los ojos. EmMi 
de los ojos. Carmín líquWo Pari ' 
blos y las mejillas. Crema para tó 
nos. Y los deliciosos Polvos de 
y "Lillas." Llame Te¿éfo™ 1 
Escriba al Apartado 1915. Habani 
C 1438 m 
prese: 























































Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n J o r d á n , t i p o 
S p o r t , d e s ie te p a s a j e r o s . 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , t i e -
n e seis r u e d a s d e a l a m b r e , 
g o m a s c u e r d a , e n m u y b u e n 
e s t a d o . E s p e c i a l s o p o r t p a r a 
dos r u e d a s . F a r o l e s n i q u e l a -
dos . E s de m u y p o c o u s o . 
SE V E N D E 0 N CHASIS R E N A U L T PRO-plo para camWn. Informes: San José, 
1113. altos. Francisco Mestre. 
| 0102 17 mz. _ 
i Por ausentarse l a famil ia se vende nn 
! a u t o m ó v i l "Singer," modelo especial 
11.000 pesos. Se vende en propor* 
"Cabriolet," de cinco pasajeros; úni-
c i ó n . Puede verse: Vedado, calle J . 
T e l é f o n o M-1346. 
0115 21 mz 
SE VENDEN DOS C A R R O S F O R D , com_ pleta mente equipados, están traba-
¡ Jando. Informan: Consulado y Neptuno, 
vidriera de tabacos. i 
i 8236 16 mz 
SE V E N D E DODGE B R O T H E R S . Mo-derno, con 0 comas. Informes: More-
no y Salvador, bodepa. Se puede ver: 
de 7 a 11 a. m.. en el mismo. 
8759 17 mz 
SE V E N D E ÜNA " M E R C E D E S , " AN-tlgua, de cadenn. hecha camión, car-
burador Zenlth, magneto Bosch. Infor-
mes : Aguacate, 51. 
8711 26 m" 
I n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , 
v i d r i e r a . P u e d e v e r s e : S a n 
L á z a r o y B l a n c o . A g e n c i a 
J o r d á n . 
0038 23 mz 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E venden dos autorT)6viles lludson Su-
per Six. uno "Tonrlsmo" v otro "Lan-
doulet." en magnifica» condiciones. Pue-
den verse en Vil la Esperanza, Reparto 
Buona Vista. Columbla. 
0046 17 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " O V E R -land," de siete pasajeros, con buen 
uso, se da barato. Informan: garaje E u -
reka, frente al Frontón. ' 
_ 90*3 17 mz 
SE V E N D E E N AUTOMOVIL "TAC-kard" cerrado, de 12 cilindros, 42 
H, P.f 6 asientos, de poco uso y en bue-
nas condiciones. Dirigirse a: Teniente 
Rey. 71, bajos. Teléfono A-4395. 
g055 21 mz 
C1AMION UNION F O R D , PROPIO PA-J ra muebler ías o para carga en ge-
neral, está nuevo, se vende por haber 
liquidado los negocios, en $800; es una 
ganga San Lázaro. 3S8, esquina a Ma-
rina. Teléfono M-2230. 
0076 17 mz 
MA Q I I N A E R A N C E S A : S E V E N D E una, marca Chenard Walker. de 
Í0_12 H. P., con alumbrado eléctrico, 
en buenas condiciones, propia para al-
quiler y de muy poco consumo. Puede 
verse en Villegas, «0, en la misma in-
forman, de 11 a 3. 
7043 20 mz 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño, se venden tres Ford. Infor-
mes: Belascoaín. 124, garaje Cuatro Ca-
minos. Diríjanse a Benigno. 
8800 19 mz 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
1TI:<;k VENTA DE UN AUTOMOVIL 
U "Brlscoe." casi nuevo, por embarcar 
su dueño. San José, 00, garaje. 
8435 13. mz 
Vendo un M-Knight, acabada de pin-
tar, touring, 6 asientos, ruedas alam-
bre con repuesto, motor v á l v u l a s ca-
miseta, todo en buenas condiciones. 
Doy barato por embarcarme pronto. 
Informes: Manzana de G ó m e z , De-
partamento, 231 . 
_8756 17 mz__ 
A u t o m ó v i l tipo Dodge, con fuelle V i c -
toria, propio para corta familia o pa-
ra pesetear. Informan: a l lado del G a -
raje Maceo, preguntar por Carlos . 
21 mz 
HUDSON NUUEVO, SIN RODAR, SE ¡ da den pesos m á s barato que en \ 
la agencia. Carlos I I I , 24. 
8007 18 mz 
O E V E N D E N : CUSA F O R D , COMO nne-
KJ va; Benz.» 20 II. P., con arranque eléc-
trico, 7 pasajeros; Fiat, 12 H. P., pro-1 
pia para tienda o almacén, con carroce- p 
' T O A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C O . 
ía ara ue a   i ce ,  c rr ce- . 1 1 1 - » , 
ría cerrada de reparto. Informa: Muro, e x p o s i c i ó n ; A V C í l l d a d e la K e p i l -
Zulueta, 22. garaje. „ 1 i- , l r i ~ tríM r 
b.'ica, n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 , 8544 17 mz 
srir, 
Tenemos t a m b i é n de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A N K ^ D B l N S Q D . 
H A B A N A . 
C U Ñ A " C H A N D L E R , " A C A -
B A D A D E A J U S T A R , C O N 
R U E D A S D E A L A M B R E Y 
C I N C O G O M A S N U E V A S , 
V E N D O P O R A U S E N T A R -
M E . L L A M E A L A - 4 5 2 3 . 
V E A S E E N S A N I G N A C I O , 
2 5 . 
C 2408 4d-12 
VENDO UN F O R D , D E L 17, ACAIIADO de pintar y vestir, y un camión 
Ford, en chassis, mejor que nuevo, pre-
gunten por Antonio el mecánico. San 
)8é, U9, garaje. 
8720 19 mz 
C¡E VENDE UN AUTOMOVIL CUSA. 
O construcción extra, fuerte motor, 45 
caballos, magníf ico para hacer camión. 
Informes: Apartado 2009. 
8832 1G mz. 
SE V E N D E O CAMBIA UN F O R D , D E L 15. Bien equipado, por uno de arran-
que. Abonando la diferencia. Virtudes, 
148, esquina al Frontón. José García. 
7948 17 mz 
T T R O E N T E : POR T E N E R QUE E M -
U barcar, se vende una maquina 20 
H. P., propia para camión de reparto. 
También s evende un Ford, bien equi-
pado. Virtudes, 148; de 7 a L 
7047 17 mz 
SE V E N D E UN CAMION. DE 2 T O N E -ladas, a buen precio; mieno y buenn 
carrocería. Informan: calle Cristina, nú-
mero 1L 
8757 15 mz 
C a m i ó n lujoso, chico, F o r d , carroce-
ría cerrada, nueva, sin estrenar, se 
vende en S a n Lázaro , 388 . T e l é f o n o 
"1-2230; en la misma un magnifico 
a u t o m ó v i l de 7 asientos, casi nuevo. 
A la primera oferta. 
8027 16 ma 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , E N P E R -fectas condiciones, por ausentarse su 
duefio. Informan: Monte, 311, altos. To-
h'fono A-1756. 
8869 10 mz 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
; Para los que deseen comprar automó 
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex- i 
l Jefe de los talleres de "The Case Mo-
i tor Company" con quince afioa de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea víct ima de un engafio. ,' 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San < 
Miguel, 171- Teléfono A-5759. 
7106 23 mz J 
Hudson Super S ix , tipo Sport, últ i-
mo modelo, cuatro pasajeros. Puede 
verse e informan, a todas horas: Ge-
nios 4 , garaje . 
8333 16 mz 
Super S ix , ganga, pintado y vestido, 
seis ruedas, buen funcionamiento, a 
toda prueba, buen equipo, t a m b i é n 
vendo muchas piezas de u n J o r d á n 
que c h o c ó . Cuba , 22 . 
8291 23 mz 
C A M I O N E S P I E R C E ARRO^J 
De ocasión, de 2, 3, « . " « j ^ t í 
oarroza, alumbrado ? f sa «r 
con poco uso, a la m'tfa jnfi 





S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a , m o -
d e r n a , e n ; m u f b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . E s t é v e , 6 . 
SE y E N D E UN F O R D D E L 17, MOTOR en buenas condiciones, fuelle y ves-
tiuda nueva y buenas gomas, al contado 
o a plazos. San Miguel. 173. Martín. 
^04 16 mz. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvil Hispano Suiza, 15X20, turis-
mo, equipado completamente. Infownan: 
Amistad, 7L Q. Mlguez y Co. 
C 2353 ind 6 mz 
— . T r e m de" 
4 UTOMOVILES DE USO: S« ^ 
A Mercer, fuelle } l™1'1*' ' W ¿T" 
casi nuevo, 2 Chandlers. uno C í 
y cufia Spister ; á o s ™ * Cbila* 
un Doch y un M»™6"- -umbr» 1 
5 asientos, ruedas ^ ' X V ^ i a J 
h„en oréelo. Marqués Gf'' 
L A N C H A 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carpintería en general. Antiguo de E n - I 
rique Pérez. Los nuevos dueños se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
y trabajos de carpintería. Carrocerías I 
"Whlte," de 5 toneladas, a colocar en ' 
48 Loras, Precios reducidos. Luyanó y 
Fábrica. Teléfono I-ITUL 
8596-07 n ab 
ind 14 ma 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T U D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s tado . C a s i r e g a -
l a d o . 
VE N T A D E OMNIBUS: S E V E N D E N 100 guaguas y 400 mulos maestros, i 
al contado y a plazos, muelles, ejes y | 
enseres propios para guaguas y carros 
de reparto. También se venden, un Hud- | 
son Super Six, de 7 pasajeros, nna cu- i 
fia Metí de 2 pasajeros, y una pilot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para, 
informes: dirigirse a la Empresa de : 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
•Of Pei^grino. S<» admiten camiones y I 
maquinas de todas clases, desde $8 en i 
adelante. E l paraje m á s amplio de la ' 
llábana, abierto toda la nouáic. 
7332 s i n u 
Se venden dos m a g n í f i c a s c u ñ a s , una 
"Chandeley" y la otra "Script-Bros, 
con sus ruedas de alambre y arran-
que e léctr ico , son muy bonitas y ba-
ratas; t a m b i é n una c u ñ a "Cadi l lac ," 
de 4 cilindros, e s t á n en S a n L á z a r o , 
388, esquina a Marina . 
^.ii;? 16 m » 
OPORTCNIDAD: VENDO UNA MAQU1-na europea, nueva, gasta menoa que 
un Ford, cuatro pasajeros. Se da por 
la mitad de su precio, en $1.200. Amis-
tad. 83-A, altos. Seflor Pérea. 
b ^ l 19 m í 
¿ - | D a m b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nueva y propia para sport, se 
da barata. Informa: Hamllton Stubbs. 
Neptuno y Monserrate. Casa de Efectos 
Eléctricos. 
7687 18 mz 
SE V E N D E UN F O R D , D E L IB, E N bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital. 11-A, * 
entre San José y San Rafael, de 11 a [ 
'7693 7 mz 
'XV^d J1 
a bu  p eci . r és on» 
Jumeda. Nave 22. Darío Sil«- s , 
6562 ^ 
O E V E N D E N : CUATRO C ^ a * -
b de mano, en muy 0 ce* ' 
pías para reparto de P« t9 
loga. Informan en t 
Panadería E l León de oro 
Dí»*n .—^ 8(159 
- P E R D I D A S : E N J ^ , ; * £ 
J T anoche de San d e ^ 
Aguila, se Q « e ^ "nai qoe ̂  ^ 
señora, se gratifica 
Sevilla. 38, Casa " j . Sevilla, 
M - l . m 
BO07 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 , 
C 2140 10d-12 
U n lujoso a u t o m ó v i l Chandley , pin-
tado y fuelle nuevo. Parabrisa nique-
lado, cinco ruedas alambre, con sus 
gomas nuevas, sin estrenar, el carro 
está como nuevo, se da barato. Urge 
su venta. Está en S a n L á z a r o , 388 , 
esquina a Marina. T e l é f o n o M-2230 . 
8927 16 ma 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
Un elegante "Colé," últ imo modelo, 7; 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
duefio. Un Hispano Suiza, 15 a 20, aca-
bado de recibir de España, en inmejo-
rables condiciones informan: Morro, 
B-A, garaje. Teléfono A-7U55 Habana. 
5014 19 m« 
Por ausentarse sus d u e ñ o s , se vende 
un Cadil lac, 7 pasajeros, en perfecto 
estado. Se informa en 17, n ú m e r o 3, 
Vedado. 
8040-41 18 mz 
Plantas para vulcanizar, Haywood. Se 
vende un taller completo. Belisario 
Las tra . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
72G2 io mz 
M E R C E R 
Tipo Sport, vendo uno en magníf icas 
condiciones, tiene el Juego de gomas nue, 
vas y son de cordel, ruedas de alambre 
y repuesto. Lo doy a prueba. Precio: 
$2.í>00, es muy barato. Informan al te-
léfono A-2286, horas de oficina. 
I 0003 16 ma. 
P é r d i d a . U n yugo P ^ V 
Banco Gelats y ^ j . ¿¿n ¿Á * 
lo entregue a la 
U n i ó n , Cuba y A m a r g ó 
buena gratificación 
002 —nT**1^ 
oeTvende V S ffiXrlSH 
b fecto estado de 
desea trato Ure"0aDin» » 
San Nicolás. 1.. ^ 
léfono A-8149. _ ^ < ^ 
srm ^ o p l í ^ 
Cadi l lac tipo Sport, ^ 
nuevo, 5 5fl ,e vende por ausentarse 
l é f a n o A-4458. 
E rroV Troy. con 8 ^ m ^ ' ^ 
^ r ^ y o ^ o l o . ^ J ; 
C E E X T R A V I O l - , qu; ̂  r 
h Cadllla;. '« p/n san IJSpI** ^rft gratificado en al ¿el* J» 
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ENSENAN 
^ í e * 0 ! CU»*s diaria^ ^ r orellana. 
Historia 
ciencias 
Profe-jactas e"9fe" 124. altos 
í,torale' ; virtudes, ^ 10 ah 5!r Air»rei 
elementales. 
P O R $ 7 M E N S U A L E S 
Ta Academia ' E l Saber" la prepara pa-
ra el injrreHO en la "Escuela de co. 
madronas" en el próximo mes de ju-
JSo o septiembre. Escriba o visite a 
su Director: Antonio Lorenzo. Zanja, <«. 
por Chárez. 
trr'to 8732 21 mz 
C0Í« V-nát ica» Supenore» (Uní -
^ / d ) ^ " gcniral y S a p e a r . ¡ ^ ¿ ^ n ^ 
^ r i n L á n i c . y O i t á n i c a , H « - , . . 7 3 . por 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de U . 
bros. por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependienies 
del comercio por la noche, cobramio 
cuotas muy económicas. Director: ADe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
g084 31 mz ^ 
^ t ^ T ^ asignatura, del 
^ i W T Cursos especiales para ^hdlerato. c ^ ^ ^ . - o , , 
' ^ I r i a e Instituto de Segunda E n -
Tt- n L Clases diamas y nocturnas. 
S e n a r i o , 120, bajos. „ ^ 
spp? , . — - 1 " 
' A R T É C Í N E M A T O G R A n C O 
«nte la pantalla sin prepa, presentarse «nt6 i* ^ do8 seg 
& es " " ^ é x i t o Escuela del arte gtadia un « « o ¿ Belleza del 
4 ('ADKMI.V " E L 8 A B E B , " C L A S E S 
J \ . nocturnas de Inglés, Gramática, Arlt-
| mít ica . Mecanografía y Preparatoria pa-
el ingreso en la Escuela de Coma-
rector: Antonio Lorenzo, Zan-
Chávez. 
8731 21 mz 
P A R I S - S C H O O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m a B O U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
8263 7 ab 
*>; « T J ^ ^ « n ^ f a ^ a l ^ l ^ a b a r a 
QUe ^ ^ ' . - r s e ' bailara frente al operador. E s -
875* 
A C A D E M I A D E C O R T E 
•-m, ñor el er-director de la Acá 
nir.Pfla..F^ internacional," de Buenos 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
C o n larga experiencia, acenSo per-
fecto y profundo conocimiento gra-
matical. Clases a domicilio. 
S in f r a n c é s no seijá nada en el 
comercio ni en la sociedad. 
T e l é f o n o M-1326. R e i n a , 78, altos. 
8082 18 mz 
A V I S O 
te 
E l próximo Lunes, lü del eorrien-
empezará una Clasr; Colectiva do 
Inglés para principiantes. 
Los días y horas para la ml&ma 
serán: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 8 a 0 de la noche. 
Manaana de Gómez. 241-242 (Se-
gundo Piso). 
Tel . M-276L 
8824 14 m» 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra ^H)1^ « ^ clas«s en casa Podrá cualquier persona dominar en po-
y a domíclijo. * . .Ry^'Plantcs y dlscl- co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
nnlos aanzados. Metoao sencillo, «sno. Baria hoy día un «¡«ta Unn«hiloa. Sa. edi-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, S pesos Cy. el mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea ásted apren-
der pronto y bien el idxom» inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKT8, reconocido universalmento 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
pu u ra i e e 
cialldad en enstfiar la conyersación v 
la pronunciación correctamenie. Dirigir-
so a Mlss Surnor. San Rafael, 78, anti 
guo. bajos, entre campanario y Lealtad* 
8145 io mz 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, qoe es 
P R O F E S O R A 
reciente viaje • Barcelona obtnve el ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completr.; formes de 
alambre, da paja, de espnrtrl sin borma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 31 m» 
-um » •;- «st« nuevo /MEASES A DOMICILIO D E C R A M A T I -
*¿PX En 13 1,ícci°ne? ?ortar toda cía- \ J ca Castellana, Ortografía. francés, rápido conocido. Clases a domicilio; en 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
ensefianza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el m á s práctico y 
& a sa aprende a rortar m a t e m á t i c a s , elemen^les y 'superiores, la ^ y " 0 ^ ^ " a i SrG,n^ ástema "ii'» Masculinos. Informes:  tal u c» cTae ^ti isrios m ^ i i ^ ' T g ^ . j p ^ o g módlcos Informarán: Neptuno 
I ^ ^ u ^ o l í i t e m a . ¡un trerfa 
T.Sl 
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
31 mz 8337 17 xna venden los útUea 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a .v. cada una; y do Me-
canografía, a S- al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia, 91, ba. 
Jos. 
819g g ab. 
P A S C U A L R O C H " 
Guitarrista, discípulo d© Tárrega, Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
82'-' 31 mz 
i   í  e  est  ilepfiblic . 3 . i
ción, pasta, $1. 
<W67 22 m» 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s 
En Lnz, 17, Habana. Director: Carlos P . 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 de la no-
che. „_ 
9140 lj_mz.__ 
NA MAESTRA I N G L E S A D E S E A 
dar clases a menores o mayores. 
Puede dar referencias si se desea. Di-
rigirse a Mrs. O'Brien. Habana, 91, altos. 
Tel. A-714L , » , 
9096 17 mz-
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Marti y bordados a máqul , 
na, desea dar clases a domicilio. I n -
forma: Oficios. 78, altos. „. 
8031 P j j g 
LAURA L DE B E U A R D 
Clases en Inflé». Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E n el Colegio de las MM. Escolapiae se 
dan clases de Solfeo y Piano, por com-
ní-tento Profesora y se prepara para los 
exámenes del Conservatorio Nacional. Se 
admiten señoritas y niñas. Acosta, nú-
mero 43. 
lo mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la enseñan-
za, la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confaoclón de 
vestidos, sombreros y corsés. E n som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como t a m o i é n otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $3 por la enseñanza comple-
ta. Habana, 65, altos, entre O'Belllv y 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
_S781 10 ab 
G A N f $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia qne 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para ! í 
N U R S E R Y G O V E R N E S S 
Wanted en educated French Belgaln or 
American girl, with knowledge of 1'rench 
and English to teach and care íor three 
Uttle glrls in american famlly on Su-
gar Estate near Havana. Will be treatert 
as one of famlly- References required. 
a—i- tor full Information Calle 11 es-
a 2, Vedado. Enterance on the iquma 
corneo. 
C-2400 ind 7 m"-
IN G L E S APRISA T BDEN, T E N E D I I -rla de libros y cálculo mercantil sim-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a ComerclaL Reina. 3, 
altos. 
C505 17 mz 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á sobre el d ía 29 del corrien-
te mes. 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , v 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
P a r a informes N sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agsntes Generales . 
San Ignacio. 18. T e l . A-3082. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T U f l T I C O S 
#9 PiaSiof, izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
< . r i n . - , d e p e n d i e n t e s , ortografía, redacción, in-
P R O F E S O R B E L B A C H I L L E R A T O \ f a / % » & „ ^ ^ Í S t ^ 
Se dan clases a domicilio y en nueatras " 
aulas. Precios médicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105, bajos. , . „ * 
Ó 1625 Ind 11 f 
APRENDA USTED I N G L E S POR Co-rrespondencia por un qurso práctico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no 94. L a Nacional. Habana. 
3̂15 31 ma 
dictáfono, telegrafía, . 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
pulnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajlslmoa. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
7694 s i m% 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A D A 
V a l o r e s c o r r e o s t a y a 
E l rápido vapo respañol ROGER flf LIURIÜ 
C a p i t á n : P A R N E S . 
S a l d r á de este puerto sobre el 22 
de Marzo 
C A N A R I A S Y 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N . 
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
• : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I C E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A , P A R A O F I C I N A S 
^^ai^HVHaBHaaBgnPMHMMnMrkaa* (ge alquila un salón con un departamento 
^ ^ ^ T T c salones. SE ALQUILAN contiguo, que juntos forman un total de 
G^ Í ^ M ^ n T t ó antiguo, u 56 moder- 150 metros con mucho frente a la calle, en z,ul a VloHa. Tambl&i se adap- es punto muy céntrico y le pasan los 
no. es(3Uln fitina» chicas y grandes. In- carros en todas direcciones, es planta 
tjn para "Y "íígmo o en San José n ú - , altanes muy apropósito para lo que se 
forma.*? ou?¿ Francisco Mcstre. | indica. Informan en Zulueta, 36, esquina 
míro 113. altos, * r»i.v. , | T(?n5ente Rey dulcerfa del caf¿. 
W<B I 8710 28 mz. 
VEDADO 
A L Q U I L A M O S 
u n o s e s p l é n d i d o s a l to s e n e l V e -
d a d o , c o n m u e b l e s , f r en te a l a 
. b r i s a , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , d e f a -
S E p i ^ a " ^ ' e ^ casü b ^ ¿ w A . fpre'I A t e n ^ » Acabado de fabricar se a l - ' m i l i a . 2 d e c r i a d o s , d o b l e s e r v i -
r̂itndo pam1 ofícinal " para a l m a c é n de v ívere s , ferré- cioSf ^ , « , 0 y m o d e r n o b a ñ o , a g u a 
tena, locena , p a p e l e r í a , ^ ¿ ' c a l i e n t e , p i a n o l a , e n $ 4 0 0 . p o r 
H E K W I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que | 91̂ fl 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la S e alquila, en casa de estricta mo-
SE A L Q U I L A UNA H A H I T ACION A hombres solos en Cristo, 16, altos. 
17 mz-
906S 
muebles, etc., etc., un gran E N 0 ' R E I L L Y , „ . ^ . ^ , v ^ . , — . - t u d 
propio para establecimiento, d e p ó a i - ' quinientos metros cuadrados, se d a ; S « s m e s e s o u n a n o . I h e B e e r s 
lo u oficinas, alquilo, mediante rega- buen contrato y no se pide rega l ía . ; A g e n c y . O K e i l l y , 9 y m e d i o . D e 
Ka, un buen* local, dando contrato. Informan sus d u e ñ o s , en C u b a , 116, ' p a r l a m e n t o , 1 5 . 
Informes: señor Grau, Hotel L a E s - altos, entre L u z y Acosta . c 2540 3d-i3 
feri, Dragones, 12, ún icamente de I Z j J f ^ 18 mi 
y meiüa a 2 y media y de 6 y me- | D e p a f t | U I | e a t o dti p^ono% 
10 mz ¡ d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
! ofrece 
IS
E A L Q U I L A PARA E L lo. D E MATO, 
la casa fresca y cómoda. Calzada es-
quina Paseo, 92, compuesta de gran sa-
la mármol , antesala, 7 cuartos, zaguán, 
I baño, cocina de gas y criolla, gabinete. 
„ m„m A„ m _ „ 1 lavabos en los cuartos, 3 cuartos cria-
t A 2 \ J ^ í ^ n ^ n fian«a» para! dos con baño. 8e e i l?e contrato de un 
l l V ^ P J 0 ^ ^ : a ñ o : Informan: Cálzala esquina I , . V e -
no P-1439. 
1 a 6. 
8615 
Teléfo . 
Se puede visitar la casa de 
15 mz 
SE CEDEN O SE CAMBIAN POB OTRA i alquileres 
cas» Que esté en punto comercial, (6müdo - gratuito. Prado y Trocadero; .^-^o v n i a l a t i n a n « s n. 1 
hermosos altos de reciente construcción, de 8 a 11 a. m. y de 1 a « p, m- Teléfo- dnd0- ^ " l a Joscnna. De ! 
•ompuestos de 9 hermosas habitaciones, ri0 a-6417. 
todas fresquísimas con balcones, recibí-
(ior. hermosa sala de baño, otro de ducha. . 
••ooina, hernioso comedor. Tiene contrato Propia para a l m a c é n de v í v e r e s . V¡-
por seis años, se puede ceder con m u é ¡ 1 . 1 1 -i 
Mes si conviene, la casa se e n c u e n t » nos y licores, se desea alquilar en 
entre Infanta y los Cuatro Caminos. I n -
formes: por escrito a J . B. Apartado nú-
alrededores, casa o naves, no meno-
raero 1000. 
9008 16 m*-
C¡E ALQCILA MODERNA CASA BAJA, | 8egor Toledo T e l é f o n o A-ZQ^q O de eala. salota y cinco cuartos. Sa- lo ieao . leieiOUO 
hid, 149. Informan en la calzada de Je- 0388 
stis del Monte, de 2 a 0. 
PARA E S T A H L E O n r i K N T O : S E A L -qnlla la esquina Primelles, 68, es-
quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto 
Las Cañas, admite proposiciones. 8u 
dueño: Fernando Otero, Delicias, 4-A, 
. entre Pamplona y Madrid, Jesús del 
res  quinientos metros. Dirigirs  a l Monte. 
7682 18 m » 
S9W 16 mz. 
23 mz 
g E ^ A R R I E N D A O SE V E N D E L TA-er mejor situado en la Habana, pa 
ra la reparación de dinamos, magne-
tos, acumuladores Z, planta de cargar 
acumuladores ,otra para la vulcaniza, 
ción de gomas y d e m á s aparatos mo-
dernos, bancos, herran«ientas, acceso-
rios, materiales y acumuladores nuevos 
M EDIANTE REGALIA SE CEDE EL contrato de 3 años de un local que 
mide 12 metros por 35. junto con una 
peiineña industria que produce un 30 
por 100 del capital Invertido, es tá si-
tuado entre Obispo, Habana, Chacón y 
Monserrato. Para más informes diríjase 
p«r escrito al señor P. A. Palmer. San I P*r _ 
Pedro, 8, barbería. ! les ^ gasolina. Informarán: de 7 a 8 
8W5 1C mz S,e la noche, en Sun Lázaro, 352, entre 
m 'Gervasio y Belascoaín. 
y de uso, hay local para ampliar y po-
" venta de accesorios de automovi-
CE ALQUILA L A E S P L E N D I D A CASA i 
u Obrapla, no, situada en el centro , 
«*l barrio comercial, recientemente i 
wnstrulila, de tres pisos, con sus servi-
«01 y demás comodidades. Informan en 
«ineraela, 14, altos, esquina a Prime-
f», Mbora. 
16 m» 
S ^ f ^ P ^ ^ HERMOSA CASA San 
rihi^?"!1' 1Vt' compuesta de gran re-
mAi ' ,hermO!rfslma sala, pisos de már-
8110 16 m « 
N E C E S I T O A L Q U I L A R 
una casa grande, de una o m á s plantas, 
para casa de huéspedes, con contrato, doy 
buena regalía si la casa está en buenas 
condiciones y es buen punto para este 
giro y puedo esperar dos o tres meses 
si es necesario. Para informes en L a m -
parilla, 94. St. A. Fernández. Teléfono 
M-2506. 
8835 15 ms. ^ . L T f erla8' sa]'5n ^ eomer. patio y ^ r J ^ l?--7 espléndidas habitaciones. 1 
Ĵ̂ â.<,<>8.• magnífico baño y garaje _ 
"wZ^S. 8. . P81? «I045 automóvi les . 1 Q E A L Q U I L A , P A R A AX.MA.CE> U otxn 
íes • di fS? 9 d,a,u Para lnfor- ^ Industria, una casa de altos, que 
r 
m|g¿4 ^ISÍrse'^l" Teléfono A^OSo! 
- 20 nrus 
A L Q U I L A M O S 
^ ^ 8d-lS 
mide 7 de frente por 40 de fondo, "si 
tuada en Rayo, con esquina a Zanja. A l -
10 F ^ l l g Informan; Línea, esquina 
873»' 15 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
D E S E O A L Q U I L A R C A -
S A E N L A V I B O R A , 
C H I Q U I T A , E N L A S I N -
M E D I A C I O N E S D E L 
P A R Q U E M E N D O Z A ; 
H A D E S E R F R E S C A Y 
C O M O D A . P A G O B U E N 
A L Q U I L E R . A V I S E A L 
T E L E F O N O A - 9 7 7 3 . 
" L A G R A N V I A , " N E P -
T U N O , 4 5 . 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
ralidad, un departamento de dos ha-
bitaciones, con b a l c ó n a l a calle, pro-
pio para personas de gusto, en Pau-
l a , 44 , Utos, esquina H a b a n a . 
9018 17 nw 
SE alto. A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O t , completamente amueblado, con 
todos sus servicios y elevador automá-
graves males: con nuestra fa ja orto-1 tlc00(«*Informan: Malecón, 58, 
p é d i c a se eliminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
l íales , sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
8124 81 m « 
28 m » 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, en casa particular, propias para un 
matrimonio, se piden referencias. Rayo, 
57, bajos. 
9071 17 mz 
faml-
l. In-
O C A S I O N 
Se alquila la casa San Francisco, 82, 
entre Delicias y Buenaventura, en la 
Víbora, cuadra y media de la Calzada. 
Se está reedificando y quedará lista pa-
ra la próxima semana. Se compone de 
portal, hermosa eala, gran saleta, 4 es-
pléndidos cuartos, muy buena cocina, 
baño, etc. Todos los pisos son de mo-
saico do la m á s fina clase, y los techos 
todos de cielos rasos, clase superior. Tie-
ne un pasaje de dos metros, que con 
duce a buen traspatio, en donde tiene 
varias grandes Jaulas para crías de ani-
males. Garantía la corriente, 2 mensua-
lidades en fondo o fiador solidario. In-
formes a todas horas, en la misma. Su 
jño. 
C 2495 • d - U 
uno tiP» — 
amb" ¡a 
B S m 0 ^ ! AHOBBB TIEMPO T 
"«ja eel Comerrio ASÁ o. i » . ' 
L O C A L E S P R O P I O S P A R A 
I N D U S T R I A S 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s a m -
¡3» 





A S . 
- 11 ab 
í 0 b ™ n ^ ^ a t e . . * 3 . ent LA 
«W13, Vedado. ' nÓraero 113' entre 
16 mx 
^ ^esea en alqui ler u n a c a s i t a 
^ dos t a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Inf irman: Obis-
po, 25, tabaquería. 
26 mz 
D E Z U L U B . 
montar un gran 
-^3des o para so-
ciedades u oficinas de empresas de im-
portancia. Para informes: Zulueta. 44. 
altos, hospedaje. 
8462 17 m l 
ica-
pa»»SÍB 
teel C o . . L o n j a . 4 4 1 . \ $ 
\ 1 in 13 ma 
CARLOS m , SE1 r T S 
16 mz 
1» 
S^^Ql i la 'uÑ 
i V - ^ l e ¿ fa \ ^ ¿ X 
¿íi'n- uo nuevos. Mammi a»_ 
S ^ r o A , 
T*rn,in.,a« la 
M mz 
» ifaí .a í^ P A R T E COMER-
^ ^n1\ Acosta yaiM' mediato a la 
w4« t?¿0ir«a casa3, l £ \ una esquina 
na?0 de ^ ) lTL4.3^hacenJ «n lote 
ca»., I^ra «n «i metros; idteal Ina 
»5SJí>n ^ a l t o i ^ " 0 «epúslto. L a " 
5 3 2 !nu«tuas.8 êrboaj08 parte. Las 
S coSí *s Ideal Darn0 muy sólidas. L a 
S,*S5hlnt0 »>ay má^ e/tablerImlentos 
f í o t T - ^ r t o s pjj??»* ^ treinta habí, 
^ « t o ^ ^ M e x t e ^ ° r r e d o r e 8 . salaS 
^ a t a n eln cont̂ 0tr0es' arrienda 
iao-B: de 12 ¿% ^ í 0 1 ^ » - San 
" « &, el propietario. 
15 mz. 
l / i - P E R ^ ,ft 
J'ARA C E -
osp local de 
os- AT^r _ 1° mz. 
f* JUan KodriluS-. 5 f f » » g t ó 
-3 mz 
AR R I E N D O UN R E S T A U R A N T Y fon da, con todos sus servicios, mon-
tado a la moderna. Deseo sea del giro, 
con mucho porvenir; vista hace fe. Infor-
i S a ? i z ^ m . 100" Juan BodrIKuezí de p u o s . c o n c a p a c i d a d suf i c i ente 
23 mz ( p a r a e s t a b l e c e r e n e l los c u a l q u i e r 
s i t u a d o s u n o frente a l 
o t ro , h a c i e n d o e s q u i n a en l a c a -
lle d e C a r m e n , n ú m e r o 2 , l o m a 
" L a M u l a t a , " C e r r o , a u n a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o d e los t r a n v í a s . 
E n u n o d e esos loca le s se e n -
c u e n t r a i n s t a l a d a u n a h e r m o s a 
c a l d e r a d e v a p o r , en i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a s u f u n c i o n a -
miento . 
A m b a s se a q u i l a n c o n c o n t r a -
to p o r d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e 
a ñ o s . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e -
nores d i r í j a n s e a l s e ñ o r J u a n R o -
d r í g u e z , t odos los d í a s h á b i l e s , d e 
8 a 11 a . m . y d e l a 6 p . m . , 
en la C a l z a d a d e l M o n t e . 4 2 7 , 
e scr i tor io d e la C a s a A l d a b ó , c o n 
T e l é f o n o A - 3 4 9 5 . 
O 2582 5d-14 
ducíi 
8742 15 mz 
T E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 28, esquina Ayesterán, Cerro, con m á s 
de 2000 metros de terreno, con alma-
cenes para Industria o depósito y de-
partamento para vivienda. Alquiler $300. 
Informa: García Tufión. Agular y Mura-
lla. 
0045 21 ma 
SE A L Q U I L A UNA CASA. D E ESQUI-na, con cinco departamentos gran-
des, propio para establecimiento o v i . 
rienda de familia, es nueva, en Flo-
rencia y San Quintín, Reparto Betan-
court. Cerro. L a llave en la Fábrica de 
Jabón del lado. Su dueño en Oquendo, 
L Establo de carruajes de lujo. 
»100 18 ms 
C e r r o : se alquila o se vende un lo-
c a l de altos y bajos, propio para a l -
m a c é n , garaje, t a b a q u e r í a a otra cual-
SE A L Q U I L A < UN D E P A R T A M E N T O bajo, con dos aposentos, 
la calle, propio para oficina 
lia, a una cuadra de la Terminal 
forman: Paula. 70, bajos. 
0118 17 m z _ 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A P l T A -ción con balcón a la calle, amuebla-
da y con comida. cabaUeros soloscmp 
da y con comida, propia para caballe-
ros solos o matrimonio, es un punto muy 
saludable. Desaglie. 72 continnaclrtn de 
Figuras, a una cuadra del tranvía de Ma-
rianao. 
_ «007 16 mz. 
S 
E ALQUILAN HABITACIONES EN 
Monte, 101, altos. 
8089 27 m» 
EN NEPTUNO, 106, A L T O S , S E ALQCl-in un departament* 
la calle. E n la misma 
to, con vista 
una amplia y 
fresca habitación, con o sin muebles, 
se dan baratas, es casa particular, de 
absoluta moralidad. 
8981 16 mz 
EN E M P E D R A D O , 81, S E A L Q U I L A una hermosa sala, para oficina, en 
el primer píos alto. Informan en el mis -
mo. 2o. derecha. 
8904 16 mz 
SE ALQUILA UNA GRAN SALA V HA-bitación, para profesional, y 2 habl-
lavabo de agua corriente. 
r  
taciones con 




A PERSONA SOLA O MATRIMONIO sin niños, se alquila una espléndi-
da habitación, amueblada, en casa de 
familia respetable, se desean referen-
cias. Amistad, 61-A, altos. 
8903 10 mz 
Jl< i 
N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, a persona de 
moralidad, pequeñas; se piden y dan re-
ferencias. Apodaca, 92. altos. 
8859 10 mz 
SE A L Q U I L A UNA habitación, amue-blada, con balcón, en $30. Casa nue-
va. Cuarto de baño. Curazao. 15, altos, 
entre Luz y Acosta. 
8898 18 ma 
SE A L Q U I L A , A C A B A L L E R O , UNA habitación amueblada, 
80, altos, entre San Rafael 
Se piden, referencias. 
8920 1 
EN :LA E S P L E N D I D A CASA D E H U E S - r i RAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-pedes. Campanario, 154, casi esquí- \ J postela, 10, esquina a Chacón A m -
na a Reina, se alquilan amplias y ven- pilas habitaciones, con vista a dos ca 
tiladas habitaciones con toda asistencia, lies. Tranvías de todfls ifnAoa nnr i. 
trato esmerado y _ estrt(?ta moralidad* 
Hay habitaciones para hombres solos, 
a precios convencionales; grandes ven-
tajas a las familias estables; no se mu-
de sin ver esta casa, pues le convie-
ne. 
«WO 15 m» 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE AL-qulla un cuarto a matrimonio solos 
y respetables, es casa particular. 
8776 10 m » 
r í s  t as l í eas po  
Suerta, Se admiten abonados a l como-or. 
A L -
dfa 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-5823. Éste hotel e s tá rodea-
do de todas las líneas de los tranvían 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. Las hay desde 18 pesos a l mes con 
todo servicio. 
8241 6 my 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
N MURALLA, 61, A L T O S , S E 
quila un cuarto para el día 10 i 
20 de este mes, es muy amplio, con 
muebles para 2 caballeros o 2 herma. _ 
ñas o amigos que sean buenos y den w a n casa para familias, espléndidas y 
referencias, la casa e& muy tranquila I «leBantes habitaciones con lavabos de 
y de moralidad; buen baño. I ft*1"1, c í e n t e y fría j vistas a la ca-
15 ma l"6' cocina cargo de su propietario j 
. I £xc«lento comida y precios módicos, 
H O T E L R O M A ^ 19' altoa Teíéfon<> 
8819 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente rerormado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las esquina 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana, Te-
léfono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bomo-
tel." 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-» 
clones con toda asistencia. Zulueta. 881 
a Teniente Rey. Tel. A-ie¿8. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva, 
do y agua caliente a todas horas. Ele -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente do 
la cocina á uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al par-
que de Maceo. 
8130 81 mz 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 I 8 . 
C 20O Md-lo. 
' E L C R I S O L ' 
en Amistad, 
y San José 
16 ms 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pvo< 
pietaria, por varios a ñ o s , de la Ck-
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, lo-
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
Se a lqu i la fresca y limpia ha- j 5 edificar donde los oue la fa-bltaclón. con o sin muebles, a caba- 00 ae eoincar, ooDue « w que m ib 
señoras solas.^ se cambian re- < vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
16 ma fort y m a g n í f i c a s habitaciones c o n 
S " 
DESEO TOMAR EN ALQUILER, PISO bajo o alto, con dos o tres habltacio-
j**2i •«miedor, cocina y baño. Pre-Itra J 1 t i T ' -T w Í T S ^ w m e u o r , o n F
.* Oe la H a b a n a D i n i a « » » t I con y luz eléctrica. Regal ía 
ational C» l r. V ^ " I j a s e i míe se convenga. Ofrezco referencias, 
uonai Steel C n . I ^ n ^ ÁA\ 'P1'»"0. en fondo o ambas cosas. Dlsra - ig
.ocalidad y precio a: Hotel Palacio Co-
•On. Prado, 51; habitación, número 16. 
8297 16 mz 
ALQUILAR UN LOCAL, PE-
acén, de Monserra-
contrato. También 
para almacén y ofi-
Jlnu. «n lugar donde sobre local. E s -
» í « \ • ! H. A. DIARIO D E L A MA-
C « 0 1 4d-12 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
Sara «sableclmlento, en la Calzada del 
íonte. Informes: Monte y San Nicolás, 
sastrería E l Pueblo. 
S28a 16 mz 
SE A L Q U I L A 
Obrapía, 67, esquina a Aguacate, nn za-
guán muy grande, sirve para sastrería 
u otra industria análoga o para escri-
torio, objetos, maquinaria, etc. 
8303 15 mz 
PROPIETARIOS: NECKSITAMOS tras-ladar el almacén de locería "Los 
Tigres," a un local que mida sobre 500 
metros, en punto comercial. Igual es-
peramos un mes que un año. Abril y Paz. 
Villegas, 61. Teléfono A-5304. 
85S8 20 ma 
SE A L Q U I L A , PROPIO PARA D E P O -slto u oficina, muestrario, bajos, 
puertas metál icas , punto céntrico. Ca-
lle Habana. Informes: M. de Gómez, 
116 
8715 16 mz 
SE C E D E UN LOCAL MUY B I E N S i -tuado, propio para establecimiento. 
San Lázaro, 352, entro Gervasio y Be-
lascoaín, de 7 a 8 do la noche . 
8U1 10 ma 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA, COM-puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuarto», cuartos de baño completo y co-
cina, patio y traspatio. Para m á s infor-
mes: su dueño. Segunda, nflmero 30, pa-
sado el Paradero de la Havana Cen-
tral, de la Víbora. Parte fresca y a dos 
cuadras de la Calzada. 
8808 15 mz 
BXARRITZ, CASA D E H U E S P E D E S , I h -dustrla, 124, esquina a San RafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magníf ica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa a $20 mensua-
les. 
18 ms 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas v muv 
limpias. Todas con balcón a la calle. lu« 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 61. Habana, Cuba. E s la 
i otra cual- oe a lqui la una habi tac ión , amue- excelente comida o sin el la, si lo de- » ^ o r localidad de la ciudad, venga y 
quier industria, con una superficie de' Ssfriada^conHabyalcafonoa En^'a misma «ean. Se habla ing lés , f r a n c é s , fta-} ' soso 31 m2 
B ALQUILA UNA HABITACION, A 
- hombres o matrlmonloa sin niños, 
en Industria, 11. 




L a meJor casa do huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro t im-
bres, teléfono, agua caliente y fría to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102 e« 
quina a San Rafael. Teléfono A-9153 So 
cvlgen referencias. 
. M90 28 mz 
Paula, 18, altos. 
825 metros, junto o separado. Diana , 
entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
' 16 m" 8740 
iníorman, 
S724 
o en el 80. bajos. 
15 mz 
S e alquila l a f r a n casa quinta. Cerro , 
440. E n la misma i n f o r m a r á n : de 8 
a 11 a . m. , entrada por el jard ín . 
8275 i¿* _. . — 
S U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A J 1 C A 
CARNICERIA 
Se alquila una en Regla; tiene todos los 
enseres propios del giro, casa nueva, de 
mampostería, muy higiénica, la ínás 
X lln&n?n %X P"^10. y, mucha barría-
L a ^ a Cé8Pede3' 1()8' Informan; bodega 
8449 " 24 mz 
E-lN CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I -j dad se cede una habitación alta a 
caballero solo. No hay niños. Agular, 14. 
Kefeencias. 
8856 19 mz. 
COSTA, 54-56L C E R C A D E L A T E R -
mlnal. Tel. M-2754. Gran casa para 
familias. Espléndidas habitaciones, agua 
fría v callente. Buena comida. Servicio 
esmerado. Solo se alquila a personas de 
moralidad. -_ 
8853 15 mz. 
g E ALQUILA E N LAMPARILLA, 68̂  quina a Villegas, dos habitaciones con 
vista a la calle, son frescas, son sepa-
radas una de otra. E s casa de morali-
dad. „ 
8843 21 mz. 
l íano y e s p a ñ o l . 
7894 31 mz H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Oarballosa y Hermano 
Preparado para familias. Habitaciones á 
la brisa, agua corriente, baños callentes 
y fríos. Prado, -3. Teléfono A-5390 
6018 27 mz 
p A S A NUEVA, SAN L A Z A R O , 75. S E 
\ J alquilan habitaciones con espléndi-
dos baños y lavabos de agua corriente en 
apartamentos con varios timbres, te lé- cada habitación, servicio de criado, luz 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN i espaciosos departamentos y habita-
ciones. So desean personas de morali-
dad. 
781» 3 ab 
HOTEL LOUVRE, SAN RAFAEL Y Consulado, se alqu " 
 
fonos y toda clase de comodidades. Tam_ 
bién se admiten abonados y se sirve 
a la carta s i lo desean. 
8048 21 mz 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso 
/ A R I O S 
Deseamos tomar cn arrendamiento un 
departamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle, es muy fresco y gran 
de, hermosos pisos, lo mismo sirve pa-
ra oficinas que para matrimonio de 
r _ i r» I _ _ J B J 0 I Ctx-rrn S l á i gusto, le pasan los carritos en todas di-
t n l a c a l z a d a Oei Ue iTO, S I ' » ' íecclones por delante de la puerta de 
se alquilan preciosas habitaciones muy la casa. También se alquila una habi-
bnratas, una occina con su comedor j taclón interior, separada^ del departa-
tuda la noche y llavín. 
8399 16 mz. 
SE dos. A L Q U I L A N CUARTOS AMUElíLA-$30, a hombres solos, en Ani-
mas, 149. altos. 
«673 ig ma 
una sala para oficinas o Academia. Todo i mentó , es casa de moralidad 
en proporción. Casa de moralidad. 830t_ 
8834 1» mz 
18 mz 
RU I1MO-ND HOPSE, PRADO, 101, E s -quina a Teniente Rey. Teléfono A L Q U I L O ij«a H ^ I T A C ^ O N I N D E - casa fámi l ias , ele-
impendiente y con comida a aos o tres con todo el confort, moderno. A LQUILO UNA 
terreno, propio p . r a .1 cu l l i ro ««• i £ s o P S f 1 S i % V v ^ ^ ^ ^ d . p . r i . m . „ . o , c . „ , l . t . 
r i r ^ o r ^ ^ cora,<la' s ° 
ios alrededores de la Habana . Infor- ^ r n a . ^ mz \h m ñ 
mes: calle 23_y J , j a r d í n L a D í a m e - " i c e a l q u i l a una habi tac ión , con 
EN CASA FAMILIA PARTICULAR, S E \ o balcón a la calle, con o sin muebles, desean dos habitaciones altas, f r e s . ¡ a hombre solo. Corrales, 15, altos, 
cas y soleadas, con servicios y comida \ «627 14 mz 
^ " e d a ^ P a g o ^ O ^ ^ASA PARA FAMILIAS: AGUILA-^, 
a este DIARIO. Señor Acostó. 
8744 15 mz 
0 ab 
l a . Vedado. T e l é f o n o F-1176 
8952-53 
CASA DE HUESPEDES. ESCOBAR, 15C, altos, hay habitaciones con baño 
privado y todo servicio. Casa de mo-
ralidad y nueva. 
6̂80 18 mz 
10 mz 
H A B Í T A C I O N E S 
H A B A i \ A 
LAWTON, 9, ALTOS, LOS MAS VBN-tllados de toda la Víbora, hermosa 
sala, cuatro cuartos, uno con balcón a 
la calle, comedor, servicio completo, te-
rraza al fondo, gas y electricidad. Se 
cambia por casa en la Habana, que ten-
ga de tres a cuatro cuartos, se prefie-
ren bajos. 
9030 ' • 17 mz 
SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E L cha-let Avenida de Acosta, 24, esquina a 
Tercera, Víbora, gran terraza al frente, 
sala, recibidor y comedor, 6 grandes ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles servi-
cios, entrada independiente, propios pa-
ra familia de gusto. Informes en los 
bajos^ 
87-5 -1 ma 
SE A L Q U I L A U L SALA D E A G U I I R . 42, para oficina o almacén. Informan 
en la misma. 
90M 17 mz 
( j r R A , CASA D E H U E S P E D E S ROOM • „ Tollet. Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotol 
Plaza. Monserrate, número 2-A. e squí , 
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, su-
bida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
mnímiflcas habitaciones bien amuebla 
- en el primero A i krhona SOLA o A DOS FAMI- das y departamentos 3 llares mayores, se alquila hermosa eoeuiido piso, para las familias y hom-
habitación en cssa particular. Luz te bres de mucha moralidad, todas con 
léfono, baño, cocina. Concordia 165' (ba- balcón a la calle, pisos de vnármM, 
Jos), entre Marqués González v Oouen-' muy ventiladas por la brisa Norte. Ser-
1 vicio 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A_5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
y Parque Central Para fa- mblas. Precios especiales para las per-1 muy buenos departamentos a la calle y 
millas. Habitaciones frescas. Baños agua sonas y familias estables, con desayuno; hablt.aclones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
callente, excelente comedor. Por eator- a la habitación. Entrada .» todas las ¡ $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pro-
bar se venden camas hierro y colom- horas, sujeto u condiciones Je un ¡la-1 dos especiales para los huéspedes es-
9 38 *17 mz I i i  esmerado, baño de apnft fría y 
caliente, las habitaciones con lavabo, 
C'ASA B U F F A L O . Z U L U E T A , S2, E N T R E luz eléctrica, agua filtrada en las co-J Pasaje . 
Teléfono A-0171. Se alquilan elegan-
tes y cómodos departamentos y habita-
cloaes con baños privados y vista a la 
calle; se exigen referencias. 
8765 15 mz 
SE A L Q U I L A E N AGUILA, 102, UN D E -partamento de una habitación, con 
su saleta al frente, dividida, propio para 
Consultorio médico o corta familia. Se 
exigen referencias y se dan. 
8(94 15 m«. 
U ub 19 mx s o u 31 ma 
Se alquilan habitaciones para hom-
bres solos, muy frescas y con b a l c ó n 
a la calle, en los altos del estableci-
miento de v íveres y p a n a d e r í a , en C o -
rrales y Cárdenas . 
8-1PO 15 mz 
SE ALQUILA HERMOSA HABITACION en la casa Cuba, 113, y otra, próxi-
ma a desocuparse. Se piden referencias. 




CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A H E R -mosa habitación, con muebles y sin 
ellos, a caballeros de moralidad y iJue 
ñas referencias. Informes: San Miguel' 
200, altos. 
8714 19 mz 
Se alquilan habitaciones, para hom-
bres solos. Reina, 74, entre C a m p a -
nario y Lealtad. 
^6-87 Vom% 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, elegantemente amuebladas 
$200 mensuales, con comidas 




desocupadas el día 20; pueden verse, da 
2 a 5 de la tarde, todos los días. Linca, 
88, altos, entre Paseo 
8798 
y 2. 
P A G I N A D O C E 
— J J ^ - . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 b . 
B A R C E L O N A 
Admite oasajeros de primera, fe-
cunda y tercera ordinaria para di-
r-hos puertos. 
l n f o n n a r á n : Hijo» de Soté T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 I 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca Español i 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provi i tos de !a Te legraf ía sin hil.>5) 
Para todcs 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
conrjgnatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. alto». T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de lo» se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extranjeros, 'que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
í i n antes p ^ s e n t a r sus pasaportes im-
pedidos o visados por el señor Cor.su. 
ue E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
D vapor ALFONSO XI 
C a p i t á n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de Marzo, para 
C O R Ü f l A . 
G I J O N . y 
S A N T A N f O 
G I J O N y 
S A N T A N D E R | 
pendencia. , 
Para m á s i n f o r m e » dingiree a »u 
vonsignatario 
M A N U E L O T A D U 1 
S á n Ignacio. 72. alto». T e L A-7900. 
vapor ALFONSO XII 
C a p i t á n C O R E E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
Para m á s infermes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor correo Reina Haría Crislna 
Capi tán S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
.csoortdencia. 
el 30 de Abri l . Para m á s i a f c n a e » . su c o n s í g n a i i 
Admitiendo carga, pasajeros y co- r.o: 
O T A D U Y 
San Ijmacio, 72, alto». T * L A-7fK<f 
Admitiendo carga, pasaje y corres, rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata 
no; 
M . O T A D U Y r O M P A H l A G E N E R A L E T R A P i -
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . A .7 9 0 0 S A T L A N T I Q U E 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," s a l c t á sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
E l vapor correo ALFOISO XI 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á par 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informe» dirigirse a w 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72. altos. T«L A-7900. 
E l vapor correo ALFONSO XII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Junio. 
»/ r* .. . . I de Mayo, 
^apores Correos Franceses bajo con- Vapor ..Flandre>., | 
3 de Junio trato postal e n el Gobierno f r a n c é s . 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno F r a n c é s . 
E l rápido vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
17 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
Admitiendo c a r g » y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A I R E 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
11 de Junio, 
Vapor "Espagne," s s l d r á sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," s.i ldrá sobre el 
27 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
18 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre e! 
6 de Agosto, 
Vapor "Flandre ." saldrá sobre el 
3 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L lIA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; lA S A V O I E , L A l . O R R M-
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H abana . 
S E R V í C Í O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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$80 a $«5 
66 a 70 
^ V I C I O h y ^ A N A - M L X l C O 
Progreso. Vevacnct y 7ampico. 
W. H S M i T H . Agente General p* 
ia O i b a . 
Oficina Central : Oficios. 24. 
lyespacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154 Prado ' ' * 
v A ^ O K E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E " C U B A " 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, i ios carretoneros y a esta 
rmoreya, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
í o - Que ej eDT 
'«ta Empresa para UE F L j ^ 
Ponga el ^ de • • ^ ^ 
. 2.0- Quc con el c l e r S o * 
'".miento q u . e| i l " 
Hete. . hab:lite . ^ ^ S l 
acompañada la ^ o ^ 
™ * la reciba ? S ¡ ¡ ¿ í l 
^•uque que esté pue' ^ f O f l 
, 3o. Que t o d o T o t ? í ^ l 
f* P a ^ r á c| flett 
la mercanc ía en él 
no embarcada. an,fe»U(J4A,l 
fo- Que sólo se ^ x - , h \ 
tres de la t a ^ L 
-an cerradas Us p u e r t a , ' ? ^ J 
renes de los esoigon^ A ' 0 ^ 
al muelle sin el conodl; 
*erá rechazada I,,,,e,«o i 5 | 
i 
' p e 
A V T S O V 
A V l o 'q„ehEnoASel^r r o ^ ^ s l 
oficiales y demán ant|i« «' 5? hM 
leta Port4ueeS^.?L)1^V,1acl5IJal(1(C*^l 
contraigan por cuen l ^ Por 
aKente, oulenes no s a ^ P r o p i ( S J 
8827 • A- S I 
Pida un folleto de f í o " hor Í - M 
Mande tres sellos de a orUc,!l«». ¿ í l 
franqueo, a Mr. A l b e r t V v ^ o j ^ l 
zaro, 249. Habana. C- K ^ T . ¿ j ^ l 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
CM)MPKO UNA CASA, QUE E S T E SI -^ tunda de Reina a San Lázaro y de 
Belascoaín a Aguiar, no pago caprichos, 
no intermediarios, precio de 20 a 30 mil 
pesos. Informíin: Compostela, 50. 
1S803 20 mz 
SI7.000 VENDO CASA MODERNA, A Aom cuadras de Virtudes y muy cerca de 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos, escalera de mármol, pisos 
finos, sanidad,' renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. BerrocaL 
<B35.000 VENDO, MONTE D E ANTON 
KP Recio ¡i Indio, casa moderna, de al-
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo inquilino, esca-
lera de mármol , . . . Reyes y Sani-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
' y E N D O I 
$21.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E I I E I -na. 
C O M P R O C A S A V I E J A 
o solar, do 7 a 10 de frentfí por 22 a 25 
metros de fondo, de Aguila a Oficios 
y de Acosta a Teniente Rey. Figuras, 
Í8. Teléfono A-C021; de 11 a 3. L-lenín. 
8620 16 mz 
C O M P R O C A S A H U E S P E D E S " ^ 
Buen punto, céntrico, con contrato lar-! 
tro, sin corredores. Figuras, 78. Teléfo-1 Q18.500 VENDO E N L O MEJOR D E 
no A-0021; de 11 a 9. Llenín. I ̂  Manrique, esquina con estableclmlen-
S^'-l , M I to, moderna, de altos y bajos, con un 
17N 24 HORAS COMPRO P R O P I E D A D E S f?10 '"qulllno ^ sin contrato. San Nlco-lí desde $2.000 en adelante. Informan: 'á9. 224 pegado a Monte; de 11 a 2 y 
A. Lefebre. Empedrado, 30, altos. Te- de 5 a 9. Berrocal. 
léfono M-1730. 
Ss.;i 21 mz. ©16.000 VENDO, VEDADO, E N L A UA-
. - • ' . . . t3 lie D, casa d« bajos, moderna, pun-
SE COMPRA XTV SOEAR TERMO, D E to Ideal, con 430 metros cuadrados, mn-_ esquina, se prefiere, tenga frutales, chos frutales, buen negocio para el com-
en Reparto. Informan: Teléfono A,2774. j prador. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
15 mü 1 te; de 1 la 2 y de 5 a 0. Berrocal 
E L VEDADO, PUNTO 
céntrico, chalet con 1.200 metros, en 
42.000 pesos. Se puede dejar $20.000 en 
hipoteca. Vlllanueva. F-1312. 
910« 17 mz. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una moderna casa, en 
la Víbora, a dos cuadras y media de 
la Calzada, compuesta de portal, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baüo con 
agua fría y callento, comedor al fondo, 
cocina do gas, instalación eléctrica y te-
lefónica, cuarto y servicio para criado, 
patio y traspatio, con árboles frutales, 
rlt imo precio $15.000. Informarán en 
San Francisco, 3o, Víbora. 
9007 Ifi mz 
nu, esquina moderna, preparada r""" 1 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado1 Q E V E N D E E N L A C A L L E MAS CO-
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berro- O merclal do la Habana, próx ima 
cal. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
Ran Lázaro, casa p&ra reedificar, mide 
8*50X33.75, en la mejor cuadra. Precio 
$30.000. 
L n el barrio comercial vendemos un 
gran local, propio para industria, tiene 
500 metros. Precio $40.000. 
E n San Nicolás, cerca de San Lázaro, 
pran casa de huéspedes, de dos plan-
tas, mide 14X35. Renta $600. Precio $60.000. 
SE V E N D E E N MATANZAS, UNA E s -pléndida quinta recién reedificada, 
con frutales, Jar^in, doble servicio sa-
nitario y otras comodidades. EstjJ situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el tranvía por delante de la puerta. 
Informará: L . Vil, en General Betan-
court, 2, Matanzas. 
_ ggg 22 mz. 
los muelles, casa antigua, de dos plan-
tas y con m á s de 625 metros do super-
ficie, para tratar directamente con el 
comprador en Bélascoaln, 83-85. pelete-
ría E l Siglo. Todos los días hábiles, de 
una a tres de la tardo. 
Rayo, cerca de Reina, para reedificar, 
200 metros. Precio $9,500. 
V E N D O 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.000; 
C, del Monte. $28.000; San Francisco. 
I.awton, $15.000; Obispo. $50.000; Amis-
tad, $40.000; Curazao, bajos, $11.00 ;̂ 
Damas, $11.500: Neptuno, $33.000; Ravo, 
dos de $16 y $40.000; Teniente Rev. es 
quina en $50.000: Morro, en $50.000; Re-
vlllagigedo, $15.000 y $20.000. Cuba,' 7; 
de 11 a 1 solamente. J . M. V. B. 
S0G4 5 ab 
SE V E N D E N E N L A C A L L E MAS C E N . trica de la Habana, entre Belascoaín 
y Galiano, tres casas antiguas y una 
moderna, para tratar directamente con 
el comprador en la peletería E l Slíflo, 
Belascoaín, 83-85, todos los días hábi-
les, de una a tres de la tarde. 
8671 16 mz 
í?Ü2*t5!?#T,?2ríi re5ÍIflrari^J1ÍÍ5* SX30' "DONOAN ASUNTO: VENDO ORAN « A , cer<> de Refugio. Precio $25.000. Jt ga, en una de las principales calleS 
' de Guanabacoa. propia para industria o 
l larga familia, ocupa un terreno de 883 
metros planos, y se da en $10,500. R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Magnífico chalet, con frente a dos lí-
C O M P R O C A S A S (£4.800 VENDO CASA MODERNA, D E 
«35 sala, comedor. 2 cuartos, una cuadra Acabo de vender mi colonia en $125.000 fle gan Nicolás y 10 metros de Vives, 
y deseo con ese dinero comprar varias propia para corta familia. San Nicolás, 
casas, pero que no pasen de $40.000. Las 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
quiero en la Habana y no trato con co- • a ¿ Berrocal. 
rredores. Dirigirse al apartado 491. Ha-
bana. 
S208 10 mz 
S E C O M P R A N C A S A S 
Se compran casas y solares en la Ha-1 5 ^ 1 * , . ^ » l ! * ^ 8 ! ? 
baña y sus barrios. Se da dinero en I ?.01^' ,? oP f ^ ^ i M o n t e ; de 
hipoteca a módico interés. Figuras. 78. I ̂  de 5 a 0- Berrocal 
Teléfono A-0021. De 11 a 9. Manuel L ie - < ,~„ _ . _ . 
C»9.«00 VENDO, R E P A R T O ALMENDA-
1 n) res, casa de manipostería, de Jar-
dín, portad, sala, comedor, cinco cuar-
I tos, »jo 9X49 varas, punto superior. San 
I Nicolás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
\ ^ENDO P R O P I E D A D E N SANTOS Snárez, su renta será $160 mensua-
les, una cuadra Serrano y tranvía, otra 
modernista, igual situación, gran tras-
patio, frente tranvía; otra, media cua-
dra Calzada, con 4 (Cuartos, garaje; otra, 
esquina, $18.000, $17.000, $16.000, $14.000, 
con pasillos, cielo raso. Informes: des-
1 pués de las 2. Santa Felicia, 2-B. Vil la-
VENDO, A DOS CUADRAS D E n,ieva, dos terceras contado, resto a $00 
y 10 metros de San Nicolás, mensual. $10.000 y $9.000. 
casa moderna, de altos, de sala, come- 8766 15 
dor. 2 cuartos, escalera de mármol, pl-
neas. Playa y Marlanao, compuesto da /"VTRA, E N PUNTO A L T O , QUE S I R V E 
sala, saleta, seis cuartos, comedor, al para cualquier industria o quinta 
fondo hall, y rodeado de Jardines, con do recreo, con un terreno de 1.300 me-, 
garaje. Precio $27.000. tros, en $8.000. | 
V I B O R A VARIAS MAS, D E S D E $1.600 H A S T A $5.500. Venga a verme a la vldrle-
E n Estrada Paf-.na, cerca de la Calzada,1 ra del café Gran Continental. Oficios y 
vendemos una bonita casa moderna. Muralla; de 1 a 3. M. García, 
que mide 16X45. Precio $18.000. 7516 17 mz 
S O L A R E S E N E L V E D A D O X T E N D O E N SAN LAZARO UNA MAG-V n'" 
(37.500 
•~ Reina 
E n la calle 23 vendemos 3 solares, com-i de 300 metros de superficie y buena coi 
pletos, cerac de J . Otro muy barato, mi - trufeión, Córdova y ,Ca. San Ignacio 
de 12X22.66. 
NI- Q E VENDE UNA ESPLENDIDA CASA 
r> lo en la calle de Milagros, entre Stram 
Figuoroa, ampliación do Mendo 
8001 
V E N T A Í )E F I N C A S U R B A N A S 
^ 
pes y 
za, de una sola planta, compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos para familia, bailo al centro, come-
dor, hall, garaje, dos cuartos para cria-
dos, cocina, servicios de criados, tiene 
fabricado 371 metros, terreno 528 me-
tros, y so valor veinte y cuatro mi l pe-
Informan en Florida, 76. Teléfono 
, Tenemos orden de colocar $100.000 en 
[ hipoteca, en cantidades parciales. 
K Í N D E L A Í T C O M P A N Y 
CA L L E C A S T I L L O , DiíS CUADRAS D E Monte, casa mouerna, de una planta, 
con sala, comedor, cinco habitaciones, un 
cuarto alto y servicios. Se vende 
—— A-0232. Manuel López. 
04.100 VENDO, E N LUCO T SANTA | 8746 
O Emi l ia , casa moderna, de azotea, de 
19 mz 
CUBA. NUM 19. 
T E L E F O N O A-9207. 
31d-l 




VENDO EN A L DE COA UN SOLAR DE 400 metros de superficie, dando 
$150 al contado y el resto a $10 men-
suales. O en hipoteca con el interés del 
0 por 100 anual Córdova y Ca. San Ig-
nacio y O bispo. 
P A R A A L M A C E N 
A l m a c é n en lo m á s c é n t r i c o d e l a 
H a b a n a . M u y c e r c a de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , v e n d o e n $ 2 7 , 0 0 0 u n a 
g r a n c a s a c o n 11 m e t r o s de f r e n -
te y h a b i t a c i o n e s a l t a s . C o n p o c o 
d i n e r o se h a b i l i t a p a r a c o m e r c i o . 
S e e n t r e g a d e s o c u p a d a . I n f o r m e s 
s ó l o a c o m p r a d o r e s . S u á r e z C á c e -
l e s , H a b a n a , 8 9 , de 2 a 4 . 
C-2545 4d 13 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n a c a s a m u y c o n -
f o r t a b l e e n s u t a m a ñ o , c e r c a 
d e 2 3 , p u n t o i d e a l . S e e n t r e -
g a d e s o c u p a d a y se v e n d e e n 
$ 1 2 , 0 0 0 p o r p o c o s d í a s . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 1 0 , 1 8 7 , 
e s q u i n a a 2 1 , e l i n s t a l a d o r , 
de 6 a 5 d e l d í a . T e l é f o n o 
F - 1 5 9 4 . S e d e s e a t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n los c o m p r a -
d o r e s . N o h a y c o r r e t a j e . 
E V E N D E , JESUS DEL STnv*. 
lie asfaltada, próxlma CalraTr 
ía saleta y sala, cinc? cnartoS^M 
rcera, a pagar a $100 menw^i^í 
erés. otra a media cusdiV ^ * l 
plí 
terc  
int s, t   i  a ra t̂ il"^ I 
noliticos. $10.000. Santa F e l V 6 ^ " . * ! 
pués de las 12. Villanuerá ^ ^1 
9086 
8902 10 mz. 
sala.^comedor, 3 cuartos, pisos finos,'sa- V ^ ^ f f i S - * 8 1 t  lt   i i . ív  ü  en _<jfr<l ¿o„ v«^j¿= <vw XlZJLZt̂  ir 
lü mi l pesos. Otra fip Santa Rosa, en ^ H ? ^ K ^ o P ^ Í L 2 Mon 
4 mi l pesos. Informa: A. Rota. EmPe- ,16 , de 11 a _ y de 5 a 0. Berrocal. , i f : a. i: i . Em  
dmdo, ítO (bajos.) De 11 a 12 y de 2 
6. Teléfono A-310L 
E L ENSANCHE D E L A 
, dos cuadras de Carlos 
I I I , Almendares y Bruzón, una hermo. 
sa casa con cinco habitaciones, gabine-
. , , . x , v . t e , garaje y buenos servicios de cria-
^ , , ? : ? * n V 0 ' 7'* MANRIQUE, D E ; dos. Informa su dueño: Manzana de 
! ^ u „ . P,Vin2i 01 ma/ ' casa moderna, de | G£ime>! 433. Teléfono 1-3093. 
CH A L L E F E R N A N D I N A . E N $7,000 CA- altos, de •dos ventanas, sala, saleta, 4 ¡ g^o' J sa de esquina para establecimiento, «""artos, servicios y cuarto de criados, es- 20 m* 
Otra en la callo de Cienfuegos, en el l^r\.tAe.P^^JS?1' P,so" finos, sanidad. 1 a 1 1 1 Ci,k*L»¿É. * 1,,,'^ 
mismo precio que la anterior. E n 8.000 f^n MoolAs, 224. pegado a Monte; de • A c a b a d o €16 r a b r i c a r a todo lUJO, 
pesos casa en la calle Florida, con cinco,11 a 2 y de 5 a 9. 1 L ^ l ^ i „ U ^ „ U„ 
cuartos. Informa: A. Rota. Empedrado. SC V e n d e Chale t d e altOS y b a -
80 (bajos.) De 11 a 12 y de 2 a 6. Te-• Q12-»00. VENDO, AGUILA, DE NEPTU- • 1 1 I I 
léfono A-31G1. no al mar, casa de altos y bajos.! JOS, CUatrO h a b i t a c i o n e s CH IOS a l -
I con pisos y servicios, es antigua, pero ¡ 1 11 L ~ C 
CALLE RAYO, EN S«0,000 CASA MO- pn estado. San Nicolás. 224, pe- tOS, h a l l y m a g n i r l C O bai lO. t n derna. de dos p'.antas,. con cerca do £ndo a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. , 1 • 1 p • 
&n) inetros de terreno, buena conslruc- Berrocal. | Jos bajOS, S a l a , llVlOg FOOm, CO-
ción. Produce m á s de 400 pesos de ren- l 1 11 . 
yu.ooo vendo, somiortelos. pagado, m e d o r , h a l l , p a n t r y , c o c i n a y s er -
t j al parque, l a sa antigua, de 12 por 17, . • • ^ 1 
parte de azotea, pisos y servicios. San I VICIOS, SU g a r a j e COR C u a r t o d e 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a | • , t -
c r i a d o y b a ñ o s , g r a n t e r r e n o p a -
r a t enn i s , e tc . C a l l e G e r t r u d i s e s -
q u i n a a A v e l l a n e d a . I n f o r m a n : 
D e p a r t a m e n t o d e b i enes d e T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a . O b i s p o , 
5 3 . 
C 2538 4d-13 
ta. Indio, dos plantas, en 32.000 pesos. 
Informa: A. Rota, Empedrado, 30 (ba-
jos.) Do 11 a 12 y de 2 a C. Tel. A_31ül. 
VEDADO. E N 5,500 PESOS CASA Mo-derna a una cuadra de 23, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres bablta-
ciones, baño y servicios sanitarios mo-
dernos. A. Rota. Empadrado 30 (bajos.) 
De 11 a 12 y de 2 a 6. Tel . A-3161. 
0OS7 17 mz. 
t h e " t r u s t C O M P A N Y ^ O F C U B Á 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E BIENES 
G . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . ! 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
$5,500 VENDO, E N LO MEJOR D E MA-rianao, cerca del café Central, esqui-
na con bodega, moderna, de azotea y 
puertas de hierro. Renta el 10 por 100, 
es buen negocio. San Nicolás, 224. pe-
gado a Monte. 
Oe-M» VENDO, E N ESCOBAR, C E R C A 
<i7 do Reina, casa de azotea corrida, de 
sala, comedor, 3 cuartos, en muy buen 
estado, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
MO-
C a s a e n M o n t e , c e r c a d e l M e r c a d o 
" U n i c o " . 6 m e t r o s de f ren te p o r 
5 0 de f o n d o , c o n s a l a , c o m e d o r , 
p a t i o , s iete h a b i c t a i o n e s . D e M O - | m © d « 
t e a . P r e c i o : $ 1 6 , 0 0 0 . 
A »lSO METRO, VENDO CASA dema. en lo mejor de Neptuno. de 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 3 altos, 
losa por tabla, propia para altos, ya 
es tá preparada. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
$5.400 VENDO, A VNA CUADRA I Lealtad y pegado a Belascoaín, casa 
rna, do sala, comedor, 3 cuartos, 
toda azotea, pisos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
do 5 a 0. Berrocal. 
V « - , J « « . t l A A A A VENDO, EN MARQUES GONZA. 
V e n d e m o s U n a C a s a e n $ 1 0 , U U U , O lez, cerca Carica I I I , casa moder-
«I I J J I J «IT • ff na> de sala, saleta. 3 cuartos, toda azo-
a i ladO d e l m e r c a d o UniCO , p r o - tea, piaoa y sanidad completa, cuarto 
. • i i j i de baño. San Nicolás, 224, pegado a i 
p í a U n a Vez t e r m i n a d o e l m e r c a d o , Monte ; do U a 2 y de 5 a ». Berrocal 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
XTENDO CASAS, DOS P L A N T A S , A uaa 
\ cuadra Calzada, cerca Henry-Clay, 
sala, saleta, tres grandes cuartos, mu-
cho patio, muy buenos servicios, techo 
concreto, columnas, rentan $120, $14.800. 
Otra, de dos plantas, $9.000. Casas mo-
dernas, de $4.500, $5.500, $6.500, en bue-
nos puntos y muy cOmodas, otra, sala, 
saleta, tres cuartos, columna, patio y 
traspatio, techo concreto, $6.200. Atarás 
15, J e s ú s del Monte. Informan: de 1 
p. m. a 8. 
9047 | 17 m* 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una caía 
de una sola planta, de azote toda, sala, 
saleta cinco cuartos, cuarto y servicio 
jde criado, patio y traspatio, mide 0 
por 38 varas de fondo. Renta $80, que 
puede rentar m;s. Informan en Empedra-
do, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Al-
berto. 
8689 2» mz 
$80.000, esquina con cinco casas con-
tiguas, a una cuadra de Monte, son 
m o d e r n í s i m a s , vigas de cinco pudas, 
fachada de canter ía , cuarto b a ñ o , con 
lavamanos y banadera, cocina de gas. 
600 metros cuadrados de fabr i cac ión . 
Produce $600 mensual. M á s informes: 
su d u e ñ o , s eñor Gottardi. Monte, 271, 
hoja la ter ía . T e l é f o n o M-1370. 
8498 19 ma 
| V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
' Se vende en la calle de O'FarrilI una ca-
' sa de una sola planta, la casa se com-
pone de Jardín, portal, sala, saleta, siete 
. cuartos, cuarto de bailo y servicio sanl-
¡ tarlo, la casa tiene el frente de madera 
! y el fondo de mamposterla, mide 11 
por 40 metros de fondo. Informan en 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
8689 20 m* 
VENDO BODEGA E N E E C E R R O , ron m á s de 6 afios de contrato, renta 
$50 y hace un diario de m^s de $50. 
Cñrdova y Co. San Igníicio y Obispo. 
V nifica casa de dos plantas, con más 
nació y Obispo. 
SE VENDE MODERNA CASA B A J A EN Salud y en Lamparilla, una de al-
tos, otra en Maletón y en San Lázaro. In-
forma el dueño en Calzada do Jesús del 
Monte, 112; de 3 a 5. 
8993 10 mz. 
E n 4.juu pesos, casa mamposterij 
en Jesús del Monte, portal, «1^ J 
medor, 3 cuartos. Renta 40 p J 
Obispo, 40, por Habana, utlmk| 
A-8811. Camilo González. 
E n 3.500 pesos, casa madera, n j 
40 pesos, 10X26. Portal, sala, 2 c J 
tos, Obbpo, 40, por Habana, uitn.| 
ría. A-8811. Camilo González. 
E n 2.800 pesos se vende, San Lía-
ro 1, esquina a Dolores, al lado J 
la esquina, y reconocer una hipotta 
de 2.200 pesos. Total: 5.000 poní 
A-8811. Camilo González. 
Se vende, a $16.50 el metro de te-
rreno y fabricación. San Francisco 
n ú m e r o 136, entre Lawton y Anuí, 
en Jesús del Monte. Mide 520 bm 
tros, a $16.50. $8.600. Obispo, t | 
por Habana , sastrería. A-8811. 
8542 1" mi 
VENDO, C E R R O , CASA CON T E R R E -no propio, que renta $80 mensuales, 
en |5.S0O Para m á s informes: Córdo-
va y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C 2449 8d-10 
SE V E N D E N , E N GCANABAC A, 3 CA-sas, nuevas, con tres cuartos, sala 
y comedor, bastante patio, ganan $75. to-
das de mosaico y una casa con 6 cuar-
tos, sala, comedor, portal. $4.200, y va-
rias casas chicas y grandes, que dejan 
m á s del 1 por 100 libres. Se venden va-
rias fincas rflsticas, 2.000 metros de te_ 
rreno, en el Reparto Peralta, crucero 
de Guanabacoa, y 12.000 metros de te-
rreno donde para el carro eléctrico de 
Guanabacoa, a 70 centavos. Trato di-
recto con los dueños. Informas: Venus, 
50, Guanabacoa; de 10 a 12. Antonio Per-
nas. 
BN2 17 mz 
VENDO CN E'¡TE D E T R E S CASAS: una en Virtudes, con 420 metros y 
que renta $200; otra en Neptuno. «esqui-
na, de 120 metros y otra, también en 
Neptuno, con 115 metros. Precio de las 
tres: $70.000. Sitios, ü7; de 9 a 12 a. 
m. y de l* a G p. m-
0000 16 mz. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y ?ende c a » ! 
y l o t i i es en la Habana 
y V e d a d a Omero en 
h ipoteca . Habana , nú-
8 2 . l e í . A-2474. 
V E N D O 
UNA G R A N CASA E N K E CENTRO de la Habana: 13X34, $49.200, Gran | 
parte en hipoteca. 
UN E S P L E N D I D O Y MAGNIFICO CHA-let de esquina, en el Vedado, 1.340 
| metros. $81.000. 
Q6.500 VENDO, E N EO MEJOR D E B«n-i R ^ J i í p ^ I n 
9 Jumeda. casa moderna, de sala, sa- ~m~Vn?' ñtt»i 
M A G N I F I C A C A S A E N V E D A D O 
O p o r t u n i d a d ú n i c a de o b t e n e r u n a 
p r o p i e d a d s i t u a d a en d o m i n a n t e S l " 
p o s i c i ó n y r o d e a d a de e s p l é n d i d a s 
_ lia casa, antigua, y una 
esquina, dos plantas, quinientos y pico 
metros, c imentación y paredes prepa-
rada para 4 plantas, ambas cerca To-
, yo, en $19.000 y $38.000; otra, dos plan-
I tas, $25.000. Santa Felicia, 2.B. después 
de las 12. Vlllanueva. 
90SC 17 m^ 
SE tENDEN 3,363 CABALLERIAS DE terreno en la parte Sur de la Is la con 
UNA P R E C I O S A QI INTA E N L A Ví-bora, a tres cuadras de la Calza-1 
da; mfts de 1.500 metros. $42.000. 
DOS S O L A R E S E N LAWTON, UNO D E ! 500 v otro de 525 varas, a 4 y cinco I 
pesos. Gran parte en hipoteca. 
T T N A M A G N I F I C A - E S Q U I N A , E N SAN- | 
j U tos Suárez, muy barata. 
NE C E S I T O TAMBIEN 8.000 PESO», en primera hipoteca, sobre casa de la | 
Habana. 
VIBORA: VENDO GRAN C H A L E T , F A -brlcado en una esquina, brisa, con 
dos mil varas, en la mejor calle y 
próximo a la Calzada. También vendo 
un cuarto de manzana, en lo mejor de 
la Loma del Mazo, con gran vista pa-
norámica, muy barato. Véanlo y se con-
vencerán. Informan: Empedrado, 41; de 
3 a 5. Teléfono A-5S29. Arango. 
9009 21 mz 
leta, 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de baüo, aceras pagadas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
VENDO, SAN LAZARO, C E R -
de Galiano, casa moderna, de 
altos, de dos ventanas. 580X20, con sa-
la 
r««ÍA«. . .1 ii o 1 "• j - i mol, pisos finos, sanidad. San Nicolás, 'bahía donde pueden entrar barcos de 
ILMQenCias . y metros d e j a r d í n aP 224. pegado a Monte; de l l a 2 y de 5. cualquier calado facilitando el transpor 
9. Berrocal. 
QSJM» VENDO. E N C O R R A L E S , PEC.A-
O do a Cárdenas, casa anticua, de 6X20. 
f r e n t e , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , b i 
b l i o t e c a , c o m e d o r , t e r r a z a a l eos 
l a d o , s a l ó n d e r e c r e o , t o i l e l , c o c i 
na m-ftnrln - • i _ i Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
n a g r a n d e , p a n t r y , d e s p e n s a , h a - l- y de s a o lerrocai. 
b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . E n .. — 
los al tos h a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s l S E V E N D E 
te. Ksta gran finca tiene una vetreta-
clón exuberante, est imándose en m á s de 
quince millones de pies de maderas 
de todas clases tales como caoba, ma-
con servicios de sala, comedor, '4 cuartos Jagua. sabicú, etc. Maderas para polines 
de tejado toda, es negocio del di.i. San de ferroc*riles, para postes de telégra 
11 a 
g r a n d e s c o n tres b a ñ o s de l u j o , f, 
u n o de el los d e 4 m e t r o s p o r 4 y V 
e m a g m t i c a s cond ic iones . D o s h a - ' 
i t a c i o n e s m a s m u y a l e a r e s v to-'fabri,'a^w',n val0 ,?lA8- .08tá ^es0-.T 
. " , « i c g i c a , jr tu R0 puede ver en la misma, de 11 
d a s b e n e n e losets" e n l a o a r e d !0(,.os i ? " (IIas: su dueño, corrales. 
i ~ •** F a i c u . trato directo con comprador. 
^ t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s p a r a I ^ 
L a casa callo de Estévei. número 1.14, 
, - , próx ima a la Iglesia del Pilar, de mam-
  l l    t  ñ   v i10Ster,a- ,ron t'ala' sí>leta- cuatro cuar-
. ^ pw* -t j l()S grandes, pisos mosaico, instalaclftn i 
•'- — ' 1" 1 r̂  ' l e r n a , patio y traspatio, mide 200 






f a m i i i a d e gus to . C o n s t r u c c i ó n s ó - rr̂ N i Ll un L A C A E L E P E S A L V E R , VENDO 
l i d a de p r i m e r a . U p r o p i e d a d H e - S s S ^ T o í X /uafn 
ne 1 , 3 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s y e s ' S r p ^ a r ^ ' p ^ ^ 
90."i9 1» ma 
l u g a r d p n d e h o y v a l e $ 5 0 e l m á ^ l ^ ^ J ^ ^ t 7 ^ ! ^ ^ ? ^ 
T i e n e j a r d i n e s y u n g a r a j e c o n n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
c o m p l e t o , c u a r t o p a r a d e p ó s i t o y 
l a v a d e r o . T o d o e n $ 1 5 2 , 0 0 0 . 
fos, postes de cercas, cujes para tabaco 
y para cuerdas de carbfin. Para más In-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
BA R A T A S , S E V E N D E N P E Q U E S A S finquitas en el NVaJay. con frente a la 
carretera y con luz eléctrica, aprove-
chen esta única oportunidad. Toda per-
sona, por modesta que sea su posición 
puede adquirir una pequeña finqulta rús-
tica con mucho arbolado y rodeado de 
grandes fincan. Mm'has facilidades en las 
comunicaciones. Informes y planos: G. 
del Monte, l lábana, 82. 
AUNA CUADRA D E ~ L A CALZADA D E Cristina, se vende un gran lote de 
terreno, ron frente a dos calles, propio 
para edificar vurias naves o almacenes. 
Se acepta parte del precio en hipoteca. 
G. del Monte. Habana, 82. 
r i . A v -
modema 
construcción, amplia, elegante y lujosa, 
a una cuadra de 23. entre 10 y 12. Pre-
cio: $40.000. Para Informes: G. del Mon-
te, Habana. 82. 
INFORMA: A-2780. M. RAMIREZ. Apar, tado 1244. No quiero corredorea. 
8049 0_ab 
V~ E N D O MAGNIFICA CASA E N " L A calle Tamarindo. Informa: M. Fer-
nández. Animas, 109. 
8.S26 .l^..1™7' 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s en todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , que c u y o s prec io s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se, 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g irse c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
6575 23 mz-
IfN L A VIBORA, R K P A R T O R I V E R O , j vendo tres casas, juntas o separa-
das, S4.C00 cada una. tienen sala, saleta, 
comedor y tres cuartos, azotea, buenos 
pisos, todo moderno, en Monte, 2-D; de 
1 a 3. Francisco Fernández, 
Se vende un precioso chalet, de 
dos plantas, acabado de construir, 
en J ua n Bruno Zayas , 36, entre 
Santa Catal ina y San Mariano, 
Reparto Mendoza, V í b o r a , a dos 
cuadras de! parque y una del 
t ranv ía . Es ta propiedad f u é cons-
truida para ser ocupada por su 
d u e ñ o y la ha dotado de todas 
las comodidades necesarias para 
una familia. Se componen los ba-
jos de j a r d í n , portal, sa la , gabine-
te, comedor, hal l , un cuarto, co-
cina, patio, u n cuarto y servicio 
para criados. Los altos, cinco 
cuartos, dormitorios, hal l , terra-
z a y un m a g n í f i c o cuarto de ba-
ñ o con todos los aparatos y en-
seres, para personas de gusto. 
Informa: F . G o n z á l e z . Lampar i -
l la , 41, bajos. 
VENDO UNA CA8A, DE MADERA, T E -Ja y maniposter ía , en lo mejor del 
Reparto de Lawton. Perfectamente cons- i 
trufda. Compuesta de Jardín al frente, | 
sala, dos grandes cuartos, cocina, co-1 
medor y un maírnífico trsapatlo. y un 
solar de 0.54X49.77 metros, todo con al-
cantarillado. Trato directo: San Fran 
cisco, entre Porvenir y 8a., número 145, 
Víbora. 
SOSO 20 mz 
M A R T I N E Z Y A L O N S O 
Amistad, C2. Vendo una casa calle del 
Sol, cerca de Villepras, 230 metros con i 
0 de frente en L̂M.OOO; otra en San MI-, 
guel, de 0 por 34 de una planta en 10' 
m ü pesos. Otra en Bclascoain de dos ¡ 
plantas, una en Industria de tres plan-1 
tas en ?28.500; otra en San JoséÑ de 12. 
mil pesos; tres en Marqués González, 
y una en Jesús Peregrino, con un total 
de 500 metros en $31.000 las cuatro; una 
en Amistad, moderna, dos plantas, 40, 
mil pesos. E n Príncipe, 753 metros con , 
40 habitaciones en $36.000. Una en Nep- . 
tuno, de 2-15 metros en $30.000. Una en I 
Lagunas, tres plantas, en $33.000. Una 
esquina en Campanaria. en $30.000. Dos 
casas en Zanja, de dos plantas en $22.000. • 
Una en Indio, de dos plantas, nueva, en . 
$12.000. A d e m á s tenemos casas de todos, 
precios y medidas en la Habana y sus I 
barrios y con precios a la antigua Mar-1 
tlnez y Alonso. Amistad. 62. Tel . A-3C51. | 
0001 16 mz. 
lud 1 i 
EN CUETO, ORIKNTC'.8I!.n^ni' una casa de madera de dos Pl«* 
situada en lo más céntrico del prof»; 
sista poblado, en la actualidad o P» 
pietario tiene hotel y café, quien u I 
formará. Ricardo Alarei -
C-1840 f U L l . 
OE VENDEN, EN EA CALI'B ^ I 
h Aurora, números f2-, 34 ¿6 R'P'M 
Felipe Nogueira, Marlanao 3 casas " 
vas. de mamposterla cerquita de » g 
raderos y del Hipódromo. '" " ^ 
$.5.000 y, 112.500. ^ ' r ^ A & n ^ » 
cher. Tejadillo. 21. reieiono ^ i 
7128 - — 
/ - . A ^ O A : E N ROSA B L N R I Q ^ « « J 
(jT na a Juan Abreu, se renden t» 
casas desde ha«t" J ± 0 d. ^ 
una, además un lote de terreno <» , 
varas, en Inmejorables c o n d l c ^ , 
$7. Informan en Bosa Enrique, 
todas horas. y 91 
7363 - O K E C I . - S O C H A L E T : * f \ ^ t . £ 
r la Víbora, construcción m " ^ , ft. 
solar tiene 1 0 ^ / a w s donde P g 
bricarse otro. Valor: cinco Pe 11* 
tado, reconociendo nueve m" ^ 
teca. Para Informes: Galiano, 
Teléfono, A-4508 
BS38 do1 
J U A N P E R E Z 
EMPADRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas PEREZ 
tQuita compra casas? PEKKZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4̂  
S"-bTveÑDE~UNA GRAN CASA,"EN Bei-na, en Sso.orto. otra en los Cuatif 
Caminos. $R0.00;»; otras \-arias de dife-
rentes precios. Se venden cafés buenos 
y vidrieras de tabacos. Informan: Fac-
toría, 1-D; do 12 a 2 y de 0 a a 
7252 16 m 5! 
Q E V E N D E HERMOSA FI>c*lrtBdí* , 
b casas de alto y bajo en -
entre Oquendo y M 8 ™ " ; , ^ metn*.? 
14 metros de t ™ ? * * 0 ^ % P%\ 
cent ímetros , de fondo^ ' ^ e n f l * » * 
men'^en "$45.000 y sin Interv^ o »• 
Srredores Informes: de 1 • 
en Belascoaín, 83. 15 m 
S500 . n r r í r s , M 
^TX te a in une» "ñia una 
do por asuntos de fami'i'1 j,nj 
azotea, sólida^ construcción con 
portal., s a c a c u a r t o s , coci { portal, saia, •» un torreu" 
¿ervicio sanitario, ri)" , dl,efio; n0,,'T 
4S0 metros. Trato con el «Jue ^ 
rredores ni Intermediarlos. y ftttr 







87M 15 mz 
lí» m í 
^ r A í í N I E l C A CASA D E DOS 
IT-L tas, en solar completo. 
SK V^,Nr>E; E R E N T E AU P A R A D E R O de Tulipán, la casa la Bosa. 14 es- SO E A R E S : E V 27, A S" CUADRAS D E Paseo, en calle número, se vende un - — . —. — 1 bonito lote de 32X40, de esquina a $2(» 
quina a Mariunao. tiene ona superficie y a 3 cuadra» de 23, entro A v B un 
r'.'." f JÍSS5SS*ír\ le Pertenece de RU3 solar do ia6CX50, a $26 metro. Para 
^ST-c •^i 'dí^das- laíorttxan: Cerro, si7. informes: ü . del Monte. Habana, K. 
•^•^«w I I nw P .lOd-l 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SOI.A-res en la Habana y sus repartos y 
fincas rústicas en esta provincia y las 
de Matanzas y Pinar del Rio, sin In-
tervención de corredores. Llame, vea o 
escriba a; Bernardo Figueredo, Manzana 
de Gómez, 424. Teléfono A,30Ol. 
'M'-¿\ 12 ab 
SE V E N D E , CASI F R E N T E AL M C E -He de Luz, amplio cíilfli'io. dos plan-1 
tas, 334 metros superfl'-ialcg. a $2óo j 
metro, se deja mitad al 6 por 100, cen-| 
no $5.000 se deduce del precio esquina 
en Castillo, $4.000. Santa Felicia, 2-B, 
después de las 12. Vlllanueva. 
90SÜ 17 t,-,z ' 
CHANCA: SANTA ROSA, 26-28-30-3!í Y * ^ L J M Precio de fabricación, se ven 
den <ó8 metros, todo fabricado sólida-
mente a la moderna, con 4 casas, con 
sala, comedor, 2 habitaciones, cocinu v 
servicios sanitarios completos y una 
cindadela al centro, por el foiulo ton 
14 habitaciones, gana m!Ís de $300 y 
se vende todo Junto. Para informes: Ha-
bana, 133. Antonio Pernas. No corredo-
res. 
lü mz 
A EOS C l I A C F F E l RS, S E C E D E I N negocio de siete habitaciones de 
madera, con sus servicios sanitarios mo-
dernas y teja francesa, con Jardín, mi-
diendo el terreno 6X40, todo cementado 
bu garaje con un Ford, todo renta Si0."»' 
puedo dejarse $2.000 en hipoteca, se da 
todo en $6.000. es en lo m á s alto de la 
víbora. Calle San Mariano. Informes: 
Ramón Cabeda. Carbajai, número 12 
Cerro. Teléfono M-1053. 
_ £ 5 2 i _ l 8 _ m * _ 
p A S A MODERNA: VENDO. C A L L E Paz, 
W reparto Mendoza, Santos Svére¿ 
frente a los tranvías. Toda de cielos ra-
sos, portal, tres habitaciones v demás 
comodidades. Renta el 8 por 100 libre 
y se dan facilidades para el pago. In 
forman: Trocadero, 24, imprenta "He-
rrera." 
8880 M m » 
SE V E N D E EN ^ E QUE I R A , A CNA Y media cuadra de la Calzada del 
Monte, una casa con sala, saleta y tres 
cnwtoa y servicio sanitario. Su precio 
$6.400 y otra en el Cerro, con sala, sa-
leta y dos cuartos, en $3.500. Informes: 
Infanta, 18. entre Pezuela y Santa To-
resa. Cerro. Las Cañas; no admito co-
rredor. 
16 mz 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y compro casas, en los barrios de 
la Ciudad, cualquiera que sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, al 7 por lo*1, 
según lugar. O'Bellly. 23. Teléfono A_6n51. 
7531 1 ab 
S 5 V EN DEN EN 8.500 P E S O S L A S CA-
O sas Aguila, 114 y Suspiro, número 
7. próximo a Monte y de esqlnás . Se 
adml íe parte del dinoro. si no se tie-
ne todo. Su dueño enfrente, en el 239. 
S900 M nv-
"T TEN DO EN LA C A L L E DE C1ENFCK-
V gos, a dos cuadras do Monte, casa 
antigua. Ampwesta de sala, comedor, 3 
habitaciones oajas y 2 altas, cocina, ba-
ño é inodoro y servicios sanitarios com-
pletos. Trato directo con su dueiDD, en 
Cienfuegos y Corrales, altos de la bo-
tica. No trato con corredores. Títulos 
limpios. 
EgQg 16 m* 
\ ' 'EN»0 ( ASA, J A R D I N Y S O L A R , TO-tal 8.500 metros, csciulna Tejas, con 
frente n Cerro, Inf.-.nta y Vclnsco. Otras 
en Dragones, IOS; San José. 43, y Agua-
cate, 108. Informan: Hotel Esfera. Dra. 
gones, 12. 
8763 15 m z _ 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, con establedmlenti;. compuesta de 
250 metros. 2 fabricados do una planta, 
preparada para altü.s. buena fabricación, 
en buen barrio precio 14 mil pesos, se 
puede dejar una parte en hipoteca. In-
forman en Monte, 180, mueblería. 
8883 11 nh 
A 7 EN DO l 'ROI'IED \ I ) M DERN A, t IK, 
V lo raso en quince mil pesos, que 
renta $215 peso» al mes, un solo in-
quilino garantizado, l íazón: señora Ca-
rnes. Santa Felicia, dos B, entre Luco y 
Justicia, después de la una 
8188 \ .30 mz. 
KN LA C A L L E D E OQUENDO, VENDO dos casas, con sala, saleta y tres 
cuartos, cuarto de baño, de cantería, 
moderno, y varias casas a dos cuadras 
de MHascoaln. Julio CU. Oquendo. 114. 
B71S —» 
V E N D E E N . ^ y l - J Í 
^ 16, número 47, entre n sus «"í 
casa y seis casitas ¿ -da*. 
cios sanitarios c"'I1K"Viasco, 
dueño a todas horas. i » « 
a 3a., Vedado. _J¿~^Z 
0074 - ^ T s ^ ^ . 
O sa cassi. toda ae come^-,fiíi 
taciones. s a l a ' - t r v cenador, dos ^ , 
fios, cocina. V*?™?- 1 Valle >• ví^tt* 
zas' corridas Jardín. 0 en 
a 17. Se Pnede dejar ^ 
Infornian: Teléfono 1 - ^ ^ 
-, BOU R E P A R T O *¡**¡I¡S>J 
iLmífico negodo ^ Jo8, con 
dos casas con -.000 m« ne 1 as 
dos calles calle A J e 
tan 570. Se da barato g> * 
potecn. Hnbana y áe 10 a 11 y do 3 a «. 
• 8i)r>o i 
C¡Ue 9 y Avenida 8 a . 
Vis ta , Almendarc» amp^ ^ ^ C J 
doble l ínea de ^ 1 * 1 * al ' f í 
tral, vendo 
o a plazo, con ^ X c ^ ^ 
9 y medio por v f 0 * 1 ^ , ! * , 
ted tiene poco d'nero j ^ e * 
facilito l a negociac ión. ^ V 
las misma, , a t f s ^ ^ 
macho. No pierda t i e * ^ . 
enseguida. Usted se a l e ^ ^ 
8730 ~ — ' - ° n t 
\ TEN DO F R O r l E O ^ p 
V a $100.000 y / ^ ^ r r o 
see. en 24 beras. cier eb 
ración. Informes. A- ̂  
14 J ! ^ 
21 llM 
M U 
l i | 
Mar! 
'Te l . M-1730. 
s<:() 
S i g u e 
0* 
DIAF/O DE L A MARINA Marzo 15 de 1920. PAGINA T R E C E 
M í o g g S i 
^^^Venta^eRiica^^ Y?r!II,?,sy Establecimientos \ 
resto « plazo». Inform A Busto. Agnacat© 
9 a 10 y do 1 8. 
SOLAR 
ITS 1 TEDA DO 
•mP^J. voy "^¡ÉftM i»» -




Aé 1S metros de frento por 44 de fondo, 
ralle de Pérea esquina a iiaasabacca. 
nenarto OJeda, a doa cuadras de Calzada 
de'Luyan*. Precio: $5 rara. Pueda de-
Jar carte en hifoteca. Informes: r 
torio A. del Busto. Aguacate, 




^ ^ ¿ m ^ . ^ ^ o ^ ^ a . con^ua- tres calles t ««• esquinas, con una 
. An* plantad ¿••tl, huona cons-rada Pif"^, "-Kmnedra-
a a 
eu-
nerflcle do S.tWS metros, en el mismo 
existen dos chalets modernos y una ca-
sa antlsrua, a una cuadra del tranvía. 
te vende î nto o separado, precio todo, 
K̂ fíO "OO. Informes: Escritorio A- del Bus-
to. Aguacate, CS. A-9ir73; d« « a 10 y 
de 1 a 3. 
EN $13,500 VENDO 
dos casas do mamposterfa y aaotea, con 
portal, sala, saleta, tres cuartón c scr-
vlHos cada una y cuatro departamentos 
xnÁs al fondo IndependlenteB, a una cua-
dra del paradero y calzada del Cerro, 
rentan S140. si no tiene todo el dinero | 
puede facilitar la cantidad que nc 
T «rAxima a x<, «»" ceslte. Informes: Ueal Estate. Agunca 
de esquina, pr^'Y ^ otro te ag. A-9'J73; de 0 a 10 y do 1 a 0. 
«-iC Pre*1* a . terreno, n-i — S*-*- — •, metro» u.e 
EN ESTRADA PALMA 
,-h'll:Ím6vit errada tndepen-
P*™ *!S!S¡rm cada planta trea 
IJV^ ettâ O. "» 1 reconocer tres 
Jvrrcioj Vr'-™ Tigarola. Empe-
^8dl«S- de 0 a 11 r ^ - a 
VEDADO 
pllaclón de Almendarcs, en buen pun-
to. Dueño: Zanja, 72. 
0120 ll_m2_ 
1 .EXCELENTE IVVEKfsION: POR traí*-
jCj ladarmo a España vendo solar en 
el Vedado, parte alta, calle 4 y 30,, de 
magnífico porvenir. Precio único $6 el 
metro. Directamente con el propieta-
rio. Teléfono A-257C. 
8000 IB 
A SELÜÑG BARGAIN 
3000 nr.eters of land, $4.25 metros, in the 
Reparto Moré, at Cojímar, situated ln 
a hill very near to tlie upen sea, ln the 
comer of th© high and l>est block. Ow-
nens are solling there ln not so good 
part al $5.00 vara. Not the whole amount 
requlred Ful! Information. Monte Street, 
402. Banco Español. Branch Office. 
S717 13 no* 
SE'VEÑDFCOMO GANGA ' 
Un solar en el Reparto Moré, en Cojf-
mar, lleno 3.000 metros, es esquina, y 
eoM en lo mejor y más alto del Re-
p«r(o, e« da a $4.25 metro, no hay q'io 
pagar toda la cantidad en el momento. 
VENDO SOEARES DE ES 
y «. de 24X88: en 
• X3tt ,«lréL.i!eoCe,it̂ 0• Se traspasa contrato de un buen solar 
r r ^ J - I 0 3 ; Û87due- ?e i^tro, mi- e 10 por 40 varas do 
ÍÍL i fondo "1*3 o m̂ noSk a $6.50 rara, parte 
mT' i. >il1 contado y resto a plazos, a la Com-
^w,__>r,.T/-k dickt CYintirk/v " PafiIa. • $25 mensuales, es un buen 
TERRENO D l t n SITUADO Mis informo»: Empedrado, iS. 
altos; de 9 a U y de 1 a 3. Alberto. 
REPARTO SANTOS SüAREZ i PANADERIA Y VIVERES 
13 metros de frente por 750 do super- i 
ficle • terreno propio para un garaje, i 
con capacldao P01"»,,5? ináqtrlnas o pa-
ra construir un edlf ció con 70 departa- o 
montos, ojo de patio^ Inodoro, baño y 1 
reverbero do gas 
S2S.50O. Calle Ani 
Lázaro y Aram" 
mente, de 8 a 10 do la mañana, on: 
Casa Internacional. AvenHa Bolívar, nü 
meros M y 8«. «ntes Rema. 
6144 15 n t 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
vendo, en Tamarindo, próximo 
S« rinde una panadería, dulcería, ^ve-
rea finos, con una buena cantina, naco 
esquina, pnnto céntrico, contrato doce 
"ños, alquiler, $150, el egnelo para dos 
«ocios quo quieran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: l!-mpe-
drado, 43. altos; do 0 a 11 y ao 1 a 3. 
Alberto. 
BODEGA DÉfESQUlNA 
vende una buena bodega, bien-sur-
casa. So da a menos de lo que val©. 
Aproveoben esta ganga. Más informes 
\ ^F.l>At)0: SE VENDE, A MEDIA CCA^ ' dra del Parque ««. Medlnr.. un solar 
EN 
—Imo 
al Hotel de los señores Mendoza y Co.. 
so vende un lote de esquina de fraile, 
c-ille 0 ĉ qnina 7a. Avda., con una medida 
total de 2607 varas, su precio ea mucho 
nauiii i« .̂twva.̂  .̂ iuwui—w-, ás î rato de lo que están pidiendo por 
so csfft vendiendo el rosto del Reparto | :}\f para informes en 17, esquina a Ba-
rt ílos* üod&ŝ  
TRO TERRENO «VE MIDE POR TO-
>7*1 varas, esta situado en la c& 
de esquina. mi<!l.e 
3»).40 de fondo 
do su precio, 
bodega. 
22.M 
am3P AÍbSo43" alt"0sT"d6 9'Í Ü"7' U venena c E ! F ^ S ^ r n o t ^ M 
I a la moderna, todas las habitaciones 
r'DAM Trnnr>Ki4-v r»m,t i tienen sus Juegos de cuarto, completo, 
GRAN TERRENO EN CONCHA la «sa estí a todo lujo, punto en lo t rento 
AMPE1ACION DE ALAIENDARES, la linea qne va a la Playa, prflx 
.̂ .00 vara y no esti ni con mucho 
tan bien situado. Informes en Monte, 
402. Banco Español de Tejas. 
8717 15 mz 
" hermosa c a s a 
. >- ea el parno de -V10"' 
i ^ Í L ^ e s c a ^ r a de mármol. Otra úfí os planta.", cnartof. escalera de 
silota, ^uhiiij, reconocer una 
»0SFerr'WTl T pfr 100 riyaro^ 
VEDADO 
EN $17,000 VENDO 
TERRENOS 
Entre Infanta y Belascoaín. vendo lotes 
desde mil metros hasta seis mil y ven-
do una nave do mü ciento siete metros, 
para industria. Julio Cil. Oquendo, 114. 
dos casas c catorce cuartos más al fondo, "̂2̂  . — 
de mampostorla y azotea, rentan SISo ; OOLAR EN t*AN EAZARO, ESQUINA A 
mensuales, situadas en lo mejor del_Re; r5 Infanta: se vende, e.s un cuadro muy 
parto Las Cañas. Corro. Inro 
Estate. Aguacate, 
y do 1 a 3. 
O do 
lie 4a.. 
industria; es un buen negocio; venpra 
pronto que se dan baratos. Dirección: 
Empedrado, 43, altos; d» 9 a 11 y ds i 
1 a 3. Alberto. 
v i b o r a T s o l a r 
a ${5.50 metro. Se vende en el reparto! 
\ ivanco, calle Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar, mi 
de 10 por 40 metros de fondo, callo an 
cha, luz y acora, opro.echo que es gan 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
esquina a 8, u precio es en |ja- Informan: Empedrado, 43. altos; de 
ño esqniní. '•on J ^ ^ " 
HBfflca ,a1a re.-lbidor. cuatro 
oortalc-. s*'"' «i^ta do comer, 
Î rtoi. P«5» ^íil.lnfó para criados, dos 
Job d¿ criados, s 
^ PreC$V(Ib^-^ poí'lW. Flgarola 
T'St bajos; de 9 a 11 y de 
L 3 k 
. f rmes: Real 1 bonito, con frento a dos calles d eprl 
A-9273; do » a 10 i mera, mide 348 metros cuadrados. In 
| formará Manuel Rico, en la bodega de 
, • jovellar e Infanta. 
CASA ESQUiNA 
a dos cuadras do Obispo, «o vende en QE s«27.0(>0, renta $210. Otra más chica de 5̂ c — centro en $16.000, las dos n̂ $41.000. In,, pia de cemento por tres do sus ladon, formes: A. del ¿nrfto. Aguacate, S6. To- situado en el barrio do Luyanó, calle i.̂ fono A-P27S. Do 0 a 10 y de 1 a 3. do los Angeles. Para informes y ofertas pueden dirigirse al licenciado Mamiol Mu-rag6n. Calle, do Crespo, 21, altos. De 
VENDEN DOS MU, METROS 
cuadrado» de ter eno, cercado de ta-
C A L L E SUAREZ 
1 Vrlü s, u terreno W i $16.000. Informes: Escritorio A o: ^.000 y reconocer unâ^̂^̂^ t Aguacate. 38. A-&273; da 
jteci de rnedraóo 
CERCA DE 1A V ® t K 
cerca do Monte, vendo casa moderna, 
quo mido 7.70 de frente por 2© de fon-
do, está preparada para altos. Precio: 
. del Bus-
d a 10 y 
do 1 a 4. 
MARIANA0 
En la calle Paseo, a media cuadra del 
tranvía, vendo espaciosa casa do mam-
postería, cojripuesta de jardín, portal 
. 
dos a cinco do la tarde. 
7852 14 m*-
URGENTE! EN EA VIBORA. RKPAR-to Rivero, cuatrd cuadras de la Cal-zada, se liquidan dos solares de a 500 
metros cada uno, con calles, aceras, al-
cantarillado, gas y eléctrica. Uno a $2.50 
metro y otro a $4.50. Comprando los dos, 
se rebaja aleo. Informa: F. Blanco Po-
lanco, calle de Concepción, 15, altos, ví-
bora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
8rtft0 15 
proporción. Informes en 17. esquina a 
Baños, bodega. 
7318-20 81 mz 
í) a 11 y da «00 1 a 3. Alberto. 17 m«. 
DOS CUADRAS DEL CASERIO Luyanó, i o calle Mato y Central, ü d e un ¿oíar do dlee por CttaWfatt» \ j L ^ ^ % t ^ n ^ ^ J } U l^ .S l*" yenue , ñn mnÂ TTí con varios de- 1 }ro*< con «0 oo frente, dos esquinas, « n 4 0 1 " 1 ^ ^ ^ Incluyendo una ««a con 5423 m«UO« 
DE 
se 
SE VENDE dejar ROOO pesos 
El todo o partead* un terreno situado lascoafn y Zanja, 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantla quo tengo en el comercio: los Aiuchos médi(u>i me recomlenaan y i " 
negocioB son reservados. Informa: Zanja! Jí-teta» de los ccuHíías se despaclian co.i 
y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. De toda exactitud. , 
7 a 4. ! Ml« clientes, que los cuento por m " 
ir , i L - J ~ - ~ i ̂  are3. están -ontentoft y depositan en m» 
Urgente Venta de Una bOaega y en mU ópticos una gran confianza per-
Que vale 15.000 pesos; la doy en í t « 9 W ^ ^ Í S ^ Í ^ S ^ ^ J f f o K 
Zanla. café. Adolfo Carneado, | ' *n*10 .jbente. 
do 7 a 47 nartamentos de animales, más 4 chivas de leche 0 patas y un pato, todo en 
$3.500. Informan en la misma. 
4800 21 
RUSTICAS 
y cimentada toda su metro 
extensión y una 
Venta de un café 
^edlan^rroü^moób. ^ . ^ r d e 7 11  hM un ?S?0CÍOfiT 1. J. M. V. ^ ' ue ^ a | berbio, el que lo vea por práctica so des 
WW3 B ab engaña qne es cierto lo quo Deja 10.000 pesos al nüo y í 




Oriente una finca do rail seiscientas Informa: Zanja y Belascoaín, cafe. Adol-
caballerías. Tiene tres leguas al mar., fo Carneado; do* 7 a 4. 
Se da barata por circunstancias eepe ' SÍC5 
gErt VENDE EN^EA P̂ROy iNClA DE 14.000 pesos. Las "condiciones superioreí 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q r ó a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
7INCA BON^I^ EN CEAVADA EN cíalos. Informa t PernÉndoe. Aiii-
15 m« 
21 mz ^ mm 
racô  compuesta de 17-112 caballerías do 
tierra, linda con la carretera cqn todo 
el frento do las 17-1|2; tl\pni!) mucho 
monte; no se admiten corredores. In-
forman: Plaza de Colón, Animas y Zu-
lueta. Señora Üonziilez, también hay 
otras muy baratas. 
0131 jg ra»-
VIBORA 
BARRO Y ARENA 
Se vende un terreno, propio p&ra 
montar un tejar, por la buena cali-
dad de barro y arena que tiene, lin-
noo v reconocer «ala, hall, â V cuartos, comedor ni fon-1 Se vend;: rara industrias o almace- da con la unea ael rerrocami del 
ca¿obaiedtobde ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ teireno Uano, con chucho y jun-'Oeíte, Para infonne»: M. Cardama, 
to a paralelas de los F. C , tiene al- Puerta de Golpe, P. del Ri». 
cantaríllado luz, aĵ ua de Vento y río! n att 
Luyanó, calle acera, teléfono. Se dan Se vende, en punto de mucho ponre-
facuidades para e pago, está situado ^ finca con 100.000 metros de 
frente al Apeadero Batista, Luyanó. terren0f ^ y «no , con el paradero 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
i r d o cien caballerías sembrada* 
de caña. Unicamente so trata con quien 
pueda hacer el negocio y con toda se-, "V"' ¿¿ítíjKji^í' ' ~ i 
Hed^d^Informa: M. Fernández. Ani- ^ i ^ , J^01^.,^11^ ^ ^ ^ r t t t mas barato 
H Í P O T E C A S 
restaurant quo hace Sf3TO apioximadaraen- : T . , ; — ¡ — 
..«T. n̂ r»" te diarios, de venta. Queda libre el al-' lengO dinero para hipoteca, aj tíbo 
15 mz 
ESTABLCCIMTENTOS VARÍOS 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. POR tener que dedicarse a otro negocio, 
se vende la Comercial Exprés. Compa-
que nadie. Operado-
eñ mis dé" 400* metros el nes reservadas. ViUfjaueva. Teléfono 
upa actualmente. La par- i «««a « •••••• 
írcial; el centro del negó-
mensuales. • Puede, con muy poco gasto 
ensancharse 
local que ocu 
to muy comercial, 
cío. Para más detalles: Cfirdoba y Co 
Han Ignacio y Obispo. 
C 2340 8d-fl 
9107 17 mz 
DINERO 
prorlo: Mat*!*0' Ka chica. Otra casa 
de fon-aritono 
¡Utta 
bi rallada magnífica casa con bre» d*.tedc BUpVrficie. jardín, portal, 
,«uo? garaje. I'vocio HS.JM y re, lo, tr.î í'-̂ ' • •= hl teca a bajo inte nacer ^" _".í_..j» r-n .ha loa: d< Iflgar» 
11 j de » a y. 
. 
EN $18,500 VENDO 
chaUt de dos plantas, calle do Juan 
Bruno Znyas. al lado do Estrada Palma. 
OE VENDE ENA ORAN vimtIEB V TA, plvra hipotecas y compras de caeas te-
- S G é S S * ^ * 1 ! ? ^ ^ p n ? r ' W£l Ar« nf^0« en todas cantidades, r l s ^ co"-fila dec Encargos y Transportes. Dicha ^ ^ J O " m " 0 ^ l l ^ h ^ S * lo? t̂ulos y*si están bien cftmnnfiín t «na mía huAnu r̂ ai-f-hantcrfa na. > coaao, paraaero. iniorman 
Centro General de Negocios, me hago 
o pañía tie e un  b e a m rcha te í  i!riHJ,„ 
con trabajo para tres o cuatro camiones, mi?,1??,'" 
en la actualidad solo trabajan dos y 
dejan de |Ó00 a do utilidad al mes. 
Para más informes: trato directo con 
sus dueños en Aguacate, 17; de 6 a 0 
p. m-
9125 17 m«-
FONDA, SE VENDE 
la negocio hecho. Luz, 2S; de 12'a i" y"do 
0 a 7. Negreira. 
m 1 9012 » mZ. 
Emntdrado. SO, bajos; do) 
1(1 n-.s. 
con escalera de mármol para los altos, | Informa: E. A. Lima, Manzana de ¿e ^ Havana Central por su frente, ««"«o de comprar, vender, alq tilar, ¿sos 
A g u a c á r ^ AInSlftd.; o a^loTdci 206- con calzada que se está pavimentan- toda clase de «tablecimientos, bote-| ̂ e v 
l U i ^ J do de nuevo, a sólo seis kilómetros les, casas de huéspedes y de mqui- taiie» 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA ¡de la Habana, con chalet a la ame-1 Ünato, cafés, fondas, bodegas y ga-
PAKA HIPOTECAS1, PAGARES, ESU-tructos. alquileres desde 6 por 100 
Cerca del muelle, puede el comprador anual, $a50.00. Hay $500.000 para casa», 
practicarla. Trato directo, paga poco al- terrenos, fincas, solares en todas parte*, 
qullor, tiene contrato; no tiene abona- í̂ ava"!l, Dustoesa. Avenida Bolívar, aA-
doa. Informan: Santa Clara, 8, eaatre-, te5 |̂tclna' bajo». A-9115. 
ría. I ""'̂  11 ab 
compran y se venden casas y so-
re» en todos los barrios y repartos, 
[íemprc que cuyos precios no sean esa-
hrados. Se facilita dinero en hipoteca 
En íodai cantidades. Oficina: Empe-, 
M», 43, altos. Tel. A-9165; de í e 
11 y de 1 a 3. Alberto. 
SOLARES BARATOS 
Vedado, calle D, pegado a 2;̂  vendo so-
lar de 1B-28 de frente por 40 de fondo 
Precio: £35 metros, parte contado. In 
formes: A. del liusto. Aguacate, 
A-ftrfe; do 9 a 10 y de 1 a 5. 
K VCiT. j l ^ I E Z MIL PESOS DuY EN PRIMERA 
ENDE INA IMPRENTA EN á í ^ n o ofbrn ĉn^WlA^1,41^1 ÛO 
Be traspasa e| local. Para más de-¡ ||,ud fós 0bodí|a COmlsl<Jn- Su dueSo: 
16 mz i 87tfd ' ' M W» en Obispo, 50. 
t ^ ^ ^ ñ o \ ^ ^ ! ^ f ^ o k " n todas comodidades, gara-lra^; Oficina^ Emp^rado,^43, d t o s / F LIENSE BIEN: POR TENER QUE ftu- t í^ VENDE, RECONOCIENDO HIPOTE-sentarso su duefio, vendo un gran ^ ca, propiedad moderna, sólida cons-
33. 
SOLAR EN LUYANO 
n .̂nAliO: KB VENDE I.A BONITA i 
\ traxi Cas*. OilKada, líJ, esquina a 
tillé 3 efiqnlna <ir: fraile, trente al Ten-
lis" (."aii) >• • sefiorlttB. No uitcrmedla-
tr. tafenaan «ui la mliuia. 
'96 • 1' mz 
MUNDIAL TRADING C0. 
Oept. Compra Venta de 
Fincas. 
Maaz&sa de Gómez 220. 
Telcfoaos: A-9120. A.6708. 
Antes de consprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier dase de tran-
sacción o negocios. 
Ind. 29 f. 
do a la, calzada, se vendo de 11-_15 
de fronte por 40. de fondo, a $5 vara, 
puedo dejar parte en niazos Cómodos. 




esquina. Country Club Park. con una 
superficie de 3.«ISO metron, se vendo a 
.̂ •1.75 metro, está con fronte a la pri-
mera Avenida, man. ana nrtmero 1. In-
formes : A. del Busto. Apr.acate, 3s. Te-
léfono A-9273; do 9 a 10 y d 
20 mz 
I^KPARTO ALMl̂ NDAUES, QUINTA V Avenida, a dos cuadras del Parque 
de 
cerca de aves especiales para 20.000 | JOAQUIN CUENYA 
números, una cantera de coco-arena, I véalo. Vendo una do las mejores vidrie-
COn más de 100.000 metros CÓbiíOS. 1^ íe tabacos cigarros ? perfumería. 
SK) de venta diana. Mas 
P E E N NEOOCIO: SE VENDE EN 87.000 fe l ^ V ^ ' ^ l0S ^ ^ 
1> una bodega sola, sin competencia, 8̂ 32 
I ^ r t e b ¿ S W & F8nd«0nauVn0£r!E«ta propiedad está situada en "Lu- i Gaiiano 7 3 & ^ * S S L 
l'aclüdades para el pago. .Tobó Silvestre 
Empedrado, 40. Notarla Selles. 
8677 13 m» 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Solar de 300 metros. Infanta y 
l a 4, I Príncipe, muy barato. Más informes: Ga-
liano y Dragones, cafí. 
Í5561 19 mz-
de 11-70 de frente ñor 32 de íendo, cí-! Se vende la mejor esquina del Repar-
^ ^ f ¿ ^ a W f % y 2 í f á r t - l í o Almendares, frente al Parque Rús-
S0LAR 
cero, ' Línea de Güines. Su precio JOAQUIN CUENYA 
$50 000 se nuede deiar narf<» «n Kí- v,<a,0• rnf̂  y posada. UMlidad líquida 700! de 1 a .pjy.vuu, se pueae aejar pane en ni- Vend¿ b61o J compradores verdad. I 82<M 
peteca al 6 por 100. Trato directo COn Gallano y Dragones, oafl. 
el dueño: Ó. Bitchman. San Julio y JOAQUIN CUENYA 
Enamorados, Jesús del Monte. Renar-! Véal0- ^SMf*. I>or S^i??.1-' 
* c i c ' <Tj,t i cos nupcus isleñas la mejor clase que to Santos Suárez. Teléfono 1-3028. 
9072 
L A UNIVERSAL 





SE VENDE UN 80EAR EN EE CERRO. 1 reparto Las Cañas, seis metros G fren 
te, 250 cuadrados por tener quo embar-
car su dueño. Trato directo con su due-
íio. Informan: Prado, 84-A, altos. 
0095 21 mz-
ni V*A-An rnn Xeha ronartn Infnr. ^Fi, ̂ ^«treHas, barlierías, cfirnicerías, 
ai veaaao con u.cno repano. mror- Tldrlenis dt; tabaco, todo lo que sea co-
ma: Carlos Pascual. Apartado 1704. merdo. Dam&s dinero desde el « y me-Sf>50 
EN JESUS DEL MONTE 
í _._ i dio p r ciento, en la. y 2a. bipoteca v 
m i Pobre alquileres y pagarés. Informan eñ 
SOLARES YERMOS 
SOLAR 
siid" „ cn'líl-í^^suez^ esquina 
j Teniente Rey, í)6, esquina por Monserra 
, j te, oficinas; de 9 a 11 a. m. y de 3 
Negocio briilante para grandes mdns- j n o p. m. 
V ^ ? r e n o E n S ? K b f ^ Vendo: de la manzana, nume- ttedado, d^s"pTim^eas de te-
ciudad, con m¿s de dos mü metros ca- ro 3 Reparto Correa, frente calle San d; 4reano-Í7da - w ^ ' r / n ^ ^«r^22 ^ 
drados, propio para una industria. Puedo;. , . . , ' . „ ae ~¿ ^ * y -lU pesos, una esqul-
dejarst! i/arte del precio en hipoteca. Pa- Indalecio, entre las caílCS de Zapote n:l' '"̂ lle 23 con mi metros terreno, 
ra informes: C. F. Apartado 2231. Te-i w n .^^ j - „ k.-.:—J« t¿7Tt • • «̂ n fabrica cidn antUíua, a «0 pesos el 
léfonos A-8315 v A-9514 \ J Bemardino, haciendo esquina metro; calle 2, de 28 a 2T de alto, con 
00S9 23 mz- al Páreme de Santos Suárez 86 me- I?0 n̂ et/08. portal, sala, 3 cuartos, pa-
dos, con casa de madera, agua de Ven- " - — • . . . . . . . 
to. tjtldan al Este pegados a las carri-
leras del patio del paradero del ferro-
teS" s'riiXro6»!6 oii'te % * S a n t metS"0S y P0' SU8 COStadOS 29 metros. Tonionte Hey, 96. por Monserrate, ofi-v.ns. pii imaero HI ueste es la turre , \ T j • c « j i * ciña, de 0 a 11 y do 3 a u ». ni. Te-tj^a del Cerro al \edado y Aldecoa, con, Vendo: un solar en San Indalecio, llteno A-3725. Reparto Columbia, solar 
r ^ r ^ á g a í í fdreenS ^ ^ e ^ ñ ; frente a la brisa, entre las calles dé J ^ * ^ a 4 ^ * ™et-- ^ 
Sd.^p2oCc0arr^?^Se|íanoo¿le y^nVa i Encamación y Príncipe Alfonso (val- i ic mz 
& % S ^ £ a c i s c i - ¿ e ¿ f i e ' ^ ' I f ^ C 0 ^ ) t * ™ ™ } ^ o s , tiene in- Se an.¡enda 
s  importa, (iallano d Dragones, café 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. - Tiene compradores y vendedores 
para toda clase de establecimientos da 
víveres, cafés y casas de huéspedes. Ga-
llano y Dragoneo, café. 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Vendo casa don plantas, nueva, 
banlo Jesús Marta. Buen cuadro. Muy ba-
rata Véame. Gallano y Dragones, café. 
JOAQUIN CUENYA 
que vende nvis de $100 diarios garantí 
zarbos, casi todo cantina, contrato largo 
Informes en 1 .v poco alquiler y como vulgarmente se 
dice vista hace fe. También pueden nie-
dar a deber parto. Ra rtn; en la vidrie-




duefío tener que ir a España, 
tiene buena venta y al contado. Infor-
ma en la misma su duefio: calle Ar,! 
mas y Dolores, Víbora, 
8202 7 ab 
IB ma 
DINERO 
SE VENDE UNA SU 
En todas cantldaaea, admitiendo iovo-
luciones parciales. F. Domínguez. Ha-
bana, 80. Notaría del doctor Pruna La-
tté. 
8(552 23 m» 
Víalo. De ocasión: Vendo la mejor fonda I jyofcio. informan: Oficios, esquina Mer 
DINERO 
para bipoteca, en todas cantidad*s, pa-
ra la Habana y los Repartos, Olsbert 
Aguila y Noptuno. Barbería. A'3210. De 
0 a 12. 
. TO21 ^ 4 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos punios en la Habana, y sus Repar-
POR NO PODERLO ATENDER HE dúo- tos, en todas cantidades. Préstamos, a fio, vende en el lugar más céntrico I propietarios y comerciantes, en pagarO de la ciudad, una hermosa casa de huís-, pignoraciones de valores cotizables. (Se-
podPH, montada a la moderna, tudo su riodud y reserva en las operaciones), 
mobllarlo nuevo. Es ganga y buen no-' Empedrado. 47: «le 1 a 4. Juan Pérez. 
UNA CARNICERIA 
Se vende, lista para traba jai, muy ba-
rata, con buen contrato. Informan: Ha-
bana y Lamparilla, bodega. 
8244-45 16 m« 
da la Habana. Gallano y Dragones, café 
8501 10 ma- ced. Rodrigo Santos. 7 ab 
ATEN-
1 terior alcantarillado y pluma de 
En l a calzada de arroyo ap - agua. Dueño: calle de Correa, míme-lo, barrio Azul, traspaso el contrato i _ *n 
ae San Juan 
BUENA VISTA 
A1 JS^ero de Orfila y línea 
DEN DOS SOLARES EN LA 
no de 480 metros, en la ca d,sde $1.60 a S V ^ . ' ^ S K ^ p K ' zos y_ sin interés. También vendo en 
orfiii v Kr,/^í6Ste Reparto una casita de madera y t S ^ •?? Vedado a MaHa™ vonlo te3a^ a P1*20"" Eduardo Agnl-ra > *.60 frent,, ,,07a^an^' ffl1* rra. Desde lnn cinco de la tardo en ade 
i V ^ E i a % r | lanto.SanNicolds.170. Habana. 
MARTINEZ Y ALONSO 
¡i* 14. d S O U R 
a la1!?^ £«£ 34 de fondo, con |p.r^ a ta cüiu \n~ . c iuíiuo, con 
P '̂io: «2 -•- Keparto Santa Ama 
fef0 » Plwos s»Tf'«parte untado y 
' 3. Cor« ;̂„rr'u- <lu » a 10 y d< 
10 m*. 
casi ima caballería de 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C 1371 tnd 5 f 
DE INTERES A LOS VAQCEROS: EN la loma do San Juan, entro la Víbo-
el frente y otro de 600 .metros en San Buenaventura, cerca do la Calzada, am-bos a §S metro. También se venden 7 
talares, dp a-500 metros, entre las ca- ra y Arroyo Naranjo, vendo 9168 me-lles de Estrada Pa1/ia >' Luis Eutévez, i troa do terreno, cercados, con casa y un a precio medico, habiendo dos de es- pequeüo establo para vacas; agua de río quina. Informan: San Nicolás, 166 8015 "n -20 mz 
h î60arredor€3 **** el * por3 o 
100 
w * t t : 5 5 VARA 
fondo, c*,/! ™etr?8 de imite por 
UV'̂ -. bl no tiene todo el 
"ITENDO EN EL "RLPARTO ALTURAS 
Aml&tad, 62. Vendemos lotes de terreno J del Almendarcs," Avenida de la propio para industria o almacén en el V ictoria, entre sus dos principales Ave-Corro, bien situados, cerca do líneas, nidas: de la Paz y de los Aliados, ace-6.300 nietrot? a $10 e! metro. En Puentes ra de la brisa, y sombra, a media Grandes, linderos de río a río y de cuadra del precioso parquo "De Las calzada a línea, 15.000 metros a SG el Alturas y do un suntuoso chalet y en metro, otro lote de 9.000 metros do río »• P r̂te itiíih aUl1 ,dcl, mismo Repar-línea y do calzada a río, a $6 el me- t0' I33 ^aras, a ra*<5n de $14 vara, pa-prando solamente de contado $6.500, y el resto a plazos, de $50 mensuales. De 
es de madera y telas, ampll, | rpStnn« a J577 el establo. Puede dejarse $1,200 Teléfono A-3Í7. 
tro. Vendemos en Jesús del Monte, ra eas y chalets do todos loa precios y ta mafios; venta de 12 por 100 anual. Amis-tad Ci>. 
0001 16 mz-
todo el aQo y a tres cuadran "de la cal-
zada. Precio: $1 el metro; se regala la 
casa, que  
así como 
a pagar a raxtri de $20 mensuales', sin 
InterOs. LMuardo Agnirrc. Desde las 5 
do la tarde en adelante; San Nlcolús, 
170. Habana. 
MU 16 mz-
AVISO A LOS SEÑORES ZAPATERAS por tenerse aue embarcar su dueño, 
vendo todo, urge la venta y tiene bue-
na clientela. Para mAs informea: Cal-
zada del Cerro, 899, u todas horas. 
7S0S 'M mz 
VfEGOC'IO DE ORAN MAGNITTD. K'K 
i.1 vende en $7.!S0O una agencia con tres 
carros, seis caballos con todos los uten-
silios y la exclueiva do la venta en una 
gran poblacln de cervezas y hielos de 
una fábrica muy acreditada, que deja de I Por querer marcharse su dueuo se ven-
ntllidad liquida en el afio m¿s de S5.500, l de una mueblería a todo lujo, junto con 
como se puede Justiflclar y garantizar, su taller; la casa esta en lo mas cen-
QE VENDE, POR NO PODER 
O derla su dueño, una tienda de teji-
dos, bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier Industria y se admiten pro-
posiciones por la acción a éste, arma 
tostes y enseres. Informa: A. F. Campa 
Neptuno y Soledad. 
7-ir»0 17 mz 
GRAN MUEBLERIA 
Pudiendo quedar a deber parto. Razn en 
la vidriera del café de Amargura y Ha-
bana. De 8 a 10 y de 1 a 3. a 
snni . I» mz. 
VENDO UNA CASA EN $5.000 
Mamposterla, nueva, 22 por 14. Renta 80 
pesos, en el Cerro. Informes: Amistad, 
ÍU . tíarda y Co. 
AVISO 
Vendo una panadería J | vlvejes finos, 
dulcería, en $11.000, 
crico de la Habana. Tiene vida proiiia; 
contrato siete afios y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Sé trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Empedrado, 43, al-
tos; de 9 a 11 y do 1 a 3. Alberto. 
8889 20 mz 
ESTA ES UNA FORTUNA! 
de mostrador do 100 pesos y un gran 
almacén. Informes: Amistad, 186. 
AVISO 
Vendemos pegado al Parque, un hotel, 
en 12.000 pesos, café y restaurant; tie-
ne buen contrato. 20 habitaciones. Infor-
mes: Amistad, 136. 
Vendemos casa de huéspedes 
Bien amueblada, 18 habitaclónes, 4 afina 
de contrato, precio $6.000. Deja al me¿. 
Ubre, $490. Informes en Amistad, 136. 
Se vende una bodega en Calzaba, quo hace una venta de SS0 a $90 diarios, más de la mitad de cantina, en el orerio Tlone ima venta que Be ¿a \0 deja de utilidad en ñoco 
GRANJA AVICOLA 
ENSANCHE DE LA HABANA 
U 2 r'jrre<iores P*1"10 en hipoteca, j Solar con ffenta al Parque Laboratorio HQM¡;mi/íl6n. Info^LePaí,'0 ^ 2 Por 100 Yooñ- inmediato a la Avenida de la In-T d,, Asácate ' S V ¿ündueño A. del dopendencla, a la brisa, lugar pintoresco, ^ i a 3. • ^ A-JC7&; de 0 a 10 «alie asfaltada, urgo su venta. Informan 
ea Amistad, 2t, bajos. ,n 
seo vender urgentemente. Bernardo. Te-1 de la tinca ''VIIli Mnrf- • 
l é f e A-3262- A P ^ 0 Habana. en ¿1 kildme^^ 
BOBB *** mz | tera que conduce do Guana 
C E VENDE EN BOLAB DE ESQUINA,' ía con'xilinas1'efe^ti P reparto Lawton, San Francisco y najos oríns v un coct i0 Porvenir, mido 27 metros por l"» Infor- brados millos y gandd: 
AVENIDA SERRANO 
Correa, vendo indo 
• ae frente por 37 do 
16 mz. 
UN ESPLENDIDO LOTE 
En el Reparto El Buen Retiro S S si-an chai-t t»^L 'i" 01 «e nn  ¿.i u , quo .^o: A. del Rnĉ A * 2.: ?8-e5 tí <íue »«Jor»« comunioaciones tl< ' dc 9 a lo v di i ' pacato, i Inmediato a La Playa, el Hipódro * ue ^ a o. | Columbia y Marianao, a precio razo 
SOLAR i ^ n d ^ 





man: Lawton y Santa Catalina. Teléfo-
no 1-1279, bodega. 
8447 24 mz 
REPARTO MENDOZA, VIRORA. TKN go muy buenos solares y los vendo nito 
Se vendo la acción do la Granja Ari-
cóla "Loa Cocos." ubicada en terrenos 
situada ésta 
do la carre. 
Guanabacoa a San-
ta María del Kosario. La Granja cuen-
stintas razas?, gua-
jehino; tiene aem-
mos y gandúa en produccifin 
j para alimentar de 1.000 a 1.5C0 aves; es-
| ta cuidadosamente cercada en toda bu 
• extensión y en cuartones para crianza 
con deliciosaR sombras de árboles fru' 
VENDO 
una gran cnsa de inauilinato, que de-
ja al mes $200 libres, en $1.500, 4 años 
contrato. Informes: Amistad, 136. Gar-
da y Co. 
ATENCION 
Vendo una grande y acreditada vidriera 
de tabacos 
pesos. Contrato o anos 
tiempo. Si al comprador le faltase al-
líún dinero, se le dejará sin interés, in-
formarán : Reina y Campanario, enfí: do 
8 a 11 a. m- y de a a 4 p. m. M. l er-
810 IA mz-
SE VENDE UNA GRAN CASA DE Co-midas, muy antigua y acreditada, con milfhos abonado» en la aetunlidnd, 
se venne con alguna rebnja d« su va-
lor. Informan: Habana, 108, pregunten 
por Concha Lozano. 
SSOS 115 tíki 
NEGOCIO COLOSAL 
So vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con molinería de cerea-
les y venta do confitería, el local está 
hecho apropfisito para un ĉ tablecimlen_ 
to de víveres: 1̂ negocio está bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
on s»-ion v<Mit.i flinrla 40'se hacen de mucho dinero; vista hace 
en Ai%er $40. Con i 1>- Informan:. Empedrado, 43, altos; de 
comida y luz. Informes: Amistad, 130. 
García y Co. 
VENDEMOS 
una bodega, tn el barrio do Colín, en 
$2 700 sola en esquina, bien surtida, 
informes: Amistad. 136. Gnrcta y Co. 
Monte, 15, casa de huéspedes 
tules y de adornoV'Tleñe Ydemás'^un'bo-Í frente al Parque de La India, gran ca 
muy baratos. Son precios do ganga. Ka 
ciudades para el pago. José Silvestre. 
Empedrado, 4(?. Notaría Sellés. 
8676 IB mz 
y edmodo chalet, con instalaciones 
SOLAR 
En el reparto Country Club Park, se 
{ble y con •facilidades'pari'el "pago, so vende una magnífica parcela de te-
I vendo un terreno cuadrado, frente a un . j ooeo _ »_ 
parque y a la linea. Mido 47.17 por 47.17. treno que mide ¿óo9 metros, cerca 
an 2,223 varas cuadradas. Infon 
-J  arlos CadavaL Tel 
Precio de_$2.26 tado 1054. 
cusion. San Ignacio, 5. 
C 2415 10d-0 
sanitarias, agua y carburo, paga 
alquiler reducido que solo por este con-
oept'' se puede ahorrar un aoroxlmn-
do de $1.000 nnualcs, además las uti 
lldades "onslguientes. Hay contrato y 
se cede con todos los muebles y uten-
silios que en ella existen por la cm-
sa de huéspedes. Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones, con o sin comí 
0 a 11 y de 1 
8689 Alborto. 20 ms 
tidad de $1.500 al contado. 87(57-68 15 me 
quince ¿ondo. iiT6^? ***** 
F-WiWpa^ W en $10.000. Pueden di- P ^ ^ o s . ^ ' ^ t o 
1 ngirse al Administrador de La Dis-, (';ino-}Vajay, y Reparto Can 
20 » » ü fl̂ J-r 5". teléfono, linea a 




tranvías, cada ho'ra; " ^ 4 * ^ Í S K S 
y arboledas de todas claBes de frutales 
abundantes pastos, nguadas fértiles, te-I • . Li j ' /• " QE VENDE UN SOLAR EN EL. RE-lrreno de fondo sin ptedras c al pintoresco pueblo de Colimar, o parto ampliación de Avenida, 4, solar nrtmero .i, % » jHlncníiarefi-1 ky-T> ^rThles; íd¿¿i" parr^i^ja'1 ModelV u'10. caMA a.TA w 'rente 1 - • , , , >vv«iiíu«,, t. ouiar uuxumw «, entre la ca- o Reparto, de 8 fincas de roói-on «T Ar •aparto H,^r^u"«- esquina CU la miSHU Calzada y Completa- U«l? y Ü. y en la manzana compren- minutos del Vedado. A 22 centavos me T.a 5- ^radem',? u,n» .«-"adra _ . 1 • 1 j elida al parque luminoso, tiene 46 de tro. Informes en la misma? Marrero uar*- íníornfeR. aC ia,vl»>ora. mente Urbanizado, Se Vende U» fondo por 12 do freme. Llamo al F-42o3.i S37fl ^V*™™: 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
da. a personas do moralidad. Precio £ $8.000 se traspasa Un maeníflCO iv • • *»» | S , eoAvenclonal y esmerado trato. Telefo-, tn *o.wuw un»^»* uu .uttSU«*,u ^mcv:SQ C0I1 a ¡a Oficina 
negocio de casa de huespedes, en e! 0 ? r , i - . , r i 
— "' ra - I Vedado. Clientela americana. Mejores ™ú ts^te- Aguacate, num. 38. 
i r d ^ p ' V á ^ p ^ f n é i t S l ^ n o ^ muebles, todos nuevos. Vista al mar. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
SE VENDEN DOS BODEGAr*, SOLAS, una en $!».500 y otra en ?4.000, con contrato y medico alquiler y venden, 
respectivamente, de $50 a $00 y de $00 n 
$70 diarlos, garantizados, de esto m"cho 
cantina una; y cantina jr qulncalfe otra. 
También pueden qnedar a deber una 
parte. Kaíón en la vldriecA de Amar̂  
gura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 8. 
8i<ll 21 Bnl 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que so hagan en el Departamento 
do Ahorros de la Asoclacidn de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes quo posee la Asociación No. 01. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
0 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 in 18 a 
La mejm isTersién: un 
talar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiDy, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C lOftU ts 21 « 
PRIOMTAMOS DESDE 100 HASTA ¡nb.üüt al 8 por 100, para devolver por ae-
manas o meses. *e acepta nn solo fiador 
u otra garnntla. Lonja del Comercio, 434 
de 0 a 12 y da 2 a 6. Departamento do 
Gestiones. Informea gratis. 
0"<W 20 ma 
—~— 
— edado. lientela a ericana. ejores 
SE VE.VDE l NA bo- ui . j \w L \ 
dega para principiantes; no se1 mueblei, todos nuevos. Vuta al mar. 
^ r U f f i M i ^ ^ % T k , Gran terraza, jardín Una cuadra de 
10 a. m. m I Calzada. Informes: r-6174. 
9026 1" m* ) BUENA OCASION 
Por no poderlo atender su dueño, 
se vende un establecimiento de 
ta» 
VENDO E L CONTRATO 
de nn local de esquina, con su vidriera moderna, hecha expresamente para eso lugar y para vidriera de tabacos, ciga-rros, quincalla y billetes, dentro de un uf^rtma m n Kn»na rítantela V IHUV r̂an cufí. que está próximo a abrirse Víveres, COn DUena ClieiUCia y mujf en cl mejor p,int0 do ja nabana. In-
10 y de 
, SOLAR 
^ran lote de terreno propio para redado. ñ u 18 m» x prc 
i6rem0¿ Ibíen surtido, situado en un pue-, ^ 3 ™ Lampamia. 04. 
personas de gusto. Magníficas vías S E 
de comunicación. Próximamente 
funcionará el tranvía desde Casa 
U, muy cerca de Loraa Tennis Club, partos. Córdova y Co." San uu magnifico solar de á2r. varas. (15 Obisoo por Informan: Apartado 825, Haba-1 C 2* na. Tiene alcantarillado. 8d-6 
^ovrne^^Ve^to'dof^araüo^ Í & ^ « u y fanportante, próximo j 
^c 6rt ;uuroao.pa^re?r:j l a Habana. Informan: San Igna 
15 me. 
6578 23 na». 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
:44G 
Ignacio 
Ind 10 ra?. 
..s- Blanca, cuvas obras están comole- rvio: venbo media manzana, en 
d.0í Altuacat« Es"ttorto . ' cu/«» uurai esian cuuipi^ yy ^ 5a Avenida en el «eparto' Mi. 
oe 1 a i Ul0' ««. A-92rj; d 
SEIS CABALLERIAS 
SOLAR 
de tamente terminadas. Se Vende a ramar. Vedado, nuero. Lo más alto del . v̂, Reparto, sobre roca firme, a $3, $4 y SO. 
plaZOS O al Contado. Informa SU mis barato que g precio actual. Su r, " • X ^ -̂t duefio: Patricio Colina, fcan Ignacio, 60. 
dueño: José García Rivero. Car- Teléfono a-64oo. 
• wv) ¿9 ni z >a ~cuM n̂̂ a. Rep^tA tTltf m t * y Figoeroa, Reparto Mendo- ™ ^ continiacion de l a ca 
er% de l a l g j * de la ¿i,.?»611* V.-L^-T I & He 23 a Columbia. esquina a Tro pical, bo venden 1.406 varas. F-40flC. 
«S3 11 jna 
Vendemos un» finca en ía part* Sur 
la provincia de la Habana. Mide 0 ca-
ballerías. Bmnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Rnena 'Ierra para cafla 
Buena carretera A unos 40 kliftmetros 
de la Hahant Mucbas palmas y abun-
dante agu» Se da en ganga a base de 
lodo, al contado, $lr SOO So desea tra-
tar con verdaderos « mpradores para no 1 nn 
perder tlen po. C'jbai. and AniTican. Ha 
lana DO, altos. Teléfono A-80OT. I Blanco, 
C 11045 ind 19 1 
CÍO, 56. 
ÍKI77 17 
SE VENDE UN en uno de los mejores pantos 
Trato serlo. Amistad, 83-A, altos. Se-
Bor Pérez. 
UTAS.! ^ 1 10 ttfl 
del X7ENDO UN CAEE, EN CALLE CO-
Vodado tiene buena marchantería; su V mercial, buen contrato, queda el lo-
dueüo lo venda por •jorcer otra indns- cal libre y |100 de sobre alquiler, |6,000. 
HIPOTECAS: TENGa DINERO EN to-das cantidades, con el más bajo tl-
L Absoluta reserva. Ocho nil-
ddllarea. C6rdova y Co. San 
Obispo. 
ind IQ tri^ 
a k t k s y o n n o s 
TALLER DE REPARACIONES máQUlnaa de eswrlblr. de Mi DBJ tria Informan'«5"el"mismo. Calle 5a., Una vidriera de tabacos, cigarros y quln'- ^ T o l ^ h i x s o Á ^ ^ A Í ^n,n^ner^r 
mín.ro ^frente al parque Vlllalflu. ¿ S i , , niquilM^toff % 
'ma^M. Junquera. Uernaza, «, caf̂ . • escribir.. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Te-
ümer 
í>11̂ _ 
^OMEUCIANTESI SE > ENDE EN UN 
17 m« 
•MI 16fr 
U pueblo do la provincia de Matanzas. SuRCl base al l^laKlO i>fc LA mA- ~ I 
nn acreditado establocimlento mixto de ! * 1W , J?. ̂  -\fiss N \NN 
) opa. viveras, ote, etc. infoi^nn: r. , RIÑA y Anuncíese en el DIARIO DEi-iVJ sumí titu 
LA MARINA 
11 m* 
ca C. ajuralla, 7», ílabar.sul 
18 xa* 1 
A LANDER, >lAhA.TI8TA 
sufcu titular. Uelnn, 127. Horas dtf 
ótkltta: a a 4 p. jn- Toléíon» A ^ m 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 0 . A N O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H a U F F p , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C l N E R ( ) J ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O ^ ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
OiB n i r r s i T A VTSA MUCHACHA. r A - C E S O L I C I T A XTSA COCINKKA, P A R A 
S ra kfs u . " cerés de una corta fa- O corta fallía. Sueldo $30. Somerueloa. 
milla. Sueldo |*& Utrtí. % alto3 del 8. alto». 
cafó L a Marina. Regla. i ^*i0 1J niZ . 
8.S24 ll> TTL* I qk S O L I C I T A I > A SEÑORA, DE ME-
O di VyJL CRIADA, PARA ana edad, para cocinar y ayudar a una corta familia.- Informan en Cam. l « ^ 5 u S ^ r f s Jt*,™5*' JJÍ c^ff-_?? 
limpia. Consulado. 28. segundo t g 0 ^ | necesiTA UNA CRIADA PARA 
uno „ , — — o 
PARA UN S O L J 
corta famill: se prefiere que duerma 
en la colocación. Merced, 38. bajos. 
8470 10 mz 
K 8 LICITA: UNA FAMILIA AME 
tral 
111 - ^ ios quehaceres de la casa en Monte C E  :    
MATRIMONIO n?? altos de la peletería Boston. Telé- i O rlcana solicita una cocinera, que 1 
hita de cator- 7ZL'~ "Utoa* ! ga referencias, y que duerma en la 
para la l im- ¿600 M mz. locacifln. Linea, 79. entro calle 2 ¡ 
Pletó 'tcartlno S¿7 Tn' tre^La^ton'V O E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA i 8377 
se a San Mariano, «i , c""" de habltaciones, tiene que saber leer, i « B ^ M I 
Armas. VlDora. 19 zurcir y entender algo de ropa de ca-
— — r = ballero SI no trae buenos Informes que 
y 
19 mz 
Ó E SOLICITA UNA C R I A D A f*1** M*^¡ no se presente. Buen 
^eV!^refior?aUyenj0^oesn•alPSd^esSTeiCl0a I J K K ^ . S S S S 
^ n l ^ Q u T W recomendaciones y 
sueldo, uniformes 
•t, entre 17 y 19, 
C O C I N E R O S 
Redado. Villa Violeta. 
• S r , e 0 ^ ^ 1 T r t o ' « 3 | ^ ^ - 8 ^ * í Ce'sOLICITA'UNA J O V E N , PENINSU-
SmMM y ropa HmPla. Informan en ». iar para ayudar a los quehaceres de ¡¡.sf\ i i 
nümero 4. entre 6a. y 3a. Vedado una c&Ba se prefiere entienda algo de $ 5 Ü , p a r a UD C e n t r a l , C e r c a QC l a 
9Í%7 17 ¡5* - cocina, es corta familia. Sueldo 25 6 30 ^ 
D O S C O C I N E R O S 
u n p r i m e r o , $ 8 0 ; y u n s e g u n d o . 
según comportamiento, sin bne- H a b a n a , f o n d o d e l a t i e n d a . T h e 
SE SOLICITA UNA Ckiaija i * ^ ref enclftB uei no se presente. I n -
limpieza de babitaclones y que for Muralla. 13. altos. ^s¿rmy vestir: Sueldo: 30 Pesos y ropa Mmplu Milagros esquina a Cortina. Re-
parto de Mendoza. Mbora. | 
0128 - a m Z - - ' 
W!72 
C R I A D O S D E M A N O 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C 2581 3d-14 
S 
E S O L I C I T A UN COCINERO O C o -
cinera, de color, que sea limpio 
MIL CUCHARAS y 
M I L CARTUCHOS 
PARASCTs 
$ 6 LIBRE 
DEPOfíTE 
S 1 ? V T u r ^ ; ? f f N D r r f g ^ s r a 0 : , l l : S e s o ü d l a n b u e n a s b o r d a d o r a s de agexcia Ia r ^ 
^ 0 ^ % ^ 7 a g i m á q u i n a ; S m g e r ; ' C o s t u r e r a s p a - a V n i ^ 
- r a r o p a d e n i ñ o y 2 o p e r a r í a s p a - , ^ l ^ n o " ! ^ ^ 
r a m á q u i n a s de doblad i l lo d e o lo . t - _ E M P L E O S 
Colocampi gratuitamente en Importan- . , , * I J « CI T r» ' 
tes oflclnaa a mujeres y varones, en- D O e n SUCIGO. L i L n c a n t o . Via i f inO 
Hefiándoles previamente: T A Q U I G R A F I A , o D ~ f I 
MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA, T E - Y M U I v a t a e l . 
NKDURIA D E L I B R O S O I N G L E S (co-1 Q 2381 
nocimlentos exigidos y bien r'>m"r""'a'1 
dos en todas partes) * i a a ai « a ^ n 
L a Academia " R O T A L - es la única $ l ü ü A L M E S 
de su índole que presenta lista de cen-1 ¿*j , 
tenares colocados, expresando casas en para un matrimonio, en el campo, pa 
10d-7 
tado, se nueül ^'l'». «o 
La calle D«sUen,r*r de ^ 
aue laboran y 'ma^ff icor'salaHoa'que ra un Ingenio, él para Jardinero"V elTa y c ? . ^ 6 . VedadüÚmero «lite0 »2M 
¡•Sevengan. para criada de la casa; también un en- ' ggg ' ^tfti 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA, clnero, para el mismo Ingenió, con $60 " 
flE ADMITEN INTERNOS. Amplio lo- y viajes pagados. The Beers Agency. 
caL 60 máquinas último modelo. Sa- , O'Rellly 9 y medio. Departamento, 15. 
bemos enseñar y lo probamos. Ense-1 C 2372 5^.7 
fiamos mejor y cobramos m á s barato. 
ra el Vedado. Calle i . n u m c ^ g o L I C I T A UN C R I A D O D E MA- p e i n e r a , li i  y. M AM'TItf* AHiUDftc 
quina a L . TeL F-4073. Sueiao. ^ ^ 8 | ^ no para la casa Aguila, 131. altos, tenga recomendaciones, para la calle H , | ITlAl l 1 C L A J J t K U a 
nion x 1 111 "̂̂ Ĵ;„*̂  ta I nrt^««m S f*ntra Chairarla v ña w A nn«-<a._.^_ 0130 Km 16 mz •: m^z _ i nfl^oro 3' entre Calxada y mz I L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
J j / d a . se solicita una criada para los | £,E SOLICITA CN MUCHACHO. NO MA- ¿bocinero o COCINERA Y REPOS- Escriban por muestras y precios de ar-
quehaceres de la casa O yor de 14 aflos para OT»^ demtoo . ^ tera ,0 magnificas re- tlculos para ¿u Industria, provéase d« 
«043 ^ . P 1 . ^ P"ra tratar que venga una Persona ferendas, de lo contrario míe no se pre- cartuchos y cucharas para que no les 
o i T S S E l C l T A UNA C R I A D A D E MA- ^ i ^ ? ^ ^ ñlso 1 la derlchá Bente- •Sue,do «O.Pesos ; \a familia la falten como otros afio8P Tenemos valni-
S no para corta familia. J . númei-o » « g j ler- pl80' a la i co,^ne un ra^trlmonlo. Carlos I I I , 24.1 Ha, gelat na, canela, cartuebos de to 




17 m í do de mano, que sea trabajador y 
¿JE N E C E S I T A B U E N CRIADO, P A R A 8epa 8ervlr perfectamente la mesa; tle 
1 , \ 1 n 1 \ : 1 : 
S í  ^i KI UU, jtaív» Bel servido de comedor, debe ser tra- ne _ue traer buenas recomemdadonos. 
bajador y limpio. G, número 3, Veda-1 j}uen aneldo. Calle 4, entre 17 y 19. VI -
do. I Ha Violeta. Vedado. 
0016 17 m» • 8583 16 mz 
8900 16 m « 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA- T> I B E R A S T F E R N A N D E Z , R E S T A U dora, de color, que esté acostumbra- J \ radores de muebles. Nos hacemos 
da a tratar con niños y que 
lomendaclones, en Consula 
tos. 
0014 
tenga re- cargo de oamaltar, encerar y barnlear 
do, 130, a l - muebles de todas clases. Damos pre-
supuestos para cualquier trabajo concer-
21 m » nlente al ramo- So barnizan planos. Pa-
ra Informes: San Nicolás, nflmero 3. Te_ 
S362 
OE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE NO iéíonn A-7503. Habana. 
O duerma en el domicilio. Sueldo $25 
j ropa limpia. Monserrate, 127, altos de 
l^a Hispano Cubana. „„ 1 
0081 1* na* 
16 ma 
C O C I N E R A S 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a e l s e r - qe sol icita una cocinera para 
. . 1 1 • • ^ Cj Ir a los Etetados Unidos, muy bien 
v i c i o de l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
s e a r e c i é n l l e g a d a . S e d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e 
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a n o r a , d e 
recomendada. 
Buen bu " 
esquina 
0112 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , nlnsular, con recomendación, 
familia. Cerro, 608. Teléfono A-2064 
8074 16 m » 
• • a 
PE. 
para 
CH A U F F E U B S , S E N E C E S I T A N DOS, uno para camión y otro particular, 
$75,__casa y comida. Monserrate. 137. 
15 mz. 8S52 
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y csxprlmldoras de frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes de cajas de cartOn de todaa 
clases. 
Paula, 44 Teléfono A-7982. Habana. 
Necesitamos dos dependientes bodega 
para ingenio, provincia de Mantanzas, 
Tres asignaturas, só lo: $5 al mes. Clase, 2)e SOÜCltan i n m e d i a t a m e n t e UB 
diarla. Horas: de 8 a. m. a 10 p. m. , . ., 7 uu 
Academia "BOTÁL," §an Miguel, 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visite, elija. 
8726 SI m » 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor eneldo, con menos tra-
ferenclae de casas donde trabajó. Oft-
ba. 85. 
8522 18 m « 
O haya manejado Cadillac y tenga re- nn dependiente restaurant $35, pro-1 do el mecanismo de los automóTlles mo-' . .» _v •_ • m> . - . . ¿ 0 1 pernos. E n corto tiempo r,^*^ n,-,*.** 
vincia Matanzas, 1 cafetero, $35 a ¡obtener el titulo t una 
$40, 1 ayudante profesor Colegio, 3 0 ^ ^ ^ L e ^ í i 
r i t a . ^ A n » « o » « mémm « . . . pesos, un cocinero, $70, provincia de Cuba-
L n a u i t e u r , p a r a u n a c a s a a m e n c a - c , „ f ' r i — • • i r * i a a i m ^anta L i a r a , viajes pagos. Informan: 
n a , p a r a c a m i ó n , $ 1 0 0 a l m e s . T h e Villaverde y C a O'Rei l lv 13 agenda 
dada, oue sepa leer y escribir, r» » Á>n .•• a i lo i \ I J v a , v ivciujr, xj , ogeaun 
icldo. Casa de Mora. Calle 15, B e e r s A g e n C V . U K e i l l v , 9-1 2 . D e -
P. de 11 a L Carritos pagados. . < r 
mz. p a r l a m e n t o 1 5 . 
C-3438 Sd 0 
der L    usted puede 
buena coloca-
KELLY •• la 
la República de 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
21 
SE S O L I C I T A ÜXA COCINERA. StJEL-do, $25. Josefina 16, Víbora. Tel . 1-2913 
9132 17 mz. 
S E S O L I C I T A 
Color . QUe e s t é aCOS^'Jimbrada a nna cocinera ado sea aseada y formal 
. i .~ c i 1 Para 01 matrimonio solo. Calle C, nú-
c u i d a r n m o s . be n a g a b u e n s u e l 
d o . M a l o ja» 6 . i n f o r m a r á n . 
r> j 
le p 
pia. O'Farrlll , 5. Víbora. Una cuadra del 
mero 191, altos, entre 19 y 21. Teléfo-
no P-2537. 
9137 17 nú:. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
JB ><) L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , | T T > A COCINERA, S E S O L I C I T A QUE 
. 5 Joven, para un matrimonio; solamen-; ayudo a la llmptezi^ sueldo $30 y 
to para limpiar. Sueldo: S25 y ropa " m ; | ^ J ^ m ^ a . ^Tel^ono _F^63-19. Calle « , 
î 'T.̂ o 11 rí \7fKnT»a Tino ATtd 
paradero 18 mz-
número 180. entre 19 y 21. 
9052 IT mz 
ovkn, p> Solicito cocinera, peninsular, de me-
sena. 
9134 
R á p i d a m e n t e c o n s e -
guidos, l ibre d e g a s -
os y m o l e s t i a , c o n j Áppa1r(̂ ado""1 
e x a m e n p a r t i c u l a r y 
c i n c o l e c c i o n e s t e ó -
- « c o - p r á c t i c o e n m á -
ñinsuiaf, en oasa formal, para cria- diana edad y que hasra la limpieza de ^ q u i n a , $ 4 0 . 
ua de mano o servicio de una corta . j ZM. e -v j i rM j i J n f\ 
familia. Puede verse de i a 5 p. m. ei la casa, de corta tamiua , se da buen C l a s e s de n o c h e : d e / a y p a r a 
f C i r o ^ ^ del Muelle- San Pedr0'1 ^e ldo . Figuras , 78 . T e l é f o n o A-6021 . e m p l e a d o s . 
8078 16 m z _ i «035-36 17 mz r . , . . • • i r v n u or\ 
U r i c m a p r i n c i p a l : U K e i l l y , 
17 m « 
CI E N PEONES N E C E S I T O P A R A COR-te de leña en Calbarién, granando |76, 
mantenidos y gastos pagos. Informan en 
Luz, 97. Tel. A_0577. Agenda L a Central. 
Pedro Pous. 
0106 17 ma. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N CON CONO-cimlentos en trabajos de oficina. 
Buen sueldo. Escribir dando referencias 
a WlHiam^A; Campbell. Lamparilla, 34. 
17 mz. 
SE S O L I C I T A , EN F I G U R A S , 76, A L - T^N L A C A L L E 9, E N T R E F Y O, S E tos, una criada, peninsular, para el -Ci solicita una coclnena, que ayude al -
servlclo de un matrimonio solo. Buen go a la limpieza, para servir a dos per-
•neldo. Buen trato. i sonas. Buen sueldo. 
8979 16 mz 9101 17 m » 
p .. • J J _ i ! QE SOLICITA UNA PENINSULIAR, pa-
i>e SOUClta Una C r i a d a d e CUartOS, O ra un matrimonio, para cocinar v 
f. • i r* 1 J ayudar a la limpieza. O'Farrlll , 7, des-
se p r e t i e r e p e n i n s u l a r . L a l z a d a e n - p"^^61 paradero, 
t r e J e I , V e d a d o . S e ñ o r a d e G i l qK s U c i t a cxa PENINs^TL.vR!,:lJ,• 
J - l D - _ | entienda de cocina y ayude en los 
d e l R e a l . 
s!»S0 10 mz 
/ UCIADA DK MANO, SEKIA Y FINA, 
se Bollcila para un matrimonio en 
Muralla, 5(5, segundo piso. Izquierda. 
S900 16 mz 
quehaceres de la acsa, que duerma en 
la colocación. $30 y ropa limpia. San 
Lázaro, 42, bajos, esquina a CarceL 
9117 17 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINEKA, E Ñ Reina, 103, segundo piso, es 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON $1.000 para una Industria nueva y muy re_ 
mmerativa. Se da una buena participa-
ción. Se dan toda clase de garantías y 
explicaciones en Maceo, nümero 1, Gua-
nabacoa. Dirigirse de J . S. de Arlucea 
0032 21 mz 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m&s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteo que vaya a todo* 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRKNTM A L PARQUE D E MACEO 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ind 29 f 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n las O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE S O L I C I T A : TAQUIGRAFO EN tN-glés para empleo permanente, con 
oportunidad para mejorar. Cuban Tele-
phone Company. Señor Tennant. 
C 2378 10d-7 
^PARACÍONES 
Pianos, P¡ano$ 
0 r ganos. 
utoniáticik 
A ACARDO RivA, 
A g u a c a t e , 5 3 . Tel í f 
8042 
POR 
Vendo 3 P i a n ^ ' " ^ ^ ^ 
cajas de múdales y ^ ^IdZ 
das de una casa d.to<las U ? ^ 
que ser antes doi ^^UÍÍJ*1 
narin im J:„_.?.el «Ha jprlr^*»»: 
Conr»,..*!-, 
nario, 191. esquina 
Valln, todo el día SKIS oia-
Cuba, tiene ^ , . " r ^brl«>nte n , ^ 
$1.300. L a doT\yarPaotca0 "«o. ^ 
señtarme. Es una ¿ r d ^ 
mismo para casa partió, 
tubería es de ni^üL*" 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
i Va usted a casarse? ¿Jíecesita inscri-
birse o inscribir algfin hijo suyo en el 
Registro Civil ¿Desea sacar su carata de 
ciudadanía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de rlligenclas en ese 
sentido, en la menor cantidad de tiempo 
y sin molestias de ningún género para 
los Interesados. Llame al teléfono A-9tíll 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mismo de día que de noche, 
y una persona competente le visitará en 
su domicilio, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
ventilar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo de diligenciar toda clase 
de asiaitos Judiciales, tales como con 
C E V E N D E UN O r Í T ^ T 
O Emerson, por neoÁ.if, AN0 
Tiene c u e r d a s ^ n ^ * " ^ <l -
cho de caoba. Precio ira nT1"**! 
Muralla 7i. aUos, por n̂?.01-
no M-2003. vulegu " 
C-1339 
SE VENDE, EN ANIV»« — ^ , trola de gablLeU «'¡h'1 ^Ai 
tiene de uso unos cu'antoi^ 14 
misma casa se rende un j J ^ ^ 
t a p a d o y vanos m u e b ^ . ^ 
mii. 
E n la Fábr ica del 
Se solicita un joven que conozca Te-
(¿ . . l i c i to una muchacha, penix- } J ^ S & una^criad^' ^ la mlsma se i n g l é s y e spaño l para llevar parte de 
H sulnr, del país, para criada do mano. ne tes i ía c ^ — ' « 9124 que sei)a trabajar, en una familia ame-
ncana. Corrales, 2-A. altos. r> i i , . . 
ic rrn. r a r a el campo: en la casa de vivien 
cocina j nedur ía de Libros, que sepa escribir 
n j j j i é g
i T m z ¡ l o s libros de Contabilidad y trabajos 
P A N T A L O N C O N C A B A L L O S 
se solicitan buenas costureras, 
p a g á n d o s e los siguientes pre» 
cios: 
Pantalones a $3-50 
Camisas . . . . . . . . . 1-80 
Calzoncillos 1-50 
Se reparte y entrega l a costura 
ú n i c a m e n t e los Viernes. 
9034 23 mz 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
~" de oficina. Sueldo s e g ú n aptitudes, i"1" todos los puntos de la isla, v ga 
f'n' narán $5 a S10 por día. Vendiendo ob 
SE NECESITAN DOS CRIADOR, UNO nara fregador y otro para repartidor. 
Se les da casa y comida y buen suel-




B U E N O S C A R B O N E R O S 
Se necesitan, haciéndoles negocios muy 
ventajosos. Informes: Juan Roque. 8uá_ 
rez, 77. 
Se necesitan cien hombres para el cam-
f)o, para labor de maderas y cortes do eii 
S599-0O 
nformes: Suárez, 77. 
15 m i 
Ü N M U C H A C H O 
do 14 a 10 años, se solicita en Sol, 70, 
fAbrlca de coronas de Ros y Co. 
8598 18 mz 
A G E N T E S 
» da de una finca se solicita una bue- ?e ê,eaJ1 referencias. Dirigirse a H a - j 
ea aseada, para niños de 3 meses. _ • " i » ~ . — b a ñ a 55 oficinas Pnr/ ív v WonAor 
Debe ser cariñosa y saber sus obliga- na cocinera, que sepa su ob l igac ión Daiia' o;>» oncinas r u r a y y nenaer 
dones, seflora Johnson. Calle Cortina, y tenga referencias. Informes: S . A . 8011 
17 ma. 





SE S O L I C I T A P A R A CN NISO D E UN año, una buena manejadora, que ten-
ga recomendaciones y esté dispuesta a 
Ir al Norte, por el rerano. Se pagan los 
carros. Calle B, número 16, Vedado, en-
tre Línea y Calzada. 
8937 16_mz__ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada. Sueldo veinte y 
G . B e l a s c o a í n , 8, altos. T e l é f o n o 
A - 4 7 4 f 
K>67 • 16 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
Para todos los pueblos del Interior. Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡Independícese! Usted puede 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 de coml-
slfln. No Importa la ocupación que ten-
. ga actualmente, con una o dos horaa 
elbirá muestras y condiciones. ' José > alarlas es suficiente. A l recibo de diez 
Quintana López. Parque, 2. Cerro U a - «ellos rojos daré detalles. Escriba 
7038 
PIANO ESTKl^*. i «r „ 71 1 buenas voces y p r ^ i ^ 
VUHl„ w u . También un vlolnnppiin t ^ •< ii 
sejos de familia, subsanaclón de errores ( de escribir Smith plf 7, nna m¿ 
en toda clase de partidas, adición y ca- en Tejadillo 0& " « m ^ . D C £ 
blo de nombres y apellidos, legitima-
clón de hilos naturales, pensiones, de-
claratoria de herederos, certificaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y Guzmln 
Lucenai letra E. entre San Rafael y San 
Miguel. j>e 8 a 11 o. m- y de 1 a 
p m. Teléfono A-OGll. 
23 mz. 
C O S T U R E R A S 
PARA C O j E R EN E L T A L L E R Y 
F N SUS CASAS. 
L » s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s prec ios y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
VILLEGAS. N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
DAMAS Y J O V E N E S B I E N PORTADOS, se necesitan para la venta de va-
rios artículos de imperiosa necesidad a 
domicilio: podrán ganar con toda se-
guridad de 4 a 6 pesos diarlos. San Ni-
colás. 82, bajos, izquierda, Informarán. 
7372 16 mz 
VICTROUAS, GRAFOFONOS se compran; hay fa~m¡! 
hacen uso de ell¿3 o están 1. . 
70^1 solnmente ^ t* a V ' ^ 
C<E V E N D E UN UKAN PIANfl 
O Emerson, por necesitar el i 
ne cuerdas cruzadas. Modemi 
de caoba. Precio: |175 Val? iL'* 
ralla. 74. altos, por Villegas Teft, 
m 
í A B R ^ S E I M P H K x í 
baña. 
ít02,S 21 mi 
•DUEÑA MUCHACHA, PARA L I M P 1 E -
XJ za de cuartos y ayudar con el ser-
rielo de comedor. G, número 3, Vedado. 
ÍK)16 17 mz Se solicita ono, competente y ton prfic tica, para trabajos generales de oflcl 
sepa su "obligación TnfoVíiTan^n**Te^ i na * Para 1,evar libros. Se prefle- i / C R I A D O , PENINSULAR, P A R A L A 
Jadlllo, 6. I re uno^ que sepa escribir cartas en I n - I ^ limpieza, se solicita en la fábrica 
18 mz 
cinco pesos y ropa limpia. Gervasio, 
1S0. bajos. 
8035 16 m» 
glés. Escriba de su puño y letra dan-
. **-» ; do detalles de las casas en donde ha 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA O CO 1 sido empleado, el tiempo que ha lle-
KJ clnero que sepa repostería. Buen suel- i vado en dichas casas y sus aspirarlo 
do. A, esquina a 21. nes. Diríjase al Apartado 1325, Habana? 
* ™ 18 mz. | 9062 17 mz 
B O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E UNA' m E N E D R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A 
I V Joven, .vizcaína. <íe codnera, con ^ 1 persona .competente y con p r á c t l * 
de corsets Niñón. San Miguel, 177-179. 
Qeu traiga buenas referencias. 
0015 17 m» 
Echemendla. Monserrate, 137. Habana. 
AGENTES EXPERTOS EN ANUNCIOS, se solicitan para un nuevo método 
de publicidad, no explotado aún en Cu-
ba. Enormes ganancias. Trabajo fácil y 
entretenido. Preséntese en Manzana de 
Gómez, 346-A; de 11 a 12 m. 
8750 16 m» 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito ama de llaves, sepa coser 
SE SOLICITA: PARA UNA TIENDA del campo, nn dependiente de víve-
res. Joven, para la limpieza y ayuda 
al mostrador. Sueldo ?35 y ropa limpia. 
Informa: Luis Ramírez Barceló. Oficios, 
36 
8637 5 mz 
Vendedor: para una casa comisionis-
ta, se necesita nao, bien relacionado 
con los importadores de v í v e r e s , pa-
r a vender a costo, flete y seguro, los 
productos de una casa empacadora. 
O E S O L I C I T A UNA JOVEN P E N I N - buen sueldo. Dirigirse a: Poclto y Ban' ^ t o b í l l d a d «n l ü ofl^«M 1 » ^ 
O sular. para cuidar un nlílo. Sueldo Francisco, bodega, en la Habana. I oa Romiifiá P ^ r i i i v ZemiiMrn fVrrn 
™\ntL£tSOB y r0Pa 1ÍmPÍa- Gerva810' _*0-I3 18 mz J g eRxTen r e f e r e n í i V Cerro 
8936 Ifi r«z / B O C I N E R A . E.sP.VSOLA, QUE DUERMA 8632 15 mz 
' l ^ en el acomodo y sepa cumpllr con — — 
25 DAaoa. Muralla, 
\ J i
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- su obligación. Sueldo ~ 
O no. 
16 mz 
en San Lázaro, 152, altos, que 56, primer piso, 
tenga referencias, y sepa cumplir con! _8üll 
m e s ^ d l r i e l r s f i 0 - A n d r é f c a ^ t r o i C K ~ 8 0 p C Í T A - U N A COCI N E R A , - ^ ARA A n a l e s 14 Andrés Castro y Co. ^ atender a una corta famll la/que se-
8033 16 mz ' So c.Umpl,r. con aa • opUwMn- Pnede 
T E N E D O R D E L I B R O S 
L o solicita casa extranjera. 
E s c r i b a : Apartado 92. Habana . 
15 m» 8533-34 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FAKA 3, altos. 3er. piso las habitaciones, que entienda aleo 8010 
rmlr en̂  la easa si lo prefiere. Luz, 
16 mz g
de costura y que nreaente referencias i ok S O L I C I T A UNA c o n v i m A "par* fio > ,ct 
casas en que haya servido, se le da : S ji »"»'*»<î a wiva coci>era, PARA ferenfias. 
un buen sueldo. Vedado. Calle 2, e n t r e ' 0 do^ de ^m1111». sea aseada y ten- " ^ " r ^ 
15 y 17, única casa de la acera Pl referencias; se paga buen sueldo. c 
SO L I C I T O DOS TENEi)OREf> UB L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares, ¿scrlblr de bu pu-
le ra al Apartado 686, dando re-
8917 16 m« 
KÍI referencias; se paga buen sueldo. En I 
la misma un criado de mano. Indis-
pensable buenas referencias. Composte. 
SOd-U 
no. peninsular, de mediana edad, pa 
ra corta thmilia, en San Rafael, 47, i 
altos. 
8S)46 16 mz 
16 mz 
DE 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- ' ocoi' 
O , i na^ ^ | °t*>L 
< 
KJ color, que sea aseada y cocine sa 
. broso a la criolla. Señora Johnson. Ca , 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-' He Cortina, entre San Mariano y San- j camal Alejandro^ Gordo. Dirigirse a la no, que tenga buenas referencias y ta Catalina, Víbora. 
£ S O L I C I T A UNA COCINERA, 
lor, que sea aseada y cocln. 
bros  a la crioll . Señora Johnson. C
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E W i 
tas café, para Morón, $50. Muchas pro-
pinas y viaje pago. Habana. 128. 
8799 15 mz 
tenga'recomendación. También dos cria- rart» con informes comnlpfns das? tres camareras, dos sirvientas clí-1 lJlySlT «-a™ con mionnes compieiOS 
qe necesitan costurkras y se Ü V ^ J p y*Áoa„**???d^Jl- 'eferente a sueldo, expenencia, etc., 
0 da trabajo de costura, para hacer en 
casa. Teléfono A-9790. Trabajo a máqui-
na, _fácll y bien pagado. 
, 9054 21 mz CJE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A , «n 
1 L ^ «Hoafiol oun tfnira alirunrf einoripn. I ^ ue»fi»' uw ue uoieios ue pa 
F i n i d a I n f p m f l r i o n a l n a r a a s n í - ' Ha l ^ e l comercio P a r a ^ a España y a todo lo concemlen 
CSCUeia i m e r n a C l O n a i p a r a " f P ' - i ^ ^ y ® 1 ^ 0 ^ ^ y cendlya te ^ ese g*ro' "n cnu>!cado competente 
r a n t e s a c h a u f f e u r s y m e c á n i c o s «124 ' ' "18 mz 
a Carlos Pascual . Apartado 1704. 
8551 24 mz 
SE S O L I C I T A : PARA A T E N D E R A una oficina de despacho de boletos de pa-
a v i a d o r e s 
Hágase usted un buen chauffeur-me-
cánico o aviador-mecánico. 
Sueldos desde $40 basta $100 sema-
nales. 
SE DESEA SABER EL PARADEDO DE Santiago Vicente Gordo, su primo 
sepa cumplir con su obligación. Buen
sueldo. Informes: Amistad, 81. altos. 
8939 16 mz 
S I R V I E N T A D E M A N O 
E n J , esquina a 21, Redado, acera de 
los pares, y para servir a un matrlmo 
8930 16 mz 
COCINERA: SE NECESITA, PARA PO-ca familia, en Concepción, 181, en-
f( 
SOLICITA UNA COCINERA. 1N-
orman en Malecón, 3, bajos, casa 
da gomas. 
8820 16 mz 
mano. Que sepa además coser. Se piden 
referencias concretas 
8896 18 mz 
tre Porvenir y Octava. Sueldo: veinte 
pesos. 18 mz 
SF MKrirmTA itva nr-E-xr» , , i v i i a A J ' - NECESITA UNA COCINERA, EN EdeNcuarEtoíTíne%NeafoBrmaLASeTbuDen V ? d a ^ - LIne«- ^ » ™ 
sueldo. Reina, casi esquina a Escobar 
8850 16 mz. 
señora de Alvarez. Sueldo $30. Informes 
de 10 a 2. 
8941 16 mz 
H bana, en la Fábrica de Cervezas L a 
TroplcaL 
9113 17 mz. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Cándida Jurgo Marcos, la solicita su 
prima María Fariñas Jurgo, en la fon-
da L a Paloma; si alguna persona sabe 
su "paradero, tenga la bondad de mani-
festarlo. 
8891 16 mz 
QK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES- v i r r v m x A — V I T R * \ f A T n r M n ^ i n 
8847 15 mZ. Ca.!.1.?- ̂  entre 25 y 27, número 24 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PBNINSU-lar, para los servicios de cuartos. 23 
y B. Vedado. 
8845 15 mZ. 
IpN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SE, ne--i cosita una mujer, para limpiar, solo 
por tres horas diarlas; de 9 a 12. 






SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA una corta familia. Calle H , número 
148. entre 15 y 17. 
2956 17 mz 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Alvarez Nogueiras, natural de 
Casaldefeas. Celanova, Orense, Espafia. 
J ue hace poco m á s de un aflo traba-aba por Camagifey. Se le agradecerá 
mucho a quien dé razón de él, a su 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran-
gulto,"* Melena del Sur. Provincia H a . 
baña. 
P. U d r í l 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra con referencias. Buen sueldo. Ve-
LA MEJORA CARMEN F E R N A N D E Z J Díaz, desea saber el paradero de su 
hermano Manuel Fernández Díaz, que 
le escriba a 23, número 2(7, entre E 
y D. 
8747 15 mz 
E D E S E A S A B E R E L P A K A U K R O D E 
M E C A N I C O 
S e so l i c i ta u n o , q u e t e n g a 
e x p e r i e n c i a e n A u t o m ó v i l e s 
a m e r i c a n o s , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . 
8955 
I n f o r m e s : 
E . W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
petente 
y de experiencia. Dirigirse por carta, 
dando referencias, etc. \V. H. S. Apar-
tado 490. 
8578 15 mz 
SE S O L I C I T A N T R E S J O V E N E S , D E bnena presencia, para viajar con un 
manager y hacer solicitudes. Bnen des-
tino para hombres que deseen prospe_ 
rar. Se requieren referencias. Vean a: 
Mr. Crosby, en el Hotel de Lnz, entre 
dos y cinco p. m. 
8773 15 mz 
rpODOS DEBEN CONOCEB U 
X tltuclón, los Derechos y Debeta 
ciudadano, Cuba en la caítera. u?, 
tas de los puertos de la IsU, «i j 
da la Habana, la Brujería v los 
Jos do Cuba, al Arte de Lacera» rt 
dos ctiadernos con vistas de la ] 
Damos todo per un peso. Lo» 
a M. Rlcoy. Obispo, 86, libretíL'' 
RECIBOS PARA ALQUILERES casas y habitaciones, cam» de I 
za y para fondo. Impresos para dei 
Oas. Recibos para hipoteca. De 
Obispo, 86, librería. 
SE COMPRA TODA CLA8B DI 1 en pequeñas y grandes cutiMÉj 
Obispo, 86, librería. 
LA C A R T E R A COMERCIAL COX ne toda clase de sueldoB, ala 
y Jornales ajustados, pesas, medid 
ballerias, cordeles, etc. reducidos i 
y metros y otros muchos datoi 
les. De venta a 60 centavos en 
88, librería, los pedidos a M. 
O 1 para la ciudad de la Habana y 
m ¿ s ciudades de la Isla, un toma 
Atribuciones y tarifas periciales, 1 
mo, 80 centavos. Los pedidos i H 
coy. Obispo, 86, librería. 
9093 1' 
T o d a persona que envíe i 
R e i n a , 6 3 , en giro postal» 
e n c h e c k la cantidad de dw 
pesos , r e c i b i r á , franco áí 
p o r t e , u n hermoso retrato 
d e l corone l Roosevelt, heck» 
e n l i t o g r a f í a y en color se-
p i a , t a m a ñ o grande, cdji 
m u e s t r a se exhibe en las * 
d r i e r a s d e " E l Pincel." O'R* 
U y , 5 6 . 
¡i mi 
"KJECKSITASE TRADUCTOR E S P A S O L -
^ Inglés. Hay verdadera oportunidad 
para un buen traductor. Podrá estable-
cerse permanentemente en casa comer-
cial de gran importancia. Debe conocer 
español e Inglés perféctamente. Contes-
te en español y en inglés a Süb_Adml-
nlstrador. Apartado 'MO, Habana. 
C-2516 3d 12 
16 ms » 
MUCHACHO PARA MANDADOS S E So-licita uno en la botica San Carlos. 
San Miguel y Lealtad. Debe tener refe-
rencias. 
8838 15 mz. 
para ropa fina, ha de lavar en' m •«. j - i _ l • j la casa y «er formal. Monte, 15, altos, Necesitamos diez trabajadores para em 
S E R M O N E S 
BAÑA, l>UKANTb ^ 
S E M E S T R E D E L A>0 " 1 
ROR 1920. ti. | 
Marzo 21.—Dominica d« " i 
L señor Lectoral. «««atra 
Marzo 26.-.Vlernes. ^ ^ o n P « 
de los Dolores; señor Foro u • 
Espinosa. _ ,„ /ri 
Abril lo.-Jueves Sanfo 
to); M. 1. señor Maestre,.» 
Aorll 2.—Viernes ^"U* ¿¿^g. 
señor Pbro. don J . J - J*° neic 
Abril 4.—Domingo, Je ^ -
del almacén de tabaco. 
894S 
OE SOLICITA UNA BUENA LAVANPK-
O r a , para ropa fina, ha de lavar ' « e t f o m Q S fr^fan p n i em M??."señor"MÍglstraL 
!• - - i • , j Abril 11.—Dominica ™ ' ^ 
i barcar m a ñ a n a para el batey de un I gefio- Arcediano. ^ dei 9* 
qe necesita un mecanógrafo^ i in?en*0» ganando $2-75 y casa, viajesj M M a i y o g i 3 . - L a e n A s c e ^ 
O que sea taquígrafo en español e in- pagos, un cocinero para Café COCinar Mayo IC—Dominica *il y 
glés , con experiencia. Habana, 94. <_ ' • • j - f • r ' 1 M . I . señor Magistral. , .frs s^I 
18 ma para seis dependientes y hacer cafe, jfayo 19—víspera de peí" ^ 
18 mz 
$50, provincia de Santa Clara 
Urgente: para casa importadora y 1 ^ 0 ^ . Vil laverde y 
asa es la única en Cuba Qne ijor comisionista, se soucita un empleado p -ii | o • • 
Oficina principal: O'Rellly, 30, 
Sucursal: Cuba y Cuarteles. 
Garaje: Zapata y Carlos I I I 
Esta c que p m i SOUClta UU i ao n  19 
su tamaño, posee 12 maquinas propias r - _ _ , i , _ _ f KeUIy, 1 J , agencia sena, 
y m á s de cincuenta mil pesos de apa- lOrmai, SCTIO y honrado, COU buenas ss») 
ratos para la enseñanza. 




viaie de la Caridad; I ' ^ o . ^J"'de ¿ Viaje 20.-Jí«estra SeCora 
C a . 0 I dad. Patrona de Cuba, » 
toral. pentec« Mavo 23.—Pascua d« 
I . seiHor Arcedla"0- Vin' Mayo 3 0 . - L a .Santíslm^^n.^ para l ? f , * > " i , M comerciales, para trabajos t^n l a oficina de l cablk, obls-- Mayo so.-ls > n r m - ^ o m ^ 
de oficina y tenedur ía de libros. S e £ ¡ v2 y n , ^ - 88 h e s i t a r , tres o cua- «or Pbro. ^ £ . » a % r i , o 8 ebri^ \ 
, 1 . , , , tro empleados para recibir telegramas 
dado, calle 2, entre 15 y 11 
casa de esa acera. 
8 8 » 
S: José Canlba Pérez, que hace un aflo, S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E CA 
' trabajaba en la Mina del Cobre. Lo so-1 ¡3 
privado para el titulo d e | p r e f ¡ e r e ¿ q'ue « " e p a " ^ ^ H a d ¡ « I S S ^ f f i T m ^ i ^ ^ « 
n a ^ p I S ^ ^ u e ^ s r n ^ í l r d ^ L % « : | competente. Sueldo $150, con porve-
focacién pueden aprender el manejo y nir SI sabo merecerlo. D ir í ja se ^or 
mecanisrno — ' c o r r e o , dando dstalles 
S L I C I T A UNA MANEJADORA P A -
O ra un niño de dos años, que sepa co- 1 — — — — 
ser v traiga referencias. Aguila, 90 Te- O2» DESEA UNA COCINERA, PENIN 
léfono A-9171. #*y sular, con referencias, para casa a 
15 mz 
es la única licita su hermano Magín Canlba. en Mo- I ralla, Í13, altos." 
rén. Hotel Telégrafo. Camagüey. 8062 
8721 19 mz 
ñutos de crepé. Se pagan bien. Mu-
y expenen-
15 mz. 
8764 ¡rlcana en Martanao. Buen sueldo. In- ro ^1 mismo apellido, para lo cual '.TJ c ~ ! L ' '"t^mmtlúm ' J . I . . 
( i-rT meiS lampari l la , 34. TeL A.7321: de pueden escribir a la calle de Salud, n ú - : phdor. Se exigen referencias de las i T E N C I O N . 
. p t l 1 stio i5 mz, I ^r00 67a ! ca8a» en ha trabajado. Buen suel- A negocios i 
15 mz ; do. Contadur ía . Apartado 1906. H a -
22 ma 
c í a s a : "Empleado." Apartado 2327 . 
16 m i 
A n d r é s f r a g ü e l a , desea SABER Se solicita un joven competente en 
J \ . de sus hermanos Kvangellna y Ama- Contabilidad, que sea formal y cum- mlr^Jíuen negocio 
I¡FOTOGRAFO: E N O ' R E I L L V , 63, F O -tc"~ ografla de Solls y Co., se solicita 
un fotrtgrafo que se^a retocar e Impri-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
W 6 10 m» 
CR I A D A D E MANO, 8B S O L I C I T A con referencias y buena voluntad, a- , oovi o . 1 tado de correos 
ra una corta familia. Será bien trata-, rr — — i a " ° _ a o «-«rreo» 
da y recibirá excelente sueldo. Prado ¡ Q B S O L I C I T A , E N D E L I C I A S , 60, CASI1 8807 
18, altos. ' £5 esquina a Concepción, Víbora, una 
8736 16 mz cocinera y criada de mano, para atender Q B D E S E A SABER D E J O S E VAZQUEZ ¡ b a ñ a . 
a dos señoras : tiene que dormir en la H PéreJ5,_lo busca su padre Antonio! SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 colocación y ba do tener muy buenas re-1 Vázquez Fernández. Corrales no y una manejadora. Informan: ferenclas. na. 
Cueto y Herrera. Teléfono I-24in 
S733 19 mz 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PARA cria-da de mano de un matrimonio y dos 
niñas grandecltas. Sueldo J27 y ropa 
HmPla. Calle C. 250. entre 25 y 27. 
í'"-^ 15 mz 
K785 11> mz 




BSSfl 15 mz. 
sonas. 30 pesos. Blanco, 9, altos, casa ' Ferrelro Mat 
, " \ r A N U E L FKBMBXKO) D E S E A SABKR 
- '. ItX el 
HACEN F A L T A DOS SEÑORITAS, pa. ra vender a domicilio artículo para 




a las 12. 
7 mz 
/BOCINERA, FORMAL Y CON REFE-
fkkkkiku, ur.r«r.  luego comisión solamente, porque pue-
lero de su hermana Isabel den" oblener de cuatro a seis pesos dla-
0, que está casada con Cán- rl()8 indispensable referencias. Monse-
dldo Huertas Rivas. Dirigirse a: Rlcar 
do Condal. Monte, 69. 
8358 16 ma 
rrate, 33. 
9053 21 mz 
15 m» 
A LOS HOMBRES DE 
solicito un socio con 6UU 
pesos para un negocio que deja 500 pe-
sos mensual; al no es asi se devuelve 
su dinero. Véame y se convencerá. I n -
forman en Vapor, 18. garaje. A. Dltz. 
8879 20 mz 
AVISO: S E N E C E S I T A N P E O N E S pa-ra trabajos permanentes en la Ha 
bann. Cuban Telephone Company. Agul^ 
la, 101-167. Preguntar por señor Hall o 
señor Cao. 
IT m» 'J084 
I I M P O R T A N T E ! 
sTls 
V A R I O S 
S O M B R E R E R A S SE SOLICITA CRIADA PARA COCI-^ J S L . y J1™?*»» cocinar para Jres ¡ Se «ollctUn oficialas en el taller ^ ra limpiar 
buen su 
Prado y Zulueta. 
lar y servir en el comedor, personas, ca«n pequeña, sin plata. Pue- sombreros para señoras de " L a Moda 
eldo Monte, 2-H. altos, entre: de dormir fuera. Sueldo SSi Vlrtodos, Americana." fian Rafael, 22, esquina 
M U C H A C H O S P A R A D R O G U E R I A So,iclto ^ bombre d . . „ . . o s ^ 
Se solicitan varios. Sueldo: $60 o $65. to Para hacerse cargo de una oficina 
según desarrollo. Droguería Sarrá, de 10: ^."^representa una Importante casa del 
a 
y 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
AGOSTA 63. T E L E F O N O A-4!Xi9. 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para todos los giros, almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas. Pa-
ra esta capital y para el campo. 
8671 17 mz. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
Oran agencia de colocaciones. Pida su 
empleado a esta casa y quedará satis-
fecho. L a única que no cobra comisión 
adelantada a los nombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendia. 
7224 15 mz. 
V I L L \ V E R D E Y C A 
O ' R e i U y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AOÜJ.NCIA DB COLOCACIONES 
SI quien» usted ten^r un buen cocinero 
de casa particular hotel, fonda o esta-
ñor Arcediano tji (V 
Junio 20.-Pomtnicn 111 „ 
Ta): Htmo. sencr r í pedr« 
blo; señor ^"•..d,^lciem»'f« d 
Habana, 30 de^DlcleB, ¿ 
Vista de la f « M m ^ ' ^ ' S 
nes que, dorante el P f ' ^ e . ^ . J , * 
año 1920, Im" ,de ^ípd'^». ^ H n S ^ i 
Nuestra S , I- 'î hAmos- i, «O 
rprobnrln y ía 
cincuenta t-*1* 
cesldadea. „ d g. 
Lo decretó y frroo 
certifico. j . l -
12 por las mañanas. Teniente Rey, ^o"®- Ha de ser competente y posee. n!eci~»lento, o camareros, t 
 Compostela. i cor. del Inglés y español correctamente^ I pendientes, ayudantes, fregad 
C-2556 4d 13 I 2?. trata de un cargo de responsabilidad tidores, apr-indlces. etc., que 
77^r~0^^ . .r-w. ^T.^. E1 Porvenir depende de su ha- obligación, llame al teléfono 
Por mandato <** f¿tarIo! DEZ, Arcediano "seci^ 
NOTA - E n '^c? í fHoa^, ,1 
lebra el santfVf cída m^tuJSt 'ñ 
<5e las 7 ^ J L ! ; 8 días ^ V i l 
mingos y dem^ 7. 7 ^ 
celebran m ^ s a mu« • ií^Jf 
edla. siendo t*™ce\eW*\¿t 
SO^j^medlo, altos I Amistad. —-- i anai IT «.a I OOia 
« l a d ^ ^ d é - Í P l t u l s r : después ^ e ^ x 
ore», -epar-' Jtadüs * **}"\e9to por 
sepan sa ¡ 0̂ ?'m20np^T io/, 
SOI u , . . . wití-v M r r H A r w o t>a. kihh./í — ^ " . l ^ "«*- " llgacló . ll e l teléfo o de esta »«• níirl? „' ins fleb"- d" 
» f T ^ . ^ i 1 B T ? i , y P n ^ S r 3 V 1 r i a 5 = M condiciones. Diríjase por co- Mgua y acreditada casa que se los fací- Púd ica a los l> m 
„ / * . fregar y limpiar. O, nflmero 8. rreo, dando detalles y experiencias a : " 
Vetiado. ¡ 8 . P. B. Apartado iaÍ6, Habana. V 
litarán con buenas referencias. Se m»n-1 mitos .en .^8L,jnüto» *" 
Jan a todos loa pueblos de la I s la y dnrante veinte i« 
tra ha inflarla nara ol camnn. DltnlsT. 
A*0 L X X X V L . 
O i A R l O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
^ I T o f M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
S L a S C m A D S e C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , etc. 
v̂as 
Repela,0 
M a n e j a d o r a s 
— USA SESOKA, 
-SSSOCABS* r>a*a criada o " l r * S l'^ada. P a r ^ g . 1 . 
Ur>. informan • 
UVA COCINABA, RKPOSTEBA, *sea casa do <iomercio DK-lSe ofrece para casa de comercio, un rumnle Men con su trabajo, no sale de 
ía tTiudad. Referencias m u y buena.". I n -
forman: Agui la . 1M-A, a l tos ; habiU-
ción. 67. 
6098 
particular. ^ ^ e$pagol> pa ra fo. 
17 ruz 
- J ^ f ' b i e n para 
17 nvz 
S S para • j g f ^ 
17 ni» ca.17-
^ C A f A & K se ofrece una 
TrÉ UKSKA COL<M AR OTA JOVKN, pe-
O ninsular, de criandera, con buena y 
•«bundantc leche, le alcanza para dos si 
fuera necesario; tiene referencias y cer-
tificado de Sanidad, donde puede el in-
teresado enterarse. Tiene su domicil io es 
Principo y Carnero, n ú m e r o ft. 
8700 i ri niz _ 
tSesea colocabse vna SBIIOBAi 
\ J de mediana edad, cocina a la es-
pañola o para cuidar un nlOo y una 
hija para comedor o criada de mano, sa-
be coser a m á q u i n a y bordar, prefieren 
las dos en l a m i s m a casa. Informan: 
Composlela, 107. 
•003 16 ni» 
DESEA espaSoIa, recién 
afonnan' 
PC' * K,,iar. no 
17 mz 
M I C H A 
COL CAESE CX A MES OKA. 
llegada, de cocine-
.. I n f o r m a n : Suárez. 123. 
883fJ lü mz. 
J^ V E N , PENINSULAR, DESEA CASA de moralidad, sabe ao cocina y do 
repos te r í a ; no admite tarjetas y no so 
- pesos. 
„ rXA K repostería ; uu ; iumite uirjcuna .v 
tr^oorta criada de! coloca menos de t re in ta y cinco 
s t S S a T u S i cuar- Teniente Rey, 77, Hotel Europa 
nte 





a ^ m. 















is para dea 
a. De reüi 
v r v E SEAS OLA, 
\ ^V^desea colocarse 
^ ^ « a b e de costura, 
mano: ^ h a b i t a c i ó n . 3. 
|Koaln, 






7 "'NA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, bien do cocinera o para 
tar con el público o de cobrador. Si 
es casa de maquinaria mejor, que 
sea seria. Informa: José Quintana 
López. Parque, 2, Cerro. Habana. 
8020 21 ra» 
T I N F I L I P I N O POLIGLOTA, DESEA 
*j colocarse como para Comoafi ía C 
Secretarlo, para viajar ni extranjero, co-
mo mayordomo, cocinero, instructor pa-
ra enseñar varios Idiomas. Habla ln -
gltia, a l e m á n . Italiano, por tugués , Japo-
uiée, chino, francés, español , griego, es 
poranto, indio, tagalo, catoMn, valenda-
•s. t odos los dialectos de Francia. Ho 
tcl Universo. San Pedro, -'2. Teléfono 
A-1532 Joaquín F e r n á n d e z do V i l l a m l l . 
'.•To 17 mz 
S' E DESEA COLOCAR "UN MUCHACHO do dieciséis años en bodega o ferre-
ter ía ; nafle prác t ica en el comercio do 
víveres. I n f o r m a n : Corrales, 80. Teléfo-
no M-2025. 
9008 y 10 m z . ^ 
D"" K8EA COLOCARSE DE PORTERO UN señor de mediana odad. Sueldo: $10. 
I n f o r m a ñ en Gervasio, 160. 
«Wi.T 10 mz. 
S 1 
M A O U T N A K T A 
£ VENDEN DOS COCINAS D E M I E -
rro, San José , 113, altos. F r a n c i s c í 
i Mes tro. 
9102 17 mz- _ 
SE COMPRA UNA PKENSA T B QÚí> ladora. para pastillas de JabOn, que 
e s t é en buen estado. P. Fonaeco. San 
Ignacio, 92, altos, n ú m e r o S. 
0057 • 17 ma 
C íLOCARSE de 
^ i i t s Jtfl mz 
r T n T o t j tR UN A JOVEN, pe-- s K A ^ ^ - r l a d a de mano, en casa isular. d a t i l a d a a ^ r |nconvqnlen. Di tiene 
cocina. 1--
i *n " ^ ' r a V s donde ha servido 
u <»« valle, 10, antiguo 
^ ,Judar a la D i . 
16 ab 
—— r r T ñ r A U U V W O V E V , PC 
7* ° * * ^ n^ano. Infor 
114, bodega. ""^ 'Agui la 16 ab 
M A A K 
SE V E N D E N 
V A C A S Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 5 V A -
C A S d e las razas J e r s e y y H o l s -
t e i n . S o n m u y l e c h e r a s . H a y p a -
r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . S i d e s e a 
. v a c a s b u e n a s , a p r o v e c h e l a o p o r -
i f & m S ^ ^ S ^ J e i d T f t - l u n i d a d . T a m b i é n t e n e m o s d e 
l imn ia r habitaciones, preferirla cocine-, forman en la callo U , nflrníero 130. ^ r t M I JLOS a c l i m a t a d o s H a v ra Calle 9. 199. entre J y K , Vedado, 'entre K y L, Vedado; no se admiten V e n t a IVlUE-wu « u x m i c i i d u u b . n < i y 
M ma | d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o p i o s p a r a 
t o d a c lase d e t r a b a j o . 
V e n g a p a r a v e r e l g a n a d o . 
K A P v P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
9116 
O E DESEA CJLOCAB UNA COCINERA, 




C O C I N E R O S 
/BOCINERO V REPOSTERO, BLANCO, 
tarjetas. 
8972 
J I A N f .UIHADO: SE OFRECE COMO barnizador, para toda clase d^ mue-
bles, con especialidad en ol barnizado 
de muñeca . Teniente Rey. 89. Teléfono 
A-P14-1. 
8985 17 mz 
V LOS COMERCIANTES . t r í a l e s : Corresponsal E INDUS-mecanég ra fo . 
O muy l i m p i o y práct ico, francesa, es- competente en contabilidad, activo, t ra -
pañola . americana y criolla, para casa bajador, con p rác t i ca en loa giros do 
particular o comercio, rica y do orden. • ropa, quincalla, joyer ía , etc., y conocí» 
Teléfono A-4S95. Pefiapobre, 40, esquina mlentos suficientes del comercio en ge-
Monserrate, 
S892 16 m * 
I ) 
~ TTaioí'AR UNA JOVEN, pe- J e süs del Monte, 197; 
SDr>,!r n f m r H a d a de mano o m a - j u n t a r por Hdencla 
m ^ ' J S S i n : Hotel Cubano. í o -
16 mz 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COC1-
de color, no desea hacer la 
Persona fo rmal . Informan en 
197; habi tación,-25. Pre-
n o r m a n 
ÍÍfsÍÉaV-COLOCAR DOS JOVENES, l 




'íiovan tiempo en el pal 
no les Importa 
COCINERO, ESPAÑOL, DESEA COLO-carso, trabaja de variados sistemas, 
buenas recomendaciones. Informan en 
\n imas y Crespo, café Rosal, tabaquero. 
8753 15 mz 
su- i 
neral. se ofrece para cargo d-e confian 
za. pudlendo imponer pequeño capital I 
y disponiendo de c'-nntas g a r a n t í a s y | ^ = ^ s s s ¿ s ¡ ^ S S m 
referencias fuesen \% esarias. In fo rman : , í̂  
los señores B. Ban-^zán y Co. Joyer ía _— 
La Esmeralda. San llafaol, 1. 
ysí.", 22 mz j 
bSobixaÍ esi asola, fina y JEDU-
cada. desea colocación rtara acom- ' 
pafiar s eño ra o señor i ta . No importa1 
que haya qno viajar o salir fuera de la I 
Capital. Tiene ga ran t í a s . I n f o r m a n : Lam-
parilla, 58. Teléfono A.-087S. 
8958 20 m « ] 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va -
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
SI mz 
L E G I T I M A S G A L L I N A S 
Catalanas del Prat. Ra renden huevos a 
if2.30 docena, c a m b i á n d o s e ios qce re-
sulten claros. En el Vedado, solar de 19 
esquina a M. Informan en los altos del 
lado. 
8675 15 mz 
•^TENDO CALDERA. 70 Bt. P., FORMA 
V locomotora: sacándola dontto de 8 
d í a s la doy en $450 y puesta sobre l a 
zorra quo la lleve. Munioiplo, 25, tercera 
cuadra J e s ú s del Monte. A- Bér^c». 
8810 ni ^ 
BERNAZA, No. 64 
Vendo un molino de piedras, para 
maíz o trigo, especial para gofio, con 
motor de gasolina, de 6 H. P., en 
200 pesos, puesto en el muelle de la 
Habana. J . P. Sosa* Tampa Fia. U. 
S. of A. 
9042 17 m z 
Un taladro radial de 4 1]2 pies de 
brazo completo y listo para funcionar. 
Puede verse y dan preclo en la fon-' 
dición Leony. Calzada Concha y Vi -
llanueva. Habana. 
17 mi . 
SE VENDE ' VA BOMBA DE VACIO.. I n f o r m a n : Caserío de Lnyanfl, nflm«-
SE VENDE UNA CHIV. parir, en el . PROXIMA A Reparto Columbla. ca-
lle de Lanuza y Avenida de Columbla. 
preguntar en la bodega después de las 
4. 8918 16 mz 
EN GANGA: SE VENDE UNA PAILA de vapor. 6 caballos, tanque cemento, 
capacidad 9000 l i t ros y todos los d e m á s 
enseres de un ta l ler do t i n to re r í a . I n -
fo rman: Mnnnel Rodrípuez. sastre. Ca-
lle 17, esquina 22, Vedado. 
8912 11 ms 
E VENDE UNA MAQUINA PAILA re-
l ia 
Mural la , 113, 
ro S Fundic ión 
7056 VA m « 




un gran lente. a l -
i2 m * 
ATENCION: USTED NECESITA UNA planta eléctrica compuesta de un 
motor de 4 H. P. y un dinamo do 4 kvs.. 
por cualquier dinero; yo so l a vendo; 
propia para un c inema tóg ra fo o una 
Colonia. Raúl Lfipez. Calle 20, n ú m e r o 
201. TelC-fono F-210C. 
87G0 15 mz 
VENDE UN MOTOR NORNE, DE 
caballos, 110. en perfecto esta-
do. Villegas, 72. precio 90 pesos. 
8712 . 15 ma 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 9a Tel . A-397fl y A - t W » 
" E L C O M B A T E * ' 
Arenlda da I tal ia , 119. Teléfono A-59C6, 
Estas tres agencias, propiedad de J . BB 
Lftpet y Co. ofrecen a l público en ge-' 
neral on servicio no mejorado por n i n -
guna otra agencia, disponiendo para ell* 
de completo material do t racción y per-
sonal idóneo. 
8128 81 raB 
QE 
O dos 
41 5 X A B I 0 O í ! L A 5 U K I -
KA lo encuentra ü(t¡ en to-
das las pooiacioBf* de la 
R i ^ l k a . — — — — 
MUEBLES Y PRENDAS 
UNA SE5;OBA, DE MEDIANA EDAD, I desea enoi.ntrar una casa en la V i 
í.fera de la Habana, no se ad jn i - , c¡E OFBECE COCINEBO. sk.kio, SABE i.ora, ^ ¿ m o "oncarVad'a de una casa 
rifitas. Informan en Cristina, hacer plaza. Prefiero _coleffIo o su- inquil inato, dándole h ab i t ac ión y i h Urjetas-









\E«FA gó^ÓCABSB, DE CKIADA DE 
1- toformesí Españolo. Habi tación, 
3 mz 
C H A U F F E U R S 
molesten en los 
María González. 
8970 
l ne quien respon-
les, 63. altos. No 
bajos, pregunte por 
10 mz ! 
Se vende un juego de sala, hecho de 
0 buena madera del país, compuesto de 
C^IIAI EFEUB, P l } ti 
tilos. 1C mz 
LNSULAB, CON T í -
ulo, se ofrece como principiante o 
para ayudante, por no saber las callea. 
Bodega en F y 3a.„ Vedado. Informa-
rán. 
9073 17 mz 
UN ESTUDIANTE, DESEA EMPLEO en cualquier giro decente; los estudio» 
no le Interrumpen 
cha contabilidad 
mecanógrafo. Por escrito: Bernaza, 
café. M. S. S. 
8741 13 mz 
M 
trabajo; sabe m " - . 
t e n e d u r í a ; es buen fono r - 1 3 7 v . 
9123 
sofá, cuatro butacas o sillas de bra-
zo grandes y seis sillas chicas, a la 
primera oferta razonr.ble. Puede ver-
e informan en la calle 15, núme-
184, entre H e ! , Vedado. Telé-
SE VENDE UN ABMATOSTE DE CE-dro. todo de vidrieras y remates de 
escultura, es propia para cualquier g i -
ro. Se puedo ver en Moreno, 3. Cerro, a 
todas Loras. 
9111 17 mz. 
1». 
, OFRUCEN DOS CRIADAS, P E N I N - ' f U I A U F F E U R , ESPAÑOL, DESEA C O j g K - O ^ ^ , ^ , E OUvi-vü-' L_ t iii„ ..Tifien. A J locnrsn pn rasn nHPtirnlnr n rlnl rn - ^ * »,uim¡3n>n entien- locarse en casa particular 
"fll7o 'de* cocina.' una no" duc __ 
•colocación; no se admiten tarjetas 
forman en Calzada, 73, entre B y C, 
16 mz 
,iares para corta familia, ti  l    t i l r o del co-sulares.  0 ¿ e n ^ e en merclo. sabe cumpl i r con su obligación, 
tiene recomendaciones de donde he, t ra-
bajado, no tiene pretensiones. In fo rman : 
Teléfono A-873S. Preguntar por Da-
niel. 
9192 17 mz 
JOVEN, P A K A T K A B A -
plaza de Cienfuo-
toda la zona en el ramo de ví-
puede dar _toda clase de infor-
rse: V. M. Apar-
17 mz 
B I L L A R E S 
goa y 
veres, 
mes y g a r a n t í a s . Dir igí 
tado 155, Clenfuegos. 
I 
Se renden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos, tina do palos y otra 
de carambolas. Se dan baratas. C r i s t i , 
na, 13, frente a la Quinta Balear. 
8814 -'8 mz 
Sd-9 — 
1)ESEA COLOrAB UN'A CRIADA DE 
mano y una cocinera, en casa do 
Corilidad. Factoría, 40. 
10 mz 
CHAUFFEUR, ESPAíí l L , RECIEN Ue-gado del extranjero, aceptarla T R A B A D O S 
\r.sFA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo, peninsular, sin hijos. l i e n o 
. Taquigráf icos . Mecanogrflficoa, en M I 
mo ayudante s in pretensiones. Teléfono mcógra fo y Traducciones de todas cía 
M " Í S r * «es. Prefect 8087 10 mz 
enag referencias. Informarán en fean- XOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAD-
Clara, 16. Teléfono A-7100. 
16 ma ^ 
•«K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, del 
* pais. para criada de mano. Tiene bue_ 
referencias. Gana ?30. Calle Patria, 
se de ayudante de chauffeur ,en ca-
sa particular o para a c o m p a ñ a r caba-
llero, tiene t í tu lo y sabe manejar. I n 
forman en 4, entre Calzada y 5a, 
fono F-153S, Vedado. 
8988 10 mz 
efección, pront i tud, discreción. ' 
Precios módicos . Ajustes convencionales. | 
Gran Academia Comercial ".T. López." • 
San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1030.\ ; 
\% : 
CIPMPRO DOS CAJAS DE HIERRO, J propias para joyería , t a m a ñ o media-
no con puertas Interiores, en buenas 
condiciones. Bernardo Flgueredo. Manza-
na de Gómez. 424. Teléfono A-3001. 
0020 21 mz 
8010 i"; 





roVEN, BJsI'ASOLA. DESEA COL"CAR-
bq en cava, nioralidnd, sabe cumpl i r 
pn su obligación. In formarán : Estre-
«0. 
r49 15 mz 
I EL VEDADO, CALLE M, NUME-
ro 6, se ofrece para criada de mano, 
vos en OM.T̂ fca muebacha, peninsular. 
S73ÍÍ 15 mz a M. RIcq 
nvsTnimn^E DESEA COLOf'AR UNA SEÑORA, 
Hnlima r* ' española, (le criada de mano o de 
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re d ' ^ 
S*ca. 
(CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, J bablo inglés , con las mejores refe-
rencias de la Habana, solicito casa de 
seriedad, buen sueldo .tengo t í tu lo dol 
i Norte. In fo rmes : café Orión. Teléfono 
A-0O7O. 
8013 10 mz 
FRECE UN CHAUFFEUUR, PARA 
casa particular o comercio, sabo t r a -
bajar cualquier m á q u i n a y muy cum-
plidora con eu ob l igac ión : tiene refo 
rencias. I n f o r m a r á n : Teléfono ¡¡'«12D8. 
_8963 l(l_jnz 
/ ^ I l A U F F E l i R s PARA OCUPAR UNA 
_ KJ buena plaza, en un pueblo muy p r ó -
« y Beajumeda. '-"J, al lado de la bo- xlmo, se solicita un buen chauffeur, que 
», 2a. puerta i tenga referencias de haber trabajado en 
TIO 1« mj. i casa particular, poco trabajo, buen t r a -
~ ' ÍL- to. I n f i r m a n en Amargura . 43, segundo 
jESEA ( OLOCARSE UNA JOVEN, pe- piso; da 7 a 10 0o la noche. 
J ninsular. de criada de mano o ma- 8886 
ejadora. Tiene buenas referencias de 
u casis que ha servido y tiene quien 
' rw?,miende. Informan: calle 25, n ú . 
Vedado, entro V y G. 
15 mz 
r r i i N E D O R DE L I B K 8, CON I N M E -
Te íé - ! jorables reierenclas, se ofrtce para 
' trabajar casas p e q u e ñ a s de comercio. 
Sierra. Telefono. 1-3009. 
8272 18 mz 
DROGUERIA, DEPENDIENTE F.VPER-to en todo lo que abarca este giro, 
con las mejores referencias, ofrece sus 
servicios en casa seria, nformes: Teja-
di l lo. 31. altos. J. Espina. 
8184 15 mz. 
TH-ANOS. F . PE REÍ X H. ESQUTVEt* 
X delineantes y di ajantes, te hacen 
cargo de planos, men ir las , presupuestos 
y dibujos en general. Virtudes, 150 y 
medio, A. bajos. 
7390 If. m » 
nnai y de moralidad, desea do rmi r 
su casa. Informes: Marqués Gonzá 
Pesian colocarse dos- mucha 
J *• Peninsularcs, de manejadoras 
crlBdns de niano. Informan 
••Kt'e». 1-A. 
m 
C E OFRECE UNA JOVEN, JHBCANOr 
O grafa, en español , como principiante, 
Sueídn 50 pesos. Colina, n ú m e r o 4, entre 
Cacada y Delicias. Horas: de 7 a 10 de 
la noche. J e s ú s del Monte. 
B270 13 mz 
Español, mecánico, práctico en e r c u i -
qe desea colocar de criandera dado y manejo de máquinas de va-
O una neñorn, tiene leche abundante y » « c i - ' j ^ . 
por, asi como en instalación de tu-
berías, se ofrece para fábrica, taller 
o industria. San Ignacio, 47. 
8797 15 mz 
16 mz 
A T E N C I O N 
Comerciantes: por tener que anaentarse 
so liquidan con urgencia todos los ca_ 
simlres y enserca do la s a s t r e r í a San 
Lázaro , 143. 
6601 15 ms 
:>€ A R R E C I A N M U E B L E S 
E l A r t e . taOer d e r e p a r a c i ó n 9 v 
r a m u e b l e « e n g e n e r a l » N o s h a c e 
OESORA, NO VENDA SUS MUEBLES, 
lO barn íce los otra vez, barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficina y pinto rejas, todo concerniente 
a esto ramo. Llamo al Tel . A-0351 y 
pregunto por Francisco López. Para In -
formes : Galiano, 121, s a s t r e r í a . ^ 
a ¡ 5 1 roos c a r g o ¿ 9 t o d a d a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n , i e 
e s m a l t a t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o i . 
l l a m e a ) ' , - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 122, 
E s w c ? a l i d a í ? e n b a r n i z d e p i a n o s 
2 ab 
" E L N U E V O K . A S T R 0 C U B A N O ' 
D E A N G E l F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra tod t clase de m u e b l e » que m 
le propongtu Esta casa paga un dn* 
cuenta por ciento m á s que laa de aa gi-
ro. T a m b i é n compra «prendas ' ropa 
per lo que o^b^n hacer una Tlsita la 
misma artes 4* Ir a otra, eu la segu-idad 
quo eucontraiAn todo lo quo decteen v 
serán fleTbios bien y a Batlcfacción T»-
í-feno A-1903 
8040 31 mz 
S E V E N D E N 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 2537 
un escaparate, SIS; otro do lunas, Sj&j; 
juego de sala, |40i vajlllero, $22; sola si-
llas de comedor, !!<12; mesa comer, ,$10; 
lavabo mediano, $22; m á q u i n a coser Sln_ 
ger, S22; cómoda, ?ie- canastillero, pia-
no, sillones, cama, $12: otra, $18; reloj , 
Victrolft, cuadros, etc. Aguila, 82. 
8854 15 mz. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surt ido de mueDles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de v&rdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
pello, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas • opjeto» 
do valor, cobrando un ^ f l m o Intoréa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. C ^ l ESQUINA A GALIANO 
8044 31 mz 
los certificados de los selíores docto" 
res do Sanidad. Informan en Figuras, 48, 
cuarto 7. Teresa Novoa. 
8842 15 mz. 
yí.u,0^'^,^ OE DESEA COLOCAR UV CHAUFFEUR, 
Márquez ^ C0I, varios afios do prác t ica , tiene re-
comendaciones de las casas que ha t ra -
bajado. Maneja toda claso de máqu ina . 
Dirección: San ¡kligucl, 68, Teléfono 
87áS 
lüd-lS 
- N e c e s i t o 
PARA COKFRAR V 
siempre 
M m P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T\EÍ>IEA COL CAR SE UN BUEN C H A I - ! 
——mri—tnrnTmMin ' ffeur en casa Darticuiar o comercio;: 
! ) K A N I M A L E S 
^ S L ^01,?CAR8E l , V A MUOHAi 
¡Urinn»* V0101-' para " '«Pieza de ha-
STSSf8 y repasar ropa o para H m -
ttt« ÍH;"lencla recomiende; no ad-«rjetas. San Nicolás, 201; cuar-
17 mz 
^ X S ' ^ ^ ^ . ^ D R I L E ^ A , FINA 
4 n ' i n ' f ^ l . rec,0mendaciorie3 y tra 




1« m a 
JOVEN, ES-Í S ^ ^ ^ A R UNA „ , **> enUendp «Jí l!. taclore3 ^ repasar 
^ ^ noralirt^ P^C0,Jd0 ^ t u r a , en 
lLUmSa0raTUQd«l„s«cldo :» posos y 
tiene buenas referencias. También 
ofrece un ma t r imon io para cualquier; 
trabajo, un portero y una buena criada. 
Hnbnna, 126. Tc l . A-4792. 
_8T00 14 mz., • 
ALOS TURISTAS: FARA VIAJAR >K ofroce un chauffeur mecánico , p r á c . j 
tico en m á q u i n a s , americanas y euro-
peas, recién llegado, doy g a r a n t í a de 
m i trabajo y exijo contrato. Para in -
formes: Vapor, n ú m e r o 14. Garaje. De 
i a 9 y de 12 a 3. A , L . Díaz. 
8705 38 mz. i 
"LA CR!0LLA,, 
de MANUEL VAZQUEZ 
i F ' F O f m S D E L I B R O S 
FIJAKSE AQUÍ vender sus muebles, avise 
a " L a Sirena," Neptuno, 235-B, Teléfono 
A-3397. T a m b i é n aquí se hacen toda cla-
se de operaciones de p r é s t a m o s en to-
das cantidades, con in t e ré s convenció 
j i n l . So arreglan 
nuevos y muy 
al Teléfono A-33&7. 
8804 20 mz 
c o m p r a r m u e b l a s e n 
^ b o n d z n c i a I b m e a L o s a d a . T z -
t e f o n o A 8 0 5 4 . 
C SttB7 IT 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
dondo saldrá bien servido por poco d i -
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | 8 ; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$0; aparadores, de estante, a §14; lavar 
bos, a $13; mesas de nocho, a $2; t a m -
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-
B I A N MUEBLES. FIJESB B I E N : E L 
111 
8043 31 mz 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s j p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Neptuno, 163, casa de préstamo» 
" l a Eipeciai," vende por la mitad de ra 
t a lo i escaoarates. cómoda?!, lavabo*, 
camas de madera, sillones 'le mimbro, 
piñonea de po t ta i . camas de hierro, ea-
mitas de niño, cuerlones chifenieres, e«-
t-ejes dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tactl-
torlos de señora peinadores, lavabos, co-
uetis iiu.-ós, mesa* planas, coadns, ma-
ce' as columnas relojes, mesas do corre-
deras redondas ¡ cuadradas. Juegos de 
rala de recibidor, de comedor y da *r-
ticulos qoe es jnposible «tallar aquí. 
r^ANOA VERDAD: SE VENDE UNA 
V i vidriera, sirve para toda clase de 
r-nmerclo. San Rafael, 4, Junto al Cine 
nglaterra. Se da barata, que hace f a l -
a el local que ocupa. 
SS66 1G mz 
I f . S r i f f c . f M j A i q B d * e m p e ñ e « o d a , c o m p r e , « S ? % Í S ¿ h 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e^ 
" L a H i spa»1 o - C o b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
b T e l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3968 l a 17 ab 
MAQUINAS DE COSKK, so alquilan DE SINGEK, $2 mensual, se ven-
ien sin reparar en precio, varios mue-
bles de sala y comedor y v a r í a s camas. 
\guacate. 80. Teléfono A-8826. 
87S3 10 ab 
O B J E T O S 
gunas, 30, altos. 
ALOCAR t NATe 
ÜO mu 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHE 
Belascoafn y rec i to . Tel . A-4810. 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHA Burras criollas, todas del pats, con ser. , práct ica y con varias horas d í s p o n i : S ^ ^ ^ ^ ^ ' V ' l j V venH0cl,ne;itabl0' * to-
'.bles, se ofrece para l levar la contablli- . boras ^ P1'1 y de la noche, pues 
| dad a propietarios, S ^ ^ 0 "n «ervlcio especial de mensa-
shs do comercio l ^ ™ o ^ n Bnpar¿ \ í e ro s tín ' " t e l e t a para despachar las 6r-
« l í T m«UL' B .ÜIÍ  J O V E ^ P^-'do h a c o r ^ i r n c ¿ s I n ^ n t ^ r i o ^ denes en seguida que ^ r e c i b a n . 
^ . ou. P8^c^ar t03 y sabe ¿ o ^ r Arreglar l ibros abasados y '̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tengo sucursales en J e s ú s dol Mon-
Uah-.„ d*l moralidad. I n - • dos. Seriedad v srarantfi D i r l " irso al te ' .„en el Cerro, en e l Vedado, .^allo A 
201. bodega. • seQor C a r d ^ te^fono F-1382; y en Guanabacoa, 
do, 132; de 11 a L '^VJ1U- ^«P»»»"^" Ir calle Máximo Gómez^ nfimero 109, y 
8405 18 t«7 h-11 todos los barrios de la Habana, avl-
" . sando al teléfono A-4S10, que se rán ser 
r — . ... Ivldps inmediatamente. 
I f c ^ i m i l l a , im' 
)l>».v 
^bl ia r fon^001 la limPleta de ' * ^ í a " ¡^lones y coser en casa 
Lornian: 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de cor CJenlos, 2. uTppT-r - 10 m ^ 
í * ^ ^ a c o ^ " ^ L>fA MUí HA-itabUidad. Lleva libros por horas. Ha 
* Mbe oo^r». de cnada d - . . . tf^-^'n^i"^ " ' n ^ ^ f ^ : ! ^ balances, üquidaciones, etc. Salud, 
^ = t ? j U » n r b ^ u d n W bajo». Teléfono A - l S l l . 
11; c S t o l D a c i ó n : ca_ - ^ 7 t , 0 rtt inA 
10 m i 
10 e 
CONTADOR EXPERTO, T I E N É H " ! desocupadas para r* visiCn v ten« RAS 
v.^WarV; ¿nINSULAR n r c ^ T r a ^ nVT1*- R9 instalan sistemas y b UfiftC.a,.rse le criadn ^ o ^ J . - P ^ A l s e bacen balancea «fPfOítw: ' «lUM0ñl« ri a ¿ara i i ^ ^ s.e Jt!íi<:C» alancea y estados financieros. 
16 i M I 
i * " ' J t * 
•p i»" (i 
nfít 
^ Í S S ^ J ™ CKIADC 
IEs¿i~r7,r^ 16 mz. 
' S » ^ . UK 
serio, pero no 
V A R I O S 
C¡E DESEAN COLOCAR |)OS E8PA-. 
VJ ñolas , entienden de oostu-ra. Sueldo: 
Los que tengan quo comprar burras 
—Idas o a lqui lar burras de leche, dlrf-
^ íe a su dueño, que está a todas ho 
^ en Belascoaín y Pocito, teléfono 
1810, quo se las da m á s baratas quo 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810L 
f i l mz 
HERMOSA VACA J " ' R T I N , RECENTI-
na, se vendo y puede verse: Cepero, 
9. Cerro, 
8005 16 mz 
, ^ m a l 
.«Petah o ^ ^ ^ m P l l d o r qulo° 
^ e g n . s i , , T lme1: Teléfo-mn Joaquín y ze. 
do treinta pesos 
el Cerro 6oL 
5)0SS 
en adelante. Calzada ¡ 
17 mz. 
IT m r 
EXPERTA KUECTRKIfeTA DESEA CO locarse como gerente o manipulador 
c inematográf ico . Ha estado desempefian-
ao esa clase de empleo en los m á s 
importantes c lnemntúgra fos de los Ks-
UOos lu idos . In fe ran : Roberto Sears, 
y M«ral la , hotel Continental. 
- ',120 17 ^ 
C o r r e s p o n s a l i n g l é s - e s p a ñ o l 
y vendedor, con varios afios de experien-
cia en diversas lineas de mercanc í a s , de-
sea colocación con una casa importado-
ra, comisionista, <iue sea importante v 
1 solicitante posee inlclatiTa 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d a n i u ^ . . > ^ t a ¿ . toaes t raa 
d e a r a d o ; i 0 0 v a c a s de l eche , 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o ? , 
^ S ^ T v r - — = L m z 
> I ^ r — — - 17 mz 
a M -1 VA -'OVKN, p~e. 
? Í ^ ' o no le i renoptera.PiI 
la casa, n rl:1 ^acer 
rnftn: m, s r S ^ i si 
' • altos. 
•17 Tr 
n e r r o s v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
p e n i s p a r a 
residido por varios años . T a m b i é n e l 
que suscribe, es un creyente convencí- • 
do d*> la perseverancia, trabajo fuerte, fsentllCiCV d e DaS0: 
sat isfccolón y servicio. SI usted bt:sc:i 1 ._ i n i 
un cerebro con ideas, iniciativas, ac l i - m n o s ; Caba l l o s d e COChe; HOVl 
Muaa y que no le e s t a r á mirando el I „ n 
t ^ ^ f l ^ h ^ i ^ M ^ ^ U o i f,or?danos Para ceba. 8 ^ ' 
Apartado 2465. Habana 
17 me 
a n t i d a d , a e t r e s a c i n c o a ñ o s d i 
, de^med i a n a edau, ed l^ I b u e v e s m a e s t r o s d e a r a d r 
^ l'ada y fina, se ofrece para ama d o ' v rj»rr<»fa 
llaves o señor i ta de compañ ía . Pido y , v * « « « « ^ 
^%orefercnclns. In fo rmes : M-.171. ^ í y j ^ 
C E 
k5 d 
Máquina de escribir "Underwood," $85. 
Mesita paar maquina, í!8. Estuche ma-
t e m á t i c a s . $10. Cintas para m á q u i n a s de 
escribir, 50 centavos una. Lenffuúfono 
para aprender inglés , $50. Neptuno, C7, 
librería. 
_^727 21 mz 
VENDEN, POR EMUARCArT" TO-
os los muebles de la casa, juego 
comedor compuesto de aparador con es-
pejo, hermosa v i t r ina , mesa redonda, 
seis taburetes, novera blanca esmaltada, 
elegante Juego cuarto mediano, con es-
caparate, cania, chiffonler, coqueta, me-
sa noche, pantalla antesala elegante y 
liimpara moderna, dos camas hierro mo-
dernas, juego mimbre , asiento cretona, 
columna porcelana de centro, y otros 
muebles, por ausentarse. Concepción. 2S>, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
88W 15 mz 
P O R E M B A R C A R M E 
Liquido todas las existencias de una casa 
de p r é s t a m o s , todas al p r e ñ o do gasto, 
t a m b i é n las cajas de caudales, varias v i -
drieras y armatostes, todo antes del día 
primero. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Va l l a ; todo ol día. 
S82.-> 15 mz 
Se compran toda clase de muebles y 
máquinas de Singer, de uso, pagan 
M U E B L E S E N G A N G A 
•'La Espe da' " a l m a c é n Imuortadot d« 
muenlea y ob'etos de fanUsla salón dé 
e i p ó s b ' l ó n : Neptuno 159. ^ntre Escobar 
y Gervasio Te'éfono A-76J9. 
Vendemos con un 80 por 100 de *íb. 
ccento, juegoa d»» cuarto. Juegos de co-
medor, juegos d« recibidor, juegos de 
"ala si l lonei do mimbre , espejos .dora-
flos juegos tapizados, enmas de oronce 
.•amas de hierro, camas de niño. buró». 
' aoritorloa dt señora, cuadros de sala y 
i-omedor l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, lám»>'-*«as de sobremesa, colum-
nas y ma:elas mayól icas , figuran eléc-
tricas, sillas butacas y caquino dora-
dos, porta-nveetas esmaltados, v^rinaa, 
ouúetfl-- entremesen cherlones, adornos 
v figuras ú- todas clases, mesas corro-
yeras redono-s y cuadradas, relojes d é 
pared síIIouí-b do portal encapan**? 
americanos ibreros. sillas ^iratorij .:-
neveras apa-f ores, para vanes y álllorlB 
d^l pal¿ en todos los Es t i lo s . 
Antes de «vmPrar hagan una Tl»it» -s 
' i.a Especial" Neptuno, 169, y ser*n 
n'on servido» No confundir Neptt.no 
puestas er .a es tación o muelle, 
No confundirse: " L ' Especial" queda 
m Neptuno n ú m e r o 153. entre B&cobac 
y Gervasio 
LA TASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to* 
!ar clases pagándolos más qne nin-
gún otro Y lo mismo que los veo* 
demos a módico» precios. Llame ni 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
7148 31 m i 
Se vende el mejor mantón de Maní» 
la. Peineta de teja y mantilla blanca, 
H e v i l l a s de 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s es -
m a I t a d a s, 





$ 1 9 - 5 0 
Pida 
C a t á l o g o 
G r a l i í . 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
I la ter ía . Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO X A N G E L E » 
HABANA. 
8129 31 n i » 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o s t a d e r a d e j o y e r í a d e i 
o r o , ' 8 k y r e l o j e s m a r c a A r * 
« e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga* 
« a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e , 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . l e n e -
n i o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s -lasf??, a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d é 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r n a n o s . N c p - . 
'upo, 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
MECANICO D"G MAQUINAS OTü Co-ser, con doce afioe de práctica «n! 
la Compañ ía de Singer. Prontitud y ga-
ran t í a en los trabajos a domicilia Crte-' 
to . 18, altos, antes Cristo, 13. Teléfo-
no M-1S22. Conserve este annncio. 
5878 19 m» 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS 7 0 * rras, sin estrenar, en Vives, 135. Ia^* 
formí i : Ram^n Fraga. 
8112 14 mz 
LA la . DE VIVES, DE BOUCO Y T B I -go. Casa do comP.ra-venta. Vives, 
tuno y San Miguel. 
7782 14 m i 
española. Pdar. Aguila, 93, entre Nep-1165, casi esquina a Belascoaín. Se com 
• pra y vende toda clase do muebles • 
objetos de uso. Teléfono A-2033. Haba-
na. ' 
6652 25 mx 
•jlTUEBEES, SE VENDE UN JUEGO Tijí 
XTJL cuarto? blanco, con coqueta, moder-
m l m b r e , cre-
L . Stowers, 
B I L L A R E S 
So venden dos mesas nuevas, con to-
dos sus accesorios, una do palos y otra 
do carambolas, con piso do pizarra. Se 
dan baratas. Calzada de Cristina. 13, 
ffente a la Quinta Balear. 
7157 13 mz 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS DE CA fés y fonda, batería 
no, uno sala, tapizado, o t ro ' 
tona de muelle, un piano 
nuevo, de tres pedales, l á m p a r a s , vi-
t r inas y varias casas mas. San Nicolás x 
Concordia, altos, bodega, frente a l a 
Iglesia. 
15 me 
a  do cocina, va -! 
Jas de caudales, varios t amaí ios , una 
, carpeta, una máqu ina Síngor, ovil lo cen-
Vendemo-» rr>nebleí a piaeos y r?brl • trai( un molino café francés, un bur^, 
«'••mos t0(la c'880 de muebles a ga ' tc un escaparate, una cocina do gas, nn 
<fc Imáí» exifen** 1 mostrador grande y vidrieras, varios ta-
Las Tent^* ue campo no pagan em* jnaDos. Puedo verse a todas horas " 
oonen en is es tación. j Apodáca. 68. " 
16 mz 
balaje y se 
M I S C E L A N E A 
.' VENDEN 3 PUERTAS M E T A L I C A S , 
. en m^Jin.flcas coníliclones. I n f o r m a : 




N e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s 
e b u n d a n n a . l l a m e a L o s a d a 
l é f c n o A - 8 0 5 4 . 
C 385/ j * 
NO VENDA SUS MüBBIiSS. 
ba in ícé lo» otra vez, barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de callo y 
t ClESOKA, 
kO 
dolac b ien . Llame al Telefono A-8620. oficinas y pinto rejas, todo concernlen, I y caí 
" I « Mn/1<.i.n-> " Nanfi.mn 1 •71! • to a este ramo. Llame al Teléfono iisana 
L a M o d e r n a , PleptunO, 176, esqiU- ¿ L o t n jr prepuntn por Francisco López en m i 
na a Gervasio. 
3628 18 m z 
A M U L E T O 
D E L A 
S U E R T E 
G r a n n o v e -
d a d . D i c h a . 
S u e r t e . F e l i c i -
d a d . U l t i m a 
m o d a . S o l o 
6 8 c e n t a v o s . 
P u l s e r a s n e -
n e t t e s . E s t i l o 
p a r i s i é n . E l e -
Para informes 
7632 
Galiano, 121, sas t re r í a . 
13 m» 
«oía ak bastidores cameros a 3.50. Ca-
mas b ierro, burós cortina, 1 magneto 
Bosch 4 pistones. Vale el doble. Salud, I 
i m 
i ^ >~.,;r, i 17 m2._^ | 
•'^ VENDE, EN PRADO, 107, VN l >-
parate antiguo, un peinador de pa-
dro y un aparador de nbgal. Todo 
muy buen estado. ' 
884S 15 m« . • , 
10 mz 
qio . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
HOY MISMO SE LIQUIDAN V , " « r t v t w ^ n x w 
realizan en cualquier preclo. Ande Para talleres y casas de fami l i a , ¿ d e s e a 
ito • es un lote de m á q u i n a s de su-1 usted comprar, vender o cambiar m á -
mar hasta 09 millones, en la calle Bar-> quinas de coser al coritado o a plazos? 
celona. ü, impronta. , , Llame a l teléfono A-83S1. Agento de Sin-
7038 W mz ger. Pío Fernández . 
7270 31 mr, 
COMí:oRh^M fhios^v corH^nfe,sPONoOSre0 p O M P R O MUEBLES; A CUALQl I ¿ R \ J muchos, finos y corri tntes. ^ o re ^ prec.o Avlse ^ Bahnmonde. SuáreZi u 
paro en precio, pues 
con urgencia. L lame a l M-1914 y en el 
afeto so loa comPi'o. 
624 18 mz 
n á m e r o 
7488 
Avise 
53. Teléfono M-155Ü. 
1 ab 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-SE V E N D E N 
Dos mi»']aina9 Singer, ovillo tóntral, ca- ri0s do pr imera clase y bandas do go T J i E V O a V 
si nuevas, en Sol, 73. -entro Compostola mas automuticas. Constante surtido de X i Leghorn, 
SE VENDE UN TEODOLITO D E DOS telescopios, para agrimensores o to-
pógrafos. Marca francesa: "Hieher a Pa-
r í s . " De uso, pero buen estado, l i a n z a » 
na de G<5m/czf 23L 
8T-"'5 , 17 rnr. 
Y ENDO TANtJCES RECTANGULAUESI herrados y abiertos de 600 a 6.OO0 ga 
Iones, propios para trasportar l íqu idos 
en carros, una caldera 80 1JP., n u l t l i u b u -
l i i r y varias verticales y dos chimeneas 
« e 12 pulgadas x 40 pies. Apodaca, 61 . 
Teléfono A-075(i. 
j n w 1-0 nu . «""e bESEAN COMPRAR L N ARMAZON de hierro o de madera, de una nave 
de 20X40. poco m á s o menos. Un m o l i -
no de viento con su tanque, como de-
pós i to de agua, nuevo, o en buen es-
tado; y una arafia americana o del pa ís , 
en buen estado. Dirigirse por carta con 
todos los antecedentes u ; A. S. Calle 16 
n ú m e r o 26G. altos, entre B y D, Vedado, 
o por telefono F-5212, 
80.12 18 m í 
y Asruacato. 
7270 
1« i^QMrtoH rrancestiB para los mismos, cria por su proauccion de huevos, vigor 
Í 2 j a ¡ U i y*uda % R l t L á í ¿ U 1 ortcsa- Amargu . v cualidades para exhibiciones. Luibs ÜAt 
•enflen — ~ - .T('ltf"nP A'5030- . tinez. Apartado 216L Habana. Cuba. 
P LLOS DE U A L L I N A H 
Llancas, de una m agn í f i c a 
rí  r  r d ió  o , i r 
Por ausentarse sos dueños, se renden COMI un uc.->,;a^..., -m ^ los^vendemos al^conU^o_y a_ plazos, i PRAMOS M I E D L E S USADOS X 79o7 20 mz. "La Confianza. 
A-68RL 
8218 
Luis XVI, con pianola nueva y un 
salón morísmo. todos de gran lujo. 
.n D . 8antisnnas. á Se dan tn muy buen precio. Para evi- V11' 
c e n t a v o s . P u l s e r a s r e l o j , p a r a tar corredores j mueblistas. Informa-
n i ñ a s , a 3 0 c e n t a v o s . R e m i t a g i - rác en Neptuno, 168, casa Cayon y 
r o o se l los a R . 0 . S á n c h e z , S. en Martínez. 
C . N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
Suárez. es. Teléfono i Se vende on cinematógrafo muy eco-
a » i nómico, por no poderlo atender su 
rss E s p L E X D i o a s ARMATos - dueño. Informan: Galiano. 30. ó Te-
tes de cedro, cubierta de cristales, |xf«M« I 9fiBO 
con mostrador, tapa m á r m o l , adecuados 
a cualquier giro. Informa : ceñor lerjuior-
ical do. fiaüano, 
8386 
M56 
829.'] 10 m * 
10d-9 * 
IEBI.ES. SE COMPRAN EN TOI>AS 
cantidades. L l a m e al A-7440i 
8128 8 nb 
y mo lo, farmacia, 
, 18 mz 
SE VENDEN VARIOS "y 
sillones, por ta l , de uso. 
Muy baratos. Belascoaín, 300, frente a 




7797 13 m« 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zepelínos con flgoras, 
«esde $2 gruesa, muestra 20 centavo».— 
Mariano Roela. Romemeloa numero 13.— 
Habana Referencias, Banco Cár •' r* 
— _ . 16 m a • 
M a r z o 1 5 ¿ 2 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
0 
T R A V E S D B . I * A V I D A 
La otra noche un señor artista del 
gran número que en estos tiempos 
nos han hecho el honor de visitar 
nuestra capital, quería echar abajo: 
la monumental escalera de mármol, 
del teatro Nacional. Sin respeto al-
guno para el insigne arquitecto qucj 
ia imaginó, decía:—No se ha vistoj 
nunca que se construya una cosa se-j 
mejante para llegar a una barbacoa, i 
ni tocar el techo con la mano. To-
do eso debe echarse abajo; hacer 
si se quiere dos escaleras a los eos- j 
tados y transformar este andén de fe-
rrocarril en un "foyer" amplio y her-
moso**. 
El hombre hablaba de derrumbar 
casas que se avanzan al medio de la 
vía pública y enderezar entuertos. Yo 
le cogí miedo y me dije: ¿Si será un 
bolcheviqui portugués? porque acaba-
ba de leer en "La Esfera", (dicho i 
periódico ilustrado) que en Falencia' 
se había vendido a un particular el 
viejo castillo de Fuentes de Valdepe-' 
*o, y que su propietario estaba demo-
liéndolo para triturar la piedra y com-
poner una carretera. El propósito ba-
jo el ponto de vista comercial era 
laudable, pero artísticamente era un 
horror. Daba pena que ese hermoso 
recuerdo del siglo XII, que los lecto-
res pueden admirar en el número de 
"La Esfera** correspondiente al 31 de 
Enero del año actual, era un dolor, 
repito, pensar que aquello iba a des-
aparecer por que era más fácil coger 
de allí la piedra para los rellenos del 
camino. Esto no sucedería, segura-1 
mente en Francia ni aquí, porque el1 
francés ama las cosas bellas e histó-
ricas, y nosotros porque jamás se nos' 
ocurriría componer ninguna carretera 
aunque nos regalaran las piedras. En 
cuanto a destruir y echar por tierra 
somos unos "champion.** Véase, sino 
con que priesa hemos derrumbado ya 
los viejos conventos que constituyen 
ôs únicos testimonios arqueológicos 
de nuestro pasado. Y véase, el verda-
dero empeño que hay en destruir esa 
bellísima y romántica esquina de la 
vieja muralla, que con su airosa ga-
rita del centinela se alza ante el Pa-
lacio Presidencial. Los iconoclastas 
quieren derrumbarla porque quita la 
vista al soberbio Palacio ( ¡ I ) que 
parece, dicho sea de paso, a uno de 
esos perros alemanes de patas muy 
cortas y cuerpo muy largo, que se 
llaman "dachshound". En cambio na-
da han dicho del proyecto que he 
visto en los periódicos de edificar en 
la mazana del fondo, en aquel bello 
terreno que está pidiendo a gritos un 
parque, nada menos que unas caba-
lleriza y garages, con cuartos de cria-
dos, que sirvan de desahogo al Pala-
cio. Como quien dice un cindadela 
oficial con fábrica de botellas. 
A todas estas atrocidades hay que 
habituarse porque llevamos un ata-
vismo de destrucción que nos viene 
desde nuestros antepasados los ván-
dalos, que eran germanos, que aso-
laron a España y que allá por el 
siglo V, sino me lo rectifica algún crí-
tico, se establecieron en Andalucía de 
donde procedemos nosotros, es decir, 
ustedes, porque yo soy mixto de ga-
llego y catalán, pero tan destructor 
como el más. 
Pues gracias al Honorable señor 
Presidente que se ha interesado por 
ese hermoso florón de la historia, 
y gracias también al coronel Villa-
Ion, no se ha hecho polvo la bella re-
liquia. Pero ya caerá a ciencia y pa-
ciencia de la Academia de la Histo-
ria y Bellas Artes, porque todo depen-
de del criterio del Jefe de Obras Pú-
blicas, que transitoriamente nos domi-
ne. Una vez, que yo protestaba ho-
rrorizado de un proyecto que presen-
tó una ilustre hotelera, de echar aba-
jo el Castillo de la Punta para levan-
tar allí una posada, me dijo el Se-
cretario del ramo: 
—Después de todo ¿qué le importa 
a usted? ¿No ha pensado que dentro 
de veinte o treinta años ni usted ni 
yo existiremos? 
—jAh, si!'—respondí yo díspues 
de haber reflexionado un instante 
sobre aquel pensamientto tan altruis-
ta—pero no me considero con los mé-
ritos de Luis XV para decir: "Des-
pués de mi el Diluvio**. 
*** 
E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
A fines de mes entregaremos a sos compradores, los cuadros 
vendidos de la Gran ExMbidón que hacemos. 
Los amantes de la buena pintura, deben venir cuanto antes a 
admirar la magotto colección completa. 
H a y m u c h o s c u a d r o s p r e c i o s o s y m u y v a l i o s o s 
L A C A S 4 B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
ü i i í o 
SECBEIAE1A 
SUBASTA PABA t A CONSTBUCCIO Jí DE UN EWFI^fO DESTINADO A 
BABBEBLL EN LA CASA DE SALUD, «C0VAD0NGA" 
De orden del ¿eñor Presidenta se anuncia cjie se sa^a a pública subas 
ta la construcción de un edificio para barbería, en la Casa de Salud "Co-
radonga" ¿el Óentro Asturiano de 1* Habana. 
Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición se hallat> 
«n esta Secretaría a la disposición de las personas que deseen examinar 
les. en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo ant<í la Sección de Asistencia Sanitaria 
del Centro, el martes, día diez y seis del corriente mes. a las nueye de i A 
noche hora en que se recibirán las proposiciones que se presenten. 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
R. Q. MARQUES. Secretarlo 
O 2435 8d-9—7t-9 
\ 
E L E C T I I C 
P R U E B A D E A C U Á 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
Resistente y Flexible [\ ^ \ v \ ^ ^ ^ rf^h™,} \ \ 
V \ v V 
Empalmable sin fin. | \ A \ \ \ \ 
\ 
L a Correa que da 
mejor resultado. 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " . 
JCn estos tiempos de escaso personal, la 
^ larga duración y magnífica labor de la 
Correa Mejorada <<ELECTRIC,,, permite ganar 
tiempo, porque no causa interrupciones. 
E L PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTO CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e todos t a m a ñ o s d e c o n r e a d o b l e y. senc i l la* 
H A B A N A v i c tor g. Mendoza y c « . 








y «1 nia,j 
American LÍ»I) n 
ejecución del 
Lonpinos Salvado 
r r c ñ n d a 
Que a su muene vi6 t i W t 
^ ^ no mono,310, ,0<1« 
aquel Justo ora ^P9 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d*i»6«l tos e n e s t a S e o e l ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a o l o n e a p u e d e n e f e o t u a r s s t a m b i é n p o r c o r r e s 
NOTTCIAfaEL 
< P U E R 7 0 
Llegaron a Cabanas las goletas ̂ Ma 
rfa Concepeión" y «Pedro Sán-
clioz».—Sobre la «Delicias".—El 
«Ednardo Sala''.—El «Tordelro 
Da Graca".—El ^Irtapan" con 
excnrsionlst'-s. 
BI delegado de la Aduana de Caba-
fias i>as6 ayer un telegram al CaphAi 
dpi Voerto iiuormando que arribapon 
r. dicho puerto la goleta de motor <;e 
gasoli'a Tecíio Sánche? L'olz" de .a 
matrícula de Nuevitas, y la goleta 
"María Concerción" qi D fíente a Ca 
bañas i-erdió el timón. 
Estes tí.rcoe fueron ios que vii el 
ex-comandante Rancel eu su viaje de 
Cienfuegos a la Habana. 
Sobre la <<De'Iicías', 
Sobre el viaje de la goleta cubana 
"Delicias" que hace más de un mes 
salló de la Habana y de la que la casa 
González y Suárez abrigaba temores 
podemos decir que dicha goleta tocó 
en Cabañas, Morrillo y La Mulata don 
de descargó según cartas del patrón 
José Arbi a sus familiares. 
Î a "Delicias" estuvo ocho días de-
morado en Cabañas por falta de mue-
lle donde descargar. 
Créese que este barco esté navegan 
do rumbo a la Habana. 
El «Lake GaUlscoe" 
Procedente de los Estados Unidos 
llegfl ayer con carga general el vapor 
americano "Lake Galliscoe", 
E l «Eduardo Sala" 
Proaedente de Ñueva York y Filadel 
fla, y conduciendo carbón mineral lle-
gó el "Eduardo SaJa". 
Este vapor es el que ha adquirido 
recientemente en los Estados Unidos 
la Empresa Naviera de Cuba. 
los Fterrles 
Los ferries Henry M. Flager y Jo-
sé ph R. Parrot, llegaron ayer de Key 
West con carga general en 26 wago-
nes cada uno. 
E l «Abadls" 
Procedente de Cardiff y. en lastrt 
llegó ayer el vapor inglés "Abadls". 
El «Campos" 
Procedente de New Orleang llegó 
ayer el vapor brasileño "Campos'' que 
conduce carga y pasajeros de tránsito 
para puertos de su país y tres pasaje-
ros para la Habana que son el almi-
rante brasileño Cordeiro Da Graca y 
Mr. Jules M. Wong y señoía. 
El «lUetapan* 
Procedente de Puerto Limón y Cris 
tinal, llegó ayer el vapor americano 
"Metapan" que conduce frutas y 85 
pasajeros en tránsito. 
Madera 
Conduciendo a remolque dos lancho 
nes cargados de madera llego ayer el 
remolcador americano "Leroy"' que 
procede de Pensacola. 
Hurto 
El vigilante de Aduana número 79» 
arrestó a Adrián González sin domi-
cilio conocido por que sacaba de los 
muelles de Paula dos latas de luz brl 
liante cuya procedencia no pudo justl 
ñcar. 
pello predlcO a las piadosas con (Tra-
gantes. L a Comisión, Delllslma por lo 
numeroso de la misma. 
Fué armonizada por nutrido • coro de 
voces y 6xgB.no, bajo la dirección del 
maestro sefior Santiago Ervlte. 
Es ta Congregación celebra ejercicios 
espirituales desde el Domingo de Pa-
sión, (21 del actual) al Viernes de Do-
lores, en que se cerificará la Comunión 
general. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
COLAS 
Celebrfi el pasado domingo, la Con-
gregadlóin de Sbn Lázaro, la función 
mensual. 
A las siete y media celebró la Mi-
sa de Comunión general, la cual se vló 
sumamente concurrida. 
A las ocho y media, tuvo lugar la 
Misa solemne, en la que predicó el Di-
rector, R. P. Juan J o s é Lobato. 
La parte musical fué Interpretada por 
la Escolanta Parroquial, bajo la direc-
ción del maestro señor Angel V. Por-
tolés. 
PIA UNION D E SAN J O S E D E L A 
MONTAzA D E L T E M P L O D E L SANTO 
A N G E L 
Celebró el 14 del actual, el Séptimo 
Domingo de San José. 
A las ocho, a m. se verificó la Misa 
de Comunión general, el correspondien-
te ejercicio, y canto de gozos a San Jo . 
sé. A las nueve fué celebrada la Misa 
solemne. 
Predicó el Párroco, Monseñor Francis-
co Abascal, sobre el Evangelio de la 
Dominica: "Multiplicación de los panes 
y los peses',, la cual dicen los ragra-
dos expositores, que se representa la 
grandeza del Sant í s imo Sacramento del 
altar, pues con ser un solo pan, aun-
que se reparta por manos de los sa-
cerdotes a millares de personas, nun-
ca se disminuye, y por más que se 
parta o divida la hostia tanto hay en 
cada partecita como en toda ella, y 
tanto recibe uno como otro, y a todos 
arta y satisface. 
L a parte muscal ufé Interpretada por 
el organista del templo, el reputado 
maestro, señor Eustaquio I>5pez. 
Los estuvieron muy concurridos. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CULTOS A SAN J O S E 
BI R. P. Director, la Junta Directiva 
y Camareras de la Milicia Josefina, In-
vita a usted y a su dstlngulda fami-
lia, para loa solemnes cultos religiosos 
que tendrán lugara el 19 de Marzo 
de 1920. en honor del Patriarca San 
José en el Templo de la Merced. 
Aprovechan" esta oportunidad para tea 
tlmomlarles nuestra consideración m á s 
distinguida. 
C. Izurriag'a, Director; Míiría Calvo 
Viuda de GIbergaá Nieves Durañona de 
Goicochea; María Teresa Gastón y Ro-
soli y Margarita Gastón y Rosell, Pre-
sidentas honorarias; Eulalia Delgado do 
Chaple, Presidenta efectiva; Josefa Fer-
nández de García, Vicepresidenta hono-
raria; María Moltalvo de Soto Navarro, 
Vicepresidenta efectiva; Adelina M. Tau-
ler Viuda de Carcassés, Secretaria; E l a -
dia Soto Viuda de Tamargo, Vicesecre-
taria; Emila Gutiérrez, Tesorera; Fue 
santa Sell de Merlín, Vicetesorera; Ma-
ría Regla Sañudo de Muñoz y Mercedes 
Muñoz y Sañudo, Camareras. 
E l día 19, a las 7.30 Comunión ge-
neral por el R. P. Visitador J . Alvarez. 
A las 9 misa solemne. Predicará el R. 
P. M. Gutérrez Superior. A las 5 solemne 
procesión. 
E l día 20, a las 8.30 solemnes fune-
rales por los difuntos milicianos. 
Todos estos cultos serán acompañados 
por los mejores artistas de la Haba-
na. 
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E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F l o r i n d a G i i e l l d e A n d u x 
H A F A I ^ l - E C I D O 
DESPUES DE RKCIBUI LOS SANTO S SACEAMEJíTOS T LA 
BENDICION PAPAL 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY, LUNES 15, SU 
VIUDO E HIJOS, EN SU NOMBRE Y EN E L DE LOS DEMAS 
FAMILIARES. RUEGAN A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD 
SE SIRVAN CONCURRIR A LA CAPILLA CENTRAL DEL 
CEMENTERIO DE COLON, A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA 
MAÑANA. 
FAVOR QUE AGRADECERÁN ETERNAMENTE. 
HABANA, 15 DE MARZO DE 1920. 
MIGUEL ANDUX T JDIENO; MI-
GUEL GONZALO ANDUX * 
GÜELL; FBANCISCO IDUATE Y 
GEAU. 
SE SUPLICA NO ENVIEN FLORES 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
Ha concluido el pasado viernes la No-
vena de la Gracia, y el 14 los Siete Do-
mingos de San José. Ambos cultos se 
han celebrado con gran esplendor 
Ofició en ellos el Párroco, R. P. Cc^ 
lestlno RIvero. 
L a parte musical fué desempeñada ba 
Jo la dirección del R. P. Juan B. Juan. 
Siguen celebrándose con gran concu-
rrencia de fieles, los cultos cuaresma-
les, los martes y vernes. E n los del 
viernes predica, el R. P. Casimiro Cal-
zada, Secretarlo del Colegio. 
E l día de San José tendrá lugar la 
fiesta al glorioso Patriarca. i 
UN CATOLICO. | 
D I A 15 D E MARZO 
Esta mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Mnlestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to AngeL 
Santos Zacarías, papa, Sisebuto y Rai-
mundo de Fitero, funlador, confesores; 
Aristóbulo, César, Nicandro y Longinos. 
mártires; santa Lucrecia, virgen y mártir 
en Córdoba; y B . Ladovico, carmelita, 
confesor. 
San Longinos, mártir. Uno de los Je-
fes de los soldados que presenciaron la 
a ñ o s e n e l m i í -
m o s f t i o y c o n 
e l r n i s m o n o m -
b r e , l l e v a es ta-
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y O i 
BANQUEROS 
O B I S P O N U M . 21 
T U E TO P NOTCH ' S é Ó T C H 
W H I S K Y . 
Amenazas 
E l vigilante de la policía del Puer 
to número 39 condujo a la Estación a 
Manuel Díaz y a Andrés Hernández, 
ambos marineros de la goleta cubana 
"San Francisco" por que el primero 
acusa al segundo de haberlo amena-
zado con un cuchillo. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
Celebró el sábado anterior la fiesta 
mensual correspondiente a l presente 
mes. 
A la» siete y media a, m- se rezó 
el Rosarlo y el ejjerdcio a la Inmacu-
lada. A las ocho celebró la Misa, el 
Director de la Congregacón, R. P. José 
Beloquf, S. J . , quien después del Evan-
9154 Id—15 
A V I S O 
A l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a 
y l a A g r i c u l t u r a 
COGRAC DÜPÜY " T R E S CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N t w 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o - , C O S f U C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E . - Pídalo ¿n los buenos Cafés, Caatias y m i * 
C2477 
Ha quedado Inst 
mica General, en e 
análisis; tierras, m 
riñas, almidones, v 
quilla, leche, lubri 
El doctor Gastó 
partamento y pers 
él se relacione, ta 
formes y consulta 
alado el nuevo departamento de Quí-
1 que se practicarán los siguientes 
inórales, abonos, azúcar, mieles, ha-
inos, licores, manteca, aceite, mante-
cón tes, cementos, cales, calizas, etc. 
n A, Cuadrado, es el jefe de dicho de-
onalmente atenderá a todo lo que con 
nto en el sentido de análisis como in-
s. 
Laboratorios BLÜHME-RAMOS 
C. 2572 alt. 5d.-l5. 
B I I M Ü W A T O D E « t f 
j f f i l l l C a L E G I T I 
I M P O R T A J J O R K S ttT.CLUSlVOS 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A g 
Teléfoia A-1694. • O W í , * • ^ 
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